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RESUMEN 
 
TITULO:  ESTUDIO Y DISEÑOS DE EFLUENTES AGUAS LLUVIAS Y ACEITOSOS 
Y SISTEMA EFECTIVO DE MEDICIÓN DE CAUDAL DE DESCARGA DE 
SEPARADORES API DEL TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS “EL BEATERIO” 
 
El presente estudio se enfoca en mejorar el sistema de recolección de aguas superficiales   
del Terminal  de Productos Limpios El Beaterio perteneciente a la empresa pública 
PETROECUADOR, la cual cumple varias funciones mismas que obligan a que exista  la 
presencia gradual de hidrocarburos, productos que por efectos de precipitaciones, son arrastrados  
debido al escurrimiento de agua superficial hacia  las estructuras de captación, conducido por 
medio de cunetas perimetrales complementadas por otro tipo  de estructuras como  cajas rompe 
velocidades, cajas cuello de ganso, cajas de revisión. 
Las obras hidráulicas descritas forman el sistema de recolección del Terminal , los cuales 
a su vez son conducidos a una API, el cual se encarga de separar los hidrocarburos  bajo el 
principio  de densidades. 
Se realizó la evaluación a todas las estructuras hidráulicas existentes a fin de  determinar 
su cumplimiento y funcionabilidad  se determinó el estado físico  de las estructuras  hidráulicas 
existentes a fin de justificar su vida útil o periodo de diseño capa el cual fue construido, 
cumplido su periodo de diseño, motivo por el cual se determinó dar  de baja a las  estructura que 
justificadamente no cumplen con su propósito y se diseñó una nueva que ocupe y cumpla 
correctamente su función. 
 Para lo cual se diseñaron y presento en el estudio, planos detallados de las nuevas 
estructuras así como el costo que implica mejorar la red de recolección de aguas superficial  
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EP-PETROECUADOR con el motivo de mejorar su calidad de servicio y reducir el 
impacto ambiental se ha propuesto mejorar su sistema de recolección de agua lluvias y efluentes 
aceitosos, caudales que podrán ser controlados y registrados por medio de las estructuras a 
planteadas en presente estudio.  
Por lo expuesto, el objetivo esencial  de éste trabajo  fue mejorar  los parámetros 
hidrológicos, hidráulicos  y normativos  utilizados  dentro de los cálculos  y estudio  de 
ingeniería  para la construcción  de obras civiles y control  de cuerpos  hídricos  en la zona sur , 
Terminal de Productos Limpios “El Beaterio”, garantizando  así  las aplicación y funcionabilidad 
de las obras proyectadas. 
 
DESCRIPTORES:  SEPARADORES API /EFLUENTES AGUAS LLUVIAS/ 
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SUMMARY 
TITLE: STUDY AND DESIGN OF RAIN AND OILY WATER EFFLUENT AND CASH 
FLOW MEASUREMENT API STRIPPERS DOWNLOAD PRODUCT TERMINAL 
SYSTEM CLEAN “EL BEATERIO” 
This research focus on better the pickup system of superficial water of the clean product 
station “El Beaterio” that belongs to the public enterprise ”PETRO ECUADOR”, which carry 
out many functions that obligate to exist the gradual presence of hydrocarbons, product by the 
precipitation  effects, they are drag to the flow of the superficial water to the capitation 
structures, guided through  ditches completed by other kind of structures such as: breaking speed 
boxes, review boxes, and goose neck boxes. 
The hydraulic works described above, form part of system of collection of the station, 
which al the same time are leaded to a API, which responsible  to separate  the hydrocarbons 
considered under the densities principle. 
The evaluation to all the hydraulic structures was done with the purpose to determine 
their performance, also the physical conditions of the hydraulic structures was checked with the 
purpose to justify their life time, or the period they were built for, since they have fulfilled their 
period, it was a reason to dismiss the structures that do not accomplish with the purpose and a 
new one was designed to occupy and fulfill the function appropriately. 
For which a new design and study was presented, detailed plans of the new structures as 
well as the cost that implies to better the collection net of the superficial water. 
EP-PETROECUADOR with the intention to better the quality service and reduce the 
environment impact, has proposed to better it’s collection of rain water and oily caudal, flows 
that could be controlled and registered through the structures set forth in this research. 
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For what was said above, the principal target of this study was to better the hydrological 
hydraulic parameters and rules used in the calculs and in the engineering studies for the 
construction of civilian works and control of water bodies in the south zone, clean products 
station “EL BEATERIO” this guaranteeing the applications and functionality of the works 
planned. 
 
WORDS:  STRIPPERS API / EFFLUENT RAIN WATER / WASTEWATER OILY / 
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CAPITULO I 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Dado el problema  del crecimiento descontrolado del terminal, así como el de la 
población periférica a la Estación, nace  la duda de si el sistema recolección de aguas  
superficiales de la Terminal de Productos Limpios “El Beaterio” está operando correctamente o 
las falencias  evidenciadas de forma reiterada  por la administración de la EP-
PETROECUADOR del Terminal, está generando problemas los cuales pueden tener 
consecuencias ambientales considerables en el futuro, razón por la cual  se ha dispuesto mejorar 
las redes de drenaje compuesta por  estructuras básicas, por medio de este estudio el cual  plantea 





• Mejorar de manera íntegra el sistema de drenaje superficial del terminal de 
productos limpios “El Beaterio”, evaluando las conexiones que se presentan entre las diferentes 
redes, lo cual incumpla con el objetivo de este estudio, revisar causas, problemas y soluciones al 
sistema actual.  
ESPECIFICOS  
• Generar un catastro ó evaluación individual de cada estructura que compone la 
red de escurrimiento superficial en las áreas del Terminal de Productos Limpios “El Beaterio”. 
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• Generar el levantamiento geo-referenciado del Terminal de Productos Limpios 
“El Beaterio”, con la finalidad tener datos exactos de la Estación. 
• Plantear las soluciones y conclusiones a los problemas encontrados a fin de 
optimizar el funcionamiento de las estructuras y mejorar la calidad de descargas. 
• Generar presupuestos con el listado de rubros ó actividades a ejecutarse.  
• Generar planos de detalles y constructivos señalando las estructuras a cambiarse y 
las que se mantienen. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE  
El presente estudio está  fundamentado por las necesidades existentes de la EP 
PETROECUADOR, quienes frente a la problemática existente en el Terminal de Productos 
Limpios “El Beaterio”, convocan al concurso público  para  realizar los “ESTUDIOS Y DISEÑO 
DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS Y EFLUENTES ACEITOSOS Y SISTEMA 
EFECTIVO DE MEDICIÓN DE CAUDAL DE DESCARGA DE LOS SEPARADORES API 
DEL TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS EL BEATERIO”, código CCD-EPP-TCTR-N-
06-12. 
Debido a la problemática ambiental existente en la Terminal; forman parte del presente 
estudio el Reglamento Ambiental para Operaciones Hidro-carburiferas, en el Ecuador (RAHOE), 
y sus conexos. 
Además, se involucran normas técnicas Ecuatorianas INEN, CEC, EPMAPS e 
internacionales como es la America Petroleum Institute (API). 
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De lo anteriormente expuesto se suma simultáneamente a la línea base del presente 
trabajo la consultoría pública de la EP PETROECUADOR, código CCD-EPP-TCTR-N-06-12.  
 
1.1. MEDIO FÍSICO  
El medio físico es el conjunto de los componentes naturales, medio ambiente. Sistema 
constituido por los elementos y procesos del ambiente natural y sus relaciones con la población.  
1.1.1. GEOLOGÍA 
Quito que es una depresión topográfica de dirección aproximada N-S, de forma alargada 
con cinco a ocho kilómetros de ancho y 50 kilómetros  de longitud en sentido  sur-norte. 
Morfológicamente, se divide en dos sub - cuencas:  centro – norte y sur, separadas por el río 
Machángara y el domo El Panecillo.  
La formación de esta cuenca está directamente relacionada con la actividad del sistema de 
fallas inversas de Quito, cuya expresión morfológica es una serie de lomas alargadas de 
dirección N – NNE, situadas en el borde oriental de la ciudad 
En el sector Sur de Quito, las correlaciones estratigráficas establecen depósitos FLUVIO-
LACUSTRES El Pintado se extienden desde el sector de Chillogallo, y que a partir del sector El 
Calzado, estos depósitos se hacen más potentes hacia el Norte De Quito.  Estas correlaciones 
también han permitido establecer que el contacto entre la Unidad FLUVIO–LACUSTRE El 
Pintado y la Unidad Volcano-sedimentaria Guamaní corresponde a un cambio transicional. 
En la base de la Unidad FLUVIO-LACUSTRE El Pintado se presentan brechas 
volcánicas intercaladas con estratos de tobas, arenas finas y arcillas. 
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Sobre el conjunto anteriormente descrito aparece una inter-estratificación de arcilla y 
arena de color verde, que tiene gradación normal, con líticos sub-redondeados, debido a su 
ambiente de depositación de tipo fluvial.  El espesor de los estratos varía entre 0.20m y 0.50m.  
Y el del conjunto es inferior a los 10m.  
Estos estratos se encuentran en muchos de los pozos perforados en el norte y oeste y de la 
Sub-cuenca SUR de Quito. 
En la parte superior de la Unidad FLUVIO-LACUSTRE El Pintado, sobre yaciendo al 
depósito arriba descrito de arcilla y arena de color verde, se encuentran niveles de turbas, 
paleosuelos y tobas, cuyo espesor llega hasta los 20 metros.  Los niveles de turbas, permiten 
identificar el ambiente lacustre de la depositación. 
 
1.1.2. GEOMORFOLOGÍA  
La ciudad de Quito y en especial el sector del proyecto, se encuentra en la Cuenca 
Interandina, que corresponde geomorfológicamente a un relleno con sedimentos volcánicos, 
diferenciándose umbrales y niveles tectónicos.  
Tiene un relieve montañoso en el Barrio “El Troje”, ubicada en la parte Oriental del 
proyecto, una de estas fallas.  En el Barrio “Caupicho”, se presentan terrenos planos que 
drásticamente cambian a muy abruptos debido a la presencia de la Quebrada Caupicho.  
La zona del Proyecto está dentro de un escalón tectónico, formado por flujos volcánicos 
coalescentes con formas de conos lobulados; al pie de estas lomas alargadas está una plataforma 
tectónicamente fragmentada.  Las disecciones fluviales conocidas como quebradas están en los 
contactos de estos flujos volcánicos. 
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La Cordillera Occidental, se engrosa con volcánicos continentales terciarios. Los 
volcánicos PLIOCUATERNARIOS están representados por el Centro Eruptivo Pichincha que 
comprenden los originados por los volcanes Rucu Pichincha y Guagua Pichincha. 
En el proceso del levantamiento de la Cordillera Occidental, se relacionan los fenómenos 
de agradación y denudación, el primero con los engrosamientos de tipo estrato volcán y el 
segundo con los procesos fluvio glaciales. 
1.1.3. TECTÓNICA Y ESTRUCTURA GEOLÓGICA 
La tectónica y estructura geológica del basamento, es de principal importancia en la 
morfología de Quito. Esta estructura es de bloques limitados por fallas inversas.  
Las grandes fracturas producidas durante la formación de los terrenos que constituyen la 
Cordillera Occidental se reactivan recurrentemente. Cuando se activó la falla de Ilumbisí ya se 
habían depositado los llamados Volcano-sedimentos Machángara. A lo largo de los taludes de 
corte que se presentan en las vías alrededor de las colinas Monjas–Puengasí– Bellavista muestran 
evidencias tectónicas del levantamiento. 
En el Mapa General Geológico (MAPA 2), se observan dos fallas geológicas, una de 
estas fallas atraviesa el barrio Músculos y Rieles en el barrio Caupicho y la otra se encuentra 
cercana al inicio del proyecto.  
Aproximadamente a  un km al final del proyecto se ubica otra falla. Todas estas fallas se 
presume que pueden ser activas y en caso de la reactivación pueden afectar al proyecto. 
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1.1.4. RIESGOS NATURALES 
Los riesgos naturales que se relacionan con la geología en la ciudad de Quito y en el área 
de estudio, en orden de importancia son:  volcánico, sísmico y geodinámica.  
 
1.1.5.  RIESGO VOLCÁNICO  
La ciudad de Quito, es amenazada por la caída de cenizas de los volcanes: Guagua 
Pichincha, Cotopaxi y El Reventador. La ceniza es una muestra de la formación de la cangagua 
periclinal, ya que es removida y depositada por los vientos y lluvias. Las cangaguas que se 
encuentran en el callejón interandino han tenido este proceso de formación geológica durante el 
periodo cuaternario en forma interrumpida. 
El riesgo por la acción de ceniza volcánica se considera alto por el estado actual del 
sistema de drenaje el cual se encuentra en algunos tramos totalmente sedimentado, las estructuras 
y equipamiento del terminal está provisto de cubiertas las cuales brindan protección en caso de 
caída de ceniza, los operadores y personal se verían también afectados gravemente.  
 
1.1.6.  RIESGO SÍSMICO  
En el Mapa Geológico General, se observan las fallas geológicas (falla inferida), de 
dirección Norte – SUR.  Estas fallas controlan el depósito y distribución de los sedimentos en 
Quito y pueden ser origen de sismos en caso de su reactivación.  
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Los valores de la aceleración del movimiento del suelo en la ciudad de Quito, se 
determinan a partir de las intensidades pasadas a través de su historia. El “Proyecto de Manejo 
del Riesgo Sísmico en Quito” (1994), reevalúa a profundidad las intensidades en la capital, 
incluida la producida por el terremoto de 1987, que sirvió como calibrador de las intensidades 
asignadas para los terremotos históricos.  
Se han registrado al menos 22 eventos que han sido sentidos con intensidad mayor que 
grado V durante la historia escrita con que cuenta la capital, de ellos X eventos han tenido 
intensidades mayores que VI, V eventos intensidades de VII o más. El más fuerte de 1859 
alcanzo una intensidad de grado VIII. Sismos como del año 1987, con intensidades mayores a 
VI, se repiten en promedio cada 46 años.  
Para el diseño por colapso, en el que se aceptan deformaciones en la estructura y en el 
que se garantiza un diseño dúctil de los elementos estructurales, se adopta el valor de  50g, que 
representa el 10% de probabilidad de excedencia de dicha aceleración en 50 años o un período de 
retorno de 475 años. 
 
1.1.7. RIESGO GEODINÁMICO  
El riesgo de deslizamientos es mediano en el período invernal y puede ser  alto si caen 
lluvias intensas y ocurren sismos al mismo tiempo. 
No se ha identificado en la zona, la presencia de deslizamientos latentes, activos o 
desencadenados por acción del hombre. En las lomas cubiertas por depósitos de cangagua no hay 
mayores riesgos de que se activen los deslizamientos. 
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1.1.8.  FORMACIONES GEOLÓGICAS Y DEPÓSITOS SUPERFICIALES  
La zona del proyecto tiene edades cuaternarias, los depósitos son volcánicos del 
Pichincha, Volcánicos del Atacazo, volcano-sedimentos Machángara y depósito lagunar de 
ceniza y lapilli de pómez, perteneciente a la formación cangagua que cubren gran parte del 
proyecto.  
En el Mapa General Geológico según la  Hoja Quito 65 SE, mostrada en la Mapa 1, 
escala 1:50000, editada por el Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos, Dirección 
Nacional de Geología y Minas, en el Mapa General Geológico, se observan las formaciones 
geológicas en la zona del proyecto.  
 
1.1.8.1.  FORMACIÓN VOLCÁNICA ATACAZO (PLEISTOCENO) (PA)  
La edad de estos depósitos es cuaternaria. Esta formación está constituida por 
aglomerados (Ag), andesita porfirítica (No) y lava indiferenciada (Lv).  No se observan 
afloramientos en el área del proyecto ya que está cubierta por el manto de cangagua (depósito 
lagunar de ceniza, Ql).  
 
1.1.8.2.  FORMACIÓN VOLCANO - SEDIMENTOS MACHÁNGARA 
(PLEISTOCENO) (PM) 
La edad de estos depósitos es cuaternaria. Están formados por estratos de limo-arenosos 
con capas finas de arena y lapilli. No se observan afloramientos en el área del proyecto: se 
encuentran cubiertas por un manto de cangagua QC (ceniza, lapilli de pómez, pz). 
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1.1.8.3.  FORMACIÓN CANGAGUA- LACUSTRE (CUATERNARIO) (QL)  
Es un depósito lagunar de cenizas (depositado en ambiente lacustre), su compacidad es 
mayor que el de la cangagua, aparece como una consistencia blanda.  
El Beaterio zona del proyecto se caracteriza en su mayoría por depósitos de Cangagua- 
Lacustre. 
 
1.1.8.4. FORMACIÓN CANGAGUA (CUATERNARIO) (QC)  
Es un depósito de ceniza (Ce) y lapilli de pómez (Pz), tiene características de color café, 
varía de claro a oscuro, contiene material orgánico, su estructura tiene particularidades 
homogéneas y en algunos casos presenta espesores que son fuertes y otros que son débiles.  
Se ha determinado que en suelos donde existan variaciones climáticas y un mayor 
porcentaje de humedad, la cangagua toma características a limo arcilloso de color negro.  
En la zona del relieve montañoso, se presentan depósitos de una cangagua (Qc) sobre 
unidad inferida (Formación volcánico – sedimentos Machángara, Pm) 
Depósitos aluviales (Holoceno): se encuentran en el fondo de las quebradas y consisten 
en limos con arena y grava.  
Depósitos eluviales y coluviales (Holoceno): en su mayoría son depósitos heredados de la 
cangagua y recubren las vertientes de quebradas. 
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1.1.8.5.  MAPA GEOLÓGICO GENERAL 
 
MAPA 1: Mapa Geológico General; Quito-Ecuador (MIRE, 1980) 
1.1.8.6. AMPLIACIÓN DEL MAPA GEOLÓGICO GENERAL 
 
MAPA 2:  Mapa Geológico General Ampliado; Quito-Ecuador (MIRE, 1980) 
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1.2.  SUELOS  
Con el fin de determinar ó reconocer la naturaleza del suelo y sus propiedades mecánicas  
tales como: peso unitario, cohesión, ángulo de fricción, capacidad portante del suelo, nivel 
freático, así como la variedad de estratos  según  su profundidad, se acudió a bibliografías  de las 
zonas y estudios  existentes. 
Los parámetros que se requieren para determinar la estabilidad de la plataforma donde 
funciona el Terminal de Productos Limpios “El Beaterio”, por consiguiente, la recopilación de 
información se planifico y ejecuto de modo que revele la naturaleza del suelo. 
El método de muestreo ideal para esta clase de ensayos es el estándar S.P.T según la 
norma ASTM D1586-97; Prueba de  penetración estándar es el método usado en el medio para 
las  exploraciones  subterráneas, para obtener  datos  con respecto  a la profundidad, espesor  y 
composición  de los estratos  de suelo  y una información  aproximada de la resistencia de los 
suelos, este ensayo se divide en dos etapas. 
La primera consiste en tener muestras en estado natural apropiadas para la inspección 
visual y ensayos de clasificación. 
En la segunda etapa al hincar  la cuchara  partida en el suelo, por medio  de la  percusión  
de un martillo  de 64 kg de peso que cae  desde una altura  de 76 cm, en tres tramos de 15 cm  
cada uno, debiéndose contar el número de golpes  requerido  para penetrar cada tramo. 
La resistencia N a la penetración estándar es la suma de los números de golpes requeridos 
para hincar el suelo, además N es una indicación de compacidad de los suelos no cohesivos y de 
la resistencia de los suelos cohesivos. 
La muestra son clasificadas de acuerdo al sistema de clasificación manual visual 
propuesto por el Sistema Unificado de Clasificación de Suelo (SUCS). 
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Las pruebas de cada sondeo son medidas desde el perfil superior de la plataforma 
determinando la estratigrafía de la zona. 
Las pruebas recolectadas durante el proceso de los sondeos deberán ser debidamente 
protegidas y llevadas al laboratorio para su posterior análisis. 
De conformidad de lo expuesto para el presente proyecto no fue necesaria la realización 
del estudio de suelos en vista de que las estructuras a proponerse son menores. 
 
1.2.1. COBERTURA VEGETAL  
Caracterizada por la presencia de plantas herbáceas, arbustivas y arbóreas en la zona 
urbana o poblada, debido al crecimiento desmesurado de la población se ha visto rodeada de 
viviendas, por lo que el área actual del Terminal de Productos Limpios El Beaterio se encuentra 
escasa de áreas vegetales, en  la parte interior del terminal se conserva al máximo los jardines 
decorativos así como áreas verdes. 
 
1.3.  CLIMATOLOGÍA  
El clima de una región se define en base al conjunto de características atmosféricas como: 
precipitación, temperatura y humedad relativa que se dan en un período largo de tiempo en dicha 
región. 
En el Anexo IV del Mapa Climático de la Administración Zonal Quitumbe del Distrito 
Metropolitano de Quito(DMQ), se establece que el clima de la parroquia Turubamba es 
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Ecuatorial Mesotérmico Semi-húmedo presenta dos estaciones lluviosas en el año, desde el mes 
de Octubre hasta finales del mes de Abril. 
La Línea Base Meteorológica de la zona del proyecto se ha desarrollado en base a la 
información actualizada disponible de la Red Metropolitana de Monitoreo de Quito. Se ha 
tomado como referencia la estación de monitoreo El Camal, ya que la estación Guamaní que es 
la más cercana al proyecto no registra esta información, la estación Meteorológica de la Red de 
Monitoreo de la Secretaría de Ambiente más cercana al sitio propuesto para la implantación  es 
Guamaní, sin embargo es necesario resaltar que dicha estación meteorológica solo cuenta con 
datos de precipitación de la zona, por tal motivo se ha considerado la información de los 
parámetros de clima de la estación Meteorológica  El Camal de la red de monitoreo de la 
Secretaría de Ambiente. 
 
IMAGEN  1: Estación de Monitoreo (El Camal – Guamaní); http:// Google Earth 
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1.3.1. TEMPERATURA 
La temperatura de aire es la media de la cantidad de calor que posee la masa de aire en la 
zona de estudio, está estrechamente ligada con la cantidad de energía radiante; por lo que la 
latitud determina la insolación de la zona, es así que el área por estar localizada en una zona 
ecuatorial, recibe una importante incidencia solar por unidad de superficie. 
Para el presente análisis se utilizaron los datos generados por la Estación Meteorológica 
Camal de la Red de Monitoreo Ambiental ubicada en la Terraza del Hospital Patronato 
Municipal San José Sur (Adrián Navarro –Hinostroza,1660), en coordenadas 78°30'36'' W, 
0°15'00'' S a una altitud de 2840m.s.n.m., perteneciente al DM de Quito.(Corpaire,2012), la 
temperatura máxima se presenta en el mes de febrero del 2012 con un valor de 15.45°C mientras 
que para el mes de noviembre del 2012 se registra un valor de 12.71°C considerándose el valor 
mínimo presentado dentro del periodo de estudio. 
 
FIGURA 1:  Temperatura Promedio de Julio 2011 a Julio de 2012 (http://remmaq.corpaire.org) 
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1.3.2. PRECIPITACIONES 
La precipitación anual, constituye un parámetro importante en lo concerniente al análisis 
de la autodepuración natural de la Atmósfera de un sitio determinado, considerando que este 
fenómeno natural produce el lavado de los contaminantes Atmosféricos.  
Para el parámetro precipitación en base al tratamiento de los datos obtenidos de la página 
de la REMMAQ 2012, se han obtenido valores mensuales y anuales acumulados, los cuales son 
presentados en la Figura 2, la estación Meteorológica Camal, registra una precipitación promedio 
mensual máxima en el mes de abril del 2011 con un valor de 424,5 mm y una mínima de 1,5 mm 
en los meses de julio del 2012. 
 
FIGURA 2: Precipitaciones Mensuales Año 2012; (http://remmaq.corpaire.org) 
 
1.3.3. HUMEDAD RELATIVA 
La humedad relativa es la relación en porcentaje entre la humedad absoluta (peso en 
gramos del vapor de agua contenido en un metro cúbico de aire) y la cantidad de vapor que 
contendría el metro cúbico de aire si estuviese saturado a cualquier temperatura.  
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La mayor humedad relativa registrada en la Estación Meteorológica Camal fue en el mes 
de abril de 2011 con un valor de 81.06% y la mínima se presentó en el mes de julio de 2012 con 
un valor de 51.58%, tal como se muestra en la Figura 3. 
 





La expresión reveladora de los procesos físicos que se producen en la capa gaseosa 
atmosférica es la nube, cuyo carácter “visible” le confiere la propiedad de testigo del tiempo 
presente, por cuanto su forma, su mayor o menor desarrollo, su altura, etc. son indicativos del 
estado atmosférico. 
 El valor medio anual ubica al periodo desde marzo hasta julio como los meses más 
nubosos mientras que el resto del año la presencia de nubosidad desciende hasta los 6.5 octavos. 
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1.3.5. VIENTO 
Definido como el movimiento horizontal del aire, el viento se encuentra determinado por 
su dirección, cuyos patrones reportan Información de importancia sobre la dispersión de los 
contaminantes en una zona establecida, considerando un desplazamiento Horizontal de dichos 
contaminantes según el patrón del viento predominante.  
La mayor velocidad del viento que se registró en la Estación Meteorológica Camal fue en 
el mes de julio de 2012 con un valor de 2.42 m/s y el mínimo se presentó en el mes de abril de 
2011 con el valor de 1.56 m/s, de conformidad a la Figura 4, que se presenta a continuación. 
 
FIGURA 4:  Velocidad Promedio de los Últimos 12 Meses; (http://remmaq.corpaire.org) 
 
1.3.6. DIRECCIÓN DEL VIENTO 
En El Camal, en el año 2012, el viento se generó principalmente desde el SO y SOO. 
También existe un importante porcentaje de Vientos desde el NE y NEN. La frecuencia de 
velocidad del viento es similar para los rangos 1.0 – 2.0 m/s y 2.0 – 3.0 m/s y un poco menor 
para el rango 3.0 – 5.0 m/s. 
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La mayor dirección del viento que se registró en la Estación Meteorológica Camal fue en 
el mes de abril de 2012 con un valor de 163.81° y la mínima se presentó en el mes de julio del 
2011 con el valor de 133.75°.  Figura 5, donde se muestra la dirección del viento. 
 
 
FIGURA 5:  Dirección del Viento; (http://remmaq.corpaire.org) 
 
 
1.3.7. PRESIÓN BAROMÉTRICA 
La mayor presión barométrica registrada en la Estación Meteorológica Camal se presentó 
en el mes de abril de 2011 con un valor de 726.6 (mb) y la mínima se dio en el mes de enero de 
2011 con un valor de 724.4 (mb), como se presenta en la Figura 6. 
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FIGURA 6:  Presión Barométrica; (http://remmaq.corpaire.org) 
 
1.3.8. RADIACIÓN SOLAR 
La mayor radiación solar registrada en la Estación Meteorológica “El Camal” fue en el 
mes de enero de 2010 con un valor de 255.2 (W/m2) y la mínima se presentó en el mes de 
febrero de 2012 con un valor de 154.2 (W/m2), como se presenta en la Figura 7. 
 
FIGURA 7:  Radiación Solar (http://remmaq.corpaire.org). 
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1.3.9. CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN (ETP)   
El vapor de agua es uno de los gases atmosféricos  que más variaciones presenta  en el 
espacio  y el tiempo  en cuanto a su cantidad en el aire, el vapor de agua viene  de las masas de 
agua y zonas húmedas  mediante la evaporización  para luego salir al aire y por  condensación 
posterior producir precipitación.  
Generalmente la presencia de nubes se debe a la presencia de humedad constante en la 
zona, sin embargo el incremento de población urbana, la necesidad de nuevas estructuras y 
equipamiento provocaron cambios graduales en el balance térmico e hídrico de la zona “El 
Beaterio”. 
Para cumplir con el objetivo general es necesario, por una parte, determinar la ETP a 
partir de datos meteorológicos con un método de cierta precisión y generar, teóricamente 
asociada al fenómeno. 
 Luego se relacionan los datos para evaluar las asociaciones existentes entre ello generar 
modelos de estimación que permitan dar una imagen de fidelidad razonable de la ETP. 
La estimación de la ETP se realizó a través del modelo empírico, basado en la ecuación 
de combinación del balance de energía y de la transferencia turbulenta del vapor de agua 
(Penman, 1948). 
Este método ha sido ampliamente utilizado con los datos necesarios para su aplicación 
correspondientes a los proporcionados por Secretaria del Ambiente de Quito. 
Formula 1: 
ETP = 0,017 * Rn * W + (1 – W) * 0,265 *(1 + 0,0062 * U2) * (ea – ed) 
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Dónde: 
• ETP: evapotranspiración potencial, expresada en mm/día 
• Rn: radiación neta, expresada en cal/ cm2/día 
Rn:  154.2 w/cm
2
 »318.20 cal/ cm
2
/día 
W:  (0,414 + 0,0125 * Tm) 
W:  (0,414 + 0,0125 *15.45) 
W:  0.60 
 Tm:  temperatura media del aire, expresada en °C 
 U2:  recorrido del viento, expresado en km/día 
 U2:  2.42m/s » 209.08 Km/dia 
 (ea – ed): déficit de presión de vapor, expresado en mb 
(ea – ed):  726.6 mb - 724.4 mb 




ETP anual = 3.53 mm/dia *365 dias 
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ETP anual = 1289.212 mm 
 
1.4. HIDROLOGÍA  
El presente estudio hidrológico contiene características de del régimen hídrico de la 
evaluación  de los caudales máximos y mínimos  del Río Machángara , se toma en consideración 
este Río  ya que el Terminal de Productos Limpios “El Beaterio” descarga sus aguas 
superficiales  dicho Río  de acuerdo a la topografía  de la zona y observada en la Imagen 2. 
 
IMAGEN  2:  Vista Satelital del TPLB; (http:// Google Earth 1997). 
 
El área de estudio está constituida por la cuenca hidrográfica del Río Machángara, cuya 
información hidrológica es limitada, en cantidad de a años de registro. 
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Gran parte  de la ciudad  de Quito  se localiza  al interior de la cuenca de drenaje  del Río 
Machángara , además este constituye  la descarga  principal de la red  de drenaje de aguas lluvias  
y servidas  de la cuidad. Por  consiguiente,  las características  de la superficie  de drenaje  han 
cambiado  en función del avance de la frontera  urbana de la cuidad, aspecto  que repercute  en la 
ocurrencia  de magnitud de los caudales máximos. 
El desarrollo del presente trabajo contemplo en su fase inicial la recopilación, de 
almacenamiento, análisis y crítica de la calidad de agua, producto del escurrimiento que descarga 
la estación del Terminal de Productos Limpios “El Beaterio” hacia el Río Machángara por medio 
de pruebas de laboratorio. Tomadas en diferentes puntos pertenecientes al área de estudio que 
serán necesarios para generar análisis, conclusiones y recomendaciones para mejorar la calidad 
de agua que está descargando el Terminal de Productos Limpios “El Beaterio”, hacia los cuerpos 
hídricos de la zona (Quebrada Caupicho) 
Las relaciones de precipitaciones-escurrimiento, se sustentan en la ecuación hidrológica 
para las cuencas hidrográficas de crecida en los caudales.  
Para el efecto será necesario tomar en cuenta el fenómeno climático lluvia-escurrimiento 
en la cuenca hidrológica del rio Machángara, generando información sobre caudales máximos de 
crecida, que son herramientas útiles para determinar los niveles de precipitaciones en 
determinadas zonas. 
 
1.4.1. DETERMINACIÓN DE CAUDALES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA   
En este estudio se analiza la disponibilidad de información climatológica e hidrológica, 
de caudales medios, mínimos y máximos, en función de la información disponible. 
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La determinación de caudales máximos se sustentó en datos de caudales máximos 
instantáneos de los años 1980, 1983,1985 de la Estación Meteorológica Machángara. 
Estación Meteorológica Dos Puentes: se precisa que el caudal máximo registrado en el 
año 1983 es de 200m3/s, corresponde a un periodo de retorno de 20 años. Los caudales con 
probabilidad asignada se determinaron aplicando la ecuación de Ven Te Chow, con coeficientes 
de frecuencia de tipo Gumbel, y asumiendo un coeficiente de variación igual a 0.6 para series de 
caudales máximos anuales. 
Los caudales máximos propuestos en este estudio, para el sitio del proyecto, se presentan 
en el Tabla 1. 
CAUDALES MÁXIMOS PARA EL RÍO MACHÁNGARA 
PERIODO 
DE CAUDAL  
(AÑOS ) 
CAUDAL 










Tabla 1:  Escuela Politécnica Nacional (EPN-1986). 
 
Además se establecen los caudales máximos para la selección de encauzamiento en 
algunos puntos del Río Machángara con un área de drenaje a 139.60 km
2 
y un periodo de retorno 
de 25 años:  176m
3
/s (año 1996); 211.20 m
3
/s (año 2012), 237.10 m
3
/s (año 2025). 
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1.4.2. HIDROMETRÍA 
Se determinan las características físico-geográficas de las áreas de aportación de la 
cuenca del río Machángara, se analizan en detalles las condiciones de drenaje y se evalúa la 
variabilidad climática estacional e inter-anual incluyendo las intensidades-duración-periodo de 
retorno. 
La tabla de caudales máximos recomendados corresponde a una condición de humedad 
antecedente media para la cuenca, y no se considera el efecto de reducción de la intensidad 















Tabla 2: Caudales máximos del Río Machángara, CIMAPIMES, 2005. 
 
Como un método de comprobación  de los resultados, se aplicó relaciones hidráulicas con 
datos  de las secciones de aforos, ubicadas 100m aguas arriba  de la captación Cumbayá, y el 
nivel  de crecida máximo  observado (calado=5.08m) que  podría corresponder a un periodo de 
retorno entre 10 y 25 años.  El caudal máximo obtenido es 299.2 m
3
/s. 
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La producción de sedimentos de la cuenca del Río Machángara se compone de 
sedimentos en suspensión y arrastre, además junto con los caudales líquidos, son transportados 
escombros y basura, cuyos depósitos son visibles en sus orillas. 
Para efecto de nuestro estudio tomaremos la sub cuenca QUEBRADA CAUPICHO del 
Río Machángara   la cual es aledaña y por ende la más cercana a nuestra área de estudio. 
 
DIBUJO 1:  Sub Cuenca, Quebrada Caupicho (Autor). 
 
QUEBRADA DE CAUPICHO
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RED HIDROLÓGICA Y CONCLUSIONES DE DRENAJE  
 
DIBUJO 2:  Sub Cuenca, Quebrada Caupicho (Autor) 
 
El área de drenaje es la extensión delimitada por las líneas divisorias, las cuales no 
tendrán ninguna incidencia en nuestro estudio ya que el área a contemplar serán las 27 Ha que 
conforman el terminal de productos limpios “El Beaterio”. 
QUEBRADA DE CAUPICHO
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Lp:  es la longitud del cauce principal. 
El coeficiente de compacidad o de gravelius (kc) es la relación del perímetro para el área 
de la cuenca. 
Ap:  área parcial de la cuenca  
A:  área acumulada de la cuenca  
El factor de forma (Kf) es la relación entre el ancho medio y la longitud del cauce 
principal. 
La pendiente media del cauce principal (S) 
La pendiente media de la cuenca (Sc). 
N° SUBCUENCA CÓDIGO 
AP A P Lp Kc Kf S Sc 
km2 km2 km km - - % % 
1 
Qda. 
Caupicho a1 31 31 32 11 1.6 0.3 8.5 14 
 
Tabla 3:  Características físicas del área de drenaje para la zona del beaterio 
 
1.4.3. ESTUDIO DE INTENSIDADES  
El estudio toma la ecuación “curvas de intensidad-duración-frecuencia” de las principales 
estaciones pluvio-gráficas del área El Beaterio o las más cercanas,  al área del proyecto. 
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La zona sur del Beaterio está representada por las relaciones intensidad-duración-periodo 
de retorno correspondiente a la estación Izobamba.  
Los rangos de aplicación de las relaciones son: 
Para la duración:  5 min < 70 min 
Para el periodo de retorno de 5 a 100 años. 
Ecuación de la estación Izobamba: 
                        
Formula 2:  Ecuación Meteorológica Izobamba (INAMHI, 1999), (COD-M003). 
 I:  Intensidad de precipitaciones, mm/h. 
 Tr:  Periodo de retorno, años.  
 t:  Duración de lluvia, minutos. 
La necesidad de la disposición de datos de intensidad máxima con periodos de retorno de 
50 y 200 años demandó la aplicación de técnicas estadísticas de exploración por medio del 
INAMHI, en la generación de caudales máximos se asumió: 
 Que la estación Izobamba representa de buena manera la distribución de las 
precipitaciones de las zonas El Beaterio. 
Para determinar  la precipitación o intensidad media  de la  zona se introduce  un factor de  
reducción de intensidad  y  por consiguiente  de la precipitación  con respecto al área, pues  hay  
que considerar que los registros  de las estaciones  son puntuales  y que las lluvias  intensas se 
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caracterizan  por  presentar  máximas  intensidades  en el centro de la tormenta, las cuales  se 
reducen gradualmente  hacia la periferia . 
En el presente caso y según la información recolectada de documentos nos indica que se 
sobrepone los siguientes factores.  
 Para lluvias de 60min-factor de reducción =0.70 
 Para lluvias de 120min-factor de reducción =0.71 
 Para lluvias de 180min-factor de reducción =0.72 
Las relaciones de intensidad, duración y periodo de retorno para la estación de Izobamba 
seria las mismas que deberán ser comprobadas en el transcurso del presente estudio y acorde al 




60 120 180 
50 43.2 25 17.7 
100 47.4 28 19.4 
200 51.8 30 21.2 
 
Tabla 4:  Intensidades de lluvia Izobamba (INAMHI-1999). 
 
En el gráfico se muestra la variación de intensidades máximas para una duración dada y 
el periodo de retorno, para la estación Izobamba. 
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Variación de intensidad Máxima Izobamba. 
 
 
FIGURA 8 :  Intensidad Máxima Izobamba (INAMHI) 
 
 
1.4.4. CAUDAL ECOLÓGICO 
No se puede determinar un caudal ecológico para este estudio ya que el manejo de la 
descarga no podrá solventarse hasta un nivel óptimo para que sustente vida, simplemente se 
disminuirá el impacto de hidrocarburos y sedimentos   que tiene la descarga. 
 
1.5. CALIDAD DE AGUA 
Para realizar el control de calidad del agua superficial en el Terminal de Productos 
Limpios El Beaterio, se realizaron una serie de pruebas en varios puntos, uno de estos será en la 
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separador API, en el área de jet full, Área de Tinglado (Isla 1, 2, 3) como se muestra en las 
imágenes. 
 
1.5.1.  PROCEDIMIENTO 
Lo más importante es tratar que la muestra de agua sea homogénea y representativa, por 
sobre todo que en la extracción no se modifiquen, ni se alteren las propiedades del agua a 
analizar.  
Para un análisis físico químico se requieren 2 lts de agua pero en algunos casos como este 
el volumen mínimo de agua es 100 mlts. 
 
1.5.2. ENVASE: 
Preferentemente de vidrio (frasco Clinker.  Es necesario que el envase se encuentre 
perfectamente limpio (para esto debe lavarse con jabón o detergente, enjuagar varias veces con 
agua potable y por último enjuagar con el agua a analizar), y que su tapa o cierre no permita la 
salida del líquido, ni tampoco la entrada de elementos contaminantes. 
 
1.5.3.  TOMA DE AGUA: 
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Para la toma de muestras se la realiza en dos partes, la primera parte del 16 de mayo del 
2013 (verano), con lo cual tomamos las muestras en una época donde el caudal es muy bajo y no 
existiría escurrimiento superficial considerable en el terminal de productos limpios El Beaterio. 
Las muestras tomadas en todos los casos se llenan completamente el envase y se tapa. Es 
importante que no quede cámara de aire en el envase. Mantener la tapa en mano. Rotular y 
enviar al laboratorio.  
Es importante complementar que las muestras fueron entregadas en el transcurso de 30 
minutos al laboratorio tiempo en el cual no sufrieron ninguna alteración. 
 
1.5.3.1. SEPARADOR API  
 
 
FOTO 1:  Punto de muestreo Separador API, El Beaterio 2013. 
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FOTO 2 :  Toma de muestras 1 descarga del Separador API, El Beaterio 2013. 
 
 
FOTO 3:  Toma de muestras 1 descarga del Separador API, El Beaterio 2013. 
 
 
1.5.3.2. ÁREA DE TINGLADO 
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FOTO 4:  Punto de muestreo Área De Tinglado, El Beaterio 2013. 
 
 
FOTO 5:  Toma de muestras 2 Caja Tipo Vacum (Islas), El Beaterio 2013. 
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FOTO 6:  Toma de muestras 2 Caja Tipo Vacum (Islas), El Beaterio 2013 
 
 
1.5.3.3. ÁREA DE JET-FULL   
 
 
FOTO 7:  Punto de muestreo Área de Jet-Full, El Beaterio 2013. 
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RESULTADOS DE LABORATORIO  
PUNTO DE MUESTREO PISCINA API 
 
IMAGEN  3: Resultado de muestras 1, Descarga de API, El Beaterio 2013 
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RESULTADOS DE LABORATORIO  
PUNTO DE MUESTREO CAJA TIPO VACUM (ÁREA DE TINGLADO) 
 
IMAGEN  4: Resultados de muestras 2 Caja Tipo Vacum (Islas), El Beaterio 2013 
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RESULTADOS DE LABORATORIO  
PUNTO DE MUESTREO ÁREA DE JET-FULL   
 
IMAGEN  5: Resultados de muestras 3 Caja de Descarga, El Beaterio 2013 
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1.6.  PARAMETROS OBTENIDOS IN SITU  
 
 MÉTODO #: 418.1 (Emitido 1978) 
 Hidrocarburos de Petróleo (espectrofotométrico, Infrarrojo) 
 ANALITO:  Hidrocarburos de Petróleo 
 Instrumentación: IR 
 STORET N º 45501 
 
 
1.6.1.  ALCANCE Y APLICACIÓN 
Este método es para la medición de fluorocarbono-113 petróleo extraíble, hidrocarburos 
de la superficie y salinas aguas, residuos industriales y domésticos. 
El método es aplicable a la medición de combustibles ligeros, aunque la pérdida de 
alrededor de la mitad de la gasolina que se presente durante las manipulaciones de extracción 
puede ser esperada. 
El método es sensible a los niveles de 1(mg/l) y menos, y se puede extender a monitoreo 
del ambiente. 
 
1.6.2. RESUMEN DEL MÉTODO 
La muestra se acidifica a un PH bajo (<2) y en serie se extrajo con fluorocarbono-113 en 
un embudo de separación. Las interferencias se eliminan con sílice gel de adsorbente. El análisis 
infrarrojo del extracto se lleva a cabo por contacto directo, comparación con estándares. 
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1.6.3. DEFINICIONES 
Al igual que en el caso de los aceites y grasas, el parámetro de hidrocarburos de petróleo 
es definido por este método. La medición puede estar sujeta a interferencias y los resultados 
deben evaluarse en consecuencia. 
Aceite y grasa es una medida de las grasas animales y vegetales biodegradables aceites, 
junto con los aceites minerales no biodegradables relativos. Petróleo hidrocarburos es la medida 
de solamente los aceites minerales. Máxima información pueden ser obtenidos usando ambos 
métodos para medir y caracterizar aceite y grasa de todas las fuentes. 




                      
   
 
 
Formula 3: Ecuación Analítica: Hidrocarburos de Petróleo 
R = mg de hidrocarburos de petróleo como se determina a partir de la curva de 
calibración 
D = factor de dilución extraer, si se utiliza. 
V = volumen de la muestra, en litros. 
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CAPITULO II 
 
2.1.  PROCESOS DE OPERACIONES TERMINAL DE PRODUCTOS 
LIMPIOS “EL BEATERIO” 
El Terminal de productos limpios “El Beaterio” de la EP PETROECUADOR se localiza 
al sureste de la ciudad de Quito. Es el encargado de almacenar y distribuir los productos limpios 
(gasolina y diésel) que recibe desde Esmeraldas y Shushufindi, a la zona centro norte del país. La 
distribución se realiza por medio de auto tanques y del poliducto a través de la estación de 
bombeo “El Beaterio”. Por tanto, es la interface entre los tanques de almacenamiento y el 
Poliducto Quito – Ambato – Riobamba (Q-A-R). Su función principal es asegurar los valores de 
presión y caudal para transportar gasolina Súper, Extra, Diésel 1 y Diésel 2 hacia la Estación 
Reductora “Ambato”, esta última satisface la demanda de la zona Centro-Oriente del País. 
La EP PETROECUADOR mediante su Gerencia de Transporte y Almacenamiento 
garantiza el abastecimiento de combustibles desde las Refinerías de: Esmeraldas, Shushufindi y 
La Libertad, hacia los Terminales de todo el país. A diario se transportan 170.000 barriles 
aproximadamente de diversos productos a través de la red de poliductos de casi 1.400 Km de 
extensión, que conecta las provincias de la Amazonía, costa y sierra del país.  
El sistema de transporte de productos limpios consta de los siguientes poliductos de la 
red:  
 Esmeraldas - Quito - Pascuales  
 Shushufindi - Quito  
 Quito - Ambato  
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El Poliducto Quito-Ambato-Riobamba (Q-A-R) cuenta con la estación de Bombeo 
Beaterio, encargada de proveer productos limpios al poliducto y la estación reductora Ambato 
que los recibe para su almacenamiento y su posterior distribución.  
El tramo Quito-Ambato está construido con tubería de alta presión de 6 pulgadas, su 
capacidad de bombeo es aproximadamente de 14285 barriles por día (BLS/DIA) y su caudal 
máximo es de 595 barriles por hora (BLS/HORA). Además tiene 12 canastillas distribuidas a lo 
largo de sus 110.4 Km de extensión. 
A la estación Reductora de Presión del Terminal de productos limpios  “El Beaterio”, 
llegan productos limpios desde Shushufindi y Esmeraldas. La presión de llegada del Poliducto 
Shushufindi-Quito es aproximadamente de 250 a 380 psi y la presión de llegada del Poliducto 
Esmeraldas-Quito es de 630 psi. La estación reductora de presión es la encargada de disminuir 
estas presiones a aproximadamente 50 psi, lo hace mediante dos válvulas de pistón, una para 
reducir presión y otra para laminar el flujo. La presión alcanzada es la adecuada para que el 
producto pueda ser llevado a los tanques de almacenamiento. 
Una vez que el producto ha sido almacenado, éste puede ser distribuido hacia las islas de 
carga para su despacho mediante tanqueros, la planta de jet fuel donde se obtiene gasolina de 
avión o finalmente hacia la estación de bombeo “El Beaterio” del Poliducto Q-A-R.  
El Poliducto Q-A-R transporta Diésel 1, Diésel 2, Gasolina Súper y Gasolina Extra desde 
Quito hacia Ambato. La cantidad de producto a despacharse es realizada mediante partidas 
programadas por el departamento de “Planificación Operativa” en conjunto con la “Unidad de 
Programación”. El orden de las partidas es predeterminado y está en función de las densidades de 
los productos limpios, con el objetivo de que los productos no se mezclen evitando la 
contaminación. La secuencia es la siguiente: G. Extra – G. Súper – G. Extra – Diésel 1 – Diésel 2 
– Diésel 1. 
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IMAGEN  6: Vista general Terminal "El Beaterio", T-ESPE 214 
El proceso de la estación de Bombeo “El Beaterio” del Poliducto Q-A-R, inicia con un 
manifold de válvulas encargadas de direccionar los diferentes productos provenientes de los 
tanques de almacenamiento. El manifold de válvulas se divide en dos partes, se controla por un 
lado el paso de Diésel (Diésel 1 y Diésel 2) y al otro controla el paso de Gasolina (Súper y 
Extra), separados por una válvula de 3 vías que impide la contaminación entre productos. 
 
2.2.  ALMACENAMIENTO 
 El Terminal De Productos Limpios “El Beaterio”, inició sus operaciones en el año 1980, 
para recibir los combustibles provenientes de los poliductos Esmeraldas - Quito, Santo Domingo 
- Beaterio –Ambato y Shushufindi - Quito. De aquí también, parte el poliducto Quito- Ambato. 
La zona de influencia la conforman las provincias de la Zona Centro Norte del país, como: 
Pichincha, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y transferencias de Nafta Base 
a Esmeraldas y Nafta de Alto Octano a Shushufindi. 
El Terminal se encuentra ubicado en Quito, provincia de Pichincha, cuenta con un área 
aproximada de 27 hectáreas. Su capacidad de almacenamiento es de 600.705 barriles en 20 
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tanques para Gasolina Súper, Gasolina Extra, Diésel 2, Diésel Premium, Nafta de Alto Octano, 
Nafta Base, Jet A1 y Diésel; y tres esferas para Gas Licuado de Petróleo (GLP).   
En el Terminal De Productos Limpios “El Beaterio”, se realizan básicamente tres 
actividades que son: la recepción de productos, el almacenamiento y despacho; y la 
comercialización.   
Para el almacenamiento de los productos el Terminal, dispone de un área de tanques 
estacionarios verticales, debidamente identificados de acuerdo al producto que contienen, 









TB 1001 GAS. SUPER 48.06 46.99     
TB 1012 GAS. SUPER 36.54 35.61     








15.68 15.17     
SUBTOTAL 103 100.6 9.52 
TB 1007 MEZCLAS 48.4 47.42     
TB 1020 MEZCLAS 41.16 38.93     




26.27 25.79     
SUBTOTAL 26.27 25.79   
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TB 1010 DIESEL 2 109.3 106.5     
TB 1011 DIESEL 2 35.36 34.46     
TB 1022 DIESEL 2 61.37 60.03     




2.88 2.81     




27.83 26.28     




6.78 6.67     
SUBTOTAL 6.78 6.67 155 
TB 1017 JET FUEL 27.88 26.36     
TB 1018 JET FUEL 11.19 10.71     
TB 1019 JET FUEL 11.17 10.69     
SUBTOTAL 50.24 47.76 2.14 
TOTAL 502.9 488.6 182.14 
 
Tabla 5: Área de Almacenamiento, Volumen de Despacho, (Autor) 
 
2.2.1. ÁREA DE BOMBAS. 
Se cuenta con 14 bombas centrífugas horizontales con motor eléctrico, que se detallan a 
continuación: 













400 - 500 
1 Diésel 1 383 
2 Jet Fuel 600 
 
Tabla 6:  Equipamiento de Producción EP PETROECUADOR, (Autor) 
 
2.3.  TRANSPORTE  
La forma de  transporte más común de combustibles es por medio de tanqueros los 
mismos que ingresan al terminal de productos limpios “El Beaterio” para su despacho previo un 
control  de seguridad y facturación, una vez pasado estos controles los tanqueros  tienen que  
pasar a la zona de Tinglado  para carga de combustibles (islas 1,2,3) según los planos 
planímetros. 
El proceso de carga se efectúa por medio de brazos (sistema de tuberías articuladas), las 
mismas que el propio conductor del camión tiene que ubicarlas para el llenado de dicho 
tanquero. 
 El procedo de carga es controlado por un despachador el cual verifica el volumen de 
carga sea el mismo que el volumen facturado. 
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Una vez en los tanqueros, el combustible es distribuido hacia los centros  de expendios 
(estación de combustibles) en  todo el país. 
Área de carga y distribución. 
Comprende 14 brazos de carga con sus respectivos equipos electrónicos de medición, 
















Jet Fuel 90 
 
Tabla 7:  Balance Consolidado Terminales EP PETROECUADOR, (Autor)) 
 
2.4.  SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
El Terminal de Productos Limpios “El Beaterio” es una planta estatal (forma parte de EP 
PETROECUADOR), como la más importante en término de volumen de almacenamiento y de 
abastecimiento de combustibles. 
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2.4.1. ESTACIÓN REDUCTORA. 
Se reciben los productos limpios a través del Poliducto Esmeraldas - Sto. Domingo - 
Quito a 900 PSI y se reduce la presión hasta 80 PSI y a través del Poliducto Shushufindi - Quito, 
para ello cuenta con dos válvulas reductoras de presión, sistema de filtrado de productos, dos 
trenes de medición de productos, manifold de distribución, trampa de recepción de equipos de 
limpieza, tanques de alivio y sumidero, sala de control de operaciones, oficina de supervisión. 
 
2.4.2. ESTACIÓN DE BOMBEO. 
Estación de Bombeo. Compuesta por tres equipos de bombeo con motores de 420 HP y 
bombas de ocho etapas; Se bombean 450 barriles / hora a través del Poliducto Quito-Ambato, 
con una presión de 1200 PSI. Además cuenta con un área destinada al lanzamiento de los 
equipos de limpieza. 
 
2.4.3. MANTENIMIENTO POLIDUCTO QUITO - AMBATO. 
Se realizan las siguientes actividades: Mantenimiento de línea: Mantenimiento de derecho 
de vía Construcción de variante de línea Pintura de pasos elevados, bayonetas Limpieza de 
cunetas y drenajes, etc. Mantenimiento electromecánico: Mantenimiento preventivo programado 
de motores y bombas, overholes cada 6.000 y 12.000 horas. Mantenimiento mecánico: 
Mantenimiento preventivo y correctivo de motores y bombas en caso de eventualidades. 
Mantenimiento eléctrico:  Mantenimiento preventivo y correctivo de medidores, actuadores, etc. 
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2.4.4. UNIDAD DE MANTENIMIENTO. 
Se encarga de la programación y ejecución del mantenimiento de todos los equipos 
rotativos (motores eléctricos, bombas, dosificadores, generadores, medidores, etc.), equipos 
estáticos (válvulas de seguridad, de compuerta, de bola, etc.), tanques de almacenamiento y 
líneas de flujo de los diferentes sistemas existentes en los terminales y depósitos de las Gerencia 
Regional Norte de acuerdo a un programa anual preventivo, así también como correctivo y de 
taller. Todo el mantenimiento citado se lo realiza de acuerdo a l sistema computarizado de main-
tracker. 
 
2.4.5. PLANTA DE JET FUEL Y MEZCLA. 
En la planta de Jet fuel se realiza la recepción, tratamiento, deshidratación y eliminación 
de sólidos del jet fuel, para proceder a entregar vía auto-tanque para el abastecimiento a los 
aeropuertos. En la planta de mezclas se realizan las operaciones de procesos que permiten la 
preparación de gasolina extra, en base de naftas de bajo y alto octano. 
 
2.4.6. UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL. 
En la planta de Jet fuel se realiza la recepción, tratamiento, deshidratación y eliminación 
de sólidos del jet fuel, para proceder a entregar vía auto-tanque para el abastecimiento a los 
aeropuertos. En la planta de mezclas se realizan las operaciones de procesos que permiten la 
preparación de gasolina extra, en base de naftas de bajo y alto octano. 
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2.5.  SISTEMA DE LEVANTAMIENTO DE PRODUCCIÓN  
La recepción de hidrocarburos que llegan desde los dos poliductos: Esmeraldas Quito y 
Shushufindi-Quito. 
• Preparación dentro de este proceso esta las mezclas que se deban hacer para 
lograr las gasolinas dentro de los límites permitidos de acuerdo a las normas, 
es decir el octanaje. 
• Análisis de calidad de los hidrocarburos al ingreso por los poliductos: 
Esmeraldas - Santo Domingo - Quito, y Shushufindi – Quito. 
• Evaluación y control de la muestra en el octanómetro. 
• Reporte del análisis y la salida por el poliducto Quito - Ambato, así como para 
despachos a las comercializadoras Petróleos y Servicios Repsol, Shell, Mas 
Gas ,Tripetrol ,Texaco ,Petrocomercial ,Lyteca, Dispetrol, Petroworld, 
Petrolgrupsa, Mobil, Adicionalmente se realizan Transferencias de Gasolina 
Súper a Shushufindi y Jet Fuel al aeropuerto de Quito. 
• Además se realiza el análisis de: Aguas residuales y agua potable Análisis de 
agua,  físico  químicos microbiológico. Productos químicos: Análisis de gases 
solventes y desengrasantes Análisis especiales: análisis de corrosión, de 
antioxidantes  de lubricantes. 
• Se efectuaron las pruebas de adición de agua en mezclas de etanol con 
gasolinas de alto y bajo octano. Los exámenes eran para comprobar la 
estabilidad del compuesto a distintas temperaturas. Según nuestro análisis 
efectuado en las descargas del terminal de productos limpios “El beaterio”, los 
resultados son satisfactorios para los planes de mejorar el sistema de 
recolección superficial que tiene la empresa. 
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CAPITULO III 
 
3. TRABAJOS DE CAMPOS  
 
3.1.  TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA                                                                                            
La topografía para el levantamiento de toda la red de drenaje  superficial que conforman 
El Terminal de Productos Limpios “El Beaterio”, la cual  está presente en la mayoría de las 
actividades ya que  se requiere tener conocimiento de la superficie, pendientes, longitudes de 
tramos, y dimensiones de estructuras. 
Para  el estudio y diseños de efluentes  aguas lluvias  y aceitosos  y sistema efectivo  de 
medición  de caudal de descarga  de separadores API  del terminal de productos limpios “El 
Beaterio”, se utilizaron los siguientes equipos, dispositivos y herramientas de topografía.  
De conformidad a la planimetría de la Terminal “El Beaterio” proporcionada por la 
Gerencia de Transporte y Almacenamiento en medio digital (dwg), se procedió a comprobar la 
geo-referenciación del plano topográfico entregado para lo cual fue necesario ubicar cuatro 
puntos GPS a fin de poder obtener una ubicación con total precisión. 
Para el efecto se procedió a implementar los puntos indicados mediante el uso una antena 
marca Leica GS14, este equipo es un receptor GNSS (Global Navigation Satellite System) 
potente y compacto. Incorpora un módulo de comunicaciones móviles integrado y módem UHF 
para adaptarse a cualquier tarea de medición. Recibe además comprobaciones RTK GNSS para 
alcanzar los estándares máximos en tecnología de medición. Verifica constantemente las 
posiciones RTK para mayor fiabilidad, alcanza mediciones de mayor calidad en todos los 
ambientes y posiciones adicionales fiables en entornos de medición difíciles, está diseñado para 
adaptarse a cada tarea de medición. 
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Este equipo cuenta con dispositivos de comunicación completamente integrados y 
escalables, para que pueda crecer y añadir mayor funcionalidad conforme a sus necesidades. 
Cuenta también con un servidor web integrado.  
 
 
IMAGEN  7:  Leica Viva GNSS Receptor GS14 
     Para el presente estudio y debido a la superficie que delimita la terminal El Beaterio 
(Aproximadamente 27 hectáreas), fue necesario geo-referenciar la planimetría entregada para lo 
cual se implanto dos puntos (BM) esto permitió agilizar los trabajos de levantamiento 
topográficos de las redes de flujo existentes. El sistema de coordenadas utilizadas para el 
propósito se encuentra en concordancia con los utilizados por el DMQ, es decir sistema TMQ. 






    X Y 
1 ES1 495640.403 9964435.36 
2 ES2 495656.091 9964517.32 
 
Tabla 8:  Puntos Bases de Medición, (Autor) 
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FOTO 10:  Implantación de Punto Geo-referenciado, El Beaterio 2013 
 
 
FOTO 11: Implantación de Punto Geo-referenciadoES1, El Beaterio 2013. 
 
 
3.1.2. ESTACIÓN TOTAL  
Obtenidos los puntos bases de medición se procedió con el levantamiento topográfico de 
las redes existentes de conformidad a las redes y drenajes existentes mostrados en la Foto 12. 
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Para el efecto se utilizó una estación total Leica Flexline TS06, este equipo representa 
hoy en día el tipo de estación total más usado en el segmento del medio alcance. Dispone de 
teclado alfanumérico completo, conexión USB, memoria interna de gran capacidad y tecnología 
inalámbrica Bluetooth. 
Cuenta con una precisión (2 mm + 2 ppm) y Pin-Point EDM coaxial, con un puntero y 
tamaño de spot de medición láser minúsculo para una medición precisa y puntería fina. Necesita 
de menos configuraciones, porque los objetivos en los que no es posible establecer un prisma se 
puede medir con medición sin prisma hasta 1000 m. 
 
IMAGEN  8:  Estación Leica Flexline TS06 
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FOTO 12: Plantada de Estación para Poma de Puntos, El Beaterio 2013 
 
3.2.  EVALUACIÓN  DE LOS SISTEMAS  DE DRENAJE SUPERFICIAL  
La evaluación que se llevó acabo en el terminal de productos limpios “El Beaterio”, fue 
una evaluación individual para cada tramo, y cada caja existente, llevando un registro de 
evaluación o catastro,  el mismo  que se manejó  por  medio de  una asignación  alfa-numérica, a 
cada una de las cajas, con lo cual se pudo contabilizar 413 cajas, 37 pozos, 6624.88 metros de 
tubería.  
Para la evaluación de las estructuras existentes tales como cajas de revisión, pozos, 
tramos de tubería, cunetas. Se tuvo que recurrir a equipo que facilite la obtención de la 




El equipo fue utilizado para la inspección de tuberías que según las circunstancias se 
complicaba el levantamiento de la información, podrá conectarse una u otra de las dos cámaras 
(respectivamente 22 mm/30 metros + 50 mm/60 Metros) al mismo maletín para estar en medida 
de inspeccionar un amplio abanico de conductos cerrados sin importar su material de fabricación. 
Está provisto de dispositivos de aluminio tipo ruedas que le permiten desplazarse con total 
facilidad al interior de las tuberías, sin que la cámara se desplace o pierda su verticalidad. 
La Tubicam tiene numerosas aplicaciones: inspección de tuberías, de canalizaciones, de 
alcantarillados, de conductos, de chimenea, de máquinas, ITE, Mantenimiento, etc. (tuberías 
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desde 55 mm hasta 500 mm de diámetro). Trabaja con eficacia haciendo un diagnóstico rápido y 
preciso en directo.  
 
FOTO 13: Tubicam (Cámara de Inspección), El Beaterio 2013 
 
3.2.3. EQUIPO ANTIGASES 
La información requerida obligo a levantar información de las redes sanitarias existentes 
incluso hasta las descargas a los colectores ubicados en la avenida El Beaterio por lo que se 
utilizó el equipo antigases. 
Este equipo portátil cuenta con un sensor digital que monitorea la presencia de gases 
como el CO2 evitando así accidentes por envenenamiento con el personal que ingresa a los 
colectores, pozos o tuberías de grandes diámetros. 
Para la prevención el equipo se completa con una mascarilla de cara y un tanque de 
oxígeno los que conectados crean un sistema de abastecimiento de aire puro que permitirá 
ponerse a recaudo al persona que se encuentre a distancias considerable de los puntos de ingreso 
y salida.   
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FOTO 14:  Equipo Antigases, El Beaterio 2013 
 
 
3.2.4. EQUIPO MÍNIMO 
El equipo mínimo utilizado en campo para el levantamiento de la información existente 
en la terminal se describe a continuación: 
 Equipo de protección personal: 
 Botas de caucho punta de acero 
 Ropa tela blue jeans (camisa y pantalón) 
 Ropa impermeable (chaqueta y pantalón) 
 Guantes de látex y/o cuero 
 Casco de protección 
 Casco de protección con iluminación 
 Crampones (plantillas metálicas con grapas) 
 Accesorios de seguridad: 
 Conos de seguridad vehicular y peatonal 
 Arnés 
 Cabos y sogas 
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FOTO 15:  Equipo Mínimo, El Beaterio 2013 
 
3.3. RECONOCIMIENTO DE ESTRUCTURAS 
El sistema de recolección de aguas lluvias existente es elemental y básico para zonas 
abiertas se lo realiza por gravedad y escurrimiento dirigido hacia cunetas rectangulares, cunetas 
trapezoidales, perimetrales a las vías de circulación. 
En áreas cubiertas la recolección se efectúa a través del escurrimiento por gravedad en las 
cubiertas (metálicas en su mayor parte) y luego hacia las canaletas y a través de bajantes son 
dispuestas hacia las cunetas ya descritas. 
Los dos tipos de recolección son conducidos por gravedad hacia las cajas de revisión y 
pozos, las mismas que son conducidas hacia las descargas paralelas a la línea férrea.  
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FOTO 16:  Evaluación de Estructuras, El Beaterio 2013. 
 
 
3.3.1. CUNETAS  
Las cunetas son zanjas revestidas de hormigón simple ubicadas ambos lados de un 
camino de circulación vehicular de la estación con el propósito de recibir y conducir el agua 
pluvial de la mitad del camino (o de todo el camino en las curvas), el agua que escurre por los 
cortes y a veces la que escurre de pequeñas áreas adyacentes. 
Debido a que el área a drenar por las cunetas es relativamente pequeña, generalmente se 
proyectan éstas para que den capacidad a fuertes aguaceros de 10 a 20 minutos de duración. Se 
puede decir que se considera suficientemente seguro proyectar cada cuneta para que tomen el 80 
% de la precipitación pluvial que cae en la mitad del ancho total del derecho de vía. Las 
dimensiones, la pendiente y otras características de las cunetas, se determinan mediante el flujo 
que va a escurrir por las mismas.  
Las cunetas generalmente se construyen de sección transversal rectangular, triangular o 
trapezoidal y su diseño se basa en los principios del flujo en los canales abiertos. 
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3.3.2. CANAL CON SECCION RECTANGULARES 
Las cunetas rectangulares o canales, son una parte importante de la red de drenaje 
superficial, según la evaluación y medición en el campo, se puedo determinar que existen 
1175.57 metros de canales los mismos que se encuentran ubicados y distribuidos en las áreas de 
almacenamiento de Nafta, Área de Diques, Estación de Bombeo, Isla de Carga, Bodegas, 
Generadores, Jefatura, talleres y Parqueadero exterior de tanqueros. 
Los canales  en estas  áreas  están conformados por hormigón simple, en la parte superior  
están provistos de rejillas de hierro fundido (hf) o acero de  refuerzo fy=4200 (Ø=16mm). Las 
mismas que  evita el ingreso de basura  al interior del canal.  
En la evaluación  de los canales se puede evidenciar que producto del escurrimiento  en 
áreas aledañas, el arrastre de sedimentos es muy considerado, y la falta de mantenimiento 
periódico ha provocado que la  sección transversal de la cuneta este totalmente sedimentada. 
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3.3.3. CANAL CON SECCION TRAPEZOIDALES  
Las cunetas trapezoidales están conformadas de hormigón simple, se presentan en gran 
parte en el área de Diques e Islas de  Carga  presentando una  gran variedad de dimensiones, esto 
se debe tienen mayor capacidad de transporte para la misma sección transversal, el problema 
presente durante la evaluación sigue siendo  el arrastre de  sedimentos y la socavación por la 
falta ideal de secciones, cambio de dirección, pendientes muy  pronunciadas y baja resistencia 
del hormigón. 
 
FOTO 18: Cuneta Trapezoidal (Área de Diques), El Beaterio 2013. 
También un problema muy presente es la falta de niveles lógicos como son la cota de 
llegada y la cota de salida en las cajas, dentro del mismo tramo se evidencio que la cota de salida 
en muchos casos era mayor que la cota de entrada en cajas intermedias o cambio de dirección lo 
cual dificulta el curso del caudal, producto del escurrimiento superficial, ocasionando la 
saturación total de la caja por sedimentos y basura. 
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FOTO 19:  Caja #9 (Área de Diques), El Beaterio 2013. 
 
 
3.3.4. CANALES CON SECCION TRIANGULARES 
Las cunetas triangulares están conformadas de hormigón simple, se presentan en gran 
parte en el área de Diques, Laboratorios, Bodegas, zonas perimetrales de las instalaciones y 
oficinas, son de sección transversal muy variada, captan el escurrimiento superficial de cubiertas 
hacia la red, presentando el arrastre de sedimentos y la socavación por la falta ideal de secciones, 
cambio de dirección, pendientes muy pronunciadas y baja resistencia del hormigón. 
 
FOTO 20:  Cuneta Triangular (Almacenamiento de Residuos), El Beaterio 2013. 
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FOTO 21:  Cuneta Triangular (Almacenamiento de Residuos), El Beaterio 2013. 
 
3.4. CAJAS  DE RECOLECCIÓN  
Las cajas de recolección son elementos constructivos que conforman el sistema de 
evacuación de aguas sanitarias y pluviales de la Estación “El Beaterio”. De una forma más clara 
son como “cajas vacías” que permiten el paso por medio de tuberías, o cunetas que transportan 
este tipo de aguas. 
Las instalaciones sanitarias depositan sus aguas en las cajas de revisión, para luego ser 




3.4.1. CAJA TIPO VACUM  
Las cajas Vacum son de cajas de hormigón armado, con una tapa superior metálica, está 
conformada por un tubo HF de 2” vertical la cual funciona como un elemento de ventilación para 
la caja, ya que estas cajas por lo general, captan el agua  mezclada con elementos hidrocarburos.  
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Uno de los problemas evidentes en la inspección es la falta de cumplimiento de normas 
estipuladas para el diseño de este tipo de cajas, La Normas de Seguridad e Higiene Industrial 
PETROECUADOR, PE-SHI-023 “Sistemas de Drenaje” (1993), Capitulo 6 literal a; 
REQUERIMIENTOS DE DISEÑOS. 
 La falta de mantenimiento periódico, la falta de pendientes en del fondo de las cajas, y en 
los tramos de tuberías, provoca la sedimentación de las partículas suspendidas y el estancamiento 
de aguas con productos hidro-carburiferos, son los problemas más comunes en este tipo de cajas 
por su ubicación.  






FOTO 22:  Caja # 92 Tipo Vacum (Área de Diques), El Beaterio 2013. 
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FOTO 23:  Caja # 94 Tipo Vacum (Área de Diques), El Beaterio 2013. 
 
 
3.4.2. CAJA TIPO CUELLO DE GANSO  
Esta estructura obedece a una relación crudo-agua donde se realiza un proceso de 
separación por densidades a fin de que el agua sea conducida en mejores condiciones por medio 
de una tubería hacia la cuneta más cercana. 
El principal problema en este tipo de cajas es la falta de diseños y cumplimiento de las 
normas, también la falta de mantenimiento y control ya que se evidencio gran cantidad de basura 
y sedimentos en este tipo de cajas.  
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FOTO 24:  Caja # 195 Tipo Cuello de Ganso (Generador de Energía), El Beaterio 2013. 
 
3.4.3. CAJAS DE REVISIÓN 
Las cajas de revisión son estructuras de hormigón simple o de hormigón armado cumplen 
la función más importante dentro de la red de escurrimiento superficial y sanitario, las cajas se 
colocan en puntos estratégicos para el cambio de dirección, cambio de pendiente, cambio de 
diámetros en tuberías, características topográficas, entre otras.  
Los principales problemas presentados según la evaluación realizada a cada una de las 
cajas son las siguientes: 
 Por el crecimiento acelerado de la Estación de Productos Limpios “El Beaterio”, las 
cajas que se fueron implementados de forma improvisada no cumplen con las dimensiones 
mínimas de 60x60x60 cm, existiendo una serie de cajas de menores dimensiones.  
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FOTO 25:  Caja de Revisión # 422 (Frente a Banco Pichincha), El Beaterio 2013. 
 
FOTO 26:  Caja de Revisión # 131 (Área Verde), El Beaterio 2013. 
 
La ubicación  existente de las cajas de revisión y el planteamiento de soterramiento  para 
el cableado  de la estación  provoco que  las cajas de revisión sean utilizadas como cajas 
eléctricas, generando un problema preocupante de funcionamiento tanto en la parte eléctrica y 
mecánica por la presencia de agua en las tuberías  de cableado eléctrico, lo cual sería un 
incumplimiento a  Normativa Técnica Eléctrica de Redes Soterradas en Medio Voltaje (MV) y 
Bajo Voltaje (BV), como a las normas EMAAP(2009) de alcantarillado sanitario. 
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FOTO 27:  Caja de Revisión # 373 (Bodega de Mantenimiento), El Beaterio 2013. 
 
FOTO 28: Caja de Revisión # 120 (Área Verde), El Beaterio 2013. 
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FOTO 29:  Caja de Revisión # 350 (Comedor), El Beaterio 2013. 
La planificación de la red de agua potable, también se ve afectada  ya  que la mala 
conducción de la misma, ocasiona cruces directos por medio de las cajas de revisión, pozos y 
cunetas, lo cual también es un problema preocupante porque puede existir contaminación a la red 
agua potable por los productos  hidro-carburiferos o aguas servidas. 
 
FOTO 30: Caja de Revisión # 313 (Generador de Energía), El Beaterio 2013. 
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FOTO 31:  Caja de Revisión # 113 (Generador de Energía), El Beaterio 2013. 
 
 
FOTO 32: Pozo de Revisión # 398 (Seguridad Ambiental), El Beaterio 2013. 
 
También existe la Presencia de tuberías de Pvc (tuberías sanitarias), tubería de hierro 
fundido (red contra incendios), que cruzan   por medio de las cajas de revisión o pozos de 
revisión. 
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FOTO 33:  Caja de Revisión # 291(Comedor), El Beaterio 2013. 
 
FOTO 34:  Caja de Revisión # 139 (Aula Capacitación), El Beaterio 2013. 
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FOTO 35: Caja de Revisión # 162 (Seguridad Industrial), El Beaterio 2013. 
 
Existen problemas de evacuación  del  caudal que  recolecta cada una de las cajas,  ya que  
en  muchos casos entramos  tuberías  de  entradas  con diámetros  mayores al diámetro de tubería 
de salida, lo cual también es una falta a las normas antes mencionadas. 
 
FOTO 36:  Caja de Revisión # 352,(Manifold), El Beaterio 2013. 
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La falta de mantenimiento, ocasiona taponamientos totales  de las cajas  produciendo 
colapsos  en la red de escurrimiento superficial y dificultando la tarea de evaluación de las cajas 
en la toma de dimensiones. 
 
FOTO 37:  Caja de Revisión # 342,(Islas de Carga), El Beaterio 2013. 
 
 La ubicación de desagües en el fondo de las cajas para conectarse a una red de drenaje 
que se encuentra a 30cm más profunda también es un problema a resaltar.  Ya que la red de 
drenaje debería llegar a las cajas. 
 
FOTO 38: Caja de Revisión # 342(Jet Fuell), El Beaterio 2013. 
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La altura entre la tubería de ingreso y la cota de fondo de la caja, ocasionan un grave 
problema común en algunos casos evidenciados dentro del Terminal, ya que por falta de saltos 
hidráulicos el caudal que ingresa disipa su energía dentro del fondo de caja, o paredes cuando las 
secciones son menores a las establecidas en las normas INEN y C.E.C. ocasionando la 
socavación de las mismas.  
 
FOTO 39: Caja de Revisión # 235 (Planta de Tratamiento A.P.), El Beaterio 2013. 
 
 
3.4.4. POZOS  INSPECCIÓN  
Los sistemas de alcantarillado son estructuras hidráulicas que surgen por la necesidad de 
drenar las aguas provenientes de actividades domésticas, industriales, comerciales y agua de 
escorrentía superficial de la precipitación. 
El estudio realizado parte de la evaluación del drenaje superficial pero a medida que se 
evaluó la red se pudo constatar que la captación de las aguas superficiales tiene también 
descargas a la red de alcantarillado por medio de un colector, el mismo que se conecta a la red 
pública emplazada en la Avenida El Beaterio. 
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El terminal de productos limpios “El Beaterio” está constituido por una red de 
alcantarillado sanitario combinado, la misma que está compuesta por 37 pozos de revisión, los 
cuales son de hormigón armado o paredes de ladrillo mambron, estos pozos están provistos por 
tapas de hormigón armado (H.A.) o de hierro fundido (H.F.). 
Según la evaluación realizada a cada uno de los pozos se ha podido señalar, los siguientes 
puntos. Se clasifico en 3 tipos de pozos y cajas las cuales están identificadas con las 
nomenclatura CL1, CL2, CL3, las cuales marcan la dimensión con respecto a la profundidad de 
los pozos y cajas con lo cual se ha podido señalar los siguientes problemas. 
La falta de estribos en la parte interna de los pozos de revisión con alturas considerables 
que superan el 4.50 metros de profundidad lo cual dificulta el mantenimiento e inspección del 
mismo.  
 
FOTO 40:  Pozo de Revisión # 81 (Sala de Bombas), El Beaterio 2013. 
 
En la evaluación interna de los pozos de revisión se pudo observar como ejemplo que la 
ubicación del pozo 435 estaría incumpliendo las normas EMAAP (2009) de alcantarillado 
sanitario, con respecto al cambio de dirección del tramo de tubería  ya  que  el pozo está ubicado 
a 2 metros  antes del cambio de dirección. 
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FOTO 41:  Pozo de Revisión # 435 (Parqueaderos Tanqueros), El Beaterio 2013. 
 
La mala fundición de las paredes del pozo cuando se tratan de hormigón armado  dificulta 
el ingreso al mismo en la evaluación se tuvo que derrocar  rebabas de hormigón, en la boca del 
pozo, las cuales impedían la vista o el ingreso al interior del pozo. 
 
FOTO 42:  Pozo de Revisión # 344 (Parqueaderos Funcionarios), El Beaterio 2013. 
Se pudo evidenciar asentamientos y aplastamientos en los tramos de tuberías que 
conectan a los pozos.   
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FOTO 43:  Tramo de Tubería (Parqueaderos Funcionarios), El Beaterio 2013. 
 
La falta de mantenimiento periódico a accionado que el fondo de algunos pozos comience 
a sedimentarse y llenarse de basura la misma que ocasiona taponamientos al llegar al colector. 
 
FOTO 44:  Pozo de Revisión # 354 (Avenida Beaterio), El Beaterio 2013. 
 
3.4.5. COLECTORES SANITARIOS  
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Los colectores sanitarios,  son las tuberías de mayor sección ó cajones de hormigón 
armado, frecuentemente visitables, que recogen las aguas de las alcantarillas las conducen a las 
descargas en este caso. Se sitúan enterrados, en las vías públicas. 
En nuestro caso el colector es una estructura de hormigón armado de sección rectangular, 
la misma que conduce a la descarga del terminal de productos limpios “El Beaterio”, y 
posteriormente hacia una zanja paralela a la línea férrea la misma que se conecta al Río 
Machángara. 
El problema más evidente es  por causa del encofrado existente  que fue parte de la 
fundición del mismo colector, el cual no fue retirado por el contratista  y que en la actualidad  
está totalmente taponado  ya que los puntales obstruyen el paso  de  las descargas, residuos o 
basura  que son arrastrado por  la red de  drenaje superficial y la red sanitaria. 
La falta de mantenimiento empeora la situación ya que el taponamiento es muy crítico  y 
en caso de precipitaciones prolongadas  podría colapsar  causando daños a la estación de 
productos limpios “El Beaterio”.  Ya que la descarga está muy cercana a la estación. 
 
FOTO 45:  Colector (Avenida Beaterio), El Beaterio 2013. 
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FOTO 46:  Colector (Avenida Beaterio), El Beaterio 2013. 
 
 
3.5. SEPARADORES  API 
El separador de hidrocarburos es una solución práctica a la necesidad de evitar la 
contaminación por hidrocarburos del medio ambiente, incluyendo el suelo, las líneas de agua, o 
el agua de lluvia que se escurre a la red pública. Es un elemento esencial en el tratamiento de 
aguas residuales contaminadas con aceite o combustibles que se manejan en la Estación de 
Productos Limpios “El Beaterio”. 
Los Separadores API, son la primera unidad de tratamiento de efluentes que contengan 
aceites en agua, estructurados como tanques rectangulares diseñados para la remoción de gotas 
de efluentes aceitosos. 
La terminal cuenta con dos separadores API de  los cuales uno se encuentra fuera de 
servicio debido a que a este no concurren aguas contaminadas con productos resultado de la 
operaciones hidro-carburiferos.  
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FOTO 47:  Separador API Fuera de Funcionamiento (Área Verde), El Beaterio 2013. 
 
 
FOTO 48:  Separador API en Funcionamiento (Descarga 6), El Beaterio 2013. 
 
En el caso del Separador API no se encontró ninguna novedad según las pruebas de 
laboratorio tomadas el 16 de mayo del 2013, la cual es respaldada con el informe No 15868-02  
de los Laboratorios ANNCY,  los parámetros están dentro de un rango optimo, lo cual nos 
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permite asegurar  que la calidad de agua que está descargando, una vez que pasa por el proceso 
de separación cumple con los requisitos ambientales. 
Habrá que resaltar que parte de este estudio es evaluar si es necesario que el Separador 




3.6. EVALUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES DEL 
SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL 
El propósito de este estudio  es realizar  una evaluación  de todo el sistema de efluentes  
aguas lluvias  y aceitosos  y sistema efectivo  de medición  de caudal de descarga  de 
Separadores API  del terminal de productos limpios “El Beaterio”, a fin de proponer  criterios de 
diseño  y mejoras al sistema existente. 
La evaluación efectuada en la estación   arranco con el reconocimiento de  sitio para  la 
planificación de cronogramas de trabajo  con las partes intervinientes, equipo de evaluación 
(catastros) y equipo de topografía. 
Seguido  con la preparación de  herramientas y equipos respectivamente para el 
desarrollo  de las actividades  de evaluación,  en las inspecciones  realizadas por el equipo de 
catastro,  por lo que el primer punto,  fue descubrir  el número de cajas  totales existentes  dentro 
de la estación , así como el  número de descargas. 
El equipo de catastros identifico cada una de las cajas con la letra C y en el caso de los 
pozos con la letra P, con su respectivo código numérico, también se marcó en cada una de las 
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cajas y pozos   los ingresos de tubería en sentido anti-horario, así como el sentido de continuidad 
del flujo. 
A la par el equipo de topografía generaba el levantamiento topográfico geo-referenciado 
de toda la estación, poniendo énfasis en las pendientes y longitudes de tuberías, longitudes y 
secciones de cunetas o canales, ubicación de cajas o pozos con sus respectivas dimensiones. 
La evaluación final fue una clasificación en función del estado físico y funcional de las 
estructuras existentes encontradas, las cuales se estableció tres estándares para determinar su 
estado actual y cual deberá ser el procedimiento a seguir con la estructura. 
La clasificación dada esta entre excelente, bueno, malo. 
Excelente:  El estándar de Excelente asignado a las estructuras existentes, describe que la 
caja se encuentra en buen estado así como los tramos de tuberías, cunetas que llegan a la caja o 
pozo de revisión. 
Bueno: El estándar de Bueno asignado a las estructuras existentes, recomienda que la 
estructura aún está funcionando pero que necesita mantenimiento de forma inmediata y 
periódica. 
Malo: El estándar de Malo asignado a las estructuras existentes, indica el cambio de la 
estructura es obligatorio ya que sus dimensiones, funcionamiento, estado físico  no son las 
ideales y se tiene  que  remplazarse   por  una estructura que si cumpla su con su función, según 
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Evaluar los sistemas de drenaje de aguas lluvias superficiales y efluentes aceitosos 
existentes en la Terminal de Productos Limpios “El Beaterio”. 
Evaluar los sistemas sanitarios existentes en la Terminal de Productos Limpios “El 
Beaterio”. 
Elaborar los planos “As built” de los sistemas de drenajes de aguas lluvias y efluentes 
aceitosos en la Terminal de Productos Limpios “El Beaterio”. 
Diseñar los sistemas de drenajes de aguas lluvias superficiales y efluentes aceitosos en la 
Terminal de Productos Limpios “El Beaterio”. 
Rehabilitar los sistemas de drenajes de aguas lluvias y efluentes aceitosos en la Terminal 
de Productos Limpios “El Beaterio”. 
Elaborar los presupuestos de obra, especificaciones técnicas, planos sanitarios de los 
drenajes de aguas lluvias superficiales y efluentes aceitosos en la Terminal de Productos Limpios 
“El Beaterio”. 
Analizar los costos para ejecutar las reformas y cambio de la red de drenaje existente. 
 
3.8. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE  
Para la Terminal de Productos Limpios “El Beaterio” de la EP PETROECUADOR, los 
sistemas de drenajes de aguas lluvias y efluentes aceitosos deben ser sistemas independientes que 
garanticen que las descargas hacia cuerpos hídricos se recepten de conformidad a las normas 
establecidas por las instituciones reguladoras en nuestro país. De igual forma que los puntos de 
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control y medición de caudales garanticen que los flujos que transitan por estas estructuras sean 
los que correspondan a su capacidad de conducción mínima, media y máxima permitiendo así 
que los procesos de almacenamiento, separación y desalojo sean totalmente efectivos. 
Iniciar algún trabajo de obra civil en un área donde se realizan un sin número de 
actividades hidro-carburiferos como lo es la Terminal El Beaterio, implica conocer de manera 
exacta todos los circuitos de drenaje subterráneos y superficiales que se encuentran inmiscuidos 
en la zona por intervenir; información que por el momento no se encuentra disponible obligando 
de esta manera a tomar un sin número de medidas que implican retrasos y en casos extremos 
eventos no consentidos. 
Contar con una base de datos hidráulicos de cada una de las redes existentes, es una 
información que permitirá establecer cronogramas de mantenimiento y planes de contingencia a 
fin de reducir el impacto ambiental que pudiere presentarse en un caso fortuito o no programado. 
Según la evaluación realizada a las estructuras de drenaje superficial y red sanitaria del 
terminal de productos limpios  “El Beaterio”, se pudo dar un gran avance para el conocimiento 
del estado actual  de sistema existente,   se ha señalado los problemas más comunes que se han 
encontrado durante este proceso de evaluación, y se planteara  las soluciones a  los mismos. 
Para poder llegar a las soluciones se ha tenido que recolectar en campo la mayor cantidad 
de información sobre sobre el sistema existente, el registro de datos se lo realizo en una Matriz o 
formulario para el catastro de redes de drenaje y alcantarillado perteneciente a la EMAAP.  El 
cual fue modificado según los requerimientos para llevar a cabo nuestra evaluación. 
Datos de las tuberías: 
 Longitud 
 Diámetro  
 Material  
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 Pendientes  
 Cota de inicio  y fin de tubería  
Datos de   cajas y pozos de revisión: 
 Ubicación de la caja  ó pozo  
 Tipo de caja ó pozo  
 Tipo de material  
 Profundidad 
 Diámetro  
 Sección  
 Material de la Tapa (si hubiera) 
 Elementos internos del Pozo o caja 
Esquema gráfico: 
Grafico del sentido de la red (Caja de la que sale-Caja a la que llega –Caja a la que 
continua) 
 
ESQUEMA GRAFICO 1 :  Catastro Caja 137 
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Observaciones (particulares de cada caja o pozo catastrado): Se detalla  las observaciones 
más sobresalientes como estado de tuberías, cajas, secciones de cunetas.. 
También se partió del plano topográfico entregado por el personal de EP 
PETROECUADOR, Lo cual fue un parámetro comparativo con un desplazamiento igual  a 30cm 
con el levantamiento obtenido 
 
3.9. PARÁMETROS DE CONDICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN  
 
Para el presente estudio la identificación de las variables son de orden hidráulico – 
ambiental y se distinguen en variable no dependiente y dependiente. 
 
3.9.1. VARIABLES NO DEPENDIENTES 
 Identificación de los sistemas de drenaje de aguas lluvias y efluentes aceitosos 
 Estado de los sistemas de drenaje de aguas lluvias y efluentes aceitosos 
 Condiciones de las descargas hacia cuerpos receptores. 
 
 
3.9.2. VARIABLES DEPENDIENTES 
 Mejora en los sistemas de conducción de aguas superficiales y efluentes aceitosos 
 Diseño de nuevos sistemas de drenaje de aguas superficiales y efluentes aceitosos 
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 Mejora a los sistemas de drenaje de aguas superficiales y efluentes aceitosos 




3.9.3. IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES 
Los indicadores que forman parte de los estudios de drenaje de aguas lluvias y efluentes 
aceitosos y sistema efectivos de medición de caudal de descarga de los Separadores API del 
Terminal “El Beaterio”, se han definido también desde el punto de vista hidráulico – ambiental  
y entre los más importantes son: 
 Antigüedad de los sistemas de drenaje (aguas lluvias, aguas negras y efluentes aceitosos) 
 Estado de los sistemas de drenaje (aguas lluvias, aguas negras y efluentes aceitosos) 
 Estado de las estructuras de control y separación 
 Sistemas de conducción de flujos 
 Áreas de aportación 
 Hidrología de la zona 
 Capacidad de conducción 
 Topografía de la zona (terminal) 
 Áreas de descarga 
 Actividades diarias 
 
3.9.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
Para la realización de los estudios y diseño de drenajes de aguas lluvias y efluentes 
aceitosos y sistema efectivo de medición de caudal de descarga de los separadores API del 
terminal de productos limpios “El Beaterio” se emplearon los siguientes métodos: 
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3.9.5.  MÉTODO DE OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 
Durante el tiempo que duro el presente estudio se realizó la identificación a cada uno de 
los sistemas de drenajes que se describen a continuación: 
Aguas Lluvias 
 Sistema de recolección de aguas lluvias 
 Conducción de aguas lluvias  
 Descarga de aguas lluvias 
Efluentes aceitosos 
 Sistema de recolección de efluentes aceitosos 
 Conducción de efluentes aceitosos  
 Tratamiento de efluentes aceitosos 
 Recolección de efluentes aceitosos 
Aguas servidas 
 Sistema de recolección de aguas servidas 
 Conducción de aguas servidas 
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3.9.6. MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO 
A través de la elaboración de una matriz que recoge las características físicas y estado 
actual de cada uno de los sistemas anteriormente descritos recogidos en campo de una manera 
minuciosa. 
Además de la identificación “in situ” de las redes primarias, secundarias hasta llegar a las 
redes terciarias de los tres tipos de sistemas. 
 
3.9.7. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
Las principales técnicas utilizadas dentro del estudio de drenajes de aguas lluvias y 
efluentes aceitosos fueron: 
 Análisis de muestras en las descargas de aguas lluvias y efluentes aceitosos 
 Reconocimiento e identificación de cajas de revisión hidráulicas 
 Reconocimiento e identificación de las redes de drenaje  
 Evaluación de las cajas y redes hidráulicas 
 Evaluación visual 
 Cámara Seeker 
 Trazadores  
 Herramienta manual 
 Topografía de alta precisión 
 Reconocimiento e identificación de descargas. 
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CAPITULO IV 
 
4.1. DISEÑOS DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAS  
La información recopilada fue procesada de manera que se han generado planos de flujos 
superficiales y subterráneos con el correcto sentido de flujo. También se ha obtenido el plano con 
los datos hidráulicos de cada una de las redes reconociendo, material, diámetro, sección, 
longitud, pendiente, entre las principales características de cada una de las estructuras. 
La información se ha clasificado mediante matrices que permitieron la toma de decisiones 
en cuanto a mantenimiento, rehabilitación y diseño. 
En el Anexo 2, se presentan los cuadros tabulados de cada uno de las redes de 
conformidad a las áreas descritas en el Capítulo III.  En ellos se muestran resumidos cada uno de 
los parámetros hidráulicos de los sistemas de drenaje superficial y subterráneos inherentes al área 
evaluada. 
Luego de culminada la fase de evaluación se obtuvo una serie de estructuras hidráulicas 
mismas que obedecen hipotéticamente a una fase de rehabilitación. Básicamente se concentran 
en este grupo cunetas y canales abiertos y/o superficiales sin embargo para optar por una 
rehabilitación es necesario chequear su correcto funcionamiento hidráulico a fin de ratificar sus 
características con las que fueron diseñadas o en su defecto clasificarles para la fase de diseño. 
Este trabajo garantizará la funcionalidad de cada estructura evitando sub o sobre 
dimensionamientos. 
 
4.1.1. ESTRUCTURA  
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El sistema de conducción pluvial existente según las características de la terminal, son 
cunetas perimetrales.  Esta estructura está destinada a la recolección de las aguas lluvias que se 
escurren en el área.  El tipo de sistema también está ligado a lo dispuesto en el RAOHE en su 
artículo 29, en el Registro Oficial 265 del 2001. 
 
4.1.2. PERIODO DE DISEÑO  
Este es un parámetro de tiempo estimado de durabilidad de la obra, por causas de no 
alcanzar a cubrir las necesidades de una población creciente, o porque sus materiales han dejado 
de servir conforme su diseño. 
De conformidad a los parámetros de diseño para sistemas de alcantarillado y saneamiento 
establecidos por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EX-
EMAAP 2009), se recomienda un periodo de diseño de 25 años para redes colectoras, sin 
embargo se deberá tomar consideraciones ligadas al estado y calidad de las estructuras 
existentes. Es importante recordar que nos encontramos en una fase de chequeo, el que será 
factor determinante para determinar el periodo de diseño a utilizarse en los cálculos. 
De lo anterior se recomienda utilizar para el diseño de conformidad al mapa de Isolíneas 
de Intensidades de Precipitación un periodo de retorno de 10 años (INAMHI - 1999) mismo que 
recomienda un valor de 5.7 para la intensidad de lluvia diaria expresado en mm/h. 
 
4.1.3. CAUDAL DE DISEÑO POR COMPROBAR 
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La magnitud de los escurrimientos superficiales está ligada proporcionalmente a la 
magnitud de la precipitación pluvial, por esta razón los estudios de drenaje parten del estudio de 
la precipitación para aproximarse al caudal de diseño el que permitirá dimensionar las obras de 
escurrimiento, aclarando que para el presente capítulo se trata de una comprobación. 
Por la superficie que presenta la terminal y de conformidad a las normas para el diseño de 
sistemas de abastecimiento de agua potable y sistemas de alcantarillados urbanos y rurales del 
Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias IEOS (1975), el método idóneo para la determinación 
del caudal de diseño es el presentado por el método racional. 
La fórmula básica del método racional es:  
Q = C.I.A 
 Formula 5: Caudal de Diseño; Método Racional 
Dónde: 
 Q : Caudal 
 C : Coeficiente de escurrimiento 
 I : Intensidad de lluvia 
 A : Área de drenaje 
Esta fórmula empírica, tiene parámetros que deben ser seleccionados cuidadosamente, 
con el fin de alcanzar el máximo de confiabilidad en los resultados obtenidos. 
 
4.1.4. COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO 
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De define a la relación entre la lámina de agua precipitada sobre una superficie y la 
lámina de agua que escurre superficialmente. Para los diseños se deberá utilizar los coeficientes 
de conformidad al tipo de superficie (área a drenar) para lo cual se presenta en la Tabla 4, los 
diversos coeficientes de escurrimientos según el tipo de superficie (Comisión Nacional del Agua- 
Manual de agua potable y alcantarillado y saneamiento 2007), el que ha sido definido dentro del 
grupo de superficies las siguientes,  Calles Asfaltadas, calles y áreas pavimentadas, calles 
adoquinadas,  áreas verdes, cubiertas metálicas, por la variedad de superficies  existentes en el 
terminal se dificulta el tomar un coeficiente de escurrimiento para lo cual se debe encontrar el 
coeficiente ponderado en función de las áreas existentes. 
 
DIBUJO 3: División de Áreas, El Beaterio 2013, (Autor). 
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Tabla 9: División de Áreas en Función de la Superficie del Terminal “El Beaterio”, (Autor) 
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ZONAS COMERCIALES  
  
ZONA COMERCIAL  0.75 0.95 
ZONA MERCANTILES  0.70 0.90 
VECINDARIOS  0.50 0.70 
 
ZONAS RESIDENCIALES  
  
UNIFAMILIARES  0.30 0.50 
MULTIFAMIELIARES , ESPACIADOS  0.40 0.60 
MULTIFAMIELIARES , COMPACTOS 0.60 0.75 
SEMIURBANAS  0.25 0.40 
CASA DE  HABITACION  0.50 0.70 
 
ZONAS INDUSTRIALES  
  
ESPACIADO  0.50 0.80 
COMPACTO 0.60 0.90 
 
CEMENTERIOS Y PARQUES  0.10 0.25 
CAMPOS DE JUEGOS  0.20 0.35 
PATIOS DE  FERROCARRILES  Y TERRENOS SIN CONSTRUIR  0.20 0.40 




ASFALTADAS  0.70 0.95 
DE CONCRETO HIDRAULICO  0.80 0.95 
ADOQUINADAS  O EMPEDRDAS, JUNTEADAS  CON CEMENTO  0.70 0.85 
ADOQUIN SIN JUNTEAR  0.50 0.70 
TERRACERIAS  0.25 0.60 
 
ESTACIONAMIENTOS  0.75 0.85 





SUELOS ARENOSOS  PLANOS (PENDIENTES ≤0.02) 0.05 0.10 
SUELOS  ARENOSOS  CON PENDIENTES  MEDIAS (0.02-0.07) 0.10 0.15 
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SUELOS ARENOSOS  ESCAMPADOS (0.07 Ó MAS) 0.15 0.20 
SUELOS ARENOSOS  ESCAMPADOS (0.02 Ó MENOS) 0.13 0.17 
SUELOS ARCILLOSOS CON PENDIENTES MEDIAS  (0.02-0.07) 0.18 0.22 
SUELOS ARCILLOSOS ESCAMPADOS (0.07 Ó MAS) 0.25 0.35 
 
Tabla 10: Coeficientes de Escurrimiento (Comisión Nacional del Agua- Manual de Agua Potable y 
Alcantarillado y Saneamiento, 2007). 
     
TIPOS DE 
SUPERFICIES 





AREA X C 
ÁREA VERDE 14427.4 0.25 3606.85 
CALLES 
PAVIMENTADAS 
177992 0.95 169092.49 
CALLES 
ADOQUINADAS 
4499.92 0.85 3824.93 
CALLES 
ASFALTADAS 
67413.4 0.95 64042.72 
CUBIERTAS 
METÁLICAS 
12533.5 0.95 11906.78 




Tabla 11:  Cálculo del Área por Coeficiente de Escurrimiento, (Autor). 
 
   
∑     
∑          
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Formula 4: Ecuación De Ponderación 
 
4.1.5. INTENSIDAD Y DURACIÓN 
La intensidad de lluvia se define como la altura de lluvia acumulada por unidad de tiempo 
mientras que la duración es el intervalo de tiempo. 
De conformidad al mapa de zonificación del Ecuador (INAMHI - 1999), la zona de 
estudio, ubica a la provincia de Pichincha en la zona 3, definida por la siguiente ecuación: 
Para la duración:  5 min < 70 min 
Para el periodo de retorno de 5 a 100 años. 
Ecuación de la estación Izobamba: 
                        
Formula 2: Ecuación Meteorológica Izobamba (INAMHI, 1999), (COD-M003). 
Datos: 
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 IdTr =2.50 (mm/h) 
 Tr=25 años  
 t=12 min 
                        
               
La fórmula básica del método racional es:  
        
Formula 5: Caudal de Diseño; Método Racional 













DE LODOS   
2.56 0.91 93.92 606.94 
ALMACENAMIENTOS  
DE PARQUEADEROS 





1.12 0.91 93.92 265.49 
ALMACENAMIENTO 
DE NAFTA BASE  
1.98 0.91 93.92 470.25 
ALMACENAMIENTO 
DE TANQUES DE 
AGUA 
1.78 0.91 93.92 422.81 
ALMACENAMIENTO , 
ESTACIÓN DE 
BOMBEO, SALA DE 
CONTROL  
1.35 0.91 93.92 320.63 
ALMACENAMIENTO 
DE ISLAS DE 
BODEGAS 
1.12 0.91 93.92 266.66 
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PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
1.06 0.91 93.92 251.14 
SALA DE BOMBEO 0.26 0.91 93.92 61.98 
DIQUES  14.37 0.91 93.92 3411.48 
 
Tabla 12:  Cálculo de los Caudales de Diseño, (Autor). 
 
La parte en la cual se debe analizar con mayor cuidado para la implantación de cunetas, 
es el área de diques teniendo en cuenta que el área de Diques es la más grande y recolecta la 
mayor parte del escurrimiento superficial, para lo cual hemos sub dividido el área total en áreas 
de aportaciones más pequeñas para poder calcular el caudal de diseño que recolectara en dichas 
áreas. 
 
DIBUJO 4:  Subdivisión de Áreas en Diques, El Beaterio 2013.(Autor). 
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DE LLUVIA  
CAUAD 
Q(Lts/s) 
DIQUES  A1 0.41 0.91 93.92 97.44 
DIQUES  A2 0.325 0.91 93.92 77.08 
DIQUES  A3 1.366 0.91 93.92 324.18 
DIQUES  A4 0.795 0.91 93.92 188.68 
DIQUES  A5 0.447 0.91 93.92 106.16 
DIQUES  A6 0.757 0.91 93.92 179.61 
DIQUES  A7 0.307 0.91 93.92 72.82 
DIQUES  A8 0.607 0.91 93.92 144.03 
DIQUES  A9 0.321 0.91 93.92 76.24 
DIQUES  A10 0.653 0.91 93.92 155.07 
DIQUES  A11 0.285 0.91 93.92 67.62 
DIQUES  A12 0.354 0.91 93.92 83.94 
DIQUES  A13 0.696 0.91 93.92 165.3 
DIQUES  A14 0.306 0.91 93.92 72.58 
DIQUES  A15 0.371 0.91 93.92 88.09 
DIQUES  A16 0.678 0.91 93.92 160.95 
DIQUES  A17 1.004 0.91 93.92 238.36 
DIQUES  A18 0.92 0.91 93.92 218.34 
DIQUES  A19 0.927 0.91 93.92 220.17 
DIQUES  A20 0.643 0.91 93.92 152.74 
DIQUES  A21 0.971 0.91 93.92 230.53 
DIQUES  A22 0.577 1.91 94.92 290.57 
 
 
Tabla 13:  Cálculo del Caudales de Diseño Área de Diques, (Autor) 
 
Una vez obtenidos los caudales de diseño procedemos a plantear la sección típica   para el 
caudal más crítico y para el resto de áreas, bajo el concepto de optimizar y homologar las 
secciones tomamos el caudal representativo para nuestro diseño. 
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4.1.6. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
El tiempo de concentración es igual al tiempo de entrada más el tiempo de llegada del 
flujo a la estructura de recolección. 
Las normas del EX-IEOS, recomiendan un tiempo de concentración de 12 minutos para 
tramos de inicio y entre12 a 15 min entre tramos intermedios.     
 
4.1.7. VELOCIDAD EN CANALES 
Para el diseño de los canales se debe considerar las velocidades mínimas y máximas, con 
el fin de garantizar el sistema de auto limpieza y la vida útil de la estructura. 
La velocidad mínima permisible es aquella velocidad que no permite sedimentación, este 
valor es muy variable y no puede ser determinado con exactitud. El valor de 0.8 m/s se considera 
como la velocidad apropiada que no permite sedimentación y además impide el crecimiento de 
plantas en el canal. 
La velocidad máxima permisible, algo bastante complejo y generalmente se estima 
empleando la experiencia local o el juicio del ingeniero; sin embargo la U.S. BUREAU OF 
RECLAMATION (1978), recomienda que para el caso de revestimiento de canales de hormigón 
no armado, las velocidades no deben exceder de 2.5 – 3.0 m/s. 
 
4.1.8. PENDIENTES MÍNIMAS 
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Las pendientes de los canales deben asemejarse lo mejor posible a las pendientes 
naturales del terreno  con el objetivo de reducir al mínimo los volúmenes de excavación. Las 
pendientes mínimas están en relación directa con las velocidades mínimas, por lo tanto estas 
serán convenientes siempre y cuando estén dentro de los límites establecidos. 
La longitud y pendiente del canal se determinan a partir de la topografía, la pendiente 
promedio se la estima con la siguiente ecuación: 
 
  
      
          
 
Formula 6: Ecuación para Determinación de Pendientes 
Dónde: 
 K : Pendiente del cause 
 H        :     Nivel o cota de máximo valor del tramo 
 Hmin : Nivel o cota de mínimo valor del tramo 





Para nuestro proyecto plantearemos y analizaremos las secciones más típicas encontradas 
en el terminal, entre las cuales se encuentra la rectangular, trapezoidal, triangular como se 
muestra en la siguiente imagen 9. 
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IMAGEN  9: Relaciones Geométricas de las Secciones Transversales más Frecuentes. 
 
Las secciones son de tipo trapezoidal y triangular con una relación de inclinación del 
talud igual a 1.5:1.  Este tipo de inclinación es suficientemente plana para permitir el uso de 
cualquier tipo de revestimiento, previsto por el U.S. BUREAU OF RECLAMATION (1978).  El 
canal con revestimiento de hormigón ordinario, tendrá un valor de n= 0.016 de acuerdo a 
Manning. 
Establecidos los datos para el cálculo y homologando las diversas secciones existentes en 
el terminal, se ha determinado que la sección transversal de la cuneta existente en el área de 
Diques, la cual cumple la función de transportar el caudal de escurrimiento superficial presente 
en estas áreas de aportación. 
Tomando la ecuación de la sección triangular correspondiente de las Relaciones 
Geométricas de las Secciones Transversales más Frecuentes (Imagen 9), tenemos los siguientes valores 
calculados. 
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Datos: 
 Q=0.33m3/s (mayor caudal) 
 n=0.016 (revestimiento de hormigón) 
 s=0.0045 (pendiente de la zona) 
 z=1.5  
       
        
     √     
    √       
   
  
 √    
 
  
    
 √      
 
  
    
    
 
        
   
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              
        
             
         
          √       
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La sección implantada en estas áreas es una cuneta de sección triangular de T=1.20m; 
Y=0.40m.  La cual estaría cumpliendo según nuestro análisis con la sección ideal para los 
caudales presentes calculados. 
Para la comprobación de las secciones existentes en la terminal se utilizó el software 
desarrollado por Departamento de Ingeniería Agrícola del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
HCANALES, versión 3.0, programa que tiene como requerimiento los siguientes parámetros: 
 
IMAGEN  10: Comprobación de sección por medio de H- canales 3.0. 
Dónde:  
 
 T : Espejo de agua 
 y : Tirante normal 
 b : Ancho de la solera(si es de sección trapzoidal) 
 z : Inclinación del talud 
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4.3. CAJAS DE RECOLECCIÓN 
 
4.3.1. CAJA TIPO VACUM 
Estas estructuras son espacios confinados por seis caras ligadas al área de operación a 
través de los canales de drenaje (abiertos o cerrados) desde la losa donde se encuentran 
dispuestos los equipos que realizan operaciones hidro-carburiferos (Dibujo 5). 
Sus dimensiones internas son 1.0 x 1.0, estas mediadas están en concordancia con lo 
estipulado Compendio de Normas de Seguridad e Higiene Industrial PETROECUADOR, PE-
SHI-023 “Sistemas de Drenaje” (1993), Capitulo 6 literal a; REQUERIMIENTOS DE 
DISEÑOS.  
Para este propósito la geometría de esta estructura determina un volumen de 1.0 m3. 
Además cuenta con un tubo en hierro fundido de 4” de diámetro el mismo que se encuentra a 80 
cm del piso.  
Está protegido por una losa en hormigón armado de 1.0 x 1.0 m, con un orificio de 25 x 
25 cm con tapa metálica con la finalidad de realizar el mantenimiento (Dibujo 5). 
 
DIBUJO 5:  Sumidero Vacum de Conductos Cerrados. 
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4.3.2. CAJA TIPO  CUELLO DE GANSO 
 
Sus dimensiones internas son 0.80 x 0.80, estas mediadas están en concordancia con lo 
estipulado Compendio de Normas de Seguridad e Higiene Industrial PETROECUADOR, PE-
SHI-023 “Sistemas de Drenaje” (1993), Capitulo 6 literal a; REQUERIMIENTOS DE 
DISEÑOS.  
Para este propósito la geometría de esta estructura determina un volumen de 0.62 m3.  
Además cuenta con un tubo en hierro fundido de 4” de diámetro el mismo que se encuentra a 30 
cm del piso y desfoga por este a una altura de 65 cm.  
Está protegido por una tapa en hormigón armado de 1 x 1 m con un orificio de 25 x 25 
cm con la finalidad de realizar el mantenimiento de las cajas en un lapso de 7 a 14 días mediante 
un vehículo equipado para succión tipo Vacum (Dibujo 6). 
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4.3.3. CAJA DE REVISION  
La conexión se iniciará con una estructura, denominada caja de revisión o caja 
domiciliaria. El objetivo básico de la caja de revisión  es hacer posible las acciones de limpieza y 
mantenimiento de las conexiones en la red, por lo que en el diseño se tendrá en consideración 
este propósito. La sección mínima de una caja de revisión o domiciliaria será de 0,6 x 0,6 m 
según las normas INEN y C.E.E para el diseño de agua potable y disposición de aguas 
residuales.  Y su profundidad será la necesaria para cada caso. 
También son utilizados para conducir el agua desde un nivel dado a un nivel inferior en 
una distancia corta.  
Entre los problemas detectados se encontró los problemas de socavación del fondo de 
cajas, razón por la cual las nuevas cajas dentro de  su configuración hace que el salto no se dé de 
una manera libre, Por lo cual evita   la disipación de  energía por medio del impacto y la 
formación de un colchón de aguas. 
Por lo que se deberá diseñar en algunos casos las nuevas cajas de revisión con salto 
interior, los cuales no serán mayores a 40 cm. Para caídas superiores a 0,70 hasta 4,0 metros. 
 
DIBUJO 7: Caja de Revisión 
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DIBUJO 8: Caja de Revisión Incluye Salto Hidráulico 
 
 
4.4. SEPARADOR API  
 
Se denomina Separador API, porque su diseño está patentado por la American Petroleum 
Intitute. Regularmente es utilizado en Refinerías o Estaciones de Tratamiento de Crudo. De 
estructura típica obedece a la presentada en el Dibujo 9. 
El separador API es un dispositivo de separación por gravedad que funciona en el 
principio de la Ley de Stokes, que define la velocidad de ascenso de una partícula de aceite en 
función de su densidad y tamaño.  Por  lo general, la diferencia entre el peso específico del aceite 
que se separa y el del agua está mucho más cerca que el peso específico de los sólidos en 
suspensión. Por lo tanto, el diseño del separador API se basa en la diferencia entre el peso 
específico del aceite a separarse y las aguas residuales. 
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DIBUJO 9:  Separador API 
 
Para su dimensionamiento se ha planteado según las medidas de separador API existente, 
el lugar de implantación del Separador se lo evaluara de acuerdo a la disposición de la 
Administración del Terminal de Productos Limpios “El Beaterio”, sin embargo como 
recomendación se ubicaría previa a la descarga # 1(Área de Jet-Full). 
 Según el planteamiento del área de diques todo el escurrimiento captado en estas áreas se 
dirigirá hacia la descarg#1(Área de Jet-Full), para lo cual estaría previniendo en caso de posibles 
derrames cuando los tanques de almacenamiento sufran de fugas o colapso total. 
Es importante establecer las soluciones a los problemas que se presentaran en caso de un 
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De los problemas evidenciados se puede recomendar colocar una caja rompe velocidades 
previo al ingreso del caudal al separador API el cual ayudara a evitar las socavación de las 
paredes y fondo de las cajas en casos donde el flujo viaje con velocidades máximas  
 
DIBUJO 10:  Caja Rompe Velocidades 
 
El planteamiento una caja rompe velocidades previo al ingreso del separador API.  Es 
para  que pueda  dar tiempo a que el fenómeno de separación entre el producto hidro-carburiferos 
y el agua de escurrimiento superficial  se produzca  ya que en algunos casos  el caudal que entra 
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5. CAPITULO V 
 
5.1.ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS (IMPLANTADAS AL PROYECTO) 
TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA 
 
1. REPLANTEO Y NIVELACIÓN ZANJA 
1.1. DESCRIPCIÓN 
Replanteo y nivelación es la ubicación de un proyecto en el terreno, en base a los datos 
que constan en los planos respectivos y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador; como paso 
previo a la construcción. 
 
Unidad:      metro lineal, m 
Equipo mínimo:     Estación total 
Materiales:     estacas 
Mano de obra mínima calificada:   Topógrafo 1  
      Ayudante en general 
      Maestro de obra  
 
1.2. ESPECIFICACIONES 
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Todos los trabajos de replanteo y nivelación deben ser realizados con aparatos de 
precisión y por personal técnico capacitado y experimentado. Se deberá colocar mojones de 
hormigón perfectamente identificados con la cota y abscisa correspondiente y su número estará 
de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad de trabajo y/o órdenes del ingeniero 
Fiscalizador. 
 
La Empresa dará al contratista como datos de campo, el BM y referencias que constarán 
en los planos, en base a las cuales el contratista, procederá a replantear la obra a ejecutarse. 
 
1.3. MEDICIÓN Y PAGO 
El replanteo se medirá en metros lineales, con aproximación a dos decimales en el caso 
de zanjas. El pago se realizará en acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en 
el terreno y aprobada por el ingeniero Fiscalizador.  
 
2. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA 
2.1. DESCRIPCIÓN 
El trabajo de limpieza final de obra consiste en la eliminación de basura, escombros y 
materiales sobrantes de la construcción en toda el área, dentro de los límites de la obra. 
 
Unidad:      global, glb 
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Equipo mínimo:     Herramienta menor 
Mano de obra mínima calificada:   Peón   
 
2.2. ESPECIFICACIONES 
La limpieza final de la obra se llevará a cabo con el equipo adecuado a las condiciones 
particulares del terreno, lo cual deberá decidirse de común acuerdo con el Fiscalizador. 
 
No se permitirá la quema de la basura, los restos de materiales y residuos producto de las 
obras deberán ser dispuestos en sitios aprobados por el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito y conforme con la Fiscalización. 
 
2.3. MEDICIÓN Y PAGO 
La medida será global. El pago será al precio establecido en el contrato. 
 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
3. EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA) 
3.1. DESCRIPCIÓN 
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Se entenderá por excavación de zanja a máquina las que se realice según el proyecto para 
la fundición de elementos estructurales, alojar la tubería o colectores, incluyendo las operaciones 
necesarias para compactar, limpiar el replantillo y taludes de las mismas, la remoción del 
material producto de las excavaciones y conservación de las excavaciones por el tiempo que se 
requiera hasta una satisfactoria colocación de la tubería, incluido la presencia de agua por nivel 
freático. 
 
Excavación a máquina en tierra, comprenderá la remoción de todo tipo de material 
(sin clasificar) no incluido en las definiciones de roca, conglomerado y fango. 
 
Unidad:      metro cúbico, m³. 
Materiales mínimos:  
Equipo mínimo:    Retro excavadora 
Mano de obra mínima calificada:   Operador de retroexcavadora 
Ayudante de maquinaria 
 
3.2. ESPECIFICACIONES 
Antes de iniciar la excavación a máquina se deberá realizar los SONDEOS en los sitios 
que se tenga infraestructura de hidrocarburos, agua, alcantarillado, teléfonos y energía eléctrica, 
la excavación  será efectuada de acuerdo con los datos señalados en los planos estructurales, en 
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cuanto a alineaciones pendientes y niveles, excepto cuando se encuentren inconvenientes 
imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser modificados de conformidad con el criterio 
técnico del Ingeniero Fiscalizador. 
El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir el trabajo de los obreros 
y para ejecutar un buen relleno. En ningún caso, el ancho interior de la zanja será menor que el 
diámetro exterior del tubo más 0.50 m, sin entibados: como entibamiento se considerará un 
ancho de la zanja no mayor que el diámetro exterior del tubo más 0.80 m, la profundidad mínima 
para zanjas de alcantarillado y agua potable será 1.20 m más el diámetro exterior del tubo. 
 
En ningún caso se excavará, tan profundo que la tierra de base de los tubos sea aflojada o 
removida. 
 
Las excavaciones deberán ser afinadas de tal forma que cualquier punto de las paredes  
no difiera en más de 5 cm de la sección del proyecto, cuidándose de que esta desviación no se 
haga en forma sistemática. 
 
La ejecución de los últimos 10 cm de la excavación se deberá efectuar con la menor 
anticipación posible a la colocación de la tubería o fundición del elemento estructural. Si por 
exceso de tiempo transcurrido entre la conformación final de la zanja y el tendido de las tuberías, 
se requiere un nuevo trabajo antes de tender la tubería, éste será por cuenta de Constructor.  
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Se debe vigilar que desde el momento en que se inicie la excavación, hasta que termine el 
relleno de la misma, incluyendo la instalación y prueba de la tubería, no transcurra un lapso 
mayor de siete días calendario, excepto por condiciones especiales que serán absueltas por el 
Ingeniero Fiscalizador. 
 
Cuando a juicio del Ingeniero Fiscalizador, el terreno que constituya el fondo de las 
zanjas sea poco resistente o inestable, se procederá a realizar sobre excavación hasta encontrar 
terreno conveniente; este material inaceptable se desalojará, y se procederá a reponer hasta el 
nivel de diseño,  con tierra buena, replantillo de grava, piedra triturada o cualquier otro material 
que a juicio del Ingeniero Fiscalizador sea conveniente. 
 
Si los materiales de fundación natural son aflojados y alterados por culpa del constructor, 
más de lo indicado en los planos, dicho material será removido, reemplazado, compactado, 
usando un material conveniente aprobado por el Ingeniero Fiscalizador, y a costo del contratista. 
 
Cuando los bordes superiores de excavación de las zanjas estén en pavimentos, los cortes 
deberán ser  lo más rectos y regulares posibles. 
 
3.3. MEDICIÓN Y PAGO 
La medición y pago se la hará por metro cúbico,  de los volúmenes  realmente ejecutados 
y verificados en planos del proyecto y en obra. 
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4. EXCAVACION ZANJA A MÁQUINA H=2.76-3.99m (EN TIERRA) 
4.1. DESCRIPCIÓN 
Se entenderá por excavación de zanja a máquina las que se realice según el proyecto para 
la fundición de elementos estructurales, alojar la tubería o colectores, incluyendo las operaciones 
necesarias para compactar, limpiar el replantillo y taludes de las mismas, la remoción del 
material producto de las excavaciones y conservación de las excavaciones por el tiempo que se 
requiera hasta una satisfactoria colocación de la tubería, incluido la presencia de agua por nivel 
freático. 
 
Unidad:      metro cúbico, m³. 
Materiales mínimos:  
Equipo mínimo:    Retroexcavadora 
Mano de obra mínima calificada:   Operador de retroexcavadora 
Ayudante de maquinaria 
 
4.2. MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se la hará por metro cúbico, de los volúmenes  realmente ejecutados y 
verificados en planos del proyecto y en obra. 
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5. RASANTEO DE ZANJA A MANO 
5.1. DESCRIPCIÓN 
Se entiende por rasanteo de zanja a mano la excavación manual del fondo de la zanja para 
adecuar la estructura de tal manera que esta quede asentada sobre una superficie consistente. 
 
Unidad:      metro cuadrado, m2. 
Equipo mínimo:    Herramienta menor 
Mano de obra mínima calificada:   Peón 
 
5.2. ESPECIFICACIONES 
El arreglo del fondo de la zanja se realizara a mano, por lo menos en una profundidad de 
10 cm, de tal manera que la estructura quede apoyada en forma adecuada, para resistir los 
esfuerzos exteriores, considerando la clase de suelo de la zanja, de acuerdo a lo que se 
especifique en el proyecto. 
 
El rasanteo se realizara de acuerdo a lo especificado en los planos de construcción 
proporcionados por la Entidad Contratante. 
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5.3. MEDICIÓN Y PAGO 
La unidad de medida de este rubro será el metro lineal y se pagará de acuerdo al precio 
unitario estipulado en el contrato. Se medirá con una aproximación de 2 decimales. 
 
6. RELLENO COMPACTADO (MAT. MEJORAMIENTO LASTRE) 
6.1. DESCRIPCIÓN 
Se entiende por relleno el conjunto de operaciones que deben realizarse para restituir con 
materiales y técnicas apropiadas, las excavaciones que se hayan realizado para alojar, tuberías o 
estructuras auxiliares, hasta el nivel original del terreno o la calzada a nivel de subrasante sin 
considerar el espesor de la estructura del  pavimento si existiera, o hasta los niveles determinados 
en el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. Se incluye además los terraplenes que 
deben realizarse. 
 
Unidad:      metro cúbico, m3. 
Materiales mínimos:    Lastre 
      Agua 
Equipo mínimo:    Plancha Compactadora 
                                                                    Herramienta menor 
      Vibro compactador 
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Mano de obra mínima calificada:   Peón 
                                                                   Albañil 




No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavaciones sin antes obtener la 
aprobación del Ingeniero Fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la total 
extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Constructor tenga 
derecho a ninguna retribución por ello. El Ingeniero Fiscalizador debe comprobar la pendiente y 
alineación del tramo. 
 
El material y el procedimiento de relleno deben tener la aprobación del Ingeniero 
Fiscalizador. El Constructor será responsable por cualquier desplazamiento de la tubería u otras 
estructuras, así como de los daños o inestabilidad de los mismos causados por el inadecuado 
procedimiento de relleno. 
 
Los tubos o estructuras fundidas en sitio, no serán cubiertos de relleno, hasta que el 
hormigón haya adquirido la suficiente resistencia para soportar las cargas impuestas. El material 
de relleno no se dejará caer directamente sobre las tuberías o estructuras. Las operaciones de 
relleno en cada tramo de zanja serán terminadas sin demora y ninguna parte de los tramos de 
tubería se dejará parcialmente rellena por un largo período. 
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La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra fina 
seleccionada, exenta de piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; los espacios entre la 
tubería o estructuras y el talud de la zanja deberán rellenarse cuidadosamente con pala y 
apisonamiento suficiente hasta alcanzar un nivel de 30 cm sobre la superficie superior del tubo o 
estructuras; en caso de trabajos de jardinería el relleno se hará en su totalidad con el material 
indicado. Como norma general el apisonado hasta los 60 cm sobre la tubería o estructura será 
ejecutado cuidadosamente y con pisón de mano; de allí en adelante se podrá emplear otros 
elementos mecánicos, como rodillos o compactadores neumáticos. 
 
Se debe tener el cuidado de no transitar ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la tubería 
hasta que el relleno tenga un mínimo de 30 cm sobre la misma o cualquier otra estructura. 
 
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se 
terminarán en la capa superficial empleando material que contenga piedras lo suficientemente 
grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, o 
cualquier otra protección que el Fiscalizador considere conveniente. 
 
En cada caso particular el Ingeniero Fiscalizador dictará las disposiciones pertinentes. 
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Cuando se utilice tablestacados cerrados de madera colocados a los costados de la tubería 
antes de hacer el relleno de la zanja, se los cortará y dejará en su lugar hasta una altura de 40 cm 
sobre el tope de la tubería a no ser que se utilice material granular para realizar el relleno de la 
zanja. En este caso, la remoción de la tabla-estacado deberá hacerse por etapas, asegurándose 
que todo el espacio que ocupa la tabla-estacado sea rellenado completa y perfectamente con un 
material granular adecuado de modo que no queden espacios vacíos. 
 
La construcción de las estructuras de los pozos de revisión requeridos en la calles, 
incluyendo la instalación de sus cercos y tapas metálicas, deberá realizarse simultáneamente con 
la terminación del relleno y capa de rodadura para restablecer el servicio del tránsito lo antes 
posible en cada tramo. 
 
COMPACTACIÓN 
El grado de compactación que se debe dar a un relleno varía de acuerdo a la ubicación de 
la zanja; así en calles importantes o en aquellas que van a ser pavimentadas, se requiere un alto 
grado de compactación. En zonas donde no existan calles ni posibilidad de expansión de la 
población no se requerirá un alto grado de compactación. El grado de compactación que se debe 
dar a un relleno varía de acuerdo a la ubicación de la zanja; así en calles importantes y aquellas 
que van a ser pavimentadas, se requiere un alto grado de compactación (90 % Proctor). En zonas 
donde no existan calles ni posibilidad de expansión de la población no se requerirá un alto grado 
de compactación (85 % Proctor). La comprobación de la compactación se realizará mínimo cada 
50 metros y nunca menos de 2 comprobaciones (ensayos). 
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Cuando por naturaleza del trabajo o del material, no se requiera un grado de 
compactación especial, el relleno se realizará en capas sucesivas no mayores de 20 cm; la última 
capa debe colmarse y dejar sobre ella un montículo de 15 cm sobre el nivel natural del terreno o 
del nivel que determine el proyecto o el Ingeniero Fiscalizador. Los métodos de compactación 
difieren para material cohesivo y no cohesivo. 
 
Para material cohesivo, esto es, material arcilloso, se usarán compactadores neumáticos; 
si el ancho de la zanja lo permite, se puede utilizar rodillos pata de cabra. Cualquiera que sea el 
equipo, se pondrá especial cuidado para no producir daños en las tuberías. Con el propósito de 
obtener una densidad cercana a la máxima, el contenido de humedad de material de relleno debe 
ser similar al óptimo; con ese objeto, si el material se encuentra demasiado seco se añadirá la 
cantidad necesaria de agua; en caso contrario, si existiera exceso de humedad es necesario secar 
el material extendiéndole en capas delgadas para permitir la evaporación del exceso de agua. 
 
En el caso de material no cohesivo se utilizará el método de inundación con agua para 
obtener el grado deseado de compactación; en este caso se tendrá cuidado de impedir que el agua 
fluya sobre la parte superior del relleno. El material no cohesivo también puede ser compactado 
utilizando vibradores mecánicos o chorros de agua a presión. 
 
Una vez que la zanja haya sido rellenada y compactada, el Constructor deberá limpiar la 
zona de todo sobrante de material de relleno o cualquier otra clase de material. Si así no se 
procediera, el Ingeniero Fiscalizador podrá ordenar la paralización de todos los demás trabajos 
hasta que la mencionada limpieza se haya efectuado y el Constructor no podrá hacer reclamos 
por extensión del tiempo o demora ocasionada. 
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6.3. MEDICIÓN Y PAGO 
El relleno y compactación de zanjas que efectúe el Constructor le será medido para fines 
de pago en metro cúbico, con aproximación de dos decimales previo a la presentación de los 
informes de laboratorio que abalicen la efectividad del trabajo ejecutado. Al efecto se medirán 
los volúmenes efectivamente colocados en las excavaciones. El material empleado en el relleno 
de sobre excavación o derrumbes imputables al Constructor, no será cuantificado para fines de 
estimación y pago. 
 
7. DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON MÁQUINA 
7.1. DESCRIPCIÓN 
Se refiere a las actividades que se realizarán con el fin de desalojar los materiales 
resultantes de excavaciones, rellenos, escombros y demás producidos en la obra, para esto se 
utilizará la maquinaria necesaria. Todos los escombros serán desalojados en los sitios aprobados 
conforme a la reglamentación urbana vigente en la localidad. 
 
Se considera un 30% de incremento por esponjamiento de suelo. Fiscalización verificará 
y cuantificará los trabajos en obra para su aceptación y pago. 
Unidad:      metro cúbico, m³ 
Equipo mínimo:    Cargadora 115 Hp 
Volqueta 8m3 
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Mano de obra mínima calificada:   Chofer licencia “e” 
Ayudante en general 
Inspector 
 
7.2. MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se la hará por metro cubico, de los volúmenes  realmente ejecutados y 
verificados en planos del proyecto y en obra. 
 
8. EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (CONGLOMERADO) 
8.1. DESCRIPCIÓN 
Se entenderá por excavación a mano en conglomerado, el trabajo de remover y desalojar 
fuera de la zanja los materiales, que no pueden ser aflojados por los métodos ordinarios.  
 
Se entenderá por conglomerado la mezcla natural formada de un esqueleto mineral de 
áridos de diferente granulometría y un pegante, dotada de características de resistencia y 
cohesión, aceptando la presencia de bloques rocosos cuya dimensión se encuentre entre 5 cm. y 
60 cm. 
 
Unidad:      metro cúbico, m3 
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Equipo mínimo:     Herramienta menor 
Mano de obra mínima calificada:   Peón  
      Albañil 
      Inspector 
 
8.2. MEDICIÓN Y PAGO 
La excavación a mano se medirá en metros cúbicos, con aproximación de dos decimales, 
determinándose los volúmenes en  la  obra según el proyecto y las disposiciones del Fiscalizador. 
No se considerarán las excavaciones hechas fuera del proyecto sin la autorización debida, ni la 
remoción de derrumbes originados por causas imputables al Constructor. 
 
El pago se realizará por el volumen realmente excavado, calculado por franjas en los 
rangos determinados en esta especificación, más no calculado por la altura total excavada. 
   
Se tomarán en cuenta las sobre excavaciones cuando estas sean debidamente aprobadas 
por el Ingeniero Fiscalizador. 
 
9. EXCAVACIÓN A MANO CIELO ABIERTO (ROCA) 
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9.1. DESCRIPCIÓN 
 
Se entenderá por excavación manual en general, el excavar y quitar la tierra u otros 
materiales según las indicaciones de planos arquitectónicos o estructurales y de detalle, sin el uso 
de maquinaria, y para volúmenes de menor cuantía, que no se puedan ejecutar por medios 
mecánicos.  
 
Conformar espacios menores para alojar cimentaciones, hormigones, mamposterías, y 
secciones correspondientes a sistemas eléctricos, hidráulicos o sanitarios, según planos del 
proyecto e indicaciones de Fiscalización. 
 
Se entenderá por roca todo material mineral sólido que se encuentre en estado natural en 
grandes masas o fragmento con un volumen mayor de 200 dm3, y que requieren el uso de 
explosivos y/o equipo especial para su excavación y desalojo. 
 
Cuando haya que extraer de la zanja fragmentos de rocas o de mamposterías, que en sitio 
formen parte de macizos que no tengan que ser extraídos totalmente para erigir las estructuras, 
los pedazos que se excaven dentro de los límites presumidos, serán considerados como roca, 
aunque su volumen sea menor de 200 dm3. 
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Cuando el fondo de la excavación, o plano de fundación tenga roca, se sobre excavará 
una altura conveniente y se colocará replantillo con material adecuado de conformidad con el 
criterio del Ingeniero Fiscalizador. 
 
Unidad:      metro cúbico, m3 
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
Mano de obra mínima calificada:   Peón  
      Albañil 
      Inspector 
 
9.2. MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá el volumen del terreno realmente excavado de acuerdo a planos, que se lo hará 
en banco y su pago se lo efectuará por metro cúbico. El rubro incluye todos los trabajos de 
excavación manual, su desalojo y los sistemas de apuntalamiento, evacuación de aguas y demás 
de protección para evitar derrumbes y para seguridad del personal. En caso de que parte del 
material de excavación, se lo utilice nuevamente para rellenos, estos porcentajes se tendrán en 
cuenta, para la determinación del precio unitario del rubro. 
 
10. MURO DE SACOS DE YUTE  RELLENOS CON TIERRA 
10.1. DESCRIPCIÓN 
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Se entenderá como las obras temporales que se las realiza con para la estabilización de 
zanjas y áreas de estructuras cercanas como pozos y cajas de revisión. 
 
Consiste en el saco de yute relleno de tierra procedente de la misma excavación, 
amarrados y dispuestos con la finalidad de lograr una consolidación entre paredes de zanja y 
relleno. 
 
Unidad:      metro cúbico, m3 
Material:                                                   Saco de yute  
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
Mano de obra mínima calificada:   Peón  
      Albañil 
Inspector  
 
10.2. MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se la hará por metro cubico, de los volúmenes  realmente ejecutados y 
verificados en planos del proyecto y en obra. 
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11. ACARREO MANUAL DE ESCOMBROS  
11.1. DESCRIPCIÓN 
Para evitar una acumulación de material retirado, se efectuará un acarreo simultáneo 
hasta el sitio donde se vaya a desalojar. El terreno quedará totalmente limpio y en condiciones de 
proseguir con la siguiente etapa de la construcción. 
 
Todo el material que se retire deberá ser desalojado hasta los sitios permitidos para su 
posterior carga y desalojo. 
  
Unidad:      metro cúbico, m3 
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
Mano de obra mínima calificada:   Peón  
      Albañil 
      Inspector 
 
11.2. MEDICIÓN Y PAGO 
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La medición se la hará por metro cúbico,  de los volúmenes  realmente ejecutados y 
verificados en planos del proyecto y en obra. 
 
PRELIMINARES 
12. RETIRO TUBERÍA HF. VARIOS DIÁMETROS  Ø 150 - 400 mm 
12.1. DESCRIPCIÓN   
Se refiere al retiro de tubería HF existente que se encuentra en la obra. Se retirará con 
mucho cuidado, tratando de no afectar o dañar la integridad de los trabajadores y de las 
estructuras existentes. El rubro incluye el acarreo de material de desecho hasta el centro de 
acumulación para el posterior desalojo.  
 
Comprobación y selección conjunta con el contratista del retiro de tubería.  Verificación 
del cumplimiento de normas de seguridad indicadas en las disposiciones generales. 
 
Unidad:      metro lineal, m 
Equipo mínimo:     Tecle 
Herramienta menor 
Mano de obra mínima calificada:  Peón  
Albañil 
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Inspector 
 
12.2. MEDICIÓN Y PAGO 
El trabajo, conforme se establece en las especificaciones antes indicadas se medirá y 
pagará por metro lineal  previa supervisión  y aprobación del Fiscalizador.  
 
13. RETIRO TUBERÍA PVC - PCO ALCANTARILLADO - PRESIÓN. 
VARIOS DIÁMETROS  Ø 150 - 400 mm 
13.1. DESCRIPCIÓN   
Se refiere al retiro de tubería PVC – PCO Alcantarillado – Presión existente que se 
encuentra en la obra. Se retirará con mucho cuidado, tratando de no afectar o dañar la integridad 
de los trabajadores y de las estructuras existentes. El rubro incluye el acarreo de material de 
desecho hasta el centro de acumulación para el posterior desalojo.  
 
Comprobación y selección conjunta con el contratista del retiro de tubería.  Verificación 
del cumplimiento de normas de seguridad indicadas en las disposiciones generales. 
Unidad:      metro lineal, m 
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
Mano de obra mínima calificada:  Peón  




13.2. MEDICIÓN Y PAGO 
El trabajo, conforme se establece en las especificaciones antes indicadas se medirá y 
pagará por metro lineal  previa supervisión  y aprobación del Fiscalizador.  
 
14. RETIRO TUBERÍA HS, ALCANTARILLADO. VARIOS DIÁMETROS  Ø 
150 - 400 mm 
14.1. DESCRIPCIÓN   
Se refiere al retiro de tubería HS, Alcantarillado existente que se encuentra en la obra. Se 
retirará con mucho cuidado, tratando de no afectar o dañar la integridad de los trabajadores y de 
las estructuras existentes. El rubro incluye el acarreo de material de desecho hasta el centro de 
acumulación para el posterior desalojo.  
 
Comprobación y selección conjunta con el contratista del retiro de tubería.  Verificación 
del cumplimiento de normas de seguridad indicadas en las disposiciones generales. 
 
Unidad:      metro lineal, m 
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Equipo mínimo:     Herramienta menor 
Mano de obra mínima calificada:  Peón  
Albañil 
Inspector 
14.2. MEDICIÓN Y PAGO 
El trabajo, conforme se establece en las especificaciones antes indicadas se medirá y 
pagará por metro lineal  previa supervisión  y aprobación del Fiscalizador.  
 
15. DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA 
15.1. DESCRIPCIÓN 
El rubro comprende el derrocamiento manual de elementos de mampostería, para lo cual 
como actividad  previa se debe retirar cualquier tipo de instalaciones existentes.  
 
Se debe evitar el debilitamiento de los elementos estructurales involucrados y de los 
elementos a conservar o reutilizar, para lo cual se utilizara maquinaria y disco de corte realizando 
cortes en las esquinas y en cuadrícula para facilitar y aliviar la presión del golpe en los muros. Se 
debe tener presente las seguridades necesarias, tanto para el personal como de las instalaciones y 
construcciones aledañas. 
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Para su ejecución el constructor solicitará la autorización y verificación de la 
Fiscalización remitiéndose expresamente a los planos de liberación y derrocamiento y/o a 
solicitud expresa de la dirección arquitectónica. 
 
Se contempla en el rubro el acarreo hasta el centro de acumulación, hasta una distancia de 
50 m, en planta baja y el desalojo del material previa autorización del Fiscalizador. 
 
Unidad:      metro cúbico, m3 
Materiales mínimos:    Disco de corte 
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
      Amoladora 




15.2. MEDICIÓN Y PAGO 
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Las cantidades a pagarse por el derrocamiento serán los volúmenes medidos en su 
posición original, efectivamente ejecutados de acuerdo con los planos e instrucciones de la 
Fiscalización y aceptados por ésta no se incluirá en la medición el sobre-derrocamiento.  
 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la demolición y disposición 
del material, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas 
necesarias para la ejecución de los trabajos descritos para este rubro. 
 
La cantidad o volumen de obra ejecutada se pagará con la unidad de medida; metro 
cúbico y al precio unitario contractual previa aprobación de Fiscalización. 
 
16. RE - DIRECCIONAMINETO DE CABLEADO ELÉCTRICO 
16.1. DESCRIPCIÓN 
Consiste en el redireccionamiento del cableado eléctrico existente que se encuentran en el 
lugar de ejecución de la obra. Debido a la reubicación, mantenimiento y construcción del nuevo 
sistema de drenajes de aguas lluvias y efluentes aceitosos, el cableado eléctrico deberá ser 
retirado y re-direccionados en la parte interna de las instalaciones.  
 
Unidad:      metro lineal, m 
Materiales mínimos:    Tubo PVC 110 mm x 3m de desagüe 
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Equipo mínimo:    Herramienta menor 
      Herramienta eléctrica 





16.2. MEDICIÓN Y PAGO 
Se pagará por metro lineal de cableado eléctrico redireccionado  previa  aprobación de la 
Fiscalización. 
 
17. RETIRO DE REJILLAS HF EN MAL ESTADO 
17.1. DESCRIPCIÓN 
Se entiende por rejillas, la estructura que permite la concentración y descarga del agua 
lluvia a la red de alcantarillado. El constructor deberá realizar todas las actividades para retirar 
dichas estructuras, de acuerdo con los planos de detalle y en los sitios que indique el proyecto y/u 
ordene el ingeniero Fiscalizador. 
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Unidad:      metro lineal, m 
Equipo mínimo:    Herramienta menor 
Mano de obra mínima calificada:   Peón 
                                                                 Inspector 
 
17.2. MEDICIÓN Y PAGO 
El retiro de rejillas de HF en mal estado en sistemas de alcantarillado, se medirá en 
metros lineales. Al efecto se determinará en obra el número de rejillas retiradas de acuerdo a los 
planos y/o órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 
 
18. RETIRO DE REJILLAS DE ACERO DE REFUERZO EN MAL ESTADO 
18.1. DESCRIPCIÓN 
Se entiende por rejillas, la estructura que permite la concentración y descarga del agua 
lluvia a la red de alcantarillado. El constructor deberá realizar todas las actividades para retirar 
dichas estructuras, de acuerdo con los planos de detalle y en los sitios que indique el proyecto y/u 
ordene el ingeniero Fiscalizador. 
 
Unidad:      metro lineal, m 
Equipo mínimo:    Herramienta menor: 
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Mano de obra mínima calificada:   Peón 
                                                                   Albañil 
 
18.2. MEDICIÓN Y PAGO 
El retiro de rejillas de acero de refuerzo en mal estado en sistemas de alcantarillado, se 
medirá en metros lineales. Al efecto se determinará en obra el número de rejillas retiradas de 
acuerdo a los planos y/o órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 
 
19. CORTE DE SUPERFICIES e= 4” 
19.1. DESCRIPCIÓN  
Se entenderá por corte de superficies a la operación de romper y remover los mismos en 
los lugares donde hubiere necesidad de ello previamente a la excavación de zanjas para la 
instalación de tuberías de agua y alcantarillado. 
Unidad:      metro lineal, m 
Materiales mínimos:    Disco de corte 
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
Cortadora de disco 
Mano de obra mínima:   Inspector de obra 





Cuando el material resultante de la rotura pueda ser utilizado posteriormente en la 
reconstrucción de las mismas, deberá ser dispuesto de forma tal que no interfiera con la 
prosecución de los trabajos de construcción; en caso contrario deberá ser retirado hasta el banco 
de desperdicio que señalen el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador. 
 
19.3. MEDICIÓN Y PAGO 
La rotura de cualquier elemento indicado en los conceptos de trabajo será medida en 
metros lineales, con aproximación de dos decimales. 
 
19’. RETIRO Y REUBICACIÓN DE ADOQUINADO  
19’.1 DESCRIPCIÓN  
Se entenderá por retiro y reubicación de adoquinado, la operación de remover y retirar los 
adoquines existentes en los lugares donde hubiere necesidad de ello previamente a la excavación 
de zanjas para la instalación de tuberías de agua y alcantarillado. 
 
Unidad:      metro cuadrado, m2 
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Equipo mínimo:     Herramienta menor 




19’.2 MEDICIÓN Y PAGO 
El retiro de cualquier elemento indicado en los conceptos de trabajo será medido en 
metros cuadrados, con aproximación de dos decimales. 
 
MEJORAMIENTO DE SUELO 
20. MATERIAL PETREO PARA ACOSTILLADO TUBERÍA 
20.1. DESCRIPCIÓN 
Se entiende por suministro y colocación de piedra el conjunto de operaciones que deba 
efectuar el Constructor para disponer en el lugar de las obras la piedra que se requiera para la 
formación de acostillado de tuberías. Dichas operaciones incluyen la explotación del banco de 
préstamo en todos sus aspectos, la fragmentación de la piedra a su tamaño adecuado de acuerdo 
con la obra por ejecutarse, su selección a mano, cuando ésta sea necesaria y su carga a bordo del 
equipo de transporte que la conducirá hasta el lugar de su utilización. 
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Conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Constructor para colocar en los lugares 
que señale el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la Obra, los materiales que 
se utilizan como medio filtrante. 
 
Unidad:      metro cúbico, m³. 
Materiales mínimos:     Ripio 
Equipo mínimo:    Herramienta menor 





La piedra que suministre y coloque el Constructor podrá ser producto de explotación de 
cantera o de banco de recolección, deberá ser de buena calidad, homogénea, fuerte y durable, 
resistente a la acción de los agentes atmosféricos, sin grieta ni partes alteradas y además las 
características que expresamente  señale el proyecto en cuanto se refiere a sus dimensiones y 
peso.  A este efecto la Fiscalización de la Obra deberá aprobar los bancos ya sea de préstamo o 
recolección previamente a su explotación. 
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20.3. MEDICIÓN Y PAGO 
El suministro de arena para filtración será medido para fines de pago en metros cúbicos 
con aproximación de un décimo, midiéndose el volumen efectivamente suministrado por el 
Constructor de acuerdo con lo indicado en el proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador.  Salvo 
que el Contrato estipule otra cosa, el material se medirá colocado en el lecho. 
 
El suministro de grava para filtración será medido para fines de pago en metros cúbicos 
con aproximación de un décimo, midiéndose el volumen efectivamente suministrado por el 
Constructor de acuerdo con lo indicado en el proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador.  Salvo 
que el Contrato estipule otra cosa, el material se medirá colocado en el lecho. 
 
No se medirá para fines de pago los materiales que hayan sido colocadas fuera de los 
sitios indicados y señalados por el proyecto y/o las señaladas por el ingeniero Fiscalizador de la 
obra, ni la reposición, colocación e instalación de materiales para filtros que deba hacer el 
Constructor por haber sido colocadas e instaladas en forma defectuosa. 
 
21. MEJORAMIENTO DE SUELO MANUAL (MATERIAL GRANULAR SUB 
BASE CLASE 3) 
21.1. DESCRIPCIÓN 
Será el conjunto de operaciones para el mejoramiento con material granular, hasta llegar a 
los niveles y cotas determinadas y requeridas. 
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El objetivo será el mejoramiento para las estructuras a diseñare determinados en planos 
y/o requeridos en obra, hasta lograr las características del suelo existente o mejorar el mismo de 
requerirlo el proyecto, hasta los niveles señalados en el mismo, de acuerdo con las 
especificaciones indicadas en el estudio de suelos y/o la Fiscalización.  
 
Unidad:      metro cúbico, m3 
Materiales mínimos:    Material granular sub base clase 3 
     Agua 
Equipo mínimo:    Herramienta menor 
Vibro compactador 




21.2. CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, 
APROBACIONES, REQUERIMIENTOS PREVIOS 
Elaboración y/o verificación del estudio de suelos, con las indicaciones y especificaciones 
del relleno a efectuarse y/o las determinadas por Fiscalización. Definición de la granulometría, 
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humedad óptima y la densidad máxima. Verificación del índice de plasticidad del material de 
relleno permitido y porcentaje máximo permisible de materia orgánica. 
 
El material será exento de grumos o terrones. En general y de no existir especificación 
contraria, el grado de compactación de los rellenos, mediante verificación con los ensayos de 
campo,  deberán satisfacer al menos el 96% de la densidad establecida. 
 
Las excavaciones tendrán las paredes rugosas, para mejorar la adherencia del relleno. 
Verificación del buen estado del equipo a utilizar. Definición de los sitios, niveles y pendientes 
finales del relleno. 
 
Todos los trabajos previos como cimentaciones de estructuras, cajas se revisión y otros 
que vayan a ser cubiertos con el relleno, serán concluidos en su totalidad previo a la ejecución 
del trabajo. 
 
Los elementos de hormigón tendrán la resistencia adecuada de conformidad a las 
especificaciones señaladas en los planos del proyecto, cuando soporten cargas provenientes del 
relleno. Elaboración de cámaras de aire y sistemas de drenaje. Impermeabilización de elementos 
estructurales que requieran ser protegidos del relleno. Determinación de las medidas de 
seguridad para el personal, obras y vecindad.  
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De ser necesario, las instalaciones serán protegidas y recubiertas de hormigón u otros 
especificados. Selección y aprobación de Fiscalización del material con el cual se realizará el 
relleno. 
Todo relleno se efectuará en terrenos firmes, que no contengan agua, materia orgánica, 
basura y otros desperdicios. 
 
21.3 DURANTE LA EJECUCIÓN 
Trazado de niveles y cotas que determine el proyecto, hasta donde llegará el relleno. 
Tendido y conformación de capas no mayores de 200 mm, de espesor. Compactación de cada 
capa de material, desde los bordes hacia el centro del relleno. 
 
La compactación en curvas se iniciará desde la parte inferior del peralte hasta su parte 
superior. El proceso de compactación será con traslapes en toda su longitud. 
 
Para relleno de zanjas de tuberías de alcantarillado o cimentaciones profundas, se iniciará 
simultáneamente por ambos lados, evitando desplazamientos de estos elementos. Marca de los 
niveles correspondientes a cada capa, por medio de estacas, para rellenos masivos. 
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Verificación del cumplimiento de la humedad óptima y de la compactación mínima 
requerida, antes de continuar con las siguientes capas de relleno. Se realizarán pruebas de 
humedad y densidad, según ensayos de campo para rellenos no estructurales por cada 100 m2 o 
20 m3, y/o según las especificaciones en los planos del proyecto o indicaciones de Fiscalización. 
Adicionalmente deberá realizarse las pruebas de resistencia del suelo en los rellenos ejecutados, 
para elementos estructurales. Verificación del sistema de drenaje de aguas. 
 
 POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
Evitar circular con equipo pesado o acumular materiales en las zonas de relleno. 
Verificación del nivel exigido en el proyecto, aceptándose una tolerancia máxima de 20 mm, de 
diferencia en cualquier dirección. Retiro y limpieza de material sobrante o desperdicios de 
cualquier tipo; corte final de taludes. 
 
En general y a falta de especificación en el proyecto, para ensayos y tolerancias del rubro 
concluido se regirá a lo establecido en las "Especificaciones generales para la construcción de 
caminos y puentes" del MOP. Sección 303-1.02.: Ensayos y tolerancias; Secciones 305-1.02.3 y 
305.2: Compactación; Sección 307-2.06.: Relleno de estructuras. Protección de los rellenos, 
hasta su cubrimiento o utilización. 
 
21.4 EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
En forma conjunta, el constructor y Fiscalización verificarán que los trabajos previos o 
que van a ser cubiertos con el relleno, se encuentran concluidos o en condiciones de aceptar la 
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carga de relleno a ser impuesta. Para dar inicio al relleno del sitio que se indique en planos del 
proyecto, se tendrá la autorización de Fiscalización.  
 
El relleno se hará con material seleccionado, utilizando el proveniente de la excavación, 
si cumple con las especificaciones que se indiquen en el estudio de suelos. Además el material 
estará libre de troncos, ramas y en general de toda materia orgánica, previa aprobación de 
Fiscalización.  
 
El sitio a rellenar estará libre de agua, material de desecho u otros que perjudiquen éste 
proceso. Se iniciará con el tendido de una capa uniforme horizontal de espesor no mayor de 200 
mm, la que tendrá un grado de humedad óptima, que permita lograr la compactación y porcentaje 
de compactación exigida. Dicha compactación se efectuará con apisonador mecánico, iniciando 
desde los bordes hacia el centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios 
apisonados. Cada vez que se concluya con una capa de relleno, será marcada y verificada en 
estacas que serán previamente colocadas. Este procedimiento será repetitivo para cada capa de 
relleno, hasta llegar al nivel establecido en el proyecto. 
 
En el caso de no cumplir con las especificaciones y tolerancias exigidas en el proyecto, 
los sitios no aceptados serán escarificados y rellenados por el constructor a su costo, así como las 
perforaciones que se realicen para la toma de muestras y verificaciones de espesores del relleno. 
El rubro será entregado libre de cualquier material sobrante o producto del relleno. 
 
21.5 MEDICIÓN Y PAGO 
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Se cubicará el volumen del relleno realmente ejecutado. Su pago será por metro cubico.  
 
22.  ENCAMADO TUBERÍAS MATERIAL FINO 
22.1 DESCRIPCIÓN 
Los trabajos correspondientes a este rubro serán ejecutados en las áreas de 
almacenamiento o en áreas indicadas según los planos. Se deberá seguir la secuencia que se 
indica a continuación: 
 
• Nivelación y compactación del suelo natural. 
• Colocación de material debidamente nivelado (una capa de arena fina de 5cm de 
espesor) 
 
Unidad:      metro cúbico, m3 
Materiales mínimos:    Arena  
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
Mano de obra mínima calificada:   Albañil 
Peón 
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Inspector 
 
22.2 MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se hará en metros cúbicos realmente ejecutados y medidos en concordancia 
con las especificaciones, los planos y las instrucciones de la Fiscalización. 
 
El precio unitario comprenderá; el suministro de materiales, transporte, manipulación, 
mano de obra, equipos, herramientas, reparación y todas las demás actividades y elementos 
necesarios que se requieran para la buena ejecución de los trabajos a satisfacción de la 
Fiscalización. 
 
23. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN 
23.1 DESCRIPCIÓN 
Se entiende por relleno el conjunto de operaciones que deben realizarse para restituir con 
materiales y técnicas apropiadas, las excavaciones que se hayan realizado para alojar, tuberías o 
estructuras auxiliares, hasta el nivel original del terreno o la calzada a nivel de sub-rasante sin 
considerar el espesor de la estructura del  pavimento si existiera, o hasta los niveles determinados 
en el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. Se incluye además los terraplenes que 
deben realizarse. 
 
Unidad:      metro cúbico, m3 
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Materiales mínimos:    Agua 
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
      Plancha compactadora manual 




23.2 CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, 
APROBACIONES, REQUERIMIENTOS PREVIOS   
No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavaciones sin antes obtener la 
aprobación del Ingeniero Fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la total 
extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Constructor tenga 
derecho a ninguna retribución por ello. El Ingeniero Fiscalizador debe comprobar la pendiente y 
alineación del tramo. 
 
El material y el procedimiento de relleno deben tener la aprobación del Ingeniero 
Fiscalizador. El Constructor será responsable por cualquier desplazamiento de la tubería u otras 
estructuras, así como de los daños o inestabilidad de los mismos causados por el inadecuado 
procedimiento de relleno. 
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Los tubos o estructuras fundidas en sitio, no serán cubiertos de relleno, hasta que el 
hormigón haya adquirido la suficiente resistencia para soportar las cargas impuestas. El material 
de relleno no se dejará caer directamente sobre las tuberías o estructuras. Las operaciones de 
relleno en cada tramo de zanja serán terminadas sin demora y ninguna parte de los tramos de 
tubería se dejará parcialmente rellena por un largo período. 
 
La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra fina 
seleccionada, exenta de piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; los espacios entre la 
tubería o estructuras y el talud de la zanja deberán rellenarse cuidadosamente con pala y 
apisonamiento suficiente hasta alcanzar un nivel de 30 cm sobre la superficie superior del tubo o 
estructuras; en caso de trabajos de jardinería el relleno se hará en su totalidad con el material 
indicado. Como norma general el apisonado hasta los 60 cm sobre la tubería o estructura será 
ejecutado cuidadosamente y con pisón de mano; de allí en adelante se podrá emplear otros 
elementos mecánicos, como rodillos o compactadores neumáticos. 
 
Se debe tener el cuidado de no transitar ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la tubería 
hasta que el relleno tenga un mínimo de 30 cm sobre la misma o cualquier otra estructura. 
 
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se 
terminarán en la capa superficial empleando material que contenga piedras lo suficientemente 
grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, o 
cualquier otra protección que el Fiscalizador considere conveniente. 
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En cada caso particular el Ingeniero Fiscalizador dictará las disposiciones pertinentes. 
 
Cuando se utilice tablestacados cerrados de madera colocados a los costados de la tubería 
antes de hacer el relleno de la zanja, se los cortará y dejará en su lugar hasta una altura de 40 cm 
sobre el tope de la tubería a no ser que se utilice material granular para realizar el relleno de la 
zanja. En este caso, la remoción del tabla-estacado deberá hacerse por etapas, asegurándose que 
todo el espacio que ocupa el tabla-estacado sea rellenado completa y perfectamente con un 
material granular adecuado de modo que no queden espacios vacíos. 
 
La construcción de las estructuras de los pozos de revisión requeridos en la calles, 
incluyendo la instalación de sus cercos y tapas metálicas, deberá realizarse simultáneamente con 
la terminación del relleno y capa de rodadura para restablecer el servicio del tránsito lo antes 
posible en cada tramo. 
El grado de compactación que se debe dar a un relleno varía de acuerdo a la ubicación de 
la zanja; así en calles importantes o en aquellas que van a ser pavimentadas, se requiere un alto 
grado de compactación. En zonas donde no existan calles ni posibilidad de expansión de la 
población no se requerirá un alto grado de compactación. El grado de compactación que se debe 
dar a un relleno varía de acuerdo a la ubicación de la zanja; así en calles importantes y aquellas 
que van a ser pavimentadas, se requiere un alto grado de compactación (90 % Proctor). En zonas 
donde no existan calles ni posibilidad de expansión de la población no se requerirá un alto grado 
de compactación (85 % Proctor). La comprobación de la compactación se realizará mínimo cada 
50 metros y nunca menos de 2 comprobaciones. 
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Cuando por naturaleza del trabajo o del material, no se requiera un grado de 
compactación especial, el relleno se realizará en capas sucesivas no mayores de 20 cm; la última 
capa debe colmarse y dejar sobre ella un montículo de 15 cm sobre el nivel natural del terreno o 
del nivel que determine el proyecto o el Ingeniero Fiscalizador. Los métodos de compactación 
difieren para material cohesivo y no cohesivo. 
 
Para material cohesivo, esto es, material arcilloso, se usarán compactadores neumáticos; 
si el ancho de la zanja lo permite, se puede utilizar rodillos pata de cabra. Cualquiera que sea el 
equipo, se pondrá especial cuidado para no producir daños en las tuberías. Con el propósito de 
obtener una densidad cercana a la máxima, el contenido de humedad de material de relleno debe 
ser similar al óptimo; con ese objeto, si el material se encuentra demasiado seco se añadirá la 
cantidad necesaria de agua; en caso contrario, si existiera exceso de humedad es necesario secar 
el material extendiéndole en capas delgadas para permitir la evaporación del exceso de agua. 
 
23.3 EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
En el caso de material no cohesivo se utilizará el método de inundación con agua para 
obtener el grado deseado de compactación; en este caso se tendrá cuidado de impedir que el agua 
fluya sobre la parte superior del relleno. El material no cohesivo también puede ser compactado 
utilizando vibradores mecánicos o chorros de agua a presión. 
 
Una vez que la zanja haya sido rellenada y compactada, el Constructor deberá limpiar la 
zona de todo sobrante de material de relleno o cualquier otra clase de material. Si así no se 
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procediera, el Ingeniero Fiscalizador podrá ordenar la paralización de todos los demás trabajos 
hasta que la mencionada limpieza se haya efectuado y el Constructor no podrá hacer reclamos 
por extensión del tiempo o demora ocasionada. 
 
En el relleno se empleará preferentemente el producto de la propia excavación, cuando 
éste no sea apropiado se seleccionará otro material de préstamo, con el que previo el visto bueno 
del Ingeniero Fiscalizador se procederá a realizar el relleno. En ningún caso el material de 
relleno deberá tener un peso específico en seco menor de  1.600 Kg/m3. El material seleccionado 
puede ser cohesivo, pero en todo caso cumplirá con los siguientes requisitos: 
 
a) No debe contener material orgánico. 
b) En el caso de ser material granular, el tamaño del agregado será menor o a lo más 
igual que 5 cm. 
c) Deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 
 
Cuando los diseños señalen que las características del suelo deben ser mejoradas, se 
realizará un cambio de suelo con mezcla de tierra y cemento (terro-cemento) en las proporciones 
indicadas en los planos o de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero Fiscalizador.  La tierra 
utilizada para la mezcla debe cumplir con los requisitos del material para relleno. 
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23.4 FORMA DE PAGO 
El relleno y compactación de zanjas que efectúe el Constructor le será medido para fines 
de pago en m3, con aproximación de dos decimales. Al efecto se medirán los volúmenes 
efectivamente colocados en las excavaciones. El material empleado en el relleno de sobre 




24.  TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 315 mm SERIE 5 
(MAT/TRANS/INST) 
24.1 DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro, instalación y prueba de la tubería plástica para alcantarillado la 
cual corresponde a conductos circulares provistos de un empalme o unión adecuada, que 
garantice la hermeticidad de la unión, para formar en condiciones satisfactorias una tubería 
continúa. 
 
Unidad:      metro lineal, m 
Materiales mínimos:    Tubería PVC alcantarillado ø 315 mm serie 5 
Poli limpia 
Poli pega (unión elastomérica) 
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Equipo mínimo:     Herramienta menor 
Mano de obra mínima calificada:  Plomero  
Ayudante de plomero 
Inspector 
 
24.2 CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, 
APROBACIONES, REQUERIMIENTOS PREVIOS 
La tubería plástica a suministrar deberá cumplir con las siguientes normas: 
 
• INEN 2059 SEGUNDA REVISIÓN "TUBOS DE PVC RÍGIDO DE PARED 
ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO. 
REQUISITOS" 
 
El oferente presentará su propuesta para la tubería plástica, siempre sujetándose a la 
NORMA INEN 2059 SEGUNDA REVISION, tubería de pared estructurada, en función de cada 
serie y diámetro, a fin de facilitar la construcción de las redes, y se optimice el mantenimiento 
del sistema de alcantarillado. 
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La superficie interior de la tubería deberá ser lisa. En este rubro se  incluye  las uniones 
correspondientes entre los tubos y la mano de obra por el empate entre tuberías, por lo que no 
procede pago extra alguno. 
 
La instalación corresponde a todas las operaciones que debe realizar el constructor, para 
instalar la tubería  y luego probarla, a satisfacción de la Fiscalización. 
 
Entiéndase por tubería de plástico todas aquellas tuberías fabricadas con un material que 
contiene como ingrediente principal una sustancia orgánica de gran peso molecular.  La tubería 
plástica de uso generalizado, se fabrica de materiales termoplásticos.  
Dada la poca resistencia relativa de la tubería plástica contra impactos, esfuerzos internos 
y aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones durante el transporte y almacenaje. 
 
Las pilas de tubería plástica deberán colocarse sobre una base horizontal durante su 
almacenamiento, y se la hará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  La altura de las 
pilas y en general la forma de almacenamiento será la que recomiende el fabricante. 
 
Debe almacenarse la tubería de plástico en los sitios que autorice el Ingeniero 
Fiscalizador de la Obra, de preferencia bajo cubierta, o protegida de la acción directa del sol o 
recalentamiento. 
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No se deberá colocar ningún objeto pesado sobre la pila de tubos de plástico. 
  
Dado el poco peso y gran manejabilidad de las tuberías plásticas, su instalación es un 
proceso rápido, a fin de lograr el acoplamiento correcto de los tubos para los diferentes tipos de 
uniones, se tomará en cuenta lo siguiente: 
 
Uniones soldadas con solventes: Las tuberías de plásticos de espiga y campana se unirán 
por medio de la aplicación de una capa delgada del pegante suministrado por el fabricante. 
 
Se limpia primero las superficies de contacto con un trapo impregnado con solvente y se 
las lija, luego se aplica una capa delgada de pegante, mediante una brocha o espátula.  Dicho 
pegante deberá ser uniformemente distribuido eliminando todo exceso, si es necesario se aplicará 
dos o tres capas.  A fin de evitar que el borde liso del tubo remueva el pegante en el interior de la 
campana formada, es conveniente preparar el extremo liso con un ligero chaflán.  Se enchufa 
luego el extremo liso en la campana dándole una media vuelta aproximadamente, para distribuir 
mejor el pegante. Esta unión no deberá ponerse en servicio antes de las 24 horas de haber sido 
confeccionada. 
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Uniones de sello elastomérica: Consisten en un acoplamiento de un manguito de plástico 
con ranuras internas para acomodar los anillos de caucho correspondientes.  La tubería termina 
en extremos lisos provisto de una marca que indica la posición correcta del acople.  Se coloca 
primero el anillo de caucho dentro del manguito de plástico en su posición correcta, previa 
limpieza de las superficies de contacto.  Se limpia luego la superficie externa del extremo del 
tubo, aplicando luego el lubricante de pasta de jabón o similar. 
 
Se enchufa la tubería en el acople hasta más allá de la marca. Después se retira 
lentamente las tuberías hasta que la marca coincide con el extremo del acople. 
 
Uniones con adhesivos especiales: Deben ser los recomendados por el fabricante y 
garantizarán la durabilidad y buen comportamiento de la unión.  
 
La instalación de la tubería de plástico dado su poco peso y fácil manejabilidad, es un 
proceso relativamente sencillo. 
 
Las tuberías serán instaladas de acuerdo a las alineaciones y pendientes indicadas en los 
planos. Cualquier cambio deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. La pendiente se 
dejará marcada en estacas laterales, 1,00 m fuera de la zanja, o con el sistema de dos estacas, una 
a cada lado de la zanja, unidas por una pieza de madera rígida y clavada horizontalmente de 
estaca a estaca y perpendicular al eje de la zanja. 
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La instalación de la tubería se hará de tal manera que en ningún caso se tenga una 
desviación mayor a 5 (cinco) milímetros, de la alineación o nivel del proyecto, cada pieza deberá 
tener un apoyo seguro y firme en toda su longitud, de modo que se colocará de tal forma que 
descanse en toda su superficie el fondo de la zanja, que se lo prepara previamente utilizando una 
cama de material granular fino, preferentemente arena. No se permitirá colocar los tubos sobre 
piedras, calzas de madero y/o soportes de cualquier otra índole. 
 
La instalación de la tubería se comenzará por la parte inferior de los tramos y se trabajará 
hacia arriba, de tal manera que la campana quede situada hacia la parte más alta del tubo en caso 
de que la tubería quede superficial se recomienda realizar un recubrimiento con hormigón simple 
de f´c = 180 Kg/cm2 para reforzarla y evitar algún daño posterior. 
 
Los tubos serán cuidadosamente revisados antes de colocarlos en la zanja, rechazándose 
los deteriorados por cualquier causa. 
 
Entre dos bocas de visita consecutivas la tubería deberá quedar en alineamiento recto, a 
menos que el tubo sea visitable por dentro o que vaya superficialmente, como sucede a veces en 
los colectores marginales. 
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No se permitirá la presencia de agua en la zanja durante la colocación de la tubería para 
evitar que flote o se deteriore el material pegante. 
 
a.- Adecuación del fondo de la zanja. 
El arreglo del fondo de la zanja se hará a mano, de tal manera que el tubo quede apoyado 
en toda su longitud sobre el piso, para resistir los esfuerzos exteriores, considerando la clase de 
suelo de la zanja, de acuerdo a lo que se especifique en el proyecto. 
En el rubro suministro e instalación de la tubería,  del Contratista, deberá considerar para 
el fondo de la zanja en una altura no menor a 10 cm. en todo su ancho, material granular fino, 
por ejemplo arena.  
 
b.- Juntas 
Las juntas de las tuberías de Plástico serán las que se indica en la NORMA INEN 2059.- 
SEGUNDA REVISION. El oferente deberá incluir en el costo de la tubería, el costo de la junta 
que utilice para unir la tubería. 
 
El interior de la tubería deberá quedar completamente liso y libre de suciedad y materias 
extrañas. Las superficies de los tubos en contacto deberán quedar rasantes en sus uniones. 
Cuando por cualquier motivo sea necesaria una suspensión de trabajos, deberá corcharse la 
tubería con tapones adecuados. 
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Una vez terminadas las juntas con pegamento, éstas deberán mantenerse libres de la 
acción perjudicial del agua de la zanja hasta que haya secado el material pegante; así mismo se 
las protegerá del sol. 
 
A medida que los tubos plásticos sean colocados,  será puesto a mano suficiente relleno 
de material  fino compactado a cada lado de los tubos para mantenerlos en el sitio y luego se 
realizará el relleno total de las zanjas según las especificaciones respectivas. 
 
Cuando por circunstancias especiales, el lugar donde se construya un tramo de 
alcantarillado, esté la tubería a un nivel inferior del nivel freático, se tomarán cuidados especiales 
en la impermeabilidad de las juntas, para evitar la infiltración y la ex filtración. 
 
La impermeabilidad de los tubos plásticos y sus juntas, serán probados por el Constructor 
en presencia del Ingeniero Fiscalizador y según lo determine este último, en una de las dos 
formas siguientes: 
 
Las juntas en general, cualquiera que sea la forma de empate deberán llenar los siguientes 
requisitos: 
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a) Impermeabilidad o alta resistencia a la filtración para lo cual se harán pruebas 
cada tramo de tubería entre pozo y pozo de visita, cuando más. 
b) Resistencia a la penetración, especialmente de las raíces. 
c) Resistencia a roturas. 
d) Posibilidad de poner en uso los tubos, una vez terminada la junta. 
e) Resistencia a la corrosión especialmente por el sulfuro de hidrógeno y por los 
ácidos. 
f) No deben ser absorbentes. 
g) Economía de costos de mantenimiento. 
 
Prueba hidrostática accidental. 
 Esta prueba consistirá en dar a la parte más baja de la tubería, una carga de agua que no 
excederá de un tirante de 2 m. Se hará anclando con relleno de material producto de la 
excavación, la parte central de los tubos y dejando completamente libre las juntas de los mismos. 
Si las juntas están defectuosas y acusaran fugas, el Constructor procederá a descargar las tuberías 
y rehacer las juntas defectuosas. Se repetirán estas pruebas hasta que no existan fugas en las 
juntas y el Ingeniero Fiscalizador quede satisfecho. Esta prueba hidrostática accidental se hará 
solamente en los casos siguientes:  
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Cuando el Ingeniero Fiscalizador tenga sospechas fundadas de que las juntas están 
defectuosas. 
 
Cuando el Ingeniero Fiscalizador, recibió provisionalmente, por cualquier circunstancia 
un tramo existente entre pozo y pozo de visita. 
 
Cuando las condiciones del trabajo requieran que el Constructor rellene zanjas en las que, 
por cualquier circunstancia se puedan ocasionar movimientos en las juntas, en este último caso el 
relleno de las zanjas servirá de anclaje de la tubería. 
 
Prueba hidrostática sistemática. 
Esta prueba se hará en todos los casos en que no se haga la prueba accidental. Consiste en 
vaciar, en el pozo de visita aguas arriba del tramo por probar, el contenido de 5 m3 de agua, que 
desagüe al mencionado pozo de visita con una manguera de 15 cm. (6") de diámetro, dejando 
correr el agua libremente a través del tramo a probar. En el pozo de visita aguas abajo, el 
Contratista colocará una bomba para evitar que se forme un tirante de agua. Esta prueba tiene por 
objeto comprobar que las juntas estén bien hechas, ya que de no ser así presentaran fugas en 
estos sitios. Esta prueba debe hacerse antes de rellenar las zanjas. Si se encuentran fallas o fugas 
en las juntas al efectuar la prueba, el Constructor procederá a reparar las juntas defectuosas, y se 
repetirán las pruebas hasta que no se presenten fallas y el Ingeniero Fiscalizador apruebe. 
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El Ingeniero Fiscalizador solamente recibirá del Constructor tramos de tubería totalmente 
terminados entre pozo y pozo de visita o entre dos estructuras sucesivas que formen parte del 
alcantarillado; habiéndose verificado previamente la prueba de impermeabilidad y comprobado 
que la tubería se encuentra limpia, libre de escombros u obstrucciones en toda su longitud. 
24.3 FORMA DE PAGO 
El suministro, instalación y prueba de las tuberías de plástico se medirá en metros 
lineales, con dos decimales de aproximación. Su pago se realizará a los precios estipulados en el 
contrato.  
 
Se tomará en cuenta solamente la tubería que haya sido aprobada por la Fiscalización. 
Las muestras para ensayo que utilice la Fiscalización y el costo del laboratorio, son de cuenta del 
contratista. 
 
25. TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 250 mm SERIE 5 
(MAT/TRANS/INST) 
25.1 DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro, instalación y prueba de la tubería plástica para alcantarillado la 
cual corresponde a conductos circulares provistos de un empalme o unión adecuada, que 
garantice la hermeticidad de la unión, para formar en condiciones satisfactorias una tubería 
continua. 
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Unidad:      metro lineal, m 
Materiales mínimos:    Tubería PVC alcantarillado ø 250 mm serie 5 
Poli limpia 
Poli pega (unión elastomérica) 
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
Mano de obra mínima calificada:   Plomero 
      Ayudante de plomero 
      Inspector 
 
25.2 CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, 
APROBACIONES, REQUERIMIENTOS PREVIOS 
La tubería plástica a suministrar deberá cumplir con las siguientes normas: 
 
• INEN 2059 SEGUNDA REVISIÓN "TUBOS DE PVC RÍGIDO DE PARED 
ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO. 
REQUISITOS" 
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El oferente presentará su propuesta para la tubería plástica, siempre sujetándose a la 
NORMA INEN 2059 SEGUNDA REVISION, tubería de pared estructurada, en función de cada 
serie y diámetro, a fin de facilitar la construcción de las redes y optimice el mantenimiento del 
sistema de alcantarillado. 
 
La superficie interior de la tubería deberá ser lisa. En este rubro se  incluye  las uniones 
correspondientes entre los tubos y la mano de obra por el empate entre tuberías, por lo que no 
procede pago extra alguno. 
 
La instalación corresponde a todas las operaciones que debe realizar el constructor, para 
instalar la tubería  y luego probarla, a satisfacción de la Fiscalización. 
 
Entiéndase por tubería de plástico todas aquellas tuberías fabricadas con un material que 
contiene como ingrediente principal una sustancia orgánica de gran peso molecular.  La tubería 
plástica de uso generalizado, se fabrica de materiales termoplásticos.  
Dada la poca resistencia relativa de la tubería plástica contra impactos, esfuerzos internos 
y aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones durante el transporte y almacenaje. 
Las pilas de tubería plástica deberán colocarse sobre una base horizontal durante su 
almacenamiento, y se la hará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  La altura de las 
pilas y en general la forma de almacenamiento será la que recomiende el fabricante. 
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Debe almacenarse la tubería de plástico en los sitios que autorice el Ingeniero 
Fiscalizador de la Obra, de preferencia bajo cubierta, o protegida de la acción directa del sol o 
recalentamiento. 
 
No se deberá colocar ningún objeto pesado sobre la pila de tubos de plástico. 
  
Dado el poco peso y gran manejabilidad de las tuberías plásticas, su instalación es un 
proceso rápido, a fin de lograr el acoplamiento correcto de los tubos para los diferentes tipos de 
uniones, se tomará en cuenta lo siguiente: 
 
Uniones soldadas con solventes: Las tuberías de plásticos de espiga y campana se unirán 
por medio de la aplicación de una capa delgada del pegante suministrado por el fabricante. 
 
Se limpia primero las superficies de contacto con un trapo impregnado con solvente y se 
las lija, luego se aplica una capa delgada de pegante, mediante una brocha o espátula.  Dicho 
pegante deberá ser uniformemente distribuido eliminando todo exceso, si es necesario se aplicará 
dos o tres capas.  A fin de evitar que el borde liso del tubo remueva el pegante en el interior de la 
campana formada, es conveniente preparar el extremo liso con un ligero chaflán.  Se enchufa 
luego el extremo liso en la campana dándole una media vuelta aproximadamente, para distribuir 
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mejor el pegante.  Esta unión no deberá ponerse en servicio antes de las 24 horas de haber sido 
confeccionada. 
 
Uniones de sello elastomérica: Consisten en un acoplamiento de un manguito de plástico 
con ranuras internas para acomodar los anillos de caucho correspondientes.  La tubería termina 
en extremos lisos provisto de una marca que indica la posición correcta del acople.  Se coloca 
primero el anillo de caucho dentro del manguito de plástico en su posición correcta, previa 
limpieza de las superficies de contacto.  Se limpia luego la superficie externa del extremo del 
tubo, aplicando luego el lubricante de pasta de jabón o similar. 
 
Se enchufa la tubería en el acople hasta más allá de la marca. Después se retira 
lentamente las tuberías hasta que la marca coincide con el extremo del acople. 
 
Uniones con adhesivos especiales: Deben ser los recomendados por el fabricante y 
garantizarán la durabilidad y buen comportamiento de la unión.  
 
La instalación de la tubería de plástico dado su poco peso y fácil manejabilidad, es un 
proceso relativamente sencillo. 
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Las tuberías serán instaladas de acuerdo a las alineaciones y pendientes indicadas en los 
planos. Cualquier cambio deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 
 
La pendiente se dejará marcada en estacas laterales, 1,00 m fuera de la zanja, o con el 
sistema de dos estacas, una a cada lado de la zanja, unidas por una pieza de madera rígida y 
clavada horizontalmente de estaca a estaca y perpendicular al eje de la zanja. 
 
La instalación de la tubería se hará de tal manera que en ningún caso se tenga una 
desviación mayor a 5 (cinco) milímetros, de la alineación o nivel del proyecto, cada pieza deberá 
tener un apoyo seguro y firme en toda su longitud, de modo que se colocará de tal forma que 
descanse en toda su superficie el fondo de la zanja, que se lo prepara previamente utilizando una 
cama de material granular fino, preferentemente arena. No se permitirá colocar los tubos sobre 
piedras, calzas de madero y/o soportes de cualquier otra índole. 
 
La instalación de la tubería se comenzará por la parte inferior de los tramos y se trabajará 
hacia arriba, de tal manera que la campana quede situada hacia la parte más alta del tubo en caso 
de que la tubería quede superficial se recomienda realizar un recubrimiento con hormigón simple 
de f´c = 180 Kg/cm2 para reforzarla y evitar algún daño posterior. 
 
Los tubos serán cuidadosamente revisados antes de colocarlos en la zanja, rechazándose 
los deteriorados por cualquier causa. 
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Entre dos bocas de visita consecutivas la tubería deberá quedar en alineamiento recto, a 
menos que el tubo sea visitable por dentro o que vaya superficialmente, como sucede a veces en 
los colectores marginales. 
 
No se permitirá la presencia de agua en la zanja durante la colocación de la tubería para 
evitar que flote o se deteriore el material pegante. 
 
a.- Adecuación del fondo de la zanja. 
El arreglo del fondo de la zanja se hará a mano, de tal manera que el tubo quede apoyado 
en toda su longitud sobre el piso, para resistir los esfuerzos exteriores, considerando la clase de 
suelo de la zanja, de acuerdo a lo que se especifique en el proyecto. 
 
En el rubro suministro e instalación de la tubería,  del Contratista, deberá considerar para 
el fondo de la zanja en una altura no menor a 10 cm. en todo su ancho, material granular fino, 
por ejemplo arena.  
 
b.- Juntas. 
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Las juntas de las tuberías de Plástico serán las que se indica en la NORMA INEN 2059.- 
SEGUNDA REVISION. El oferente deberá incluir en el costo de la tubería, el costo de la junta 
que utilice para unir la tubería. 
 
El interior de la tubería deberá quedar completamente liso y libre de suciedad y materias 
extrañas. Las superficies de los tubos en contacto deberán quedar rasantes en sus uniones. 
Cuando por cualquier motivo sea necesaria una suspensión de trabajos, deberá corcharse la 
tubería con tapones adecuados. 
 
Una vez terminadas las juntas con pegamento, éstas deberán mantenerse libres de la 
acción perjudicial del agua de la zanja hasta que haya secado el material pegante; así mismo se 
las protegerá del sol. 
 
A medida que los tubos plásticos sean colocados,  será puesto a mano suficiente relleno 
de material  fino compactado a cada lado de los tubos para mantenerlos en el sitio y luego se 
realizará el relleno total de las zanjas según las especificaciones respectivas. 
 
Cuando por circunstancias especiales, el lugar donde se construya un tramo de 
alcantarillado, esté la tubería a un nivel inferior del nivel freático, se tomarán cuidados especiales 
en la impermeabilidad de las juntas, para evitar la infiltración y la ex filtración. 
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La impermeabilidad de los tubos plásticos y sus juntas, serán aprobados por el 
Constructor en presencia del Ingeniero Fiscalizador y según lo determine este último, en una de 
las dos formas siguientes: 
 
Las juntas en general, cualquiera que sea la forma de empate deberán llenar los siguientes 
requisitos: 
 
a) Impermeabilidad o alta resistencia a la filtración para lo cual se harán pruebas 
cada tramo de tubería entre pozo y pozo de visita, cuando más. 
b) Resistencia a la penetración, especialmente de las raíces. 
c) Resistencia a roturas. 
d) Posibilidad de poner en uso los tubos, una vez terminada la junta. 
e) Resistencia a la corrosión especialmente por el sulfuro de hidrógeno y por los 
ácidos. 
f) No deben ser absorbentes. 
g) Economía de costos de mantenimiento. 
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Prueba hidrostática accidental. 
 Esta prueba consistirá en dar a la parte más baja de la tubería, una carga de agua 
que no excederá de un tirante de 2 m. Se hará anclando con relleno de material producto de la 
excavación, la parte central de los tubos y dejando completamente libre las juntas de los mismos. 
Si las juntas están defectuosas y acusaran fugas, el Constructor procederá a descargar las tuberías 
y rehacer las juntas defectuosas. Se repetirán estas pruebas hasta que no existan fugas en las 
juntas y el Ingeniero Fiscalizador quede satisfecho. Esta prueba hidrostática accidental se hará 
solamente en los casos siguientes:  
 
Cuando el Ingeniero Fiscalizador tenga sospechas fundadas de que las juntas están 
defectuosas. 
 
Cuando el Ingeniero Fiscalizador, recibió provisionalmente, por cualquier circunstancia 
un tramo existente entre pozo y pozo de visita. 
 
Cuando las condiciones del trabajo requieran que el Constructor rellene zanjas en las que, 
por cualquier circunstancia se puedan ocasionar movimientos en las juntas, en este último caso el 
relleno de las zanjas servirá de anclaje de la tubería. 
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Prueba hidrostática sistemática. 
Esta prueba se hará en todos los casos en que no se haga la prueba accidental. Consiste en 
vaciar, en el pozo de visita aguas arriba del tramo por probar, el contenido de 5 m3 de agua, que 
desagüe al mencionado pozo de visita con una manguera de 15 cm. (6") de diámetro, dejando 
correr el agua libremente a través del tramo a probar. En el pozo de visita aguas abajo, el 
Contratista colocará una bomba para evitar que se forme un tirante de agua. Esta prueba tiene por 
objeto comprobar que las juntas estén bien hechas, ya que de no ser así presentaran fugas en 
estos sitios. Esta prueba debe hacerse antes de rellenar las zanjas. Si se encuentran fallas o fugas 
en las juntas al efectuar la prueba, el Constructor procederá a reparar las juntas defectuosas, y se 
repetirán las pruebas hasta que no se presenten fallas y el Ingeniero Fiscalizador apruebe. 
 
El Ingeniero Fiscalizador solamente recibirá del Constructor tramos de tubería totalmente 
terminados entre pozo y pozo de visita o entre dos estructuras sucesivas que formen parte del 
alcantarillado; habiéndose verificado previamente la prueba de impermeabilidad y comprobado 
que la tubería se encuentra limpia, libre de escombros u obstrucciones en toda su longitud. 
25.3 FORMA DE PAGO 
El suministro, instalación y prueba de las tuberías de plástico se medirá en metros 
lineales, con dos decimales de aproximación. Su pago se realizará a los precios estipulados en el 
contrato.  
 
Se tomará en cuenta solamente la tubería que haya sido aprobada por la Fiscalización. 
Las muestras para ensayo que utilice la Fiscalización y el costo del laboratorio, son de cuenta del 
contratista. 
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26. TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 200 mm SERIE 5 
(MAT/TRANS/INST) 
26.1 DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro, instalación y prueba de la tubería plástica para alcantarillado la 
cual corresponde a conductos circulares provistos de un empalme adecuado, que garantice la 
hermeticidad de la unión, para formar en condiciones satisfactorias una tubería continua. 
 
Unidad:      metro lineal, m 
Materiales mínimos:   Tubería PVC alcantarillado ø 200 mm serie 5 
Poli limpia 
Poli pega (unión elastomérica) 
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
Mano de obra mínima calificada:   Plomero  
Ayudante de plomero 
Inspector 
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26.2 CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, 
APROBACIONES, REQUERIMIENTOS PREVIOS 
La tubería plástica a suministrar deberá cumplir con las siguientes normas: 
 
• INEN 2059 SEGUNDA REVISIÓN "TUBOS DE PVC RÍGIDO DE PARED 
ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO. 
REQUISITOS" 
 
El oferente presentará su propuesta para la tubería plástica, siempre sujetándose a la 
NORMA INEN 2059 SEGUNDA REVISION, tubería de pared estructurada, en función de cada 
serie y diámetro, a fin de facilitar la construcción de las redes y optimice el mantenimiento del 
sistema de alcantarillado. 
 
La superficie interior de la tubería deberá ser lisa. En este rubro se  incluye  las uniones 
correspondientes entre los tubos y la mano de obra por el empate entre tuberías, por lo que no 
procede pago extra alguno. 
 
La instalación corresponde a todas las operaciones que debe realizar el constructor, para 
instalar la tubería  y luego probarla, a satisfacción de la Fiscalización. 
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Entiéndase por tubería de plástico todas aquellas tuberías fabricadas con un material que 
contiene como ingrediente principal una sustancia orgánica de gran peso molecular.  La tubería 
plástica de uso generalizado, se fabrica de materiales termoplásticos.  
Dada la poca resistencia relativa de la tubería plástica contra impactos, esfuerzos internos 
y aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones durante el transporte y almacenaje. 
Las pilas de tubería plástica deberán colocarse sobre una base horizontal durante su 
almacenamiento, y se la hará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  La altura de las 
pilas y en general la forma de almacenamiento será la que recomiende el fabricante. 
 
Debe almacenarse la tubería de plástico en los sitios que autorice el Ingeniero 
Fiscalizador de la Obra, de preferencia bajo cubierta, o protegida de la acción directa del sol o 
recalentamiento. 
 
No se deberá colocar ningún objeto pesado sobre la pila de tubos de plástico. 
  
Dado el poco peso y gran manejabilidad de las tuberías plásticas, su instalación es un 
proceso rápido, a fin de lograr el acoplamiento correcto de los tubos para los diferentes tipos de 
uniones, se tomará en cuenta lo siguiente: 
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Uniones soldadas con solventes: Las tuberías de plásticos de espiga y campana se unirán 
por medio de la aplicación de una capa delgada del pegante suministrado por el fabricante. 
 
Se limpia primero las superficies de contacto con un trapo impregnado con solvente y se 
las lija, luego se aplica una capa delgada de pegante, mediante una brocha o espátula.  Dicho 
pegante deberá ser uniformemente distribuido eliminando todo exceso, si es necesario se aplicará 
dos o tres capas.  A fin de evitar que el borde liso del tubo remueva el pegante en el interior de la 
campana formada, es conveniente preparar el extremo liso con un ligero chaflán.  Se enchufa 
luego el extremo liso en la campana dándole una media vuelta aproximadamente, para distribuir 
mejor el pegante.  Esta unión no deberá ponerse en servicio antes de las 24 horas de haber sido 
confeccionada. 
 
Uniones de sello elastomérica: Consisten en un acoplamiento de un manguito de plástico 
con ranuras internas para acomodar los anillos de caucho correspondientes.  La tubería termina 
en extremos lisos provisto de una marca que indica la posición correcta del acople.  Se coloca 
primero el anillo de caucho dentro del manguito de plástico en su posición correcta, previa 
limpieza de las superficies de contacto.  Se limpia luego la superficie externa del extremo del 
tubo, aplicando luego el lubricante de pasta de jabón o similar. 
 
Se enchufa la tubería en el acople hasta más allá de la marca. Después se retira 
lentamente las tuberías hasta que la marca coincide con el extremo del acople. 
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Uniones con adhesivos especiales: Deben ser los recomendados por el fabricante y 
garantizarán la durabilidad y buen comportamiento de la unión.  
 
La instalación de la tubería de plástico dado su poco peso y fácil manejabilidad, es un 
proceso relativamente sencillo. 
 
Las tuberías serán instaladas de acuerdo a las alineaciones y pendientes indicadas en los 
planos. Cualquier cambio deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 
 
La pendiente se dejará marcada en estacas laterales, 1,00 m fuera de la zanja, o con el 
sistema de dos estacas, una a cada lado de la zanja, unidas por una pieza de madera rígida y 
clavada horizontalmente de estaca a estaca y perpendicular al eje de la zanja. 
 
La instalación de la tubería se hará de tal manera que en ningún caso se tenga una 
desviación mayor a 5 (cinco) milímetros, de la alineación o nivel del proyecto, cada pieza deberá 
tener un apoyo seguro y firme en toda su longitud, de modo que se colocará de tal forma que 
descanse en toda su superficie el fondo de la zanja, que se lo prepara previamente utilizando una 
cama de material granular fino, preferentemente arena. No se permitirá colocar los tubos sobre 
piedras, calzas de madero y/o soportes de cualquier otra índole. 
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La instalación de la tubería se comenzará por la parte inferior de los tramos y se trabajará 
hacia arriba, de tal manera que la campana quede situada hacia la parte más alta del tubo en caso 
de que la tubería quede superficial se recomienda realizar un recubrimiento con hormigón simple 
de f´c = 180 Kg/cm2 para reforzarla y evitar algún daño posterior. 
 
Los tubos serán cuidadosamente revisados antes de colocarlos en la zanja, rechazándose 
los deteriorados por cualquier causa. 
 
Entre dos bocas de visita consecutivas la tubería deberá quedar en alineamiento recto, a 
menos que el tubo sea visitable por dentro o que vaya superficialmente, como sucede a veces en 
los colectores marginales. 
 
No se permitirá la presencia de agua en la zanja durante la colocación de la tubería para 
evitar que flote o se deteriore el material pegante. 
 
a.- Adecuación del fondo de la zanja. 
El arreglo del fondo de la zanja se hará a mano, de tal manera que el tubo quede apoyado 
en toda su longitud sobre el piso, para resistir los esfuerzos exteriores, considerando la clase de 
suelo de la zanja, de acuerdo a lo que se especifique en el proyecto. 
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En el rubro suministro e instalación de la tubería,  del Contratista, deberá considerar para 
el fondo de la zanja en una altura no menor a 10 cm. en todo su ancho, material granular fino, 
por ejemplo arena.  
 
b.- Juntas. 
Las juntas de las tuberías de Plástico serán las que se indica en la NORMA INEN 2059.- 
SEGUNDA REVISION. El oferente deberá incluir en el costo de la tubería, el costo de la junta 
que utilice para unir la tubería. 
 
El interior de la tubería deberá quedar completamente liso y libre de suciedad y materias 
extrañas. Las superficies de los tubos en contacto deberán quedar rasantes en sus uniones. 
Cuando por cualquier motivo sea necesaria una suspensión de trabajos, deberá corcharse la 
tubería con tapones adecuados. 
 
Una vez terminadas las juntas con pegamento, éstas deberán mantenerse libres de la 
acción perjudicial del agua de la zanja hasta que haya secado el material pegante; así mismo se 
las protegerá del sol. 
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A medida que los tubos plásticos sean colocados,  será puesto a mano suficiente relleno 
de material  fino compactado a cada lado de los tubos para mantenerlos en el sitio y luego se 
realizará el relleno total de las zanjas según las especificaciones respectivas. 
 
Cuando por circunstancias especiales, el lugar donde se construya un tramo de 
alcantarillado, esté la tubería a un nivel inferior del nivel freático, se tomarán cuidados especiales 
en la impermeabilidad de las juntas, para evitar la infiltración y la ex filtración. 
 
La impermeabilidad de los tubos plásticos y sus juntas, serán probados por el Constructor 
en presencia del Ingeniero Fiscalizador y según lo determine este último, en una de las dos 
formas siguientes: 
 
Las juntas en general, cualquiera que sea la forma de empate deberán llenar los siguientes 
requisitos: 
 
a) Impermeabilidad o alta resistencia a la filtración para lo cual se harán pruebas 
cada tramo de tubería entre pozo y pozo de visita, cuando más. 
b) Resistencia a la penetración, especialmente de las raíces. 
c) Resistencia a roturas. 
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d) Posibilidad de poner en uso los tubos, una vez terminada la junta. 
e) Resistencia a la corrosión especialmente por el sulfuro de hidrógeno y por los 
ácidos. 
f) No deben ser absorbentes. 
g) Economía de costos de mantenimiento. 
 
Prueba hidrostática accidental. 
 Esta prueba consistirá en dar a la parte más baja de la tubería, una carga de agua 
que no excederá de un tirante de 2 m. Se hará anclando con relleno de material producto de la 
excavación, la parte central de los tubos y dejando completamente libre las juntas de los mismos. 
Si las juntas están defectuosas y acusaran fugas, el Constructor procederá a descargar las tuberías 
y rehacer las juntas defectuosas. Se repetirán estas pruebas hasta que no existan fugas en las 
juntas y el Ingeniero Fiscalizador quede satisfecho. Esta prueba hidrostática accidental se hará 
solamente en los casos siguientes:  
 
Cuando el Ingeniero Fiscalizador tenga sospechas fundadas de que las juntas están 
defectuosas. 
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Cuando el Ingeniero Fiscalizador, recibió provisionalmente, por cualquier circunstancia 
un tramo existente entre pozo y pozo de visita. 
 
Cuando las condiciones del trabajo requieran que el Constructor rellene zanjas en las que, 
por cualquier circunstancia se puedan ocasionar movimientos en las juntas, en este último caso el 
relleno de las zanjas servirá de anclaje de la tubería. 
 
Prueba hidrostática sistemática. 
Esta prueba se hará en todos los casos en que no se haga la prueba accidental. Consiste en 
vaciar, en el pozo de visita aguas arriba del tramo por probar, el contenido de 5 m3 de agua, que 
desagüe al mencionado pozo de visita con una manguera de 15 cm. (6") de diámetro, dejando 
correr el agua libremente a través del tramo a probar. En el pozo de visita aguas abajo, el 
Contratista colocará una bomba para evitar que se forme un tirante de agua. Esta prueba tiene por 
objeto comprobar que las juntas estén bien hechas, ya que de no ser así presentaran fugas en 
estos sitios. Esta prueba debe hacerse antes de rellenar las zanjas. Si se encuentran fallas o fugas 
en las juntas al efectuar la prueba, el Constructor procederá a reparar las juntas defectuosas, y se 
repetirán las pruebas hasta que no se presenten fallas y el Ingeniero Fiscalizador apruebe. 
 
El Ingeniero Fiscalizador solamente recibirá del Constructor tramos de tubería totalmente 
terminados entre pozo y pozo de visita o entre dos estructuras sucesivas que formen parte del 
alcantarillado; habiéndose verificado previamente la prueba de impermeabilidad y comprobado 
que la tubería se encuentra limpia, libre de escombros u obstrucciones en toda su longitud. 
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26.3 FORMA DE PAGO 
El suministro, instalación y prueba de las tuberías de plástico se medirá en metros 
lineales, con dos decimales de aproximación. Su pago se realizará a los precios estipulados en el 
contrato.  
 
Se tomará en cuenta solamente la tubería que haya sido aprobada por la Fiscalización. 
Las muestras para ensayo que utilice la Fiscalización y el costo del laboratorio, son de cuenta del 
contratista. 
 
27. TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 160 mm SERIE 5 
(MAT/TRANS/INST) 
27.1 DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro, instalación y prueba de la tubería plástica para alcantarillado la 
cual corresponde a conductos circulares provistos de un empalme adecuado, que garantice la 
hermeticidad de la unión, para formar en condiciones satisfactorias una tubería continua. 
 
Unidad:      metro lineal, m 
Materiales mínimos:   Tubería PVC alcantarillado ø 160 mm serie 5 
Poli limpia 
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Poli pega (unión elastomérica) 
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
Mano de obra mínima calificada:   Plomero 
      Ayudante de plomero 
Inspector 
 
27.2 CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, 
APROBACIONES, REQUERIMIENTOS PREVIOS 
La tubería plástica a suministrar deberá cumplir con las siguientes normas: 
 
• INEN 2059 SEGUNDA REVISIÓN "TUBOS DE PVC RÍGIDO DE PARED 
ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO. 
REQUISITOS" 
 
El oferente presentará su propuesta para la tubería plástica, siempre sujetándose a la 
NORMA INEN 2059 SEGUNDA REVISION, tubería de pared estructurada, en función de cada 
serie y diámetro, a fin de facilitar la construcción de las redes y optimice el mantenimiento del 
sistema de alcantarillado. 
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La superficie interior de la tubería deberá ser lisa. En este rubro se  incluye  las uniones 
correspondientes entre los tubos y la mano de obra por el empate entre tuberías, por lo que no 
procede pago extra alguno. 
 
La instalación corresponde a todas las operaciones que debe realizar el constructor, para 
instalar la tubería  y luego probarla, a satisfacción de la Fiscalización. 
 
Entiéndase por tubería de plástico todas aquellas tuberías fabricadas con un material que 
contiene como ingrediente principal una sustancia orgánica de gran peso molecular.  La tubería 
plástica de uso generalizado, se fabrica de materiales termoplásticos.  
Dada la poca resistencia relativa de la tubería plástica contra impactos, esfuerzos internos 
y aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones durante el transporte y almacenaje. 
Las pilas de tubería plástica deberán colocarse sobre una base horizontal durante su 
almacenamiento, y se la hará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  La altura de las 
pilas y en general la forma de almacenamiento será la que recomiende el fabricante. 
 
Debe almacenarse la tubería de plástico en los sitios que autorice el Ingeniero 
Fiscalizador de la Obra, de preferencia bajo cubierta, o protegida de la acción directa del sol o 
recalentamiento. 
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No se deberá colocar ningún objeto pesado sobre la pila de tubos de plástico. 
  
Dado el poco peso y gran manejabilidad de las tuberías plásticas, su instalación es un 
proceso rápido, a fin de lograr el acoplamiento correcto de los tubos para los diferentes tipos de 
uniones, se tomará en cuenta lo siguiente: 
 
Uniones soldadas con solventes: Las tuberías de plásticos de espiga y campana se unirán 
por medio de la aplicación de una capa delgada del pegante suministrado por el fabricante. 
 
Se limpia primero las superficies de contacto con un trapo impregnado con solvente y se 
las lija, luego se aplica una capa delgada de pegante, mediante una brocha o espátula.  Dicho 
pegante deberá ser uniformemente distribuido eliminando todo exceso, si es necesario se aplicará 
dos o tres capas.  A fin de evitar que el borde liso del tubo remueva el pegante en el interior de la 
campana formada, es conveniente preparar el extremo liso con un ligero chaflán.  Se enchufa 
luego el extremo liso en la campana dándole una media vuelta aproximadamente, para distribuir 
mejor el pegante.  Esta unión no deberá ponerse en servicio antes de las 24 horas de haber sido 
confeccionada. 
 
Uniones de sello elastomérica:  Consisten en un acoplamiento de un manguito de plástico 
con ranuras internas para acomodar los anillos de caucho correspondientes.  La tubería termina 
en extremos lisos provisto de una marca que indica la posición correcta del acople.  Se coloca 
primero el anillo de caucho dentro del manguito de plástico en su posición correcta, previa 
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limpieza de las superficies de contacto.  Se limpia luego la superficie externa del extremo del 
tubo, aplicando luego el lubricante de pasta de jabón o similar. 
 
Se enchufa la tubería en el acople hasta más allá de la marca. Después se retira 
lentamente las tuberías hasta que la marca coincide con el extremo del acople. 
 
Uniones con adhesivos especiales:  Deben ser los recomendados por el fabricante y 
garantizarán la durabilidad y buen comportamiento de la unión.  
 
La instalación de la tubería de plástico dado su poco peso y fácil manejabilidad, es un 
proceso relativamente sencillo. 
 
Las tuberías serán instaladas de acuerdo a las alineaciones y pendientes indicadas en los 
planos. Cualquier cambio deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 
 
La pendiente se dejará marcada en estacas laterales, 1,00 m fuera de la zanja, o con el 
sistema de dos estacas, una a cada lado de la zanja, unidas por una pieza de madera rígida y 
clavada horizontalmente de estaca a estaca y perpendicular al eje de la zanja. 
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La instalación de la tubería se hará de tal manera que en ningún caso se tenga una 
desviación mayor a 5 (cinco) milímetros, de la alineación o nivel del proyecto, cada pieza deberá 
tener un apoyo seguro y firme en toda su longitud, de modo que se colocará de tal forma que 
descanse en toda su superficie el fondo de la zanja, que se lo prepara previamente utilizando una 
cama de material granular fino, preferentemente arena. No se permitirá colocar los tubos sobre 
piedras, calzas de madero y/o soportes de cualquier otra índole. 
 
La instalación de la tubería se comenzará por la parte inferior de los tramos y se trabajará 
hacia arriba, de tal manera que la campana quede situada hacia la parte más alta del tubo en caso 
de que la tubería quede superficial se recomienda realizar un recubrimiento con hormigón simple 
de f´c = 180 Kg/cm2 para reforzarla y evitar algún daño posterior. 
 
Los tubos serán cuidadosamente revisados antes de colocarlos en la zanja, rechazándose 
los deteriorados por cualquier causa. 
 
Entre dos bocas de visita consecutivas la tubería deberá quedar en alineamiento recto, a 
menos que el tubo sea visitable por dentro o que vaya superficialmente, como sucede a veces en 
los colectores marginales. 
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No se permitirá la presencia de agua en la zanja durante la colocación de la tubería para 
evitar que flote o se deteriore el material pegante. 
 
a.- Adecuación del fondo de la zanja. 
El arreglo del fondo de la zanja se hará a mano, de tal manera que el tubo quede apoyado 
en toda su longitud sobre el piso, para resistir los esfuerzos exteriores, considerando la clase de 
suelo de la zanja, de acuerdo a lo que se especifique en el proyecto. 
 
En el rubro suministro e instalación de la tubería,  del Contratista, deberá considerar para 
el fondo de la zanja en una altura no menor a 10 cm. en todo su ancho, material granular fino, 
por ejemplo arena.  
 
b.- Juntas. 
Las juntas de las tuberías de Plástico serán las que se indica en la NORMA INEN 2059.- 
SEGUNDA REVISION. El oferente deberá incluir en el costo de la tubería, el costo de la junta 
que utilice para unir la tubería. 
 
El interior de la tubería deberá quedar completamente liso y libre de suciedad y materias 
extrañas. Las superficies de los tubos en contacto deberán quedar rasantes en sus uniones. 
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Cuando por cualquier motivo sea necesaria una suspensión de trabajos, deberá corcharse la 
tubería con tapones adecuados. 
 
Una vez terminadas las juntas con pegamento, éstas deberán mantenerse libres de la 
acción perjudicial del agua de la zanja hasta que haya secado el material pegante; así mismo se 
las protegerá del sol. 
 
A medida que los tubos plásticos sean colocados,  será puesto a mano suficiente relleno 
de material  fino compactado a cada lado de los tubos para mantenerlos en el sitio y luego se 
realizará el relleno total de las zanjas según las especificaciones respectivas. 
 
Cuando por circunstancias especiales, el lugar donde se construya un tramo de 
alcantarillado, esté la tubería a un nivel inferior del nivel freático, se tomarán cuidados especiales 
en la impermeabilidad de las juntas, para evitar la infiltración y la ex filtración. 
 
La impermeabilidad de los tubos plásticos y sus juntas, serán aprobados por el 
Constructor en presencia del Ingeniero Fiscalizador y según lo determine este último, en una de 
las dos formas siguientes: 
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Las juntas en general, cualquiera que sea la forma de empate deberán llenar los siguientes 
requisitos: 
 
a) Impermeabilidad o alta resistencia a la filtración para lo cual se harán pruebas 
cada tramo de tubería entre pozo y pozo de visita, cuando más. 
b) Resistencia a la penetración, especialmente de las raíces. 
c) Resistencia a roturas. 
d) Posibilidad de poner en uso los tubos, una vez terminada la junta. 
e) Resistencia a la corrosión especialmente por el sulfuro de hidrógeno y por los 
ácidos. 
f) No deben ser absorbentes. 
g) Economía de costos de mantenimiento. 
 
Prueba hidrostática accidental. 
 Esta prueba consistirá en dar a la parte más baja de la tubería, una carga de agua que no 
excederá de un tirante de 2 m. Se hará anclando con relleno de material producto de la 
excavación, la parte central de los tubos y dejando completamente libre las juntas de los mismos. 
Si las juntas están defectuosas y acusaran fugas, el Constructor procederá a descargar las tuberías 
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y rehacer las juntas defectuosas. Se repetirán estas pruebas hasta que no existan fugas en las 
juntas y el Ingeniero Fiscalizador quede satisfecho. Esta prueba hidrostática accidental se hará 
solamente en los casos siguientes:  
 
Cuando el Ingeniero Fiscalizador tenga sospechas fundadas de que las juntas están 
defectuosas. 
 
Cuando el Ingeniero Fiscalizador, recibió provisionalmente, por cualquier circunstancia 
un tramo existente entre pozo y pozo de visita. 
 
Cuando las condiciones del trabajo requieran que el Constructor rellene zanjas en las que, 
por cualquier circunstancia se puedan ocasionar movimientos en las juntas, en este último caso el 
relleno de las zanjas servirá de anclaje de la tubería. 
 
Prueba hidrostática sistemática. 
Esta prueba se hará en todos los casos en que no se haga la prueba accidental. Consiste en 
vaciar, en el pozo de visita aguas arriba del tramo por probar, el contenido de 5 m3 de agua, que 
desagüe al mencionado pozo de visita con una manguera de 15 cm. (6") de diámetro, dejando 
correr el agua libremente a través del tramo a probar. En el pozo de visita aguas abajo, el 
Contratista colocará una bomba para evitar que se forme un tirante de agua. Esta prueba tiene por 
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objeto comprobar que las juntas estén bien hechas, ya que de no ser así presentaran fugas en 
estos sitios. Esta prueba debe hacerse antes de rellenar las zanjas. Si se encuentran fallas o fugas 
en las juntas al efectuar la prueba, el Constructor procederá a reparar las juntas defectuosas, y se 
repetirán las pruebas hasta que no se presenten fallas y el Ingeniero Fiscalizador apruebe. 
 
El Ingeniero Fiscalizador solamente recibirá del Constructor tramos de tubería totalmente 
terminados entre pozo y pozo de visita o entre dos estructuras sucesivas que formen parte del 
alcantarillado; habiéndose verificado previamente la prueba de impermeabilidad y comprobado 
que la tubería se encuentra limpia, libre de escombros u obstrucciones en toda su longitud. 
27.3 FORMA DE PAGO 
El suministro, instalación y prueba de las tuberías de plástico se medirá en metros 
lineales, con dos decimales de aproximación. Su pago se realizará a los precios estipulados en el 
contrato.  
 
Se tomará en cuenta solamente la tubería que haya sido aprobada por la Fiscalización. 
Las muestras para ensayo que utilice la Fiscalización y el costo del laboratorio, son de cuenta del 
contratista. 
 
CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y POZOS 
28.  POZO REVISIÓN H.S f'c = 210 Kg/cm2 H = 1.26-1.75 M (TAPA, CERCO 
Y PELDAÑOS) CL2 
28.1 DESCRIPCIÓN 
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Se entenderán por pozos de revisión, las estructuras diseñadas y destinadas para permitir 
el acceso al interior de las tuberías o colectores de alcantarillado, especialmente para limpieza, 
incluye material, transporte e instalación.  
 
Unidad:      unidad, u 




Acero de refuerzo fc=4200kg/cm2 
Estribos metálicos para pozos 
Tapa de HF para pozos d=600mm 
Cerco metálico HF d=600mm 
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
Encofrado metálico para pozo 
Concretera 1 saco 
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Vibrador a gasolina 




28.2 CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, 
APROBACIONES, REQUERIMIENTOS PREVIOS 
Los pozos de revisión serán construidos en donde señalen los planos y/o el Ingeniero 
Fiscalizador durante el transcurso de la instalación de tuberías o construcción de colectores. 
 
No se permitirá que existan más de 160 metros de tubería o colectores instalados, sin que 
oportunamente se construyan los respectivos pozos. 
 
Los pozos de revisión se construirán de acuerdo a los planos del proyecto, tanto los de 
diseño común como los de diseño especial que incluyen a  aquellos que  van sobre los colectores 
 
La construcción de la cimentación de los pozos de revisión, deberá hacerse previamente a 
la colocación de la tubería o colector, para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos. 
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Todos los pozos de revisión deberán ser construidos en una fundación adecuada, de 
acuerdo a la carga que estos producen y de acuerdo a la calidad del terreno soportante. 
 
Se usarán para la construcción los planos de detalle existentes.  Cuando la sub-rasante 
está formada por material poco resistente, será necesario renovarla y reemplazarla por material 
granular, o con hormigón de espesor suficiente para construir una fundación adecuada en cada 
pozo. 
 
Los pozos de revisión serán construidos de hormigón armado f´c = 210 Kg/cm2 y de 
acuerdo a los diseños del proyecto. En la planta de los pozos de revisión se realizarán los canales 
de media caña correspondientes, debiendo pulirse y acabarse perfectamente de acuerdo con los 
planos siguientes: 
a) Al hacerse el fundido del hormigón de la base se formarán directamente las 
"medias cañas", mediante el empleo de cerchas. 
 
b) Se colocarán tuberías cortadas a "media caña" al fundir el hormigón, para lo cual 
se continuarán dentro del pozo los conductos de alcantarillado, colocando después del hormigón 
de la base, hasta la mitad de los conductos del alcantarillado, cortándose a cincel la mitad 
superior de los tubos después de que se endurezca suficientemente el hormigón.  La utilización 
de este método no implica el pago adicional de longitud de tubería. 
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Para la construcción, los diferentes materiales se sujetarán a lo especificado en los 
numerales correspondientes de estas especificaciones y deberá incluir en el costo de este rubro 
los siguientes materiales: hierro, cemento, agregados, agua, encofrado del pozo, cerco y tapa de 
hierro fundido.  
  
Se deberá dar un acabado liso a la pared interior del pozo, en especial al área inferior 
ubicada hasta un metro del fondo. 
  
Para el acceso por el pozo se dispondrá de estribos o peldaños formados con varillas de 
hierro de 16 mm de diámetro, con recorte de aletas en las extremidades para empotrarse, 
colocados a 40 cm de espaciamiento, los peldaños irán debidamente empotrados y asegurados 
 
Se entenderá por estribo o peldaño de hierro, a la varilla redonda galvanizada con resaltes 
de acero Ø=16 mm que ha sido doblada en forma adecuada y en las dimensiones indicadas en los 
planos para su utilización en estructuras de tanques, cámaras o pozos.  
NORMATIVA A CUMPLIRSE: 
VARILLAS DE ACERO: 
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• NTE INEN 0102:03 tercera revisión, VARILLAS CON RESALTES DE ACERO 
AL CARBÓN LAMINADAS EN CALIENTE PARA HORMIGÓN ARMADO. REQUISITOS. 
• NTE INEN 2167 VARILLAS CON RESALTES DE ACERO DE BAJA 
ALEACION, SOLDABLES, LAMINADAS EN CALIENTE Y/O TERMOTRATADAS PARA 
HORMIGÓN ARMADO. 
 
El estribo debe ser de varilla redonda de acero galvanizada de Ø= 16 mm; las patas de 
anclaje deben ser de varilla redonda de acero galvanizada Ømin = 8 mm y tres (3) centímetros 
por lado como mínimo, tendrán una abertura de 90º y deben estar soldadas en los extremos de los 
peldaños. Las dimensiones constan en la Figura No. 1. 
 
GALVANIZADO (Recubrimiento galvánico), las normas a cumplirse son: 
 
• ASTM A 123/A 123M. Zinc (Hot-Dip galvanized) Coatings on Iron and Steel 
Products. 
• NTE INEN 672. RECUBRIMIENTO DE ZINC POR INMERSIÓN EN 
CALIENTE SOBRE MATERIALES FERROSOS. REQUISITOS GENERALES. 
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Bajo ningún concepto se utilizará recubrimiento con pintura en reemplazo del 
galvanizado. El recubrimiento mínimo del galvanizado debe ser: 3.9 mils=100µm=705 g/m². 
 
El cumplimiento de los requisitos de Normas y especificaciones técnicas se verificará 
mediante la realización de ensayos de laboratorio. 
 
Los cercos y tapas de HF cumplirán con la Norma ASTM-C48 tipo C. 
 
La armadura de las tapas de HA estará de acuerdo a los respectivos planos de detalle y el 
hormigón será de f’c = 210 Kg/cm2. 
 
28.3 FORMA DE PAGO 
La construcción de los pozos de revisión se medirá en unidades, determinándose en obra 
el número construido de acuerdo al proyecto y órdenes del Ingeniero Fiscalizador, de 
conformidad a los diversos tipos y profundidades. 
 
La construcción del pozo incluye: losa de fondo, paredes, estribos  de hierro galvanizado 
de 3.9 MILS, cerco y tapa de HF. 
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La altura que se indica en estas especificaciones corresponde a la altura libre del pozo. 
 
El pago se hará con los  precios  unitarios  estipulados  en el contrato. 
 
29.  POZO REVISIÓN H.S f'c = 210 Kg/cm2 H = 1.76-2.25 M (TAPA, CERCO 
Y PELDAÑOS) CL2 
29.1 DESCRIPCIÓN 
Se entenderán por pozos de revisión, las estructuras diseñadas y destinadas para permitir 
el acceso al interior de las tuberías o colectores de alcantarillado, especialmente para limpieza, 
incluye material, transporte e instalación.  
 
Unidad:      unidad, u 
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Acero de refuerzo fc=4200kg/cm2 
Estribos metálicos para pozos 
Tapa de HF para pozos d=600mm 
Cerco metálico HF d=600mm 
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
Encofrado metálico para pozo 
Concretera 1 saco 
Vibrador a gasolina o diesel 




29.2 CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, 
APROBACIONES, REQUERIMIENTOS PREVIOS 
 
Los pozos de revisión serán construidos en donde señalen los planos y/o el Ingeniero 
Fiscalizador durante el transcurso de la instalación de tuberías o construcción de colectores. 
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No se permitirá que existan más de 160 metros de tubería o colectores instalados, sin que 
oportunamente se construyan los respectivos pozos. 
 
Los pozos de revisión se construirán de acuerdo a los planos del proyecto, tanto los de 
diseño común como los de diseño especial que incluyen a  aquellos que  van sobre los colectores 
 
La construcción de la cimentación de los pozos de revisión, deberá hacerse previamente a 
la colocación de la tubería o colector, para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos. 
 
Todos los pozos de revisión deberán ser construidos en una fundación adecuada, de 
acuerdo a la carga que estos producen y de acuerdo a la calidad del terreno soportante. 
 
Se usarán para la construcción los planos de detalle existentes.  Cuando la sub-rasante 
está formada por material poco resistente, será necesario renovarla y reemplazarla por material 
granular, o con hormigón de espesor suficiente para construir una fundación adecuada en cada 
pozo. 
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Los pozos de revisión serán construidos de hormigón armado f´c = 210 Kg/cm2 y de 
acuerdo a los diseños del proyecto. En la planta de los pozos de revisión se realizarán los canales 
de media caña correspondientes, debiendo pulirse y acabarse perfectamente de acuerdo con los 
planos siguientes: 
 
a) Al hacerse el fundido del hormigón de la base se formarán directamente las 
"medias cañas", mediante el empleo de cerchas. 
 
b) Se colocarán tuberías cortadas a "media caña" al fundir el hormigón, para lo cual 
se continuarán dentro del pozo los conductos de alcantarillado, colocando después del hormigón 
de la base, hasta la mitad de los conductos del alcantarillado, cortándose a cincel la mitad 
superior de los tubos después de que se endurezca suficientemente el hormigón.  La utilización 
de este método no implica el pago adicional de longitud de tubería. 
 
Para la construcción, los diferentes materiales se sujetarán a lo especificado en los 
numerales correspondientes de estas especificaciones y deberá incluir en el costo de este rubro 
los siguientes materiales: hierro, cemento, agregados, agua, encofrado del pozo, cerco y tapa de 
hierro fundido.  
  
Se deberá dar un acabado liso a la pared interior del pozo, en especial al área inferior 
ubicada hasta un metro del fondo. 
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Para el acceso por el pozo se dispondrá de estribos o peldaños formados con varillas de 
hierro de 16 mm de diámetro, con recorte de aletas en las extremidades para empotrarse, 
colocados a 40 cm de espaciamiento, los peldaños irán debidamente empotrados y asegurados. 
 
Se entenderá por estribo o peldaño de hierro, a la varilla redonda galvanizada con resaltes 
de acero Ø=16 mm que ha sido doblada en forma adecuada y en las dimensiones indicadas en los 
planos para su utilización en estructuras de tanques, cámaras o pozos.  
NORMATIVA A CUMPLIRSE: 
VARILLAS DE ACERO: 
• NTE INEN 0102:03 tercera revisión, VARILLAS CON RESALTES DE ACERO 
AL CARBÓN LAMINADAS EN CALIENTE PARA HORMIGÓN ARMADO. REQUISITOS. 
• NTE INEN 2167 VARILLAS CON RESALTES DE ACERO DE BAJA 
ALEACION, SOLDABLES, LAMINADAS EN CALIENTE Y/O TERMOTRATADAS PARA 
HORMIGÓN ARMADO. 
El estribo debe ser de varilla redonda de acero galvanizada de Ø= 16 mm; las patas de 
anclaje deben ser de varilla redonda de acero galvanizada Ømin = 8 mm y tres (3) centímetros 
por lado como mínimo, tendrán una abertura de 90º y deben estar soldadas en los extremos de los 
peldaños. Las dimensiones constan en la Figura No. 1. 
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GALVANIZADO (Recubrimiento galvánico), las normas a cumplirse son: 
• ASTM A 123/A 123M. Zinc (Hot-Dip galvanized) Coatings on Iron and Steel 
Products. 
• NTE INEN 672. RECUBRIMIENTO DE ZINC POR INMERSIÓN EN 
CALIENTE SOBRE MATERIALES FERROSOS. REQUISITOS GENERALES. 
 
Bajo ningún concepto se utilizará recubrimiento con pintura en reemplazo del 
galvanizado. El recubrimiento mínimo del galvanizado debe ser: 3.9 mils=100µm=705 g/m². 
 
El cumplimiento de los requisitos de Normas y especificaciones técnicas se verificará 
mediante la realización de ensayos de laboratorio. 
 
Los cercos y tapas de HF cumplirán con la Norma ASTM-C48 tipo C. 
 
La armadura de las tapas de HA estará de acuerdo a los respectivos planos de detalle y el 
hormigón será de f’c = 210 Kg/cm2. 
 
29.3 FORMA DE PAGO 
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La construcción de los pozos de revisión se medirá en unidades, determinándose en obra 
el número construido de acuerdo al proyecto y órdenes del Ingeniero Fiscalizador, de 
conformidad a los diversos tipos y profundidades. 
La construcción del pozo incluye: losa de fondo, paredes, estribos  de hierro galvanizado 
de 3.9 MILS, cerco y tapa de HF. 
 
La altura que se indica en estas especificaciones corresponde a la altura libre del pozo. 
El pago se hará con los  precios  unitarios  estipulados  en el contrato. 
 
30.  POZO REVISIÓN H.S f'c = 210 Kg/cm2 H = 2.26-2.75 M (TAPA, CERCO 
Y PELDAÑOS) CL3 
30.1 DESCRIPCIÓN 
Se entenderán por pozos de revisión, las estructuras diseñadas y destinadas para permitir 
el acceso al interior de las tuberías o colectores de alcantarillado, especialmente para limpieza, 
incluye material, transporte e instalación.  
 
Unidad:      unidad, u 
Materiales mínimos:    Cemento  
Arena  
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Agua 
Ripio 
Acero de refuerzo fc=4200kg/cm2 
Estribos metálicos para pozos 
Tapa de HF para pozos d=600mm 
Cerco metálico HF d=600mm 
Equipo mínimo:    Herramienta menor 
Encofrado metálico para pozo 
Concretera 1 saco 
Vibrador a gasolina 




30.2 CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, 
APROBACIONES, REQUERIMIENTOS PREVIOS 
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Los pozos de revisión serán construidos en donde señalen los planos y/o el Ingeniero 
Fiscalizador durante el transcurso de la instalación de tuberías o construcción de colectores. No 
se permitirá que existan más de 160 metros de tubería o colectores instalados, sin que 
oportunamente se construyan los respectivos pozos. 
 
Los pozos de revisión se construirán de acuerdo a los planos del proyecto, tanto los de 
diseño común como los de diseño especial que incluyen a  aquellos que  van sobre los colectores 
 
La construcción de la cimentación de los pozos de revisión, deberá hacerse previamente a 
la colocación de la tubería o colector, para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos. 
 
Todos los pozos de revisión deberán ser construidos en una fundación adecuada, de 
acuerdo a la carga que estos producen y de acuerdo a la calidad del terreno soportante. 
 
Se usarán para la construcción los planos de detalle existentes.  Cuando la sub-rasante 
está formada por material poco resistente, será necesario renovarla y reemplazarla por material 
granular, o con hormigón de espesor suficiente para construir una fundación adecuada en cada 
pozo. 
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Los pozos de revisión serán construidos de hormigón armado f’c = 210 Kg/cm2 y de 
acuerdo a los diseños del proyecto. En la planta de los pozos de revisión se realizarán los canales 
de media caña correspondientes, debiendo pulirse y acabarse perfectamente de acuerdo con los 
planos siguientes: 
 
a) Al hacerse el fundido del hormigón de la base se formarán directamente las 
"medias cañas", mediante el empleo de cerchas. 
 
b) Se colocarán tuberías cortadas a "media caña" al fundir el hormigón, para lo cual 
se continuarán dentro del pozo los conductos de alcantarillado, colocando después del hormigón 
de la base, hasta la mitad de los conductos del alcantarillado, cortándose a cincel la mitad 
superior de los tubos después de que se endurezca suficientemente el hormigón.  La utilización 
de este método no implica el pago adicional de longitud de tubería. 
 
Para la construcción, los diferentes materiales se sujetarán a lo especificado en los 
numerales correspondientes de estas especificaciones y deberá incluir en el costo de este rubro 
los siguientes materiales: hierro, cemento, agregados, agua, encofrado del pozo, cerco y tapa de 
hierro fundido.  
  
Se deberá dar un acabado liso a la pared interior del pozo, en especial al área inferior 
ubicada hasta un metro del fondo. 
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Para el acceso por el pozo se dispondrá de estribos o peldaños formados con varillas de 
hierro de 16 mm de diámetro, con recorte de aletas en las extremidades para empotrarse, 
colocados a 40 cm de espaciamiento, los peldaños irán debidamente empotrados y asegurados 
 
Se entenderá por estribo o peldaño de hierro, a la varilla redonda galvanizada con resaltes 
de acero Ø=16 mm que ha sido doblada en forma adecuada y en las dimensiones indicadas en los 
planos para su utilización en estructuras de tanques, cámaras o pozos.  
NORMATIVA A CUMPLIRSE: 
VARILLAS DE ACERO: 
• NTE INEN 0102:03 tercera revisión, VARILLAS CON RESALTES DE ACERO 
AL CARBÓN LAMINADAS EN CALIENTE PARA HORMIGÓN ARMADO. REQUISITOS. 
 
• NTE INEN 2167 VARILLAS CON RESALTES DE ACERO DE BAJA 
ALEACION, SOLDABLES, LAMINADAS EN CALIENTE Y/O TERMOTRATADAS PARA 
HORMIGÓN ARMADO. 
 
El estribo debe ser de varilla redonda de acero galvanizada de Ø= 16 mm; las patas de 
anclaje deben ser de varilla redonda de acero galvanizada Ø mín. = 8 mm y tres (3) centímetros 
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por lado como mínimo, tendrán una abertura de 90º y deben estar soldadas en los extremos de los 
peldaños. Las dimensiones constan en la Figura No. 1. 
 
GALVANIZADO (Recubrimiento galvánico), las normas a cumplirse son: 
 
• ASTM A 123/A 123M. Zinc (Hot-Dip galvanized) Coatings on Iron and Steel 
Products. 
• NTE INEN 672. RECUBRIMIENTO DE ZINC POR INMERSIÓN EN 
CALIENTE SOBRE MATERIALES FERROSOS. REQUISITOS GENERALES. 
 
Bajo ningún concepto se utilizará recubrimiento con pintura en reemplazo del 
galvanizado. El recubrimiento mínimo del galvanizado debe ser: 3.9 mils=100µm=705 g/m². 
 
El cumplimiento de los requisitos de Normas y especificaciones técnicas se verificará 
mediante la realización de ensayos de laboratorio. 
 
Los cercos y tapas de HF cumplirán con la Norma ASTM-C48 tipo C. 
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La armadura de las tapas de HA estará de acuerdo a los respectivos planos de detalle y el 
hormigón será de f’c = 210 Kg/cm2. 
 
30.3 FORMA DE PAGO 
La construcción de los pozos de revisión se medirá en unidades, determinándose en obra 
el número construido de acuerdo al proyecto y órdenes del Ingeniero Fiscalizador, de 
conformidad a los diversos tipos y profundidades. 
 
La construcción del pozo incluye: losa de fondo, paredes, estribos  de hierro galvanizado 
de 3.9 MILS, cerco y tapa de HF.  
 
La altura que se indica en estas especificaciones corresponde a la altura libre del pozo. 
 
El pago se hará con los  precios  unitarios  estipulados  en el contrato. 
31. CAJA REVISIÓN H.S f'c = 210 Kg/cm2 H = 0.60-3.00 M (TAPA, CERCO Y 
PELDAÑOS) CL1 
31.1 DESCRIPCIÓN 
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Todas las cajas de revisión deberán ir colocadas en el sitio donde especifican los planos, 
de hormigón simple de 210 Kg/cm2 con una altura de 0.60m – 3.00m, y un espesor de 20cm 
cualquier especificación o aumento que se presentare, será con aprobación del Fiscalizador. 
 
Las paredes se construirán con hormigón armado. En la base de caja se colocará un re-
plantillo de H. simple de 140 Kg/cm2 de un espesor de 0.08 metros para proceder a asentar la 
mampostería. 
 
Las tapas se harán de concreto de 6 cm. de espesor, reforzada con hierro de 12 mm cada 
10 cm, en ambas direcciones, la misma que será movible. Red de Desagües. (En caso de no 
existir alcantarillado) 
 
Unidad:      unidad, u 
Materiales mínimos:    Hormigón f´c=210kg/cm2 
      Acero de refuerzo fc=4200 kg/cm2 
      Estribos metálicos para pozos 
      Angulo 50x3mm peso=13.71kg 
      Tabla dura de encofrado de 0.30 m. 
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      Puntales de eucalipto 2.50x0.30 
Mano de obra mínima calificada:  Albañil 
                                                            Peón 
      Inspector 
      Carpintero 
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
                                                            Concretera 1 saco  
      Vibrador a gasolina 
 
31.2 MEDICIÓN Y PAGO 
La medida será por unidad construida. 
 
32. CAJA REVISIÓN H.S f'c = 210 Kg/cm2 H = 3.00-6.00 M (TAPA, CERCO Y 
PELDAÑOS) CL3 
32.1 DESCRIPCIÓN 
Todas las cajas de revisión deberán ir colocadas en el sitio donde especifican los planos, 
de hormigón simple de 210 Kg/cm2 con una altura de 3.00m – 6.00m, y un espesor de 20cm 
cualquier especificación o aumento que se presentare, será con aprobación del Fiscalizador. 
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Las paredes se construirán con hormigón armado. En la base de caja se colocará un re-
plantillo de H. simple de 140 Kg/cm2 de un espesor de .08 metros para proceder a asentar la 
mampostería. 
 
Las tapas se harán de concreto de 6 cm. de espesor, reforzada con hierro de 12 mm cada 
10 cm, en ambas direcciones, la misma que será movible. Red de Desagües. (En caso de no 
existir alcantarillado) 
 
Unidad:      unidad, u 
Materiales mínimos:    Hormigón 
      Acero de refuerzo f’c=4200 kg/cm2 
      Estribos metálicos para pozos 
      Ángulo 50x3mm peso=13.71kg 
      Tabla dura de encofrado de 0.30 m. 
      Puntales de eucalipto 2.50x0.30 
Mano de obra mínima calificada:  Albañil 
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                                                            Peón 
      Inspector 
      Carpintero 
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
                                                            Concretera 1 saco  
      Vibrador a gasolina 
 
32.2 MEDICIÓN Y PAGO 
La medida será por unidad construida. 
 
33. JUNTA  DE PVC  DE 15 MM 
33.1. DESCRIPCIÓN 
Banda termo-elástica para sellado en juntas de construcción.  
 
Cuando se instala en una junta de expansión debe acomodarse el bulbo central en el 
espacio entre la primera y la segunda vertida de hormigón. Esto permite máxima elongación y 
mínima tensión en las porciones de bandas embebidas en el hormigón.   
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Las juntas deben sujetarse cada 30 cm. Amarrar la banda entre la primera y la segunda 
estría de cada lado.  
  
Vibrar el hormigón alrededor de la banda para evitar porosidades y huecos en el 
hormigón y para asegurar un buen contacto entre la banda y el hormigón.   
 
Unidad:      metro lineal, m 
Materiales mínimos    Junta  PVC 15 cm  
Pega Epóxica para Colocación de Juntas  
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
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Se colocaran en  juntas de construcción y expansión donde se anticipa movimiento entre 
los miembros, En estructuras de hormigón que tengan juntas y que además estén sujetas a cargas 
hidrostáticas en una cara de la estructura, en cualquier tipo de junta, ya sea superior o inferior.  
 
33.3. MEDICIÓN Y PAGO  
Se cuantificará der manera exacta el material colocado en obra y dispuesto solo en las 
estructuras especificadas en los planos del proyecto o lo dispuesto por el Fiscalizador medido en 
metros lineales. 
 
34     CAJA DE REVISIÓN 60X60X60 cm CON TAPA, CL1 
34.1 DESCRIPCIÓN 
Se harán cajas de revisión con tapa de hormigón armado con la profundidad de 60 cm o 
menor en los sitios que indican los planos respectivos,  para el control del estado de los circuitos 
de baja tensión.  
 
El trabajo deberá ejecutarse en forma técnica empleando materiales de primera calidad, 
con mano de obra de personal experto bajo la dirección de un técnico especializado. 
 
Unidad:      unidad, u 
Materiales mínimos:    Hormigón 
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      Acero de refuerzo fc=4200 kg/cm2 
      Angulo 50x3mm peso=13.71kg 
      Tabla dura de encofrado de 0.30 m. 
      Puntales de eucalipto 2.50x0.30 
Mano de obra mínima calificada:  Albañil 
                                                           Peón 
      Inspector 
      Carpintero 
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
                                                        Concretera 1 saco  
      Vibrador a gasolina 
 
34.2 CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, 
APROBACIONES, REQUERIMIENTOS PREVIOS 
La Fiscalización, previo al inicio de los trabajos deberá aprobar el diseño de hormigón a 
emplearse en la obra con la resistencia requerida. 
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En este rubro se requiere construir cajas de hormigón armado de 60x60x60 cm interior 
libre, conforme se especifique en plano, construidas en hormigón simple, cuyos materiales serán 
de la calidad indicada. Tendrán tapas de hormigón armado con marco  de ángulo de hierro 
4x4cmx3mm. 
 
El espesor de las paredes es de 10cm, las caras interiores deberán ser enlucidas con 
mortero 1:3, tipo paleteado fino y pulidas con cemento, los pozos tendrán cejas de acoplamiento 
para la tapa.  
 
La tapa de hormigón  tendrá un espesor de 5 cm de hormigón armado, la sección y 
espaciamiento de las barras de acero será el determinado en los planos de detalles constructivos, 
en caso de no constar de forma específica, el diámetro no podrá ser menor de 10mm cada 15cm 
en cada sentido. Deberá preverse la colocación de 2 ganchos construidos con la misma armadura, 
en sentido diagonal. 
 
34.3 MEDICIÓN Y PAGO 
Las cantidades a pagarse serán las unidades efectivamente trabajadas y medidas. La 
cantidad de obra realmente ejecutada se consignará en la respectiva memoria de cálculo.  
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34´. VALVULAS DE CONTROL 6"  INCLUYE GIBAULT DE ENTRADA Y 
SALIDA 
 34´.1. DESCRIPCIÓN 
La válvula de control generalmente constituye el último elemento en un lazo de control 
instalado en la línea de proceso y se comporta como un orificio cuya sección de paso varia 
continuamente con la finalidad de controlar un caudal en una forma determinada. 
 
Unidad:      unidad, u 
Materiales mínimos    Accesorios  (2  uniones  Gibault)  
Tubería PVC Ø=6",  063 MPA, L=6m  
Válvula de Control  CU  6" 
 Equipo mínimo:     Herramienta menor 
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34´.2. ESPECIFICACIONES 
Las válvulas son unos de los instrumentos de control más esenciales en la industria. 
Debido a su diseño y materiales, las válvulas pueden abrir y cerrar, conectar y desconectar, 
regular, modular o aislar una enorme serie de líquidos. Pueden trabajar con presiones que van 
desde el vació hasta más de 20000 lb/in² (140 Mpa) y temperaturas desde las criogénicas hasta 
1500 °F (815 °C).  
 
34´.3. MEDICIÓN Y PAGO  
En el precio unitario de la Válvula  de control 6”, será  cobrado por unidad. 
 
35.      REJILLA HF 0.50x0.32X0.05 m  (PROVISIÓN, MONTAJE Y 
PINTURA) 
35.1 DESCRIPCIÓN 
Se colocara rejillas que permitan la recolección y descarga de aguas lluvias e 
hidrocarburos recogidos de la piscina api. El constructor deberá realizar todas las actividades 
para construir dichas estructuras, de acuerdo con los planos de detalle y en los sitios que indique 
el proyecto y/u ordene el ingeniero Fiscalizador, incluye suministro, transporte e instalación. 
 
Unidad:      unidad, u 
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Materiales mínimos    Rejilla HF 0.50x0.32X0.05 m    
Angulo de refuerzo 50x3mm  
Equipo mínimo:     Herramienta menor 




La rejilla para descarga será construida en los lugares señalados en los planos y de 
acuerdo a los perfiles longitudinales transversales y planos de detalles; estarán localizados en la 
parte más baja de la calzada favoreciendo la concentración de aguas lluvias en forma rápida e 
inmediata. 
 
35.3 MEDICIÓN Y PAGO  
En el precio unitario de la rejilla será medido y cobrado por metro lineal de trabajo 
efectivamente ejecutado y bajo la aprobación de la Fiscalización y presentación de los 
certificados de calidad correspondientes emitidos por el respectivo fabricante. 
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35´. REJILLA DE ACERO DE REFUERZO D=16MM (PROVISIÓN, MONTAJE 
Y PINTURA) 
35´.1DESCRIPCIÓN 
Se colocara rejillas que permitan la recolección y descarga de aguas lluvias. El 
constructor deberá realizar todas las actividades para construir dichas estructuras, de acuerdo con 
los planos de detalle y en los sitios que indique el proyecto y/u ordene el ingeniero Fiscalizador, 
incluye suministro, transporte e instalación. 
 
Unidad:      metros, ml 
Materiales mínimos    Acero de refuerzo fc=4200kg/cm2    
Angulo de refuerzo 50x3mm  
Electrodos suelda E7018 d=1/8” 
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
      Soldadora eléctrica 
Mano de obra mínima calificada:   Soldador especializado 
Albañil 
Inspector 
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35´.2 ESPECIFICACIONES 
La rejilla para descarga será construida en los lugares señalados en los planos y de 
acuerdo a los perfiles longitudinales transversales y planos de detalles; estarán localizados en la 
parte más baja de la calzada favoreciendo la concentración de aguas lluvias en forma rápida e 
inmediata. 
 
35´.3 MEDICIÓN Y PAGO  
En el precio unitario de la rejilla será medido y cobrado por metro lineal de trabajo 
efectivamente ejecutado y bajo la aprobación de la Fiscalización y presentación de los 
certificados de calidad correspondientes emitidos por el respectivo fabricante. 
 
ACOMETIDA DOMICILIARIA 
36. SILLA YEE 250 X 160 mm (MAT/TRAN/INST) 
36.1. DESCRIPCIÓN 
Denominación para el accesorio de PVC que sirve de conexión entre la tubería de 
descarga domiciliaria hacia la red secundaria y/o pública. 
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Para el propósito se utilizaran sellantes a fin de evitar fugas que provoquen afectación al 
suelo en el cual se encuentran apoyadas. Este trabajo se realiza cumpliendo estrictamente los 
siguientes pasos: 
 
• Coloque la silla sobre la tubería y trace el contorno del hueco 
• Trace el contorno de la silla. Utilice preferiblemente un marcador 
• Perfore la tubería utilizando un taladro 
• Con un serrucho de punta o de vuelta abra un hueco siguiendo el borde exterior de 
la marca 
• Remueva la rebaba de la tubería hasta que la superficie quede lisa. 
• Coloque las abrazaderas metálicas sobre la tubería 
• Limpie la tubería con estopa o wipe 
• Aplique el acondicionador de Superficie sobre las crestas y valles de la tubería, en 
una longitud de 3 cm del borde a partir del contorno del hueco.  
• Haga lo mismo en la superficie de contacto de la silla. 
• Deje secar mínimo durante 20 minutos 
• Retire la lámina protectora del cartucho del adhesivo 
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• Perfore el cartucho para permitir la salida del Adhesivo antes de colocar la 
boquilla. 
• Corte el extremo de la boquilla a escuadra a 2.5cm de la punta y atorníllela en el 
cartucho. 
• Monte el cartucho en la pistola aplicadora 
• Presione lentamente el gatillo hasta que el adhesivo llegue al tope de la boquilla 
• Aplique el adhesivo en los valles de la tubería, alrededor del hueco y espárzalo 
con una espátula hasta cubrir las crestas 
• Sobre el adhesivo ya esparcido, aplique un cordón de adhesivo siguiendo el borde 
del orificio 
• Coloque la silla sobre la tubería siguiendo las marcas y haga presión sobre ellas. 
• Monte las abrazaderas en los extremos de la silla y ajústelas firmemente 
 
Este accesorio será utilizado obligatoriamente en sitios en los cuales existan conexiones 
y/o salidas domiciliarias (áreas administrativas) donde exista concentración de personas. 
 
Unidad:      unidad, u 
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Materiales mínimos:    Silla YEE 250 X 160 mm   
Equipo mínimo:     Herramienta menor 




36.2. MEDICIÓN Y PAGO  
En el precio unitario de la silla YEE, será medido y cobrado por unidad. 
 
36. SILLA YEE 300 X 160 mm (MAT/TRAN/INST) 
37.1. DESCRIPCIÓN 
Denominación para el accesorio de PVC que sirve de conexión entre la tubería de 
descarga domiciliaria hacia la red secundaria y/o pública. 
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Para el propósito se utilizaran sellantes a fin de evitar fugas que provoquen afectación al 
suelo en el cual se encuentran apoyadas. Este trabajo se realiza cumpliendo estrictamente los 
siguientes pasos: 
 
• Coloque la silla sobre la tubería y trace el contorno del hueco 
• Trace el contorno de la silla. Utilice preferiblemente un marcador 
• Perfore la tubería utilizando un taladro 
• Con un serrucho de punta o de vuelta abra un hueco siguiendo el borde exterior de 
la marca 
• Remueva la rebaba de la tubería hasta que la superficie quede lisa. 
• Coloque las abrazaderas metálicas sobre la tubería 
• Limpie la tubería con estopa o wipe 
• Aplique el acondicionador de Superficie sobre las crestas y valles de la tubería, en 
una longitud de 3 cm del borde a partir del contorno del hueco.  
• Haga lo mismo en la superficie de contacto de la silla. 
• Deje secar mínimo durante 20 minutos 
• Retire la lámina protectora del cartucho del adhesivo 
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• Perfore el cartucho para permitir la salida del Adhesivo antes de colocar la 
boquilla. 
• Corte el extremo de la boquilla a escuadra a 2.5cm de la punta y atorníllela en el 
cartucho. 
• Monte el cartucho en la pistola aplicadora 
• Presione lentamente el gatillo hasta que el adhesivo llegue al tope de la boquilla. 
• Aplique el adhesivo en los valles de la tubería, alrededor del hueco y espárzalo 
con una espátula hasta cubrir las crestas 
• Sobre el adhesivo ya esparcido, aplique un cordón de adhesivo siguiendo el borde 
del orificio 
• Coloque la silla sobre la tubería siguiendo las marcas y haga presión sobre ellas. 
• Monte las abrazaderas en los extremos de la silla y ajústelas firmemente 
 
Este accesorio será utilizado obligatoriamente en sitios en los cuales existan conexiones 
y/o salidas domiciliarias (áreas administrativas) donde exista concentración de personas. 
 
Unidad:      unidad, u 
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Materiales mínimos    Silla YEE 300 X 160 mm   
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
Mano de obra mínima calificada:   Plomero 
      Ayudante de plomero 
Inspector 
 
37.2. MEDICIÓN Y PAGO  
En el precio unitario de la silla YEE, será medido y cobrado por unidad. 
 
AMBIENTE Y SEGURIDAD 
38. CONO DE SEÑALIZACIÓN VIAL FLUORESCENTE 
38.1. DESCRIPCIÓN 
Son estructuras  de plástico flexible con memoria molecular de forma cónica, tiene color 
naranja vial fluorescente, este evita el tránsito vehicular precautelando la integridad de los 
trabajadores de la obra y los transeúntes. 
Unidad:      unidad, u 
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Materiales mínimos:    Conos reflectivos de 0.90cm 
Mano de obra mínima calificada:  Peón 
Equipo mínimo:     Herramienta menor                                                     
 
38.2. CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, 
APROBACIONES, REQUERIMIENTOS PREVIOS 
Los conos fluorescentes deben ser de un material flexible resistente a golpes y 
aplastamientos, su maleabilidad debe permitir que se le pise al cono, aplastándole y el mismo 
vuelva a su forma original, sin rotura. No debe lastimarse al golpe, deben poseer aletas para 
evitar que se claven al apilarlos y 3 espacios a 90° de 25mm donde debe constar los adhesivos 
reflectivos.  
 
Las dimensiones son las que a continuación se detalla: 
Peso = 1.80 Kg. 
Base = 0.35 m 
Diámetro de la base = 0.30 m   
Altura = 100 cm 
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Color Naranja vial 
Material Plástico flexible con memoria molecular 
 
38.3. FORMA DE PAGO 
Los conos fluorescentes se pagaran en unidades. El pago se realizará en acuerdo con el 
proyecto y la cantidad real ejecutada y aprobada por el ingeniero Fiscalizador. 
39. SEÑALIZACIÓN (LETRERO) 
39.1. DESCRIPCIÓN 
Son estructuras construidas con el fin de brindar seguridad a  los trabajadores de la 
construcción así como a los transeúntes y moradores de la zona del proyecto de construcción. 
Estas estructuras deben ser coloridas que llamen la atención del público en general, estas 
deben ser ubicadas en donde  se requiere precautelar la integridad del público y trabajadores. 
 
Otro objetivo que se persigue con los letreros es dar a conocer sobre lo que se está 
ejecutando y  quien lo hace, etc. Los letreros serán construidos como constan en los planos 
respectivos. 
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Unidad:      unidad, u 
Materiales mínimos:    Letrero señalización varios textos 
Mano de obra mínima calificada:  Peón 
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
 
39.2. FORMA DE PAGO 
Los letreros se pagaran por unidad. El pago se realizará en acuerdo con el proyecto y la 
cantidad real ejecutada y aprobada por el ingeniero Fiscalizador. 
 
40.  CINTA REFLECTIVA (SEGURIDAD) 
40.1. DESCRIPCIÓN 
Se colocara cinta reflectiva con el fin de restringir el paso a lugares de peligro a 
transeúntes y moradores de la zona del proyecto de construcción. 
 
Unidad:      rollo 
Materiales mínimos:    cinta demarcatoria (leyenda “peligro”) 
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Mano de obra mínima calificada:  peón                                                         
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
 
40.2. FORMA DE PAGO 
La cinta reflectiva se pagara por rollo. El pago se realizará en acuerdo con el proyecto y 
la cantidad real ejecutada y aprobada por el ingeniero Fiscalizador. 
 
HORMIGÓN 
41. ROTURA DE HORMIGÓN 
41.1. DESCRIPCIÓN 
El rubro comprende la rotura de elementos de hormigón para lo cual como actividad  
previa se debe retirar cualquier tipo de instalaciones existentes.  
 
Se debe evitar el debilitamiento de los elementos estructurales involucrados y de los 
elementos a conservar o reutilizar, para lo cual se utilizara maquinaria y disco de corte realizando 
cortes en las esquinas y en cuadrícula para facilitar y aliviar la presión del golpe en los muros. Se 
debe tener presente las seguridades necesarias, tanto para el personal como de las instalaciones y 
construcciones aledañas. 
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Para su ejecución el constructor solicitará la autorización y verificación de la 
Fiscalización remitiéndose expresamente a los planos de liberación y derrocamiento y/o a 
solicitud expresa de la dirección arquitectónica. 
 
Se contempla en el rubro el acarreo hasta el centro de acumulación, hasta una distancia de 
50 m, en planta baja y el desalojo del material previa autorización del Fiscalizador. 
 
Unidad:      metro cúbico, m3 
Materiales  mínimos:    Disco de corte 
Equipo mínimo:     Amoladora 
Herramienta menor 
Mano de obra mínima:   Peón 
 
41.2. MEDICIÓN Y PAGO 
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Las cantidades a pagarse por el derrocamiento serán los volúmenes medidos en su 
posición original, efectivamente ejecutados de acuerdo con los planos e instrucciones de la 
Fiscalización y aceptados por ésta no se incluirá en la medición el sobre-derrocamiento. 
 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la demolición y disposición 
del material, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas 
necesarias para la ejecución de los trabajos descritos para este rubro. 
 
La cantidad o volumen de obra ejecutada se pagará con la unidad de medida; metro 
cúbico y al precio unitario contractual previa aprobación de Fiscalización. 
 
42. HORMIGÓN SIMPLE f’c = 210 Kg/cm2 
42.1. DESCRIPCIÓN 
Es el hormigón simple preparado en sitio y/o premezclado, que se utiliza para la 
conformación de elementos para la cimentación (plintos, losa o vigas de cimentación) 
especificados en los planos estructurales conformando así la base de la estructura del proyecto. 
Incluye el proceso de encofrado y desencofrado, fabricación, vaciado y curado del hormigón. 
 
42.2. ESPECIFICACIONES 
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La fabricación del hormigón simple premezclado, de una resistencia de 210 Kg/cm², 
deberá ser controlado para que sea óptima su resistencia final. Los aditivos para mejorar la 
trabajabilidad, fraguado, etc., correrán por parte del contratista sin embargo no le liberan del 
control de calidad a realizarse por la Fiscalización. 
 
Se procederá a colocar en capas de un espesor que faciliten su manipuleo y adecuado 
vibrado y compactación del hormigón según se vaya vertiendo. 
 
Se deberá cuidar la correcta posición y el nivel del acero de refuerzo al momento de 
vaciar el hormigón, al tiempo de que se debe realizar la compactación mecánica en forma 
continua a medida que se vayan completando las áreas de fundición, enrasando con la ayuda de 
codales metálicos o de madera. 
 
De ser el caso se procederá al retiro del encofrado lateral, cuidando de respetar el tiempo 
de fraguado del hormigón, para evitar así desprendimientos de las aristas en plintos y/o vigas de 
cimentación según sea el caso. De ocurrir este tipo de situación, se procederá a la reparación 
inmediata utilizando un mortero de similar característica que el hormigón empleado, y con los 
aditivos necesarios para garantizar la reparación. 
 
El fiscalizador, para cada caso de fundición de hormigón simple deberá realizar chequeos 
permanentes de conformidad a un planeamiento de obra, o cronograma de obras para 
hormigones.  
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El equipo necesario a usarse como requerido e indispensable para la ejecución de los 
rubros de fundición de hormigones de cualquier  capacidad de resistencia o  carga, será camiones 
repartidores (mixers) y bomba si es necesario para el abastecimiento del hormigón premezclado, 
en caso de hormigones preparados en sitio será el uso de concreteras y elevadores mecánicos con 
la dosificación aprobada por Fiscalización. 
 
Unidad:                 metro cubico, m3 




Equipo mínimo:               Concretera  
                                                          Vibrador 
                                                       Herramienta menor 
Mano de obra mínima:               Peón 
Albañil 
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Inspector. 
 
42.3. MEDICIÓN Y PAGO  
Este rubro se medirá y pagará en unidad de volumen, es decir por metro cúbico del 
resultado final presente como estructura señalada en los planos del proyecto.  
43. BORDILLOS PARA CAJAS EXISTENTES 
43.1. DESCRIPCIÓN 
Se entenderá por bordillo al trabajo que realizará el constructor para la conformación de 
la base del piso terminado antes de la aplicación de los materiales que quedarán vistos en forma 
definitiva en la obra, con la finalidad de proporcionar protección, funcionalidad y/o decoración. 
 
En el área exterior de la obra, donde indiquen los planos, se deberá construir una grada 
exterior conformada por un bordillo hormigón simple f’c=180 Kg/cm2, de las dimensiones 
indicadas. El procedimiento constructivo será el siguiente: 
 
Una vez fundido el bordillo y sobre la sub-rasante nivelada, se colocará el encofrado de 
madera para formar las gradas perfectamente asegurado. Se colocará hormigón simple de 
características uniformes y buena consistencia, dentro de una formaleta dimensiones de 25 
centímetros de alto y 20 centímetros, de ancho. En la colocación del encofrado y la alineación de 
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conformidad con los planos, se observará especial cuidado para dejar un terminado lo más 
perfecto posible. 
 
43.2. CONCEPTOS DE TRABAJO   
Una vez colocado el encofrado, se procederá a humedecer perfectamente esta superficie, 
sobre la cual se fundirá el hormigón simple de resistencia cilíndrica a la compresión a los 28 días 
de f’c= 180 Kg/cm2, de 5 centímetros de espesor. El acabado final del hormigón será liso. Para 
los conceptos de trabajo que se detallan a continuación, en la obra los materiales utilizados son 
arena, ripio, cemento, aditivo acelerante, agua, y encofrados de bordillo, las cantidades a utilizar 
esta descrita en el análisis de precio unitario. 
 
Estos trabajos se realizaran con el siguiente equipo: concretera (1 saco), vibrador y 
herramienta menor. 
Unidad:      metro lineal, m 
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Tabla dura de encofrado de 0.30m 
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
Concretera, 1 saco 
Vibrador 




43.3. MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra. Su pago será 
en metros lineales, verificados en obra y en los planos. 
 
DESCARGA DE HORMIGÓN ARMADO 
44.  HORMIGÓN CICLOPEO 40% PIEDRA (f´c=180 Kg/cm2) 
44.1. DESCRIPCIÓN 
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Es el hormigón simple, al que se añade hasta un 40% en volumen de piedra o agregados, 
de preferencia angular de tamaño variable entre 10 y 25 centímetros. El hormigón ciclópeo tiene 
una resistencia a los 28 días de 180 Kg. /cm2. 
 
Se tendrá cuidado de que las piedras no estén en ningún momento a distancias menores a 
5 centímetros entre ellas y de los bordes de las estructuras. 
La dosificación varía de acuerdo a las necesidades de la estructura. 
 
Unidad:                       metro cúbico, m3 
Materiales mínimos:            Cemento 
      Arena 
      Agua 
      Ripio 
      Piedra (para cimientos y/o empedrado) 
Equipo mínimo:                      Herramienta menor 
      Concretera 1 saco 
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      Vibrador a gasolina 
Mano de obra mínima:                Peón 




La fabricación del hormigón ciclópeo en obra, de una resistencia de 180 Kg/cm², deberá 
ser controlado para que sea óptima. Los aditivos para mejorar la trabajabilidad, fraguado, etc., 
correrán por parte del contratista sin embargo no le liberan del control de calidad a realizarse por 
la Fiscalización. 
 
La superficie donde se va a colocar el cimiento y/o muro, deberá estar totalmente 
nivelada, seca y limpia de materiales externos que perjudiquen las características del elemento. 
La colocación se la realizará según las medidas que indiquen los planos. 
 
El Fiscalizador, para cada caso de fundición de hormigón simple deberá realizar chequeos 
permanentes de conformidad a un planeamiento de obra, o cronograma de obras para 
hormigones.  
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El equipo necesario a usarse como requerido e indispensable para la ejecución de los 
rubros de fundición de hormigones de cualquier capacidad de resistencia o carga, será de 
hormigones preparados en sitio será el uso de concreteras y elevadores mecánicos con la 
dosificación aprobada por Fiscalización. 
 
44.3. MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá el volumen de hormigón ejecutado de acuerdo a los planos estructurales y su 
pago se lo hará por metro cúbico. 
 
45. HORMIGÓN SIMPLE f´c=240 Kg/cm2 
45.1. DESCRIPCIÓN 
Es el hormigón simple preparado en sitio y/o premezclado, que se utiliza para la 
conformación de elementos para la cimentación (plintos, losa o vigas de cimentación) 
especificados en los planos estructurales conformando así la base de la estructura del proyecto. 
Incluye el proceso de encofrado y desencofrado, fabricación, vaciado y curado del hormigón. 
 
Unidad:      metro cubico, m3 
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Materiales mínimos:      Cemento 
      Arena 
      Agua 
      Ripio 
 Equipo mínimo:     Concretera 
                                              Vibrador   
                                              Herramienta menor,  
Mano de obra mínima:    Peón  
      Albañil 
      Inspector 
 
45.2. ESPECIFICACIONES 
La fabricación del hormigón simple premezclado, de una resistencia de 240 Kg/cm², 
deberá ser controlado para que sea óptima su resistencia final. Los aditivos para mejorar la 
trabajabilidad, fraguado, etc., correrán por parte del contratista sin embargo no le liberan del 
control de calidad a realizarse por la Fiscalización. 
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Se procederá a colocar en capas de un espesor que faciliten su manipuleo y adecuado 
vibrado y compactación del hormigón según se vaya vertiendo. 
 
Se deberá cuidar la correcta posición y el nivel del acero de refuerzo al momento de 
vaciar el hormigón, al tiempo de que se debe realizar la compactación mecánica en forma 
continua a medida que se vayan completando las áreas de fundición, enrasando con la ayuda de 
codales metálicos o de madera. 
 
De ser el caso se procederá al retiro del encofrado lateral, cuidando de respetar el tiempo 
de fraguado del hormigón, para evitar así desprendimientos de las aristas en plintos y/o vigas de 
cimentación según sea el caso. De ocurrir este tipo de situación, se procederá a la reparación 
inmediata utilizando un mortero de similar característica que el hormigón empleado, y con los 
aditivos necesarios para garantizar la reparación. 
El Fiscalizador, para cada caso de fundición de hormigón simple deberá realizar chequeos 
permanentes de conformidad a un planeamiento de obra, o cronograma de obras para 
hormigones.  
 
El equipo necesario a usarse como requerido e indispensable para la ejecución de los 
rubros de fundición de hormigones de cualquier capacidad de resistencia o  carga, será camiones 
repartidores (mixers) y bomba si es necesario para el abastecimiento del hormigón premezclado, 
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en caso de hormigones preparados en sitio será el uso de concreteras y elevadores mecánicos con 
la dosificación aprobada por Fiscalización. 
 
45.3. MEDICIÓN Y PAGO  
Se medirá el volumen de hormigón ejecutado de acuerdo a los planos estructurales y su 
pago se lo hará por metro cúbico. 
 
46. ACERO REFUERZO f’y=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y 
COLOCADO)  
46.1. DESCRIPCIÓN 
Se entenderá por acero de refuerzo el conjunto de operaciones necesarias para cortar, 
doblar, formar ganchos y colocar varillas de acero que se utilizan para conformación del 
hormigón armado en elementos estructurales de una edificación. 
 
46.2. ESPECIFICACIONES 
Se utilizará hierro dulce laminado en caliente del tipo: 
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Corrugado de grado extra duro (A-63/42) con un límite de fluencia fy= 4200 Kg/cm² en 
todos los elementos de la estructura principal: cimentación, columnas, vigas, losas, estribos y 
escaleras. 
 
Este límite de fluencia deberá tener justificación y definición en las curvas esfuerzo-
deformación. 
 
Así mismo las varillas de refuerzo cumplirán las siguientes especificaciones: 
• INEN-136  Especificaciones Standard para acero estructural. 
 
• ASTM – 370 y 372 Método Standard y definiciones para la prueba de mecánica 
de productos de acero. 
 
• INEN-102 Especificaciones Standard para varillas corrugadas de acero de 
lingote para Refuerzo de concreto. 
 
Las varillas de refuerzo, con el fin de garantizar su trabajo a la adherencia, deberán 
cumplir con los requisitos mínimos de las "corrugaciones de varillas de acero corrugado para 
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refuerzo de concreto ASTM-305” y estarán libres de oxidación excesiva, escamas u otras 
sustancias que afecten a la buena adherencia del concreto con el refuerzo. 
 
En el caso de usarse otro tipo de acero, éste deberá someterse a las pruebas de adherencia, 
en un Laboratorio de Resistencia de Materiales. 
 
El módulo elástico (E) del acero de refuerzo deberá ser del orden de los 2'100.000 
Kg/cm2. 
DOBLADO DEL ACERO DE REFUERZO: 
El acero de refuerzo se doblará ajustándose a los planos e instrucciones de los detalles 
con las tolerancias que se señalan como permisibles. Esta operación se realizará en frío y a 
velocidad moderada, mediante medios mecánicos, no permitiéndose bajo ningún concepto 
calentar ninguna de las barras de refuerzo para su doblado. 
 
El refuerzo no será retirado ni doblado de manera que se ocasione en las barras fisuras de 
ninguna naturaleza. Las barras con torceduras o doblados que no se muestren en los planos, 
deberán ser rechazadas. 
 
COLOCACION DEL REFUERZO: 
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Las armaduras se colocarán limpias de escamas y sueltas de óxidos, pintura, grasa o de 
recubrimientos que destruyan o afecten su adherencia con el hormigón. 
 
Cuando se produzca demora en el vaciado del concreto, la armadura deberá ser re-
inspeccionada y limpiada cuando fuese necesario. 
 
Las armaduras se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos y se sujetarán 
entre si al encofrado, de manera que no puedan experimentar movimientos durante el vertido, 
vibrado y compactación del concreto. 
 
La fijación de las armaduras se hará mediante alambre destemplado cuya medida no será 
menor al Nº 18 y con características galvanizadas. Los estribos verticales pasarán siempre por 
fuera del refuerzo principal y serán amarrados con alambres a aquel. 
 
El acero de refuerzo será separado para su protección a la distancia especificada en los 
planos estructurales de detalle de la cara de los encofrados por medio de elementos sólidos de no 
menos 2 cm. de altura. 
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Ningún empalme, excepto en los sitios en los que se indique en los planos, será permitido 
sin la aprobación respectiva. En general, los empalmes se deberán hacer de acuerdo a los detalles 
fijados en los planos de detalle estructurales. 
 
Unidad:    kilogramo, Kg 
Materiales mínimos:           Acero de refuerzo corrugado, fy= 4200 Kg/cm². 
     Alambre de amarre # 18 
Equipo mínimo:              Herramienta menor 
                                                      Cizalla 
Mano de obra mínima:            Peón 
     Albañil 
     Inspector 
 
46.3. MEDICIÓN Y PAGO 
Este rubro se cuantificará y pagará por Kilogramo, según los planos del proyecto y la 
verificación en obra. 
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47. ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA  
47.1. DESCRIPCIÓN 
Se entenderá por encofrados las formas volumétricas, que se confeccionan con piezas de 
madera. 
Desencofrado se refiere a aquellas actividades mediante las cuales se retira los encofrados 
de los elementos fundidos, luego de que ha transcurrido un tiempo prudencial, y el hormigón 
vertido ha alcanzado cierta resistencia. 
 
Unidad:      metro cuadrado, m2 
Materiales mínimos:      Tabla dura de encofrado de 0.30m. 
      Puntales de eucalipto 2.50x0.30m. 
      Clavos 
Equipo mínimo:     Herramienta menor  
Mano de obra mínima:    Carpintero 
                                              Ayudante de carpintero 
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                                              Inspector 
 
47.2. ESPECIFICACIONES 
Los encofrados construidos de madera pueden ser rectos o curvos, de  acuerdo a los 
requerimientos definidos en los diseños finales;  deberán ser lo suficientemente fuertes para 
resistir la presión, resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos rígidamente en 
su posición correcta y lo suficientemente  impermeable para evitar la pérdida de la lechada. 
 
Los encofrados para tabiques o paredes delgadas, estarán formados por tableros 
compuestos de tablas y bastidores o de madera contrachapada de un espesor adecuado al objetivo 
del encofrado, pero en ningún caso menores de 1 cm. 
 
Los tableros se mantendrán en su posición, mediante pernos, de un diámetro mínimo de 8 
mm roscados de lado a lado, con arandelas y tuercas. 
 
Estos tirantes y los espaciadores de madera, formarán el encofrado, que por sí solos 
resistirán los esfuerzos hidráulicos del vaciado y vibrado del hormigón. Los apuntalamientos y 
riostras servirán solamente para mantener a los tableros en su posición, vertical o no, pero en 
todo caso no resistirán esfuerzos hidráulicos. 
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Al colar hormigón contra las formas, éstas deberán estar libres de incrustaciones de 
mortero, lechada u otros materiales extraños que pudieran contaminar el hormigón. Antes de 
depositar el hormigón; las superficies del encofrado deberán aceitarse con aceite comercial para 
encofrados de origen mineral. 
 
Los encofrados metálicos pueden ser rectos o curvos, de acuerdo a los requerimientos 
definidos en los diseños finales;  deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión, 
resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos rígidamente en su posición correcta 
y el suficientemente impermeable para evitar la pérdida de la lechada. En caso de ser tablero 
metálico de tol,  su espesor no debe ser inferior a 2 mm. 
 
Las formas se dejarán en su lugar hasta que la Fiscalización autorice su remoción, y se 
removerán con cuidado para no dañar el hormigón. 
 
La remoción se autorizará y efectuará tan pronto como sea factible; para evitar demoras 
en la aplicación del compuesto para sellar o realizar el curado con agua, y permitir la más pronto 
posible, la reparación de los desperfectos del hormigón. 
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Con la máxima anticipación posible para cada caso, el Constructor dará a conocer a la 
Fiscalización los métodos y material que empleará para construcción de los encofrados. La 
autorización previa del Fiscalizador para el procedimiento del colado, no relevará al Constructor 
de sus responsabilidades en cuanto al acabado final del hormigón dentro de las líneas y niveles 
ordenados. 
 
Después de que los encofrados para las estructuras de hormigón hayan sido colocados en 
su posición final, serán inspeccionados por la Fiscalización para comprobar que son adecuados 
en construcción, colocación y resistencia, pudiendo exigir al Constructor el cálculo de elementos 
encofrados que ameriten esa exigencia. 
 
Para la construcción de tanques de agua potable se emplearán tableros de contrachapados 
o de superior calidad. 
 
El uso de vibradores exige el empleo de encofrados más resistentes que cuando se usan 
métodos de compactación a mano. 
 
47.3. MEDICIÓN Y PAGO 
Los encofrados se medirán en metros cuadrados con aproximación de dos decimales.  
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Los encofrados de bordillos (2 lados) y los encofrados filos de losa se medirán en metros 
lineales con aproximación de 2 decimales. 
 
Al efecto, se medirán directamente en la estructura las superficies de hormigón que 
fueran cubiertas por las formas al tiempo que estén en contacto con los encofrados empleados. 
 
No se medirán para efectos de pago las superficies de encofrado empleadas para confinar 
hormigón que debió ser vaciado directamente contra la excavación y que debió ser encofrada por 
causa de sobre excavaciones u otras causa imputables al Constructor, ni tampoco los encofrados 
empleados fuera de las líneas y niveles del proyecto. 
 
La obra falsa de madera para sustentar los encofrados estará incluida en el pago. 
 
El constructor podrá sustituir, al mismo costo, los materiales con los que está constituido 
el encofrado (otro material más resistente), siempre y cuando se mejore la especificación, previa 
la aceptación del Ingeniero Fiscalizador. 
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48. MEDIAS CAÑAS EN EL FONDO DE CAJAS Y POZOS 
48.1. DESCRIPCIÓN 
Se determina media caña al trabajo que se lo realiza en obras de drenaje y es la forma  
que se le da al piso de concreto de los registros sanitarios para permitir el flujo del agua negra, 
una especie de tubo partido longitudinalmente a la mitad. 
 
Unidad:      metro lineal, m 
Materiales mínimos:      Cemento 
      Agua 
      Arena  
      Ripio 
Equipo mínimo:     Herramienta menor  
Mano de obra mínima:    Peón 
                                              Albañil 
      Inspector 
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48.2. ESPECIFICACIONES 
Línea recta perfectamente definida con el uso de guía regla de media pulgada. Es la 
impermeabilización a través de un mortero epóxico cementico en la media caña descrita en el 
detalle, a todo lo largo del perímetro de estructuras sanitarias, En las uniones entre pared y base 
del canal recolector, se recomienda hacer un canal de sección cóncava de 1 a 2 cm (medias 
cañas) con mortero 1:3 con impermeabilizante cuyo espesor será de 10 mm. 
 
48.3. MEDICIÓN Y PAGO 
Las medias cañas se medirán en metros lineales, con aproximación a dos decimales. El 
pago se realizará en acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y 
aprobada por el ingeniero Fiscalizador.  
 
49. MALLA ELECTROSOLDADA 15x15x8 
49.1. DESCRIPCIÓN 
Este rubro consiste en la provisión, corte y colocación de malla electro-soldada de 
15cmX15cmX8 mm tipo Armex  de Ideal- Alambrec o Ecuamalla  de Adelca u otra de similar 
calidad como armadura de temperatura para el piso y  las losas de cubierta. 
 
49.2. ESPECIFICACIONES 
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Los cortes en la malla deberán efectuarse con cizalla de acuerdo a las dimensiones 
solicitadas. La colocación de esta armadura en el caso de las losas, debe ubicarse a la altura 
especificada en los planos estructurales. En el caso de los pisos cementados,  a una distancia de 2 
centímetros del nivel de piso terminado. 
 
La malla debería tener un esfuerzo a la fluencia de f’y = 5000 Kg/cm2. 
 
La sujeción entre mallas se realizará con alambre galvanizado N° 18 a doble lazo. Se 
debe respetar el traslape recomendado por el fabricante y el Fiscalizador.  
 
Unidad:      metro cuadrado, m2 
Materiales mínimos:              Malla electro-soldada 15cmX15cmX8 mm 
Equipo mínimo:     Herramienta menor. 
Mano de obra mínima:    Peón 
      Albañil 
      Inspector 
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49.3. MEDICIÓN Y PAGO 
Este rubro se cuantificará y pagará por metro cuadrado, según los planos del proyecto y la 
verificación en obra. 
 
50. MALLA ELECTROSOLDADA 15x15x10 
50.1. DESCRIPCIÓN 
Este rubro consiste en la provisión, corte y colocación de malla electro-soldada de 
15cmX15cmX10 mm tipo Armex  de Ideal- Alambrec o Ecuamalla  de Adelca u otra de similar 
calidad como armadura de temperatura para el piso y  las losas de cubierta. 
 
50.2. ESPECIFICACIONES 
Los cortes en la malla deberán efectuarse con cizalla de acuerdo a las dimensiones 
solicitadas. La colocación de esta armadura en el caso de las losas, debe ubicarse a la altura 
especificada en los planos estructurales. En el caso de los pisos cementados,  a una distancia de 2 
centímetros del nivel de piso terminado. 
 
La malla debería tener un esfuerzo a la fluencia de f’y = 5000 Kg/cm2. 
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La sujeción entre mallas se realizará con alambre galvanizado N° 18 a doble lazo. Se 
debe respetar el traslape recomendado por el fabricante y el Fiscalizador.  
 
Unidad:     metro cuadrado, m2 
Materiales mínimos:             Malla electro-soldada 15cmx15cmx8 mm 
Equipo mínimo:    Herramienta menor. 
Mano de obra mínima:   Peón 
     Albañil 
     Inspector 
 
50.3. MEDICIÓN Y PAGO 
Este rubro se cuantificará y pagará por metro cuadrado, según los planos del proyecto y la 
verificación en obra. 
 
51. REPOSICIÓN DE ASFALTO 
51.1. DESCRIPCIÓN 
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Se entenderá por reposición, la operación de construir el elemento que hubiere sido 
removida en la apertura de las zanjas. Este elemento reconstruido deberá ser de materiales de  
características similares a las originales. 
 
Unidad:      metro cuadrado, m2 
Materiales mínimos:              Asfalto al granel 
Equipo mínimo:     Herramienta menor 
Mano de obra mínima:    Albañil 
                                              Peón 
                                             Inspector 
 
51.2. ESPECIFICACIONES 
Cuando el material resultante de la rotura pueda ser utilizado posteriormente en la 
reconstrucción de las mismas, deberá ser dispuesto de forma tal que no interfiera con la 
prosecución de los trabajos de construcción; en caso contrario deberá ser retirado hasta el banco 
de desperdicio que señalen el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador. 
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Los trabajos de reposición de pavimentos asfálticos de las clases que se determinen, 
estarán de acuerdo a las características de los asfaltos removidos en las vías para la apertura de 
las zanjas necesarias para la instalación de tuberías o estructuras necesarias inherentes a estas 
obras, y se sujetarán a las especificaciones generales para construcción de caminos y puentes 
vigentes del Ministerio de Obras Públicas. MOP-001-F 2000. 
 
51.3. MEDICIÓN Y PAGO 
La rotura de cualquier elemento indicado en los conceptos de trabajo será medida en 
metros cuadrados con aproximación de dos decimales. 
 
La reposición de igual manera se medirá en metros cuadrados con dos decimales de 
aproximación. 
 
52. REPARACION CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO 
52.1. DESCRIPCIÓN 
Se entiende por reparación de conexiones  domiciliarias de alcantarillado al conjunto de 
acciones que tienen que realizarse para no perturbar la propiedad cualquiera que sea su dueño, 
especialmente el servicio de alcantarillado, así como de conductos, teléfonos, canales de 
irrigación o control de inundaciones, líneas de postes, sistemas de alumbrado público o 
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particular, alambres o cables, estructuras o cualquier otra instalación; debiendo ser protegidas de 
cualquier daño, mantenidas en buenas condiciones y reparadas en caso de ser afectadas. 
 
Unidad:      unidad, u 
Materiales mínimos:            Tubería 
                                              Accesorios 
Equipo mínimo:     Herramienta menor. 
Mano de obra mínima:    Plomero 
      Ayudante de plomero 
      Inspector 
 
52.2. ESPECIFICACIONES 
Para proceder a la reposición de servicios de alcantarillado accidentalmente dañados 
durante las excavaciones se debe contar con la autorización del Ingeniero Fiscalizador y todos 
los adaptadores o acoples deberán ser del diámetro y material original. El Constructor es el 
responsable de todos los trabajos y por tanto su responsabilidad no cesará cuando los daños se 
produzcan después de dichos trabajos. 
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Se indique o no en los planos la posición de las diferentes tuberías de las conexiones 
domiciliarias y otros conductos o estructuras a lo largo de la línea de trabajo en el momento del 
diseño, el Constructor antes de iniciar el trabajo, se asegurará a través de registros, planos y otras 
maneras sobre la existencia, localización y propiedad de tales instalaciones (inclusive las 
construidas después del diseño); ningún error u omisión que consten en dichos planos, relevará al 
Constructor de sus responsabilidades. 
 
52.3. MEDICIÓN Y PAGO.  
La reparación de conexiones domiciliarias de alcantarillado se medirá y pagarán por 
unidad. 
 
53. REPARACIÓN CONEXIÓN DOMICILIARIA 1/2" AGUA POTABLE 
53.1. DESCRIPCIÓN 
Se entiende por reparación de conexiones  domiciliarias de agua potable al conjunto de 
acciones que tienen que realizarse para no perturbar la propiedad cualquiera que sea su dueño, 
especialmente el servicio de agua potable, así como de conductos, alcantarillas, teléfonos, 
canales de irrigación o control de inundaciones, líneas de postes, sistemas de alumbrado público 
o particular, alambres o cables, estructuras o cualquier otra instalación; debiendo ser protegidas 
de cualquier daño, mantenidas en buenas condiciones y reparadas en caso de ser afectadas. 
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Unidad:     unidad, u 
Materiales mínimos:             Tubería 
                                             Accesorios 
Equipo mínimo:    Herramienta menor. 
Mano de obra mínima:   Plomero 
     Ayudante de plomero 
     Inspector 
 
53.2. ESPECIFICACIONES.  
Para proceder a la reposición de servicios de agua potable accidentalmente dañados 
durante las excavaciones se debe contar con la autorización del Ingeniero Fiscalizador y todos 
los adaptadores o acoples deberán ser del diámetro y material original. El Constructor es el 
responsable de todos los trabajos y por tanto su responsabilidad no cesará cuando los daños se 
produzcan después de dichos trabajos. 
 
Se indique o no en los planos la posición de las diferentes tuberías de las conexiones 
domiciliarias y otros conductos o estructuras a lo largo de la línea de trabajo en el momento del 
diseño, el Constructor antes de iniciar el trabajo, se asegurará a través de registros, planos y otras 
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maneras sobre la existencia, localización y propiedad de tales instalaciones (inclusive las 
construidas después del diseño); ningún error u omisión que consten en dichos planos, relevará al 
Constructor de sus responsabilidades. 
 
53.3. MEDICIÓN Y PAGO.  
La reparación de conexiones domiciliarias de agua potable se medirá y pagarán por 
unidad. 
 
54. HORMIGÓN SIMPLE f´c=140 Kg/cm2 
54.1. DESCRIPCIÓN 
Es el hormigón simple preparado en sitio y/o premezclado, que se utiliza para la 
conformación de bases de elementos para la cimentación (plintos, losa o vigas de cimentación) 
especificados en los planos estructurales conformando así la base de la estructura del proyecto. 
Incluye el proceso de fabricación, vaciado y curado del hormigón. 
 
Unidad:      metro cubico, m3 
Materiales mínimos:     Cemento 
      Arena 
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      Agua 
      Ripio 
 Equipo mínimo:     Concretera 
                                              Vibrador   
                                              Herramienta menor 
Mano de obra mínima:    Peón  
      Albañil 
      Inspector 
 
54´.2. ESPECIFICACIONES 
La fabricación del hormigón simple o premezclado, de una resistencia de 140 Kg/cm², 
deberá ser controlado para que sea óptima su resistencia final. 
Se procederá a colocar en capas de un espesor que faciliten su manipuleo y adecuado 
vibrado y compactación del hormigón según se vaya vertiendo. 
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Se deberá cuidar la correcta posición y el nivel del acero de refuerzo al momento de 
vaciar el hormigón, al tiempo de que se debe realizar la compactación mecánica en forma 
continua a medida que se vayan completando las áreas de fundición, enrasando con la ayuda de 
codales metálicos o de madera. 
 
De ser el caso se procederá al retiro del encofrado lateral, cuidando de respetar el tiempo 
de fraguado del hormigón, para evitar así desprendimientos de las aristas en plintos y/o vigas de 
cimentación según sea el caso. De ocurrir este tipo de situación, se procederá a la reparación 
inmediata utilizando un mortero de similar característica que el hormigón empleado, y con los 
aditivos necesarios para garantizar la reparación. 
 
El Fiscalizador, para cada caso de fundición de hormigón simple deberá realizar chequeos 
permanentes de conformidad a un planeamiento de obra, o cronograma de obras para 
hormigones.  
 
El equipo necesario a usarse como requerido e indispensable para la ejecución de los 
rubros de fundición de hormigones de cualquier capacidad de resistencia o  carga, será camiones 
repartidores (mixers) y bomba si es necesario para el abastecimiento del hormigón premezclado, 
en caso de hormigones preparados en sitio será el uso de concreteras y elevadores mecánicos con 
la dosificación aprobada por Fiscalización. 
 
54´.3. MEDICIÓN Y PAGO  
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Se medirá el volumen de hormigón ejecutado de acuerdo a los planos estructurales y su 
pago se lo hará por metro cúbico. 
MANTENIMIENTO 
 
55. MANTENIMIENTO DE CAJAS DE REVISIÓN (LIMPIEZA Y 
DESALOJO) 
55.1 DESCRIPCIÓN 
Conjunto de trabajos que se debe realizar para la limpieza del interior y exterior de las 
cajas de revisión, a efectos de mantener orden, limpieza y/o facilitar los demás trabajos al 
interior y exterior de la misma. 
 
Unidad:                  unidad, u 
Equipo mínimo:            Herramienta menor 
Mano de obra mínima:            Peón 
                                                Inspector 
  
55.2 ESPECIFICACIÓN 
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El contratista tiene la obligación de entregar las cajas de revisión, completamente limpias 
y comprende las siguientes tareas: Retiro de todo tipo de material acumulado dentro de ella, 
limpieza de paredes (interior y exterior), limpieza de piso con productos apropiados para estos 
fines tales como cloro, removedores de aceites, emulsiones, etc., además la limpieza exterior 
integra del área circundante, etc., en definitiva, el contratista desarrollará todas las tareas 
necesarias a fin de que, la obra contratada esté lista para entrar en funcionamiento. 
 
Las actividades de acarreo de escombros desde la estructura sanitaria al sitio de 
acumulación de materiales, se deberá realizar cuidando de no interferir el trabajo normal y de no 
contaminar el ambiente, para ello se deben prever todas las medidas necesarias de preservación 
ambiental. 
 
El traslado de escombros se lo realizará desde el sitio de acumulación hasta el botadero 
municipal autorizado. La limpieza final en definitiva constituye el conjunto de acciones 
encaminadas a mantener la obra en las mejores condiciones de presentación y limpieza para 
evitar la acumulación de escombros y materiales. No se permitirá el desalojo en altura a menos 
que se utilicen métodos apropiados para protección de peatones y evitar levantar polvo. 
 
Todas las obras deberán estar libres de escombros en un promedio de desalojo de 18 
metros cúbicos por el lapso de máximo 72 horas, para mantener los sitios de depósitos libres y 
limpios. Se procederá a enviar los escombros en volquetas, hasta el sitio autorizado, también se 
deberá coordinar el horario de circulación de estos vehículos pesados y las vías alternas por 
donde podrían circular. 
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55.3 MEDICIÓN Y PAGO 
Este rubro se cuantificará y pagará por unidad ejecutada. 
 
56. MANTENIMIENTO DE POZOS DE REVISIÓN (LIMPIEZA Y 
DESALOJO) 
56.1 DESCRIPCIÓN 
Conjunto de trabajos que se debe realizar para la limpieza del interior de la estructura 
sanitaria, además del desalojo de escombros, a efectos de mantener orden, limpieza y/o facilitar 
los demás trabajos al interior y exterior de la misma. 
 
Unidad:                  unidad, u 
Equipo mínimo:            Herramienta menor 
Mano de obra mínima:            Peón 
                                                Inspector  
56.2 ESPECIFICACIÓN 
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El contratista tiene la obligación de entregar los pozos de revisión, completamente 
limpios y comprende las siguientes tareas: Retiro de todo tipo de material acumulado dentro de 
ella, limpieza de paredes, limpieza de piso con productos apropiados para estos fines tales como 
cloro, removedores de , limpieza exterior integra del área circundante, etc., en definitiva, el 
contratista desarrollará todas las tareas necesarias a fin de que, la obra contratada esté lista para 
entrar en funcionamiento. 
 
Las actividades de acarreo de escombros desde la estructura sanitaria al sitio de 
acumulación de materiales, se deberá realizar cuidando de no interferir el trabajo normal y de no 
contaminar el ambiente, para ello se deben prever todas las medidas necesarias de preservación 
ambiental. 
 
56.3 MEDICIÓN Y PAGO 
Este rubro se cuantificará y pagará por unidad ejecutada. 
 
57. MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS HF-PVC-HS-PCO(LIMPIEZA Y 
DESALOJO) 
57.1 DESCRIPCIÓN 
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Conjunto de trabajos que se debe realizar para la limpieza del interior de tuberías de 
distintos materiales existentes en el lugar de la obra, además del desalojo de escombros, a efectos 
de mantener orden, limpieza y/o facilitar los demás trabajos al interior y exterior de la misma.  
 
Unidad:                 metro lineal, m 
Equipo mínimo:                 Herramienta menor 
Mano de obra mínima:            Peón 
                                               Inspector 
 
57.2 ESPECIFICACIÓN 
El contratista tiene la obligación de entregar las cajas de revisión, completamente limpias 
y comprende las siguientes tareas: Retiro de todo tipo de material acumulado dentro de ella, 
limpieza de paredes (interior y exterior), limpieza de piso con productos apropiados para estos 
fines tales como cloro, removedores de aceites, emulsiones, etc., además la limpieza exterior 
integra del área circundante, etc., en definitiva, el contratista desarrollará todas las tareas 
necesarias a fin de que, la obra contratada esté lista para entrar en funcionamiento. 
 
Las actividades de acarreo de escombros desde la estructura sanitaria al sitio de 
acumulación de materiales, se deberá realizar cuidando de no interferir el trabajo normal y de no 
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contaminar el ambiente, para ello se deben prever todas las medidas necesarias de preservación 
ambiental. 
 
57.3 MEDICIÓN Y PAGO 
Este rubro se cuantificará y pagará por metro lineal ejecutado. 
 
58. MANTENIMIENTO DE REJILLAS HF (LIMPIEZA, DESALOJO Y 
PINTURA) 
58.1 DESCRIPCIÓN 
Conjunto de trabajos que se debe realizar para la limpieza de rejillas de hierro fundido 
(HF), además del desalojo de escombros, a efectos de mantener orden, limpieza y/o facilitar los 
demás trabajos al interior y exterior de la misma.  
 
Unidad:                 metro lineal, m 
Materiales mínimos:    Pintura negra anticorrosiva 
Equipo mínimo:                 Herramienta menor 
Mano de obra mínima:            Peón 
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                                               Inspector 
 
58.2 ESPECIFICACIÓN 
El contratista tiene la obligación de entregar los interiores de las rejillas (cuneta), 
completamente limpios y comprende las siguientes tareas: Retiro de todo tipo de material 
acumulado dentro de ella, limpieza de paredes (interior y exterior), limpieza de piso con 
productos apropiados para estos fines tales como cloro, removedores de aceites, emulsiones, etc., 
además la limpieza exterior integra del área circundante, etc., en definitiva, el contratista 
desarrollará todas las tareas necesarias a fin de que, la obra contratada esté lista para entrar en 
funcionamiento. 
 
Las actividades de acarreo de escombros desde la estructura sanitaria al sitio de 
acumulación de materiales, se deberá realizar cuidando de no interferir el trabajo normal y de no 
contaminar el ambiente, para ello se deben prever todas las medidas necesarias de preservación 
ambiental. 
 
58.3 MEDICIÓN Y PAGO 
Este rubro se cuantificará y pagará por metro lineal ejecutado y medido en obra. 
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59. MANTENIMIENTO A SUMIDEROS TRANSVERSAL Y DE CALZADA 
(LIMPIEZA, DESALOJO) 
59.1 DESCRIPCIÓN 
Conjunto de trabajos que se debe realizar para la limpieza del interior y exterior de la 
obra (cuneta), además del desalojo de escombros, a efectos de mantener orden, limpieza y/o 
facilitar los demás trabajos al interior y exterior de la misma. 
 
Unidad:                 metro lineal, ml 
Equipo mínimo:                 Herramienta menor 
Mano de obra mínima:            Peón 
                                               Inspector 
 
59.2 ESPECIFICACIÓN 
El contratista tiene la obligación de entregar estas estructuras sanitarias, completamente 
limpias y comprende las siguientes tareas:  Retiro de todo tipo de material acumulado dentro de 
ella, limpieza de paredes, con productos apropiados para estos fines, limpieza exterior integra del 
área circundante, etc., en definitiva, el contratista desarrollará todas las tareas necesarias a fin de 
que, la obra contratada esté lista para entrar en funcionamiento. 
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Las actividades de acarreo de escombros desde la estructura sanitaria al sitio de 
acumulación de materiales, se deberá realizar cuidando de no interferir el trabajo normal y de no 
contaminar el ambiente, para ello se deben prever todas las medidas necesarias de preservación 
ambiental. 
 
59.3 MEDICIÓN Y PAGO 
Este rubro se cuantificará y pagará por metro lineal ejecutado. 
 
60. MANTENIMIENTO DE REJILLAS DE ACERO DE REFUERZO 
(LIMPIEZA, DESALOJO Y PINTURA) 
60.1 DESCRIPCIÓN 
Conjunto de trabajos que se debe realizar para la limpieza del interior de la obra sanitaria, 
además del desalojo de escombros, a efectos de mantener orden, limpieza y/o facilitar los demás 
trabajos al interior y exterior de la misma. 
 
Unidad:                 unidad, u 
Equipo mínimo:                 Soldadora eléctrica 
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Herramienta menor 
Mano de obra mínima:            Soldador especializado 
      Ayudante en general 
                                               Peón 
 
60.2 ESPECIFICACIÓN 
El contratista tiene la obligación de entregar rejillas de acero de refuerzo, completamente 
limpia y comprende las siguientes tareas: Retiro de todo tipo de material acumulado dentro de 
ella con productos apropiados para estos fines, limpieza exterior integra del área circundante, 
etc., en definitiva, el contratista desarrollará todas las tareas necesarias a fin de que, la obra 
contratada esté lista para entrar en funcionamiento. 
 
Las actividades de acarreo de escombros desde la estructura sanitaria al sitio de 
acumulación de materiales, se deberá realizar cuidando de no interferir el trabajo normal y de no 
contaminar el ambiente, para ello se deben prever todas las medidas necesarias de preservación 
ambiental. 
 
Todas las rejillas irán pintadas con 2 manos de pintura látex de primera calidad, o 
pinturas de características y calidad equivalentes o superiores, la que será provista por el 
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contratista en canecas selladas o preparadas en fábrica de acuerdo al color escogido. El 
contratista será responsable de cualquier adulteración o mezcla del producto.  
 
60.3 MEDICIÓN Y PAGO 
Este rubro se cuantificará y pagará por unidad ejecutada. 
 
61. MANTENIMIENTO A COLECTORES Y DESCARGAS (LIMPIEZA Y 
DESALOJO) 
61.1 DESCRIPCIÓN 
Conjunto de trabajos que se debe realizar para la limpieza del interior de colectores 
sanitarios existentes, además del desalojo de escombros, a efectos de mantener orden, limpieza 
y/o facilitar los demás trabajos al interior y exterior de la misma.  
 
Unidad:                 unidad, u 
Equipo mínimo:                 Herramienta menor 
Mano de obra mínima:            Peón 
      Inspector 
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61.2 ESPECIFICACIÓN 
El contratista tiene la obligación de entregar las estructuras sanitarias, completamente 
limpia y comprende las siguientes tareas: Retiro de todo tipo de material acumulado dentro de 
ella, limpieza de paredes, limpieza de piso con productos apropiados para estos fines, limpieza 
exterior integra del área circundante, etc., en definitiva, el contratista desarrollará todas las tareas 
necesarias a fin de que, la obra contratada esté lista para entrar en funcionamiento. 
 
Las actividades de acarreo de escombros desde la estructura sanitaria al sitio de 
acumulación de materiales, se deberá realizar cuidando de no interferir el trabajo normal y de no 
contaminar el ambiente, para ello se deben prever todas las medidas necesarias de preservación 
ambiental. 
 
61.3 MEDICIÓN Y PAGO 
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62. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
62.1 DESCRIPCIÓN  
Consiste en proporcionar algunos aspectos que permitan la selección de los elementos de 
protección personal adecuados a las necesidades de la obra; así como algunos mecanismos que 
faciliten la aceptación de dichos equipos por parte del trabajador. 
 
Unidad:      global, glb 
Materiales mínimos:      
Equipo mínimo:     Casco 
                                                                 Chaleco reflectivo 
                                                                 Guantes 
Mano de obra mínima calificada:   Todos 
 
62.2 ESPECIFICACIONES 
Antes de escoger y suministrar un equipo de protección personal, debemos clasificar el 
riesgo a que está expuesto el trabajador; principalmente éste puede ser de tipo químico, físico, 
biológico, de seguridad, ergonómico, de organización del trabajo o de prevención operativa; 
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luego es necesario determinar si realmente existe la posibilidad de que el trabajador resulte 
afectado por el o los riesgos presentes. 
 
Es necesario asegurarse que el equipo de protección personal que se va a adquirir brinde 
la protección necesaria, sea aceptado y utilizado por el trabajador, así como rentable para la 
empresa. Para lograr lo anterior debe considerarse algunas características del mismo. 
 
62.3 MEDICIÓN Y PAGO 
Los costos que demande el cumplimiento de esta especificación deberán estar cancelados 
o pagados de forma global así como se especifica en el análisis de precios unitarios. 
 
63. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
63.1 DESCRIPCIÓN 
El contratista está obligado previo al inicio de las actividades presentar el Plan de Manejo 
Ambiental, el mismo que será revisado y aprobado por los delegados del Departamento 
Ambiental y la Fiscalización. 
 
Unidad:      global, Glb 
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Materiales mínimos:      
Equipo mínimo:      
Mano de obra mínima calificada:   Ing. Ambiental 
  
La Fiscalización no autorizará el inicio de las actividades mientras el PMA no haya sido 
probado por las autoridades designadas. 
 
Una vez aprobado el PMA, una copia deberá permanecer en el proyecto y estar 
disponible para su revisión diaria por parte del Fiscalizador y otras autoridades que lo requieran. 
 
El documento deberá ser elaborado y firmado por un profesional o especialista con 
certificación ambiental otorgada por la máxima autoridad distrital de la zona.  
 
63.2 MEDICIÓN Y PAGO 
Los costos que demande el cumplimiento de esta especificación deberán estar cancelados 
o pagados de forma global así como se especifica en el análisis de precios unitarios. 
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64. AGUA PARA CONTROL DE POLVO 
64.1 DESCRIPCIÓN 
Consiste en la utilización de agua para impedir levantamiento de polvo procedente de 
limpieza de estructuras existentes así como de trabajos que se realicen y de material existente en 
obra, que pueda entorpecer los trabajos a realizarse y así como el  desempeño de obreros. 
 
Unidad:                  metro cubico, m3 
Materiales mínimos:                    Agua 
Equipo mínimo:                Manguera 
                                               Recipientes 
Mano de obra mínima:            Peón 
 
64.2 MEDICIÓN Y PAGO 
Los costos que demande el cumplimiento de esta especificación deberán estar cancelados 
por metros cúbicos, así como se especifica en el análisis de precios unitarios. 
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JARDINERÍA 
 
65. ÁREA SEMBRADA 
65.1 DESCRIPCIÓN 
Se utilizara en áreas donde sea factible colocar césped o plantas ornamentales y 
proporcionar estética al ambiente en donde se realizara los trabajos. 
 
Unidad:                  metro cuadrado, m2 
Materiales mínimos:                Agua 
      Césped 
                                                Plantas ornamentales                                
Equipo mínimo:                 Herramienta menor 
                                                Herramienta de jardinería 
Mano de obra mínima:            Jardinero 
                                                Ayudante 
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65.2 MEDICIÓN Y PAGO 
Los costos que demande el cumplimiento de esta especificación deberán estar cancelados 
por metro cuadrado así como se especifica en el análisis de precios unitarios. 
66. LEVANTADO DE CHAMBA CÉSPED 
66.1 DESCRIPCIÓN 
Consiste en el trabajo previo a la extracción de tuberías bajo áreas sembradas con césped 
el cual se lo retirara en cuadros de 40 x 40 cm y se los apilara en un lugar protegido de la 
intemperie en un lugar sombreado, luego de haber terminado del trabajo se los volverá a colocar 
en su lugar. 
 
Unidad:                  metro cuadrado, m2 
Materiales mínimos:              
Equipo mínimo:                 Herramienta menor 
                                                Herramienta de jardinería 
Mano de obra mínima:            Jardinero 
                                                Ayudante 
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66.2 MEDICIÓN Y PAGO 
La medición y pago se los realizara como se estipula en los análisis de precios unitarios 
es decir metro cuadrado, sobre trabajos ejecutados y con aprobación del Fiscalizador.  
 
67. RE-ENCHAMBADO CESPED 
67.1 DESCRIPCIÓN 
Consiste en el trabajo posterior a la colocación de tuberías bajo áreas sembradas con 
césped el cual se lo colocara en el lugar donde sea factible la reubicación de césped o plantas 
ornamentales. 
  
Unidad:                  metro cuadrado, m2 
Materiales mínimos:                Agua 
      Estacas 
Equipo mínimo:                 Herramienta menor 
                                                Herramienta de jardinería 
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Mano de obra mínima:            Jardinero 
                                                Ayudante 
 
67.2 MEDICIÓN Y PAGO 
La medición y pago se los realizara como se estipula en los análisis de precios unitarios 
es decir metro cuadrado, sobre trabajos ejecutados y con aprobación del Fiscalizador. 
 
5.2.PRESUPUESTO DE OBRA  
ITEM DESCRIPCIÓN RUBRO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL 
  TRABAJOS DE TOPOGRAFIA         
1 REPLANTEO Y NIVELACION ZANJA M 707.09 1.12 793.27 
2 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA GLB 1.00 1862.50 1862.50 
  SUBTOTAL        2655.77 
  MOVIMIENTO DE TIERRAS         
3 




 1457.52 4.24 6172.60 
4 




 102.38 5.01 512.41 
5 RASANTEO DE ZANJA A MANO M
2
 707.09 2.24 1580.36 
6 




 113.60 12.20 1386.33 
7 




 1114.28 5.11 5698.94 
8 




 88.60 54.64 4841.09 
9 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA) M
3
 25.98 147.51 3832.40 
10 




 30.00 19.19 575.66 
11 ACARREO MANUAL DE ESCOMBROS  M
3
 80.00 10.40 832.29 
  SUBTOTAL        25432.08 
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  PRELIMINARES         
12 
RETIRO TUBERÍA HF. VARIOS DIÁMETROS  Ø 150 
- 400 mm 
M 836.00 4.82 4032.55 
13 
RETIRO TUBERÍA PVC -PCO  ALCANTARILLADO - 
PRESIÓN. VARIOS DIÁMETROS  Ø 150 - 400 mm 
M 91.60 2.23 204.53 
14 
RETIRO TUBERÍA HS ALCANTARILLADO. 
VARIOS DIÁMETROS  Ø 150 - 500 mm 
M 897.23 2.01 1806.46 
15 DERROCAMIENTO MAPOSTERIA M
3
 157.73 18.41 2904.26 
16 
REDIRECCIONAMIENTO DE CABLEADO 
ELÉCTRICO 
M 30.00 19.53 585.81 
17 RETIRO DE REJILLAS HF EN MAL ESTADO  M 272.91 2.65 721.95 
18 
RETIRO DE  REJILLAS DE ACERO DE REFUERZO 
EN MAL ESTADO  
M 545.13 1.16 629.83 
19 CORTE DE SUPERFICIES  e= 4" ® M 1974.90 3.97 7843.56 
19´ 
RETIRO DE ADOQUINADO Y REUBICACION DE 
ADOQUINADO  
M2 210.00 5.15 1081.79 
  SUBTOTAL        19810.74 
  MEJORAMIENTO DE SUELO         
20 




 212.14 18.80 3988.91 
21 
MEJORAMIENTO DE SUELO MANUAL 
(MATERIAL GRANULAR SUB BASE CLASE 3 ) 
M
3
 385.92 25.06 9672.60 
22 ENCAMADO TUBERIAS MATERIAL FINO M
3
 37.34 21.40 798.94 
23 




 1078.58 5.70 6145.22 
  SUBTOTAL        20605.67 
  TUBERIA         
24 
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø 315 mm 
SERIE 5 (MAT/TRANS/INST) 
M 14.25 39.75 566.42 
25 
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø 250 mm 
SERIE 5 (MAT/TRANS/INST) 
M 69.22 27.75 1921.07 
26 
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø 200 mm 
SERIE 5 (MAT/TRANS/INST) 
M 826.00 24.50 20240.30 
27 
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø 160 mm 
SERIE 5 (MAT/TRANS/INST) 
M 1038.00 16.76 17392.99 
  SUBTOTAL        40120.78 
  CONSTRUCCION DE CAJAS Y POZOS         
28 
POZO REVISION H.S f'c = 210 kg/cm2 H = 1.26-1.75 
M (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) CL2 
U 3.00 582.67 1748.00 
29 
POZO REVISION H.S f''c = 210 kg/cm2 H=1.76-2.25 M 
(TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) CL2 
U 18.00 644.64 11603.57 
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30 
POZO REVISION H.S. f'c = 210 kg/cm2, H = 2.26-2.75 
M (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) CL3 
U 3.00 710.56 2131.67 
31 
CAJA REVISION H.S. f'c = 210 kg/cm2, H = 0.60 -3.0 
M (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS), CL1 
U 189.00 224.63 42454.20 
32 
CAJA REVISION H.S. f'c = 210 kg/cm2, H = 3.0 -6.0 M 
(TAPA, CERCO Y PELDAÑOS), CL3 
U 2.00 295.21 590.43 
33 JUNTA  DE PVC 15 CM ML 135.37 22.41 3034.15 
34 CAJA DE REVISIÓN 60X60X60CM  CON TAPA, CL1 U 130.00 122.66 15945.30 
34´ 
VALVULAS DE CONTROL 6"  INCLUYE GIBAULT  
DE ENTRADA Y SALIDA  
U 2.00 1483.36 2966.73 
35 
REJILLA HF 0.50x0.32X0.05 m (PROVISION , 
MONTAJE Y PINTURA) 
U 290.11 199.81 57967.21 
35´ 
REJILLAS DE ACERO DE REFUERZO D=16MM 
(PROVISION , MONTAJE Y PINTURA) 
ML 510.43 30.70 15671.89 
  SUBTOTAL        154113.13 
  ACOMETIDA DOMICILIARIA         
36 SILLA YEE 250 X 160 mm (MAT/TRAN/INST) U 6.00 24.67 148.01 
37 SILLA YEE 300 X 160 mm (MAT/TRANS/INST) U 6.00 36.24 217.43 
  SUBTOTAL        365.44 
  AMBIENTE Y SEGURIDAD         
38 CONO DE SEÑALIZACION VIAL FLUORESCENTE U 10.00 28.85 288.48 
39 SEÑALIZACION (LETRERO) U 6.00 126.49 758.94 
40 CINTA REFLECTIVA (SEGURIDAD) ROLLO 6.00 7.50 44.97 
  SUBTOTAL        1092.39 
  HORMIGON         
41 ROTURA HORMIGON M
3
 66.78 119.20 7960.08 
42 HORMIGON SIMPLE fc = 210 Kg/cm2  M
3
 194.21 145.80 28315.40 
43 BORDILLOS  PARA CAJAS  EXISTENTES  M 37.00 21.37 790.79 
  SUBTOTAL        37066.27 
  DESCARGA DE HORMIGON ARMADO         
44 




 27.02 107.18 2896.01 
45 HORMIGON SIMPLE fc = 240 Kg/cm2  M
3
 309.09 170.36 52658.02 
46 
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, 
CORTE Y COLOCADO)  
KG 2951.22 2.01 5931.58 
47 




 804.26 12.64 10168.90 
48 
MEDIAS CAÑAS EN EL FONDO DE CAJAS Y 
POZOS 
M 14.40 3.61 51.96 
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49 MALLA  ELECTROSOLDADA 15x15x8 M
2
 5204.17 8.96 46644.33 
50 MALLA  ELECTROSOLDADA 15x15x10 M
2
 398.81 13.77 5491.80 
51 REPOSICION DE ASFALTO  M
2
 40.98 13.53 554.50 
52 
REPARACION CONEXION DOMICILIARIA DE 
ALCANTARILLADO 
U 6.00 73.60 441.62 
53 
REPARACION CONEXION DOMICILIARIA 1/2" 
AGUA POTABLE 
U 6.00 73.60 441.62 
54 REPLANTILLO  F´c=140  Kg/cm2 M
3
 59.80 111.39 6661.35 
  SUBTOTAL        131941.70 
  MANTENIMIENTO         
55 
MANTENIMIENTO DE CAJAS DE REVISIÓN 
(LIMPIEZA Y DESALOJO) 
U 98.00 2.35 230.17 
56 
MANTENIMIENTO DE POZOS DE REVISIÓN 
(LIMPIEZA DESALOJO) 
U 15.00 26.14 392.06 
57 
MANTENIMIENTO DE TUBERIAS HF-PVC-HS-PCO 
(LIMPIEZA DESALOJO) 
M 2061.04 1.50 3083.83 
58 
MANTENIMIENTO DE REJILLAS HF (LIMPIEZA, 
DESALOJO Y PINTURA) 
M 272.91 2.25 614.18 
59 
MANTENIMIENTO A SUMIDEROS TRANSVERSAL 
Y DE CALZADA (LIMPIEZA, DESALOJO ) 
M 1247.57 2.61 3260.84 
60 
MANTENIMIENTO DE REJILLAS ACERO DE 
REFUERZO  (LIMPIEZA, DESALOJO Y PINTURA) 
M 129.55 2.39 309.85 
61 
MANTENIMIENTO A COLECTORES Y 
DESCARGAS  (LIMPIEZA Y DESALOJO) 
U 9.00 149.38 1344.41 
  SUBTOTAL        9235.34 
  PERSONAL         
62 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL U 12.00 125.00 1500.00 
63 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 1250.00 1250.00 
64 AGUA PARA CONTROL DE POLVO M3 3.00 2.83 8.48 
  SUBTOTAL        2758.48 
  JARDINERÍA         
65 ÁREA SEMBRADA M
2
 176.77 3.78 668.87 
66 LEVANTADO DE CHAMBA CESPED M
2
 444.55 3.73 1655.94 
67 RE - ENCHAMBADO CESPED M
2
 444.55 3.16 1402.55 
  SUBTOTAL        3727.35 
      
  
COSTO TOTAL  448,925.14 
 
 




5.3. EQUIPO Y HERRAMIENTAS  
COD. DESCRIPCION UNIDAD COMBUSTIBLE PRECIO TOTAL 
200001 HERRAMIENTA MENOR HORA 0.00 0.20 0.20 
200012 CONCRETERA 1 SACO HORA 0.00 2.10 2.10 
200291 ESTACION TOTAL  HORA 0.00 5.00 5.00 
200366 RETROEXCAVADORA HORA 0.00 25.00 25.00 
200377 ANDAMIOS METALICOS HORA 0.00 0.61 0.61 
200386 CARGADORA 115 HP/2,0 M3 HORA 0.00 36.00 36.00 
200387 CIZALLA HORA 0.00 0.20 0.20 
200388 VIBRO COMPACTADOR  HORA 0.00 1.25 1.25 
200390 
PLANCHA COMPACTADORA  
MANUAL  
HORA 0.00 1.79 1.79 
200398 CORTADORA DE DISCO HORA 0.00 2.04 2.04 
200448 VIBRADOR A GASOLINA HORA 0.00 2.55 2.55 
200451 VOLQUETA 8 M3 HORA 0.00 25.00 25.00 
200452 TECLE HORA 0.00 1.00 1.00 
200453 HERRAMIENTA ELECTRICA  HORA 0.00 0.45 0.45 
200454 ENCOFADO METALICO PARA POZO HORA 0.00 2.00 2.00 
200455 SOLDADORA ELÉCTRICA HORA 0.00 1.99 1.99 
 
 
5.4. MANO DE OBRA  
MANO DE OBRA DE PROYECTO 
COD DESCRIPCION CATEGORIA HORA 
400001 PEON (ESTR.OC E2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 2.78 
400002 
AYUDANTE EN GENERAL (ESTR.OC 
E2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 2.78 
400003 ALBAÑIL (ESTR.OC D2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 2.82 
400004 MAESTRO DE OBRA (ESTR.OC C2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 2.94 
400005 INSPECTOR (ESTR.OC B3) ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3 3.03 
400022 TOPOGRAFO 1 (ESTR.OC E2) TOPOGRAFO 1 (ESTR.OC C1) 2.94 
400030 
MAESTRO ELECTRICISTA (ESTR.OC 
C1) ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 3.02 
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400033 CHOFER LICENCIA "E" (ESTR.OC C1) 
CHOFER PROFESIONAL LICENCIA TIPO 
E (ESTR.OC C1) 4.16 
400050 PLOMERO (ESTR.OC D2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 2.82 
400051 
AYUDANTE DE PLOMERO (ESTR.OC 
E2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 2.78 
400054 
AYUDANTE DE ALBAÑIL (ESTR.OC 
E2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 2.78 
400063 ELECTRICISTA (ESTR.OC D2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 2.82 
400065 JARDINERO (ESTR.OC D2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 2.78 
400111 
AYUDANTE DE OPERADOR DE 
EQUIPO 
SIN TITULO AYUDANTE MAQUINARIA 
(ESTR.OC C3) 2.78 
400128 OP. RETROEXCAVADORA 
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 GRUPO 
I 3.02 
400130 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 3.02 
400003 CARPINTERO(ESTR.OC D2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 2.82 
400051 
AYUDANTE DE CARPINTERO 
(ESTR.OC E2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 2.78 
400050 SOLDADOR  ESPECIALIZADO ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 2.82 
 
 
5.5. MATERIALES  
  
MATERIAL DEL PROYECTO   
  
  
COD DESCRIPCION UNIDAD PRECIO 
        
100005 CEMENTO KG 0.18 
100091 ACERO DE REFUERZO FC=4200KG/CM2 KG 1.15 
100093 ALAMBRE DE AMARRE #18 KG 2.71 
102218 CLAVOS KG 2.70 
106041 ESTACAS U 0.14 
107427 AGUA M3 1.07 
107489 ANGULO  50X3MM  PESO=13.71KG M 2.99 
107528 ARENA M3 11.11 
107936 CESPED M2 1.51 
107959 CINTA DEMARCATORIA (LEYENDA "PELIGRO") M 0.18 
108125 CONOS REFLECTIVOS DE 0.90CM U 22.76 
108197 DISCO DE CORTE U 3.10 
108534 LASTRE M3 6.66 
108910 RIPIO M3 11.50 
108911 PIEDRA (PARA CIMIENTOS Y/O EMPEDRADO) M3 11.50 
109004 POLIPEGA GALON 47.97 
109005 POLILIMPIA  GALON  25.29 
109077 PUNTALES DE EUCALIPTO 2.50 X 0.30 U 1.12 
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109338 TABLA DURA DE ENCOFRADO DE 0.30 MTS. U 1.80 
109937 TUBO PVC 110 MM X 3 MTS. DE DESAGÜE U 22.21 
111865 SACO DE YUTE  U 0.50 
111866 SUB BASE CLASE 3  M3 11.50 
111867 
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø 315 MM SERIE 5 
(MAT/TRANS/INST) M 27.64 
111868 
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø 250 MM SERIE 5 
(MAT/TRANS/INST) M 18.23 
111869 
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø 200 MM SERIE 5 
(MAT/TRANS/INST) M 15.68 
111870 
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø 160 MM SERIE 5 
(MAT/TRANS/INST) M 9.60 
111871 ESTRIBOS METALICOS PARA POZOS  U 2.00 
111872 TAPA DE HF PARA POZOS  D=600MM U 102.50 
111873 CERCO METALICO  HF  D=600MM U 21.50 
111874 REJILLA DE HF SEGÚN ESPECIFICACIONES  U 150.00 
111875 SILLA YEE 250 X 160 MM (INCLUYE  PEGAMENTO BITUMINOSO)  U 16.00 
111876 SILLA YEE 300 X 160 MM (INCLUYE  PEGAMENTO BITUMINOSO)  U 25.00 
111877 LETRERO SEÑALIZACION  VARIOS TEXTOS U 100.00 
111878 MALLA  ELECTROSOLDADA 15X15X8 M2 6.85 
111879 MALLA  ELECTROSOLDADA 15X15X10 M2 10.58 
111880 ASFALTO EN FRIO AL GRANEL  M3 99.89 
111881 
MARTERIALES  PARA AREGLO DE CONEXIONES 
DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO GLB 50.00 
111882 
MARTERIALES  PARA AREGLO DE CONEXIONES 
DOMICILIARIAS DE  AGUA POBABLE  GLB 50.00 
111883 PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA  GLN 15.27 
111884 ELECTRODOS SUELDA E7018 D = 1/8" KG 5.31 
111885 
EQUIPO DE PROTECCION  PERSONAL COMPUESTO DE BOTAS , 
OBEROL,GUATES, GAFAS , CASCO , OREJERAS GLB 100.00 
111886 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  GLB 100.00 
111887 JUNTA  PVC 15 CM  ML 17.00 
111888 PEGA EPOXICA PARA COLOCACION DE JUNTAS  GALON 15.00 
111889 ACCESORIOS  DE INSTALACION  ( 2  UNIONES  GIBAULT) U 75.00 
111890 TUBERIA PVC Ø=6",  063 MPA, L=6M U 30.00 








      











MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
  TRABAJOS DE TOPOGRAFIA                   
1 REPLANTEO Y NIVELACION ZANJA M 707.09 1.12 793.27   100.00%       
              793.27 
                             
-    
                             
-    
                                  
-    
2 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA 
GL
B 1.00 1862.50 1862.50   30.00% 20.00% 25.00% 25.00% 
              558.75 372.50 465.63 465.63 
  SUBTOTAL        2655.77           
  MOVIMIENTO DE TIERRAS                   
3 
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN 
TIERRA) M3 1457.52 4.24 6172.60   50.00% 50.00%     
              3086.30 3086.30 
                             
-    
                                  
-    
4 
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m (EN 
TIERRA) M3 102.38 5.01 512.41   50.00% 50.00%     
              256.21 256.21 
                             
-    
                                  
-    
5 RASANTEO DE ZANJA A MANO M2 707.09 2.24 1580.36   100.00%       
              1580.36 
                             
-    
                             
-    
                                  
-    
6 
RELLENO COMPACTADO (MAT. MEJORAMIENTO 
LASTRE) M3 113.60 12.20 1386.33   30.00% 40.00% 30.00%   
              415.90 554.53 415.90 
                                  




DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON 
MAQUINA M3 1114.28 5.11 5698.94   25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 
              1424.73 1424.73 1424.73 1424.73 
8 
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m 
(CONGLOMERADO) M3 88.60 54.64 4841.09   50.00% 50.00%     
              2420.55 2420.55 
                             
-    
                                  
-    
9 EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA) M3 25.98 147.51 3832.40     50.00% 50.00%   
              
                           
-    1916.20 1916.20 
                                  
-    
10 MURO DE SACOS DE YUTE  RELLENOS CON TIERRA M3 30.00 19.19 575.66   50.00% 50.00%     
              287.83 287.83 
                             
-    
                                  
-    
11 ACARREO MANUAL DE ESCOMBROS  M3 80.00 10.40 832.29   25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 
              208.07 208.07 208.07 208.07 
  SUBTOTAL        25432.08           
  PRELIMINARES                   
12 
RETIRO TUBERÍA HF. VARIOS DIÁMETROS  Ø 150 - 400 
mm M 836.00 4.82 4032.55     75.00% 25.00%   
              
                           
-    3024.41 1008.14 
                                  
-    
13 
RETIRO TUBERÍA PVC -PCO  ALCANTARILLADO - 
PRESIÓN. VARIOS DIÁMETROS  Ø 150 - 400 mm M 91.60 2.23 204.53     75.00% 25.00%   
              
                           
-    153.399 51.133 
                                  
-    
14 
RETIRO TUBERÍA HS ALCANTARILLADO. VARIOS 
DIÁMETROS  Ø 150 - 400 mm M 897.23 2.01 1806.46   75.00% 25.00%     
              1354.85 451.62 
                             
-    
                                  
-    
15 DERROCAMIENTO MAPOSTERIA M3 157.73 18.41 2904.26   100.00%       
              2904.26 
                             
-    
                             
-    
                                  
-    
16 REDIRECCIONAMIENTO DE CABLEADO ELÉCTRICO M 30.00 19.53 585.81   25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 
              146.45 146.45 146.45 146.45 
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17 RETIRO DE REJILLAS HF EN MAL ESTADO  M 272.91 2.65 721.95       100.00%   
              
                           
-    
                       
-    721.95 
                                  
-    
18 
RETIRO DE  REJILLAS DE ACERO DE REFUERZO EN 
MAL ESTADO  M 545.13 1.16 629.83     100.00%     
              
                           
-    629.83 
                             
-    
                                  
-    
19 CORTE DE SUPERFICIES  e= 4" ® M 1974.90 3.97 7843.56     100.00%     
              
                           
-    7843.56 
                             
-    
                                  
-    
19´ 
RETIRO DE ADOQUINADO Y REUBICACION DE 
ADOQUINADO  M2 210.00 5.15 1081.79     100.00%     
      
   
  
                           
-    1081.79 
                             
-    
                                  
-    
  SUBTOTAL        19810.74           
  MEJORAMIENTO DE SUELO                   
20 MATERIAL PETREO PARA ACOSTILLADO TUBERIA M3 212.14 18.80 3988.91   25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 
              997.23 997.23 997.23 997.23 
21 
MEJORAMIENTO DE SUELO MANUAL (MATERIAL 
GRANULAR SUB BASE CLASE 3 ) M3 385.92 25.06 9672.60   30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 
              2901.78 2901.78 1934.52 1934.52 
22 ENCAMADO TUBERIAS MATERIAL FINO M3 37.34 21.40 798.94     100.00%     
              
                           
-    798.94 
                             
-    
                                  
-    
23 
RELLENO COMPACTADO  CON MATERIAL DE 
EXCAVACION  M3 1078.58 5.70 6145.22   20.00% 40.00% 40.00%   
      
   
  1229.04 2458.09 2458.09 
                                  
-    
  SUBTOTAL        20605.67           
  TUBERIA                   
24 
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø 315 mm SERIE 5 
(MAT/TRANS/INST) M 14.25 39.75 566.42       50.00% 50.00% 
              
                           
-    
                       




TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø 250 mm SERIE 5 
(MAT/TRANS/INST) M 69.22 27.75 1921.07       50.00% 50.00% 
              
                           
-    
                       
-    960.54 960.54 
26 
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø 200 mm SERIE 5 
(MAT/TRANS/INST) M 826.00 24.50 20240.30       50.00% 50.00% 
              
                           
-    
                       
-    10120.15 10120.15 
27 
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø 160 mm SERIE 5 
(MAT/TRANS/INST) M 1038.00 16.76 17392.99       50.00% 50.00% 
      
   
  
                           
-    
                       
-    8696.49 8696.49 
  SUBTOTAL        40120.78           
  CONSTRUCCION DE CAJAS Y POZOS                   
28 
POZO REVISION H.S f'c = 210 kg/cm2 H = 1.26-1.75 M 
(TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) CL2 U 3.00 582.67 1748.00     50.00% 50.00%   
              
                           
-    
               
874.00  
                      
874.00  
                                  
-    
29 
POZO REVISION H.S f''c = 210 kg/cm2 H=1.76-2.25 M 
(TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) CL2 U 18.00 644.64 11603.57     50.00% 50.00%   
              
                           
-    
            
5,801.78  
                   
5,801.78  
                                  
-    
30 
POZO REVISION H.S. f'c = 210 kg/cm2, H = 2.26-2.75 M 
(TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) CL3 U 3.00 710.56 2131.67     50.00% 50.00%   
              
                           
-    
            
1,065.83  
                   
1,065.83  
                                  
-    
31 
CAJA REVISION H.S. f'c = 210 kg/cm2, H = 0.60 -3.0 M 
(TAPA, CERCO Y PELDAÑOS), CL1 U 189.00 224.63 42454.20     50.00% 50.00%   
              
                           
-    
          
21,227.10  
                 
21,227.10  
                                  
-    
32 
CAJA REVISION H.S. f'c = 210 kg/cm2, H = 3.0 -6.0 M 
(TAPA, CERCO Y PELDAÑOS), CL3 U 2.00 295.21 590.43     50.00% 50.00%   
                
                     
295.21  
                      
295.21    
33 JUNTA  DE PVC 15 CM ML 135.37 22.41 3034.15     50.00% 50.00%   
                
                  
1,517.07  
                   
1,517.07    
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34 CAJA DE REVISIÓN 60X60X60CM  CON TAPA, CL1 U 130.00 122.66 15945.30     50.00% 50.00%   
                
                  
7,972.65  
                   
7,972.65    
34´ 
VALVULAS DE CONTROL 6"  INCLUYE GIBAULT  DE 
ENTRADA Y SALIDA  U 2.00 1483.36 2966.73     50.00% 50.00%   
                
                  
1,483.36  
                   
1,483.36    
35 
REJILLA HF 0.50x0.32X0.05 m (PROVISION , MONTAJE Y 
PINTURA) U 290.11 199.81 57967.21     50.00% 50.00%   
      
   
  
                           
-    
          
28,983.60  
                 
28,983.60  
                                  
-    
35´ 
REJILLAS DE ACERO DE REFUERZO D=16MM 
(PROVISION , MONTAJE Y PINTURA) ML 510.43 30.70 15671.89     50.00% 50.00%   
              
                           
-    
            
7,835.95  
                   
7,835.95  
                                  
-    
  SUBTOTAL        
154113.1
3           
  ACOMETIDA DOMICILIARIA                   
36 SILLA YEE 250 X 160 mm (MAT/TRAN/INST) U 6.00 24.67 148.01     100.00%     
              
                           
-    
               
148.01  
                             
-    
                                  
-    
37 SILLA YEE 300 X 160 mm (MAT/TRANS/INST) U 6.00 36.24 217.43     100.00%     
      
   
  
                           
-    
               
217.43  
                             
-    
                                  
-    
  SUBTOTAL        365.44           
  AMBIENTE Y SEGURIDAD                   
38 CONO DE SEÑALIZACION VIAL FLUORESCENTE U 10.00 28.85 288.48   100.00%       
              
                   
288.48  
                             
-    
                             
-    
                                  
-    
39 SEÑALIZACION (LETRERO) U 6.00 126.49 758.94   100.00%       
              
                   
758.94  
                             
-    
                             
-    
                                  
-    
40 CINTA REFLECTIVA (SEGURIDAD) 
RO
LL
O 6.00 7.50 44.97   100.00%       
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44.97  
                             
-    
                             
-    
                                  
-    
  SUBTOTAL        1092.39           
  HORMIGON                   
41 ROTURA HORMIGON M3 66.78 119.20 7960.08   50.00% 50.00%     
              
                
3,980.04  
                  
3,980.04  
                             
-    
                                  
-    
42 HORMIGON SIMPLE fc = 210 Kg/cm2  M3 194.21 145.80 28315.40   25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 
              
                
7,078.85  
                  
7,078.85  
                   
7,078.85  
                        
7,078.85  
43 BORDILLOS  PARA CAJAS  EXISTENTES  M 37.00 21.37 790.79   25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 
      
   
  
                   
197.70  
                     
197.70  
                      
197.70  
                           
197.70  
  SUBTOTAL        37066.27           
  DESCARGA DE HORMIGON ARMADO                   
44 HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (f´c=180 Kg/cm2)  M3 27.02 107.18 2896.01   25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 
              
                   
724.00  
                     
724.00  
                      
724.00  
                           
724.00  
45 HORMIGON SIMPLE fc = 240 Kg/cm2  M3 309.09 170.36 52658.02   25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 
              
              
13,164.51  
                
13,164.51  
                 
13,164.51  
                      
13,164.51  
46 
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, 
CORTE Y COLOCADO)  KG 2951.22 2.01 5931.58   25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 
              
                
1,482.90  
                  
1,482.90  
                   
1,482.90  
                        
1,482.90  
47 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE 
CEPILLADA  M2 804.26 12.64 10168.90   25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 
              
                
2,542.23  
                  
2,542.23  
                   
2,542.23  
                        
2,542.23  
48 MEDIAS CAÑAS EN EL FONDO DE CAJAS Y POZOS M 14.40 3.61 51.96     50.00% 25.00% 25.00% 
              
                           
-    
                 
25.98  
                        
12.99  
                             
12.99  
49 MALLA  ELECTROSOLDADA 15x15x8 M2 5204.17 8.96 46644.33   25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 
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11,661.08  11,661.08  11,661.08  11,661.08  
50 MALLA  ELECTROSOLDADA 15x15x10 M2 398.81 13.77 5491.80   25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 
              
                
1,372.95  
                  
1,372.95  
                   
1,372.95  
                        
1,372.95  
51 REPOSICION DE ASFALTO  M2 40.98 13.53 554.50       50.00% 50.00% 
              
                           
-    
                       
-    
                      
277.25  
                           
277.25  
52 
REPARACION CONEXION DOMICILIARIA DE 
ALCANTARILLADO U 6.00 73.60 441.62     100.00%     
              
                           
-    
               
441.62  
                             
-    
                                  
-    
53 
REPARACION CONEXION DOMICILIARIA 1/2" AGUA 
POTABLE U 6.00 73.60 441.62     100.00%     
              
                           
-    
               
441.62  
                             
-    
                                  
-    
54 REPLANTILLO  F´c=140  Kg/cm2 M3 59.80 111.39 6661.35   25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 
      
   
  
                
1,665.34  
                  
1,665.34  
                   
1,665.34  
                        
1,665.34  
  SUBTOTAL        
131941.7
0           
  MANTENIMIENTO U                 
55 
MANTENIMIENTO DE CAJAS DE REVISIÓN (LIMPIEZA 
Y DESALOJO) U 98.00 2.35 230.17   50.00% 50.00%     
              
                   
115.08  
                     
115.08  
                             
-    
                                  
-    
56 
MANTENIMIENTO DE POZOS DE REVISIÓN (LIMPIEZA 
DESALOJO) U 15.00 26.14 392.06     50.00% 50.00%   
              
                           
-    
               
196.03  
                      
196.03  
                                  
-    
57 
MANTENIMIENTO DE TUBERIAS HF-PVC-HS-PCO 
(LIMPIEZA DESALOJO) M 2061.04 1.50 3083.83     50.00% 50.00%   
              
                           
-    
            
1,541.92  
                   
1,541.92  
                                  
-    
58 
MANTENIMIENTO DE REJILLAS HF (LIMPIEZA, 
DESALOJO Y PINTURA) M 272.91 2.25 614.18     50.00% 50.00%   
              
                           
-    
               
307.09  
                      
307.09  
                                  




MANTENIMIENTO A SUMIDEROS TRANSVERSAL Y DE 
CALZADA (LIMPIEZA, DESALOJO ) M 1247.57 2.61 3260.84     50.00% 50.00%   
              
                           
-    
            
1,630.42  
                   
1,630.42  
                                  
-    
60 
MANTENIMIENTO DE REJILLAS ACERO DE REFUERZO  
(LIMPIEZA, DESALOJO Y PINTURA) M 129.55 2.39 309.85       50.00% 50.00% 
              
                           
-    
                       
-    
                      
154.93  
                           
154.93  
61 
MANTENIMIENTO A COLECTORES Y DESCARGAS  
(LIMPIEZA Y DESALOJO) U 9.00 149.38 1344.41     40.00% 30.00% 30.00% 
      
   
  
                           
-    
               
537.76  
                      
403.32  
                           
403.32  
  SUBTOTAL        9235.34           
  PERSONAL                   
62 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL U 12.00 125.00 1500.00   100.00%       
              
                
1,500.00  
                             
-    
                             
-    
                                  
-    
63 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
GL
B 1.00 1250.00 1250.00   100.00%       
              
                
1,250.00  
                             
-    
                             
-    
                                  
-    
64 AGUA PARA CONTROL DE POLVO M3 3.00 2.83 8.48   25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 
      
   
  
                       
2.12  
                       
2.12  
                          
2.12  
                               
2.12  
  SUBTOTAL        2758.48           
  JARDINERÍA                   
65 ÁREA SEMBRADA M2 176.77 3.78 668.87     50.00% 50.00%   
              
                           
-    
               
334.43  
                      
334.43  
                                  
-    
66 LEVANTADO DE CHAMBA CESPED M2 444.55 3.73 1655.94     50.00% 50.00%   
              
                           
-    
               
827.97  
                      
827.97  
                                  
-    
67 RE - ENCHAMBADO CESPED M2 444.55 3.16 1402.55         100.00% 
      
   
  
                           
-    
                       
-    
                             
-    




  SUBTOTAL        3727.35           
  
     
  




COSTO TOTAL  
448,925.
14   
   
  
  MONTO PARCIAL           
              
68,394.75  
              
158,707.66  
               
154,443.01  
                      
67,379.72  
  PORCENTAJE PARCIAL           15.24 35.35 34.40 15.01 
  MONTO ACUMULADO           
              
68,394.75  
              
227,102.41  




  PORCENTAJE ACUMULADO           15.24 50.59 84.99 100.00 
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El presente estudio se enfoca a la rehabilitación del sistema de drenajes y efluentes 
aceitosos de la Terminal El Beaterio, para lo cual se realizó un catastro minucioso a todas las 
redes de drenaje y sanitarias existentes incluido las descargas de aguas lluvias y las sanitarias 
hacia el colector público. 
La metodología de evaluación utilizado se basó en las normas establecidas por la 
Empresa Metropolitana de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para lo cual se adoptó la 
respectiva matriz de evaluación (Anexo 1). 
Los resultados de las matrices de evaluación reflejan que para el caso de las cunetas, 
triangulares, trapezoidales y rectangulares se conservarán por su estado el 40% de las estructuras 
existentes, mientras que la el 60% restante serán rehabilitados bajo el diseño planteado en este 
estudio. 
El sistema de drenajes de aguas lluvias y efluentes aceitosos por medio de tubería de 
diferentes materiales refleja que un 50% del sistema debe reemplazarse.  Para el efecto se ha 
presupuestado todos los tramos por rehabilitarse con PVC para alcantarillado en los diámetros 
correspondiente. 
El utilizar tubería de hierro fundido ha contribuido a los problemas de taponamiento en la 
tubería producto de la misma corrosión interna del tubo, razón por la cual no se deberá utilizar 
más tubería de este material. 
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Para los dos casos la decisión de rehabilitar un tramo está en función de su estado y 
seguidamente de su funcionalidad para lo cual se aplican las normas establecidas para 
alcantarillado. 
Concluido los trabajos de catastro a las redes de drenaje y efluentes aceitosos se obtuvo el 
plano “As Built” el que presente los direccionamiento de cada uno de los flujos existentes en la 
Terminal “El Beaterio”, sean cunetas o tuberías con sus respectivas secciones. 
En base a la información recolectada se obtuvo además el plano hidráulico de las redes de 
drenaje el que permite conocer cada una de las características hidráulicas y sentidos de flujo de 
cada red de drenaje y efluentes aceitosos. 
El conflicto entre redes de distintas funciones es la razón por la que existe presencia de 
efluentes aceitosos en redes de agua lluvias y/o sanitarias.  Esta teoría es relacionada entre todos 
los sistemas incluso las redes eléctricas en las que en algunos casos se detectaron presencia de 
aguas de diversos tipos en los ductos y cajas de revisión. 
En cuanto a la los canales rectangulares no existe una sección definida, además sus 
protecciones metálicas no cumplen con su respectiva funcionalidad y en muchos tramos se han 




Mantener la señalización de cada una de las cajas a fin de estar expuesto a la intemperie o 
paso del tiempo no se pierda la nomenclatura dada en el catastro a cada una de las estructuras. 
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En caso de crecimiento interno del Terminal, planificar la ubicación de  las estructuras 
nuevas  así  como la conducción de sus redes,  a fin de que no se cruce  con las  diferentes redes 
existentes, se deberá chequear que las  cajas cumplas con las dimensiones mínimas según las 
normas planteadas anteriormente para cada tipo de caja . 
Para ampliación o creación de nuevas cunetas se recomienda la sección triangular anterior 
mente calculada, ya que esta sección ayudara a disminuir los socavamientos del ancho de la 
solera. 
Se recomienda dar mantenimiento constante a los ramales de tuberías que son la conexión 
entre cajas para evitar los problemas señalados en este estudio, también se recomienda utilizar 
solo tubería de PVC con diámetro mínimo 150mm.  A fin de evitarnos problemas de 
taponamiento por corrosión. 
Para situaciones diversas en la implantación de nuevas estructuras y re-direccionamientos 
de flujos por conductos abiertos o cerrados, acudir al plano “As-Built” presentado en este estudio 
ya que es la fuente real del estado existente. 
 Pintar de otro color las tapas de las cajas a fin de poder identificar las cajas eléctricas de 
las sanitarias y generar un código alfanumérico para las mismas, generar cajas para la parte 
eléctricas, y bajo ningún concepto utilizar las cajas de revisión sanitaria como cajas eléctricas. 
Re-direccionar la conducción de la red de agua potable a fin de que  no cruce por las 
cunetas, cajas de revisión, pozos,  por infiltraciones podría existir contaminación  a red de agua 
potable que abastece al Terminal de Productos Limpios “El Beaterio”. 
Dar mantenimiento a los elementos de protección de los sumideros o canales 
rectangulares como las rejillas de hierro fundido.  
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HAR SV1 (T14) Ø Tapa (m)





HAR NIN (T10) Material  (T5)
S001 1.00 0.60 HFU NIN NIN
SV2 (T15) Año






Tipo    (T3) Instalación (T12)
Material   (T5)
Hundida desnivelada 
(T13)
Estado  (T16) Inst. Cerco (T12)
S P001 P002 2.36 SEC COM SR1 0.60 NO NO
E S001 P001 SUM PLU SC1 0.20 NO NO
E S002 P001 SUM PLU SC1 0.20 NO NO
E S003 P001 SUM PLU SC1 0.15 NO NO
E S004 P001 SUM PLU SC1 0.15 NO NO
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11  ESTADO SUMIDEROST12 ESTADO DE TAPA O SUMIDERO T13 ESTADO TAPA
Tipos de red
Código Descripción Código Código Descripción Código Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción
PCI POZO CILINDRICO EBA ALT ALTERNADA CAL HCO ACERO CORRUGADO ACO ACOMETIDA SC1 CIRCULAR COM COMBINADO NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
PRE POZO RECTANGULAR ECA MAR MARINERA LN2 BLO BLOQUE AUX RED AUXILIAR SC2 OVALADA PLU PLUVIAL SV1 10-20 cm SV1 1.5 – 3 cm SV1 MAL INSTALADO SV1 0-1 cm
PCN POZO CONICO ECI NIN
NO EXISTE 
ESTRIBOS LON HIE HIERRO CAN CANAL ABIERTO SC3 OBLONGA SAN SANITARIO SV2 20-50 cm SV2 3 – 5 cm SV2 ROTO SV2 1-3 cm
DES DESCONOCIDO ECL DES DESCONOCIDO TRA HDU HIERRO DUCTIL COL
COLECTOR 
PRINCIPAL SR1 RECTANGULAR DES DESCONOCIDO SV3 MAYOR A 50 cm SV3 MAYOR A 5 cm SV3 FALTANTE SV3 MAYOR  A 3 cm
EDI VER HFU HIERRO FUNDIDO SEC RED SECUNDARIA SR2 TUNEL DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO
ELA VR2 HAR HORMIGON ARMADO SUM
TUBERIA DE 
SUMIDERO ST1 TRAPEZOIDAL T10 T14 T15 T16 DAÑOS EN ESTRIBOS
ESA HSI HORMIGON SIMPLE TUN TUNEL ST2
SEMI 
TRAPEZOIDAL
ESP LAD LADRILLO SER
SERVIDUMBRE DE 
PASO DES DESCONOCIDO Código Descripción Código Descripción Código Descripción
ESQ MPI MAMPOSTERIA DE PIEDRA Código Descripción NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
NIN PIE PIEDRA NIN SIN NOVEDAD SV1
DAÑO SUPERFICIAL 
LEVE    SV1 OBSTRUCCIÓN LEVE SV1 0-15%
PVC PVC SV1 MENOR A 20% SV2 DAÑO ESTRUCTURAL  SV2 OBSTRUCCIÓN MEDIASV2 15-30%
RESPONSABLE CATASTRO: PCO PVC CORRUGADA DIGITADO POR: SV2 20 - 50% SV3
DAÑO ESTRUCTURAL  
SEVERO SV3 OBSTRUCCIÓN TOTALSV3 MAYOR A 30%
TIE TIERRA SV3 MAYOR A 50 % DES DESCONOCIDO
FECHA CATASTRO: HGA HIERRO GALVANIZADO
DES DESCONOCIDO
ESTRUCTURA DE SEPARACION DE 
CAUDALES EN EL COLECTOR
Descripción Descripción
NO TIENE ESTRUCTURA ESPECIAL
ESTRUCTURA DE SALTO EN EL COLECTOR Estado Fondo Anden Paredes y Cuello Conexiones y tuberías
DAÑO EN ESTRIBOS FUERTEMENTE 
OXIDADOS, ROTOS, O FALTANTES
ESTRUCTURA DE SECCIONES DE POZO
SIN REVESTIMIENTO, 
CORROSIÓN Y/O ABRASIÓN 
ESTRUCTURA DE ALIVIO EN EL COLECTOR CAJA DE VEREDA B
ESTRUCTURA DE CAIDA LATERAL EN EL 
COLECTOR REJILLA TRANSVERSAL
ESTRUCTURA DE DISIPACION EN EL 
COLECTOR CAJA DE VEREDA A
ESTRUCTURA DE CAIDA INTERNA EN EL 
COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL A
Pozos Formas Pozos Estructuras Tipo de Estribos Tipos de Sumideros Materiales
ESTRUCTURA DE BANDEJAS EN EL 
COLECTOR SUMIDERO DE CALZADA
ESTRUCTURA DE CAMARA EN EL COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL B





Dimensiones (m) DETALLES REDES
HSI
D B W Hr Ht Inicio     (SI/NO)
Accesible   
(SI/NO)
COLECTORES, REDES Y TUBERÍAS
Entrada 
/ Salida  
(E/S)
Desde Hacia Altura
Tipo de  





Tipo de  
Secc. 
(T7)






Sección (m) (ANCHO) 0.000 ESTRIBOS ESTADO TAPA
Sección (m) (LARGO) 0.000 CAL SV1
NABON
Diámetro Ø (m) 0.870 Sedimentos y/o basura CAL SV1
NABON
BOBONAZA
Profundidad (m) 2.360 Conexión y tuberías 2001 CAL SV1 BOBONAZA
Estructura en el interior  (T2) NIN Anden del pozo o caja HFU CAL SV1







Cabecera  (SI/NO) SI Paredes y cuello 0.54 
Código
AREA (m)
Forma del pozo   (T1) PCN Fondo
POZOS O CAJAS REJILLAS Y SUMIDEROS
DETALLES POZO O CAJA ELEMENTO  ESTADO TAPA DETALLES Y ESTADO SUMIDEROS
VISTA INTERIOR DE POZO DIAGRAMA REDES DEL POZO O CAJA
Nodo llegada P002
ANEXO 1 
FORMULARIO PARA EL CATASTRO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO




















LAD SV2 (T14) Ø Tapa (m)





(T10) Material  (T5)
HIE NIN (T15) Año
TIERRA SV1 (T9)
Tipo    (T3) Instalación (T12)
Material   (T5)
Hundida desnivelada 
(T13)
Estado  (T16) Inst. Cerco (T12)
S C9 C-10 0.13 SEC PLU SC1 0.20 NO NO
E CUN2 C9 0.22 SEC PLU DES NO SI
E C8 C9 0.10 SEC PLU SC1 0.15 NO NO
E CUN1 C9 0.10 SEC PLU DES NO SI
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11  ESTADO SUMIDEROST12 ESTADO DE TAPA O SUMIDERO T13 ESTADO TAPA
Tipos de red
Código Descripción Código Código Descripción Código Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción
PCI POZO CILINDRICO EBA ALT ALTERNADA CAL HCO ACERO CORRUGADO ACO ACOMETIDA SC1 CIRCULAR COM COMBINADO NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
PRE POZO RECTANGULAR ECA MAR MARINERA LN2 BLO BLOQUE AUX RED AUXILIAR SC2 OVALADA PLU PLUVIAL SV1 10-20 cm SV1 1.5 – 3 cm SV1 MAL INSTALADO SV1 0-1 cm
PCN POZO CONICO ECI NIN
NO EXISTE 
ESTRIBOS LON HIE HIERRO CAN CANAL ABIERTO SC3 OBLONGA SAN SANITARIO SV2 20-50 cm SV2 3 – 5 cm SV2 ROTO SV2 1-3 cm
DES DESCONOCIDO ECL DES DESCONOCIDO TRA HDU HIERRO DUCTIL COL
COLECTOR 
PRINCIPAL SR1 RECTANGULAR DES DESCONOCIDO SV3 MAYOR A 50 cm SV3 MAYOR A 5 cm SV3 FALTANTE SV3 MAYOR  A 3 cm
EDI VER HFU HIERRO FUNDIDO SEC RED SECUNDARIA SR2 TUNEL DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO
ELA VR2 HAR HORMIGON ARMADO SUM
TUBERIA DE 
SUMIDERO ST1 TRAPEZOIDAL T10 T14 T15 T16 DAÑOS ESTRIBOS
ESA HSI HORMIGON SIMPLE TUN TUNEL ST2
SEMI 
TRAPEZOIDAL
ESP LAD LADRILLO SER
SERVIDUMBRE DE 
PASO DES DESCONOCIDO Código Descripción Código Descripción Código Descripción
ESQ MPI MAMPOSTERIA DE PIEDRA Código Descripción NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
NIN PIE PIEDRA NIN SIN NOVEDAD SV1
DAÑO SUPERFICIAL 
LEVE    SV1 OBSTRUCCIÓN LEVE SV1 0-15%
PVC PVC SV1 MENOR A 20% SV2 DAÑO ESTRUCTURAL  SV2 OBSTRUCCIÓN MEDIASV2 15-30%
RESPONSABLE CATASTRO: PCO PVC CORRUGADA DIGITADO POR: SV2 20 - 50% SV3
DAÑO ESTRUCTURAL  
SEVERO SV3 OBSTRUCCIÓN TOTALSV3 MAYOR A 30%
TIE TIERRA SV3 MAYOR A 50 % DES DESCONOCIDO
FECHA CATASTRO: HGA HIERRO GALVANIZADO
DES DESCONOCIDO
ESTRUCTURA DE SEPARACION DE 
CAUDALES EN EL COLECTOR
Descripción Descripción
NO TIENE ESTRUCTURA ESPECIAL
ESTRUCTURA DE SALTO EN EL COLECTOR Estado Fondo Anden Paredes y Cuello Conexiones y tuberías
DAÑO EN ESTRIBOS FUERTEMENTE 
OXIDADOS, ROTOS, O FALTANTES
ESTRUCTURA DE SECCIONES DE POZO
SIN REVESTIMIENTO, 
CORROSIÓN Y/O ABRASIÓN 
ESTRUCTURA DE ALIVIO EN EL COLECTOR CAJA DE VEREDA B
ESTRUCTURA DE CAIDA LATERAL EN EL 
COLECTOR REJILLA TRANSVERSAL
ESTRUCTURA DE DISIPACION EN EL 
COLECTOR CAJA DE VEREDA A
ESTRUCTURA DE CAIDA INTERNA EN EL 
COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL A
Pozos Formas Pozos Estructuras Tipo de Estribos Tipos de Sumideros Materiales
ESTRUCTURA DE BANDEJAS EN EL 
COLECTOR SUMIDERO DE CALZADA
ESTRUCTURA DE CAMARA EN EL COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL B
Sedimentos o Basura Hundida/Desnivelada Instalación o Inst. Cerco Hundida/DesniveladaTipos  de Secciones Tipo de Agua
HSI
HSI
HFU LA TUBERIA QUE SALE SE ENCUANTRA MAS ALTA QUE LA QUE LLEGA 
HSI
Dimensiones (m) DETALLES REDES
D B W Hr Ht Inicio     (SI/NO)
Accesible   
(SI/NO)
COLECTORES, REDES Y TUBERÍAS
Entrada 
/ Salida  
(E/S)
Desde Hacia Altura
Tipo de  





Tipo de  
Secc. 
(T7)




Sección (m) (ANCHO) 0.60 ESTRIBOS ESTADO TAPA
Sección (m) (LARGO) 0.60
Diámetro Ø (m) 0.20 Sedimentos y/o basura
Profundidad (m) 0.42 Conexión y tuberías
Estructura en el interior  (T2) NIN Anden del pozo







Cabecera  (SI/NO) NO Paredes y cuello NO
Código
AREA (m)
Forma del pozo   (T1) PREC Fondo
POZOS O CAJAS REJILLAS Y SUMIDEROS
DETALLES POZO ELEMENTO  ESTADO TAPA DETALLES Y ESTADO SUMIDEROS
VISTA INTERIOR DE POZO O CAJA DIAGRAMA REDES DEL POZO O CAJA
Nodo llegada C10
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - EP PETROECUADOR
FORMULARIO PARA EL CATASTRO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO







HSI NIN (T14) Ø Tapa (m)





(T10) Material  (T5)
SV1 (T15) Año
NIN (T9)
Tipo    (T3) Instalación (T12)
Material   (T5)
Hundida desnivelada 
(T13)
Estado  (T16) Inst. Cerco (T12)
S C91 C96 0.00 SEC PLU SC1 0.15 NO NO
E C89 C91 0.08 SEC PLU SC1 0.10 NO NO
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11  ESTADO SUMIDEROST12 ESTADO DE TAPA O SUMIDERO T13 ESTADO TAPA
Tipos de red
Código Descripción Código Código Descripción Código Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción
PCI POZO CILINDRICO EBA ALT ALTERNADA CAL HCO ACERO CORRUGADO ACO ACOMETIDA SC1 CIRCULAR COM COMBINADO NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
PRE POZO RECTANGULAR ECA MAR MARINERA LN2 BLO BLOQUE AUX RED AUXILIAR SC2 OVALADA PLU PLUVIAL SV1 10-20 cm SV1 1.5 – 3 cm SV1 MAL INSTALADO SV1 0-1 cm
PCN POZO CONICO ECI NIN
NO EXISTE 
ESTRIBOS LON HIE HIERRO CAN CANAL ABIERTO SC3 OBLONGA SAN SANITARIO SV2 20-50 cm SV2 3 – 5 cm SV2 ROTO SV2 1-3 cm
DES DESCONOCIDO ECL DES DESCONOCIDO TRA HDU HIERRO DUCTIL COL
COLECTOR 
PRINCIPAL SR1 RECTANGULAR DES DESCONOCIDO SV3 MAYOR A 50 cm SV3 MAYOR A 5 cm SV3 FALTANTE SV3 MAYOR  A 3 cm
EDI VER HFU HIERRO FUNDIDO SEC RED SECUNDARIA SR2 TUNEL DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO
ELA VR2 HAR HORMIGON ARMADO SUM
TUBERIA DE 
SUMIDERO ST1 TRAPEZOIDAL T10 T14 T15 T16 DAÑOS ESTRIBOS
ESA HSI HORMIGON SIMPLE TUN TUNEL ST2
SEMI 
TRAPEZOIDAL
ESP LAD LADRILLO SER
SERVIDUMBRE DE 
PASO DES DESCONOCIDO Código Descripción Código Descripción Código Descripción
ESQ MPI MAMPOSTERIA DE PIEDRA Código Descripción NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
NIN PIE PIEDRA NIN SIN NOVEDAD SV1
DAÑO SUPERFICIAL 
LEVE    SV1 OBSTRUCCIÓN LEVE SV1 0-15%
PVC PVC SV1 MENOR A 20% SV2 DAÑO ESTRUCTURAL  SV2 OBSTRUCCIÓN MEDIASV2 15-30%
RESPONSABLE CATASTRO: PCO PVC CORRUGADA DIGITADO POR: SV2 20 - 50% SV3
DAÑO ESTRUCTURAL  
SEVERO SV3 OBSTRUCCIÓN TOTALSV3 MAYOR A 30%
TIE TIERRA SV3 MAYOR A 50 % DES DESCONOCIDO
FECHA CATASTRO: HGA HIERRO GALVANIZADO
DES DESCONOCIDO
Nodo llegada C-96
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - EP PETROECUADOR
FORMULARIO PARA EL CATASTRO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Código del pozo catastrado C-91
POZOS O CAJAS REJILLAS Y SUMIDEROS
DETALLES POZO ELEMENTO  ESTADO TAPA DETALLES Y ESTADO SUMIDEROS
VISTA INTERIOR DE POZO O CAJA DIAGRAMA REDES DEL POZO O CAJA







Cabecera  (SI/NO) NO Paredes y cuello
Código
AREA (m)
Forma del pozo   (T1) PRE Fondo
Profundidad (m) 0.60 Conexión y tuberías
Estructura en el interior  (T2) NIN Anden del pozo HIE
Sección (m) (LARGO) 0.49
Diámetro Ø (m) Sedimentos y/o basura
NIN
Sección (m) (ANCHO) 0.40 ESTRIBOS ESTADO TAPA
NIN
NIN
D B W Hr Ht Inicio     (SI/NO)
Accesible   
(SI/NO)
COLECTORES, REDES Y TUBERÍAS
Entrada 
/ Salida  
(E/S)
Desde Hacia Altura
Tipo de  





Tipo de  
Secc. 
(T7)
Material                                                              
(T5)
Comentarios
HIE SEDIMENTOS EN LA TUBERIA .
PVC
Dimensiones (m) DETALLES REDES
Sedimentos o Basura Hundida/Desnivelada Instalación o Inst. Cerco Hundida/DesniveladaTipos  de Secciones Tipo de AguaPozos Formas Pozos Estructuras Tipo de Estribos Tipos de Sumideros Materiales
ESTRUCTURA DE BANDEJAS EN EL 
COLECTOR SUMIDERO DE CALZADA
ESTRUCTURA DE CAMARA EN EL COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL B
ESTRUCTURA DE SEPARACION DE 
CAUDALES EN EL COLECTOR
Descripción Descripción
NO TIENE ESTRUCTURA ESPECIAL
ESTRUCTURA DE SALTO EN EL COLECTOR Estado Fondo Anden Paredes y Cuello Conexiones y tuberías
DAÑO EN ESTRIBOS FUERTEMENTE 
OXIDADOS, ROTOS, O FALTANTES
ESTRUCTURA DE SECCIONES DE POZO
SIN REVESTIMIENTO, 
CORROSIÓN Y/O ABRASIÓN 
ESTRUCTURA DE ALIVIO EN EL COLECTOR CAJA DE VEREDA B
ESTRUCTURA DE CAIDA LATERAL EN EL 
COLECTOR REJILLA TRANSVERSAL
ESTRUCTURA DE DISIPACION EN EL 
COLECTOR CAJA DE VEREDA A
ESTRUCTURA DE CAIDA INTERNA EN EL 







HSI SV1 (T14) Ø Tapa (m)





(T10) Material  (T5)
SV2 (T15) Año
SV1 (T9)
Tipo    (T3) Instalación (T12)
Material   (T5)
Hundida desnivelada 
(T13)
Estado  (T16) Inst. Cerco (T12)
S C94 C93 0.00 SEC PLU SC1 0.10 NO NO
E 1 C94 0.35 SEC PLU SC1 0.04 SI NO
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11  ESTADO SUMIDEROST12 ESTADO DE TAPA O SUMIDERO T13 ESTADO TAPA
Tipos de red
Código Descripción Código Código Descripción Código Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción
PCI POZO CILINDRICO EBA ALT ALTERNADA CAL HCO ACERO CORRUGADO ACO ACOMETIDA SC1 CIRCULAR COM COMBINADO NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
PRE POZO RECTANGULAR ECA MAR MARINERA LN2 BLO BLOQUE AUX RED AUXILIAR SC2 OVALADA PLU PLUVIAL SV1 10-20 cm SV1 1.5 – 3 cm SV1 MAL INSTALADO SV1 0-1 cm
PCN POZO CONICO ECI NIN
NO EXISTE 
ESTRIBOS LON HIE HIERRO CAN CANAL ABIERTO SC3 OBLONGA SAN SANITARIO SV2 20-50 cm SV2 3 – 5 cm SV2 ROTO SV2 1-3 cm
DES DESCONOCIDO ECL DES DESCONOCIDO TRA HDU HIERRO DUCTIL COL
COLECTOR 
PRINCIPAL SR1 RECTANGULAR DES DESCONOCIDO SV3 MAYOR A 50 cm SV3 MAYOR A 5 cm SV3 FALTANTE SV3 MAYOR  A 3 cm
EDI VER HFU HIERRO FUNDIDO SEC RED SECUNDARIA SR2 TUNEL DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO
ELA VR2 HAR HORMIGON ARMADO SUM
TUBERIA DE 
SUMIDERO ST1 TRAPEZOIDAL T10 T14 T15 T16 DAÑOS ESTRIBOS
ESA HSI HORMIGON SIMPLE TUN TUNEL ST2
SEMI 
TRAPEZOIDAL
ESP LAD LADRILLO SER
SERVIDUMBRE DE 
PASO DES DESCONOCIDO Código Descripción Código Descripción Código Descripción
ESQ MPI MAMPOSTERIA DE PIEDRA Código Descripción NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
NIN PIE PIEDRA NIN SIN NOVEDAD SV1
DAÑO SUPERFICIAL 
LEVE    SV1 OBSTRUCCIÓN LEVE SV1 0-15%
PVC PVC SV1 MENOR A 20% SV2 DAÑO ESTRUCTURAL  SV2 OBSTRUCCIÓN MEDIASV2 15-30%
RESPONSABLE CATASTRO: PCO PVC CORRUGADA DIGITADO POR: SV2 20 - 50% SV3
DAÑO ESTRUCTURAL  
SEVERO SV3 OBSTRUCCIÓN TOTALSV3 MAYOR A 30%
TIE TIERRA SV3 MAYOR A 50 % DES DESCONOCIDO
FECHA CATASTRO: HGA HIERRO GALVANIZADO
DES DESCONOCIDO
Nodo llegada C93
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - EP PETROECUADOR
FORMULARIO PARA EL CATASTRO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Código del pozo catastrado C94
POZOS O CAJAS REJILLAS Y SUMIDEROS
DETALLES POZO ELEMENTO  ESTADO TAPA DETALLES Y ESTADO SUMIDEROS
VISTA INTERIOR DE POZO O CAJA DIAGRAMA REDES DEL POZO O CAJA







Cabecera  (SI/NO) SI Paredes y cuello
Código
AREA (m)
Forma del pozo   (T1) PRE Fondo
Profundidad (m) 0.46 Conexión y tuberías
Estructura en el interior  (T2) NIN Anden del pozo HIE
Sección (m) (LARGO) 0.59
Diámetro Ø (m) Sedimentos y/o basura
NIN
Sección (m) (ANCHO) 0.50 ESTRIBOS ESTADO TAPA
NIN
NIN
D B W Hr Ht Inicio     (SI/NO)
Accesible   
(SI/NO)
COLECTORES, REDES Y TUBERÍAS
Entrada 
/ Salida  
(E/S)
Desde Hacia Altura
Tipo de  





Tipo de  
Secc. 
(T7)
Material                                                              
(T5)
Comentarios
HFU SEDIMENTOS EN LA TUBERIA 
HFU DRENAJE DEL TANQUE.
Dimensiones (m) DETALLES REDES
Sedimentos o Basura Hundida/Desnivelada Instalación o Inst. Cerco Hundida/DesniveladaTipos  de Secciones Tipo de AguaPozos Formas Pozos Estructuras Tipo de Estribos Tipos de Sumideros Materiales
ESTRUCTURA DE BANDEJAS EN EL 
COLECTOR SUMIDERO DE CALZADA
ESTRUCTURA DE CAMARA EN EL COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL B
ESTRUCTURA DE SEPARACION DE 
CAUDALES EN EL COLECTOR
Descripción Descripción
NO TIENE ESTRUCTURA ESPECIAL
ESTRUCTURA DE SALTO EN EL COLECTOR Estado Fondo Anden Paredes y Cuello Conexiones y tuberías
DAÑO EN ESTRIBOS FUERTEMENTE 
OXIDADOS, ROTOS, O FALTANTES
ESTRUCTURA DE SECCIONES DE POZO
SIN REVESTIMIENTO, 
CORROSIÓN Y/O ABRASIÓN 
ESTRUCTURA DE ALIVIO EN EL COLECTOR CAJA DE VEREDA B
ESTRUCTURA DE CAIDA LATERAL EN EL 
COLECTOR REJILLA TRANSVERSAL
ESTRUCTURA DE DISIPACION EN EL 
COLECTOR CAJA DE VEREDA A
ESTRUCTURA DE CAIDA INTERNA EN EL 







LAD SV2 (T14) Ø Tapa (m)





(T10) Material  (T5)
SV1 (T15) Año
SV2 (T9)
Tipo    (T3) Instalación (T12)
Material   (T5)
Hundida desnivelada 
(T13)
Estado  (T16) Inst. Cerco (T12)
S C195 0.29 SEC PLU SC1 0.25 NO NO
E 1 C195 1.02 SEC PLU SC1 0.20 NO NO
E C196 C195 0.39 SEC PLU SC1 0.07 NO NO
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11  ESTADO SUMIDEROST12 ESTADO DE TAPA O SUMIDERO T13 ESTADO TAPA
Tipos de red
Código Descripción Código Código Descripción Código Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción
PCI POZO CILINDRICO EBA ALT ALTERNADA CAL HCO ACERO CORRUGADO ACO ACOMETIDA SC1 CIRCULAR COM COMBINADO NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
PRE POZO RECTANGULAR ECA MAR MARINERA LN2 BLO BLOQUE AUX RED AUXILIAR SC2 OVALADA PLU PLUVIAL SV1 10-20 cm SV1 1.5 – 3 cm SV1 MAL INSTALADO SV1 0-1 cm
PCN POZO CONICO ECI NIN
NO EXISTE 
ESTRIBOS LON HIE HIERRO CAN CANAL ABIERTO SC3 OBLONGA SAN SANITARIO SV2 20-50 cm SV2 3 – 5 cm SV2 ROTO SV2 1-3 cm
DES DESCONOCIDO ECL DES DESCONOCIDO TRA HDU HIERRO DUCTIL COL
COLECTOR 
PRINCIPAL SR1 RECTANGULAR DES DESCONOCIDO SV3 MAYOR A 50 cm SV3 MAYOR A 5 cm SV3 FALTANTE SV3 MAYOR  A 3 cm
EDI VER HFU HIERRO FUNDIDO SEC RED SECUNDARIA SR2 TUNEL DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO
ELA VR2 HAR HORMIGON ARMADO SUM
TUBERIA DE 
SUMIDERO ST1 TRAPEZOIDAL T10 T14 T15 T16 DAÑOS ESTRIBOS
ESA HSI HORMIGON SIMPLE TUN TUNEL ST2
SEMI 
TRAPEZOIDAL
ESP LAD LADRILLO SER
SERVIDUMBRE DE 
PASO DES DESCONOCIDO Código Descripción Código Descripción Código Descripción
ESQ MPI MAMPOSTERIA DE PIEDRA Código Descripción NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
NIN PIE PIEDRA NIN SIN NOVEDAD SV1
DAÑO SUPERFICIAL 
LEVE    SV1 OBSTRUCCIÓN LEVE SV1 0-15%
PVC PVC SV1 MENOR A 20% SV2 DAÑO ESTRUCTURAL  SV2 OBSTRUCCIÓN MEDIASV2 15-30%
RESPONSABLE CATASTRO: PCO PVC CORRUGADA DIGITADO POR: SV2 20 - 50% SV3
DAÑO ESTRUCTURAL  
SEVERO SV3 OBSTRUCCIÓN TOTALSV3 MAYOR A 30%
TIE TIERRA SV3 MAYOR A 50 % DES DESCONOCIDO
FECHA CATASTRO: HGA HIERRO GALVANIZADO
DES DESCONOCIDO
Nodo llegada
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - EP PETROECUADOR
FORMULARIO PARA EL CATASTRO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Código del pozo catastrado C195
POZOS O CAJAS REJILLAS Y SUMIDEROS
DETALLES POZO ELEMENTO  ESTADO TAPA DETALLES Y ESTADO SUMIDEROS
VISTA INTERIOR DE POZO O CAJA DIAGRAMA REDES DEL POZO O CAJA







Cabecera  (SI/NO) NO Paredes y cuello
Código
AREA (m)
Forma del pozo   (T1) PRE Fondo
Profundidad (m) 1.30 Conexión y tuberías
Estructura en el interior  (T2) NIN Anden del pozo HFU
Sección (m) (LARGO) 1.00
Diámetro Ø (m) Sedimentos y/o basura
NIN
Sección (m) (ANCHO) 1.00 ESTRIBOS ESTADO TAPA
NIN
NIN
D B W Hr Ht Inicio     (SI/NO)
Accesible   
(SI/NO)
COLECTORES, REDES Y TUBERÍAS
Entrada 
/ Salida  
(E/S)
Desde Hacia Altura
Tipo de  





Tipo de  
Secc. 
(T7)





Dimensiones (m) DETALLES REDES
PVC
Sedimentos o Basura Hundida/Desnivelada Instalación o Inst. Cerco Hundida/DesniveladaTipos  de Secciones Tipo de AguaPozos Formas Pozos Estructuras Tipo de Estribos Tipos de Sumideros Materiales
ESTRUCTURA DE BANDEJAS EN EL 
COLECTOR SUMIDERO DE CALZADA
ESTRUCTURA DE CAMARA EN EL COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL B
ESTRUCTURA DE SEPARACION DE 
CAUDALES EN EL COLECTOR
Descripción Descripción
NO TIENE ESTRUCTURA ESPECIAL
ESTRUCTURA DE SALTO EN EL COLECTOR Estado Fondo Anden Paredes y Cuello Conexiones y tuberías
DAÑO EN ESTRIBOS FUERTEMENTE 
OXIDADOS, ROTOS, O FALTANTES
ESTRUCTURA DE SECCIONES DE POZO
SIN REVESTIMIENTO, 
CORROSIÓN Y/O ABRASIÓN 
ESTRUCTURA DE ALIVIO EN EL COLECTOR CAJA DE VEREDA B
ESTRUCTURA DE CAIDA LATERAL EN EL 
COLECTOR REJILLA TRANSVERSAL
ESTRUCTURA DE DISIPACION EN EL 
COLECTOR CAJA DE VEREDA A
ESTRUCTURA DE CAIDA INTERNA EN EL 















LA TUBERIA DE LA CAJA SE UNE A LA TUBERIA  DEL SUMIDERO 
MATERIAL 
(T5)
HSI NIN (T14) Ø Tapa (m)





(T10) Material  (T5)
(T15) Año
(T9)
Tipo    (T3) Instalación (T12)
Material   (T5)
Hundida desnivelada 
(T13)
Estado  (T16) Inst. Cerco (T12)
S C-422 C423 SEC COM SC1  0.10 NO NO
E 1 C422 SEC SAN SC1  0.10 NO NO
E 2 C422 SEC PLU SC1  0.10 NO NO
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11  ESTADO SUMIDEROST12 ESTADO DE TAPA O SUMIDERO T13 ESTADO TAPA
Tipos de red
Código Descripción Código Código Descripción Código Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción
PCI POZO CILINDRICO EBA ALT ALTERNADA CAL HCO ACERO CORRUGADO ACO ACOMETIDA SC1 CIRCULAR COM COMBINADO NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
PRE POZO RECTANGULAR ECA MAR MARINERA LN2 BLO BLOQUE AUX RED AUXILIAR SC2 OVALADA PLU PLUVIAL SV1 10-20 cm SV1 1.5 – 3 cm SV1 MAL INSTALADO SV1 0-1 cm
PCN POZO CONICO ECI NIN
NO EXISTE 
ESTRIBOS LON HIE HIERRO CAN CANAL ABIERTO SC3 OBLONGA SAN SANITARIO SV2 20-50 cm SV2 3 – 5 cm SV2 ROTO SV2 1-3 cm
DES DESCONOCIDO ECL DES DESCONOCIDO TRA HDU HIERRO DUCTIL COL
COLECTOR 
PRINCIPAL SR1 RECTANGULAR DES DESCONOCIDO SV3 MAYOR A 50 cm SV3 MAYOR A 5 cm SV3 FALTANTE SV3 MAYOR  A 3 cm
EDI VER HFU HIERRO FUNDIDO SEC RED SECUNDARIA SR2 TUNEL DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO
ELA VR2 HAR HORMIGON ARMADO SUM
TUBERIA DE 
SUMIDERO ST1 TRAPEZOIDAL T10 T14 T15 T16 DAÑOS ESTRIBOS
ESA HSI HORMIGON SIMPLE TUN TUNEL ST2
SEMI 
TRAPEZOIDAL
ESP LAD LADRILLO SER
SERVIDUMBRE DE 
PASO DES DESCONOCIDO Código Descripción Código Descripción Código Descripción
ESQ MPI MAMPOSTERIA DE PIEDRA Código Descripción NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
NIN PIE PIEDRA NIN SIN NOVEDAD SV1
DAÑO SUPERFICIAL 
LEVE    SV1 OBSTRUCCIÓN LEVE SV1 0-15%
PVC PVC SV1 MENOR A 20% SV2 DAÑO ESTRUCTURAL  SV2 OBSTRUCCIÓN MEDIASV2 15-30%
RESPONSABLE CATASTRO: PCO PVC CORRUGADA DIGITADO POR: SV2 20 - 50% SV3
DAÑO ESTRUCTURAL  
SEVERO SV3 OBSTRUCCIÓN TOTALSV3 MAYOR A 30%
TIE TIERRA SV3 MAYOR A 50 % DES DESCONOCIDO
FECHA CATASTRO: HGA HIERRO GALVANIZADO
DES DESCONOCIDO
Nodo llegada C-423
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - EP PETROECUADOR
FORMULARIO PARA EL CATASTRO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Código del pozo catastrado C-422
POZOS O CAJAS REJILLAS Y SUMIDEROS
DETALLES POZO ELEMENTO  ESTADO TAPA DETALLES Y ESTADO SUMIDEROS
VISTA INTERIOR DE POZO O CAJA DIAGRAMA REDES DEL POZO O CAJA







Cabecera  (SI/NO) NO Paredes y cuello
Código
AREA (m)
Forma del pozo   (T1) PRE Fondo
Profundidad (m) 0.18
Estructura en el interior  (T2) NO Anden del pozo HAR
Sección (m) (LARGO) 0.38
Diámetro Ø (m)
NO NIN
Sección (m) (ANCHO) 0.38 ESTRIBOS ESTADO TAPA
NIN
NIN
COLECTORES, REDES Y TUBERÍAS
Entrada 
/ Salida  
(E/S)
Desde Hacia Altura
Tipo de  





Tipo de  
Secc. 
(T7)
Dimensiones (m) DETALLES REDES
D B W Hr Ht Inicio     (SI/NO)
Accesible   
(SI/NO)
PVC





Hundida/Desnivelada Instalación o Inst. Cerco Hundida/Desnivelada
Descripción Descripción
Pozos Formas Pozos Estructuras Tipo de Estribos Tipos de Sumideros Materiales Tipos  de Secciones Tipo de Agua
ESTRUCTURA DE SEPARACION DE 
CAUDALES EN EL COLECTOR
NO TIENE ESTRUCTURA ESPECIAL
Conexión y tuberías
Sedimentos y/o basura
ESTRUCTURA DE SALTO EN EL COLECTOR Estado Fondo Anden Paredes y Cuello Conexiones y tuberías
DAÑO EN ESTRIBOS FUERTEMENTE 
OXIDADOS, ROTOS, O FALTANTES
ESTRUCTURA DE SECCIONES DE POZO
SIN REVESTIMIENTO, 
CORROSIÓN Y/O ABRASIÓN 
ESTRUCTURA DE CAIDA LATERAL EN EL 
COLECTOR REJILLA TRANSVERSAL
ESTRUCTURA DE DISIPACION EN EL 
COLECTOR CAJA DE VEREDA A
ESTRUCTURA DE ALIVIO EN EL COLECTOR CAJA DE VEREDA B
ESTRUCTURA DE BANDEJAS EN EL 
COLECTOR SUMIDERO DE CALZADA
ESTRUCTURA DE CAMARA EN EL COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL B
ESTRUCTURA DE CAIDA INTERNA EN EL 














HSI NIN (T14) Ø Tapa (m)





(T10) Material  (T5)
(T15) Año
(T9)
Tipo    (T3) Instalación (T12)
Material   (T5)
Hundida desnivelada 
(T13)
Estado  (T16) Inst. Cerco (T12)
S C-131 C123 SEC PLU SC1 0.10 NO NO
E 1 C123 0.02 SEC PLU SC1 0.04 NO NO
E 2 C123 0.03 SEC PLU SC1 0.10 NO NO
E 3 C123 0.04 SEC PLU SC1 0.02 NO NO
E 4 C123 SEC PLU SC1 0.04 NO NO
E 5 C123 0.05 SEC PLU SC1 0.04 NO NO
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11  ESTADO SUMIDEROST12 ESTADO DE TAPA O SUMIDERO T13 ESTADO TAPA
Tipos de red
Código Descripción Código Código Descripción Código Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción
PCI POZO CILINDRICO EBA ALT ALTERNADA CAL HCO ACERO CORRUGADO ACO ACOMETIDA SC1 CIRCULAR COM COMBINADO NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
PRE POZO RECTANGULAR ECA MAR MARINERA LN2 BLO BLOQUE AUX RED AUXILIAR SC2 OVALADA PLU PLUVIAL SV1 10-20 cm SV1 1.5 – 3 cm SV1 MAL INSTALADO SV1 0-1 cm
PCN POZO CONICO ECI NIN
NO EXISTE 
ESTRIBOS LON HIE HIERRO CAN CANAL ABIERTO SC3 OBLONGA SAN SANITARIO SV2 20-50 cm SV2 3 – 5 cm SV2 ROTO SV2 1-3 cm
DES DESCONOCIDO ECL DES DESCONOCIDO TRA HDU HIERRO DUCTIL COL
COLECTOR 
PRINCIPAL SR1 RECTANGULAR DES DESCONOCIDO SV3 MAYOR A 50 cm SV3 MAYOR A 5 cm SV3 FALTANTE SV3 MAYOR  A 3 cm
EDI VER HFU HIERRO FUNDIDO SEC RED SECUNDARIA SR2 TUNEL DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO
ELA VR2 HAR HORMIGON ARMADO SUM
TUBERIA DE 
SUMIDERO ST1 TRAPEZOIDAL T10 T14 T15 T16 DAÑOS ESTRIBOS
ESA HSI HORMIGON SIMPLE TUN TUNEL ST2
SEMI 
TRAPEZOIDAL
ESP LAD LADRILLO SER
SERVIDUMBRE DE 
PASO DES DESCONOCIDO Código Descripción Código Descripción Código Descripción
ESQ MPI MAMPOSTERIA DE PIEDRA Código Descripción NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
NIN PIE PIEDRA NIN SIN NOVEDAD SV1
DAÑO SUPERFICIAL 
LEVE    SV1 OBSTRUCCIÓN LEVE SV1 0-15%
PVC PVC SV1 MENOR A 20% SV2 DAÑO ESTRUCTURAL  SV2 OBSTRUCCIÓN MEDIASV2 15-30%
RESPONSABLE CATASTRO: PCO PVC CORRUGADA DIGITADO POR: SV2 20 - 50% SV3
DAÑO ESTRUCTURAL  
SEVERO SV3 OBSTRUCCIÓN TOTALSV3 MAYOR A 30%
TIE TIERRA SV3 MAYOR A 50 % DES DESCONOCIDO
FECHA CATASTRO: HGA HIERRO GALVANIZADO
DES DESCONOCIDO
ESTRUCTURA DE SEPARACION DE 
CAUDALES EN EL COLECTOR
Descripción Descripción
NO TIENE ESTRUCTURA ESPECIAL
ESTRUCTURA DE SALTO EN EL COLECTOR Estado Fondo Anden Paredes y Cuello Conexiones y tuberías
DAÑO EN ESTRIBOS FUERTEMENTE 
OXIDADOS, ROTOS, O FALTANTES
ESTRUCTURA DE SECCIONES DE POZO
SIN REVESTIMIENTO, 
CORROSIÓN Y/O ABRASIÓN 
ESTRUCTURA DE ALIVIO EN EL COLECTOR CAJA DE VEREDA B
ESTRUCTURA DE CAIDA LATERAL EN EL 
COLECTOR REJILLA TRANSVERSAL
ESTRUCTURA DE DISIPACION EN EL 
COLECTOR CAJA DE VEREDA A
ESTRUCTURA DE CAIDA INTERNA EN EL 
COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL A
Pozos Formas Pozos Estructuras Tipo de Estribos Tipos de Sumideros Materiales
ESTRUCTURA DE BANDEJAS EN EL 
COLECTOR SUMIDERO DE CALZADA
ESTRUCTURA DE CAMARA EN EL COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL B






Dimensiones (m) DETALLES REDES
PVC
D B W Hr Ht Inicio     (SI/NO)
Accesible   
(SI/NO)
COLECTORES, REDES Y TUBERÍAS
Entrada 
/ Salida  
(E/S)
Desde Hacia Altura
Tipo de  





Tipo de  
Secc. 
(T7)






Sección (m) (ANCHO) 0.61 ESTRIBOS ESTADO TAPA
Sección (m) (LARGO) 0.61
Diámetro Ø (m) Sedimentos y/o basura
Profundidad (m) 0.35 Conexión y tuberías
Estructura en el interior  (T2) NIN Anden del pozo HAR







Cabecera  (SI/NO) NO Paredes y cuello
Código
AREA (m)
Forma del pozo   (T1) PRE Fondo
POZOS O CAJAS REJILLAS Y SUMIDEROS
DETALLES POZO ELEMENTO  ESTADO TAPA DETALLES Y ESTADO SUMIDEROS
VISTA INTERIOR DE POZO O CAJA DIAGRAMA REDES DEL POZO O CAJA
Nodo llegada C-123
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - EP PETROECUADOR
FORMULARIO PARA EL CATASTRO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO














EN ESTA CAJA EXISTE CABLES ELECTRICOS
EXISTA UNA h = 0.40m DE AGUA EN LA PLANTA DE LA CAJA.
MATERIAL 
(T5)
LAD NIN (T14) Ø Tapa (m)





(T10) Material  (T5)
NIN (T15) Año
SV2 (T9)
Tipo    (T3) Instalación (T12)
Material   (T5)
Hundida desnivelada 
(T13)
Estado  (T16) Inst. Cerco (T12)
S C-373 C372 0.50 SEC PLU SC1 0.10 NO NO
E C-374 C373 1.40 SEC PLU SC1 0.10 NO NO
E SEC PLU SC1
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11  ESTADO SUMIDEROST12 ESTADO DE TAPA O SUMIDERO T13 ESTADO TAPA
Tipos de red
Código Descripción Código Código Descripción Código Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción
PCI POZO CILINDRICO EBA ALT ALTERNADA CAL HCO ACERO CORRUGADO ACO ACOMETIDA SC1 CIRCULAR COM COMBINADO NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
PRE POZO RECTANGULAR ECA MAR MARINERA LN2 BLO BLOQUE AUX RED AUXILIAR SC2 OVALADA PLU PLUVIAL SV1 10-20 cm SV1 1.5 – 3 cm SV1 MAL INSTALADO SV1 0-1 cm
PCN POZO CONICO ECI NIN
NO EXISTE 
ESTRIBOS LON HIE HIERRO CAN CANAL ABIERTO SC3 OBLONGA SAN SANITARIO SV2 20-50 cm SV2 3 – 5 cm SV2 ROTO SV2 1-3 cm
DES DESCONOCIDO ECL DES DESCONOCIDO TRA HDU HIERRO DUCTIL COL
COLECTOR 
PRINCIPAL SR1 RECTANGULAR DES DESCONOCIDO SV3 MAYOR A 50 cm SV3 MAYOR A 5 cm SV3 FALTANTE SV3 MAYOR  A 3 cm
EDI VER HFU HIERRO FUNDIDO SEC RED SECUNDARIA SR2 TUNEL DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO
ELA VR2 HAR HORMIGON ARMADO SUM
TUBERIA DE 
SUMIDERO ST1 TRAPEZOIDAL T10 T14 T15 T16 DAÑOS ESTRIBOS
ESA HSI HORMIGON SIMPLE TUN TUNEL ST2
SEMI 
TRAPEZOIDAL
ESP LAD LADRILLO SER
SERVIDUMBRE DE 
PASO DES DESCONOCIDO Código Descripción Código Descripción Código Descripción
ESQ MPI MAMPOSTERIA DE PIEDRA Código Descripción NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
NIN PIE PIEDRA NIN SIN NOVEDAD SV1
DAÑO SUPERFICIAL 
LEVE    SV1 OBSTRUCCIÓN LEVE SV1 0-15%
PVC PVC SV1 MENOR A 20% SV2 DAÑO ESTRUCTURAL  SV2 OBSTRUCCIÓN MEDIASV2 15-30%
RESPONSABLE CATASTRO: PCO PVC CORRUGADA DIGITADO POR: SV2 20 - 50% SV3
DAÑO ESTRUCTURAL  
SEVERO SV3 OBSTRUCCIÓN TOTALSV3 MAYOR A 30%
TIE TIERRA SV3 MAYOR A 50 % DES DESCONOCIDO
FECHA CATASTRO: HGA HIERRO GALVANIZADO
DES DESCONOCIDO
SUMIDERO DE CALZADA
ESTRUCTURA DE CAMARA EN EL COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL B
SIN REVESTIMIENTO, 
CORROSIÓN Y/O ABRASIÓN 
Paredes y Cuello Conexiones y tuberías
NO TIENE ESTRUCTURA ESPECIAL
Sedimentos o BasuraPozos Formas Pozos Estructuras Tipo de Estribos Tipos de Sumideros Tipos  de Secciones Tipo de Agua Hundida/Desnivelada
ESTRUCTURA DE SALTO EN EL COLECTOR
ESTRUCTURA DE SECCIONES DE POZO
ESTRUCTURA DE SEPARACION DE 
CAUDALES EN EL COLECTOR
ESTRUCTURA DE CAIDA INTERNA EN EL 
COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL A
ESTRUCTURA DE CAIDA LATERAL EN EL 
COLECTOR REJILLA TRANSVERSAL
ESTRUCTURA DE DISIPACION EN EL 
COLECTOR
ESTRUCTURA DE BANDEJAS EN EL 
COLECTOR
Accesible   
(SI/NO)
Material                                                              
(T5)
SV1
ComentariosInicio     (SI/NO)









TIPO (T4) MATERIAL (T5)
ESTADO TAPA











Forma del pozo   (T1)










GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - EP PETROECUADOR
FORMULARIO PARA EL CATASTRO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO





Tipo de  

























DAÑO EN ESTRIBOS FUERTEMENTE 
OXIDADOS, ROTOS, O FALTANTES





/ Salida  
(E/S)
Instalación o Inst. Cerco Hundida/Desnivelada
CAJA DE VEREDA A















HSI NIN (T14) Ø Tapa (m)





(T10) Material  (T5)
SV3 (T15) Año
SV2 (T9)
Tipo    (T3) Instalación (T12)
Material   (T5)
Hundida desnivelada 
(T13)
Estado  (T16) Inst. Cerco (T12)
S C120 C121 SEC PLU SC1 0.15 NO NO
E C119 C120 0.28 SEC PLU SC1 0.10 NO NO
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11  ESTADO SUMIDEROST12 ESTADO DE TAPA O SUMIDERO T13 ESTADO TAPA
Tipos de red
Código Descripción Código Código Descripción Código Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción
PCI POZO CILINDRICO EBA ALT ALTERNADA CAL HCO ACERO CORRUGADO ACO ACOMETIDA SC1 CIRCULAR COM COMBINADO NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
PRE POZO RECTANGULAR ECA MAR MARINERA LN2 BLO BLOQUE AUX RED AUXILIAR SC2 OVALADA PLU PLUVIAL SV1 10-20 cm SV1 1.5 – 3 cm SV1 MAL INSTALADO SV1 0-1 cm
PCN POZO CONICO ECI NIN
NO EXISTE 
ESTRIBOS LON HIE HIERRO CAN CANAL ABIERTO SC3 OBLONGA SAN SANITARIO SV2 20-50 cm SV2 3 – 5 cm SV2 ROTO SV2 1-3 cm
DES DESCONOCIDO ECL DES DESCONOCIDO TRA HDU HIERRO DUCTIL COL
COLECTOR 
PRINCIPAL SR1 RECTANGULAR DES DESCONOCIDO SV3 MAYOR A 50 cm SV3 MAYOR A 5 cm SV3 FALTANTE SV3 MAYOR  A 3 cm
EDI VER HFU HIERRO FUNDIDO SEC RED SECUNDARIA SR2 TUNEL DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO
ELA VR2 HAR HORMIGON ARMADO SUM
TUBERIA DE 
SUMIDERO ST1 TRAPEZOIDAL T10 T14 T15 T16 DAÑOS ESTRIBOS
ESA HSI HORMIGON SIMPLE TUN TUNEL ST2
SEMI 
TRAPEZOIDAL
ESP LAD LADRILLO SER
SERVIDUMBRE DE 
PASO DES DESCONOCIDO Código Descripción Código Descripción Código Descripción
ESQ MPI MAMPOSTERIA DE PIEDRA Código Descripción NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
NIN PIE PIEDRA NIN SIN NOVEDAD SV1
DAÑO SUPERFICIAL 
LEVE    SV1 OBSTRUCCIÓN LEVE SV1 0-15%
PVC PVC SV1 MENOR A 20% SV2 DAÑO ESTRUCTURAL  SV2 OBSTRUCCIÓN MEDIASV2 15-30%
RESPONSABLE CATASTRO: PCO PVC CORRUGADA DIGITADO POR: SV2 20 - 50% SV3
DAÑO ESTRUCTURAL  
SEVERO SV3 OBSTRUCCIÓN TOTALSV3 MAYOR A 30%
TIE TIERRA SV3 MAYOR A 50 % DES DESCONOCIDO
FECHA CATASTRO: HGA HIERRO GALVANIZADO
DES DESCONOCIDO
ESTRUCTURA DE SEPARACION DE 
CAUDALES EN EL COLECTOR
Descripción Descripción
NO TIENE ESTRUCTURA ESPECIAL
ESTRUCTURA DE SALTO EN EL COLECTOR Estado Fondo Anden Paredes y Cuello Conexiones y tuberías
DAÑO EN ESTRIBOS FUERTEMENTE 
OXIDADOS, ROTOS, O FALTANTES
ESTRUCTURA DE SECCIONES DE POZO
SIN REVESTIMIENTO, 
CORROSIÓN Y/O ABRASIÓN 
ESTRUCTURA DE ALIVIO EN EL COLECTOR CAJA DE VEREDA B
ESTRUCTURA DE CAIDA LATERAL EN EL 
COLECTOR REJILLA TRANSVERSAL
ESTRUCTURA DE DISIPACION EN EL 
COLECTOR CAJA DE VEREDA A
ESTRUCTURA DE CAIDA INTERNA EN EL 
COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL A
Pozos Formas Pozos Estructuras Tipo de Estribos Tipos de Sumideros Materiales
ESTRUCTURA DE BANDEJAS EN EL 
COLECTOR SUMIDERO DE CALZADA
ESTRUCTURA DE CAMARA EN EL COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL B
Sedimentos o Basura Hundida/Desnivelada Instalación o Inst. Cerco Hundida/DesniveladaTipos  de Secciones Tipo de Agua
PVC TUBERIA TOTALMENTE TAPADA.
HSI
Dimensiones (m) DETALLES REDES
D B W Hr Ht Inicio     (SI/NO)
Accesible   
(SI/NO)
COLECTORES, REDES Y TUBERÍAS
Entrada 
/ Salida  
(E/S)
Desde Hacia Altura
Tipo de  





Tipo de  
Secc. 
(T7)
Material                                                              
(T5)
Comentarios
Sección (m) (ANCHO) 0.78 ESTRIBOS ESTADO TAPA
Sección (m) (LARGO) 0.80
Diámetro Ø (m) Sedimentos y/o basura
Profundidad (m) 0.84 Conexión y tuberías
Estructura en el interior  (T2) NIN Anden del pozo







Cabecera  (SI/NO) NO Paredes y cuello
Código
AREA (m)
Forma del pozo   (T1) PRE Fondo
POZOS O CAJAS REJILLAS Y SUMIDEROS
DETALLES POZO ELEMENTO  ESTADO TAPA DETALLES Y ESTADO SUMIDEROS
VISTA INTERIOR DE POZO O CAJA DIAGRAMA REDES DEL POZO O CAJA
Nodo llegada C-121
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - EP PETROECUADOR
FORMULARIO PARA EL CATASTRO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO










LAD NIN (T14) Ø Tapa (m)





(T10) Material  (T5)
NIN (T15) Año
NIN (T9)
Tipo    (T3) Instalación (T12)
Material   (T5)
Hundida desnivelada 
(T13)
Estado  (T16) Inst. Cerco (T12)
S C-350 0.00 SEC COM SC1  0.20 NO NO
E 1 C350 0.10 SEC SAN SC1  0.10 SI NO
E 2 C350 0.08 SEC PLU SC1  0.10 NO NO
E C-348 C350 0.02 SEC COM SC1  0.10 NO NO
E 3 C350 0.12 SEC COM SC1  0.10 NO NO
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11  ESTADO SUMIDEROST12 ESTADO DE TAPA O SUMIDERO T13 ESTADO TAPA
Tipos de red
Código Descripción Código Código Descripción Código Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción
PCI POZO CILINDRICO EBA ALT ALTERNADA CAL HCO ACERO CORRUGADO ACO ACOMETIDA SC1 CIRCULAR COM COMBINADO NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
PRE POZO RECTANGULAR ECA MAR MARINERA LN2 BLO BLOQUE AUX RED AUXILIAR SC2 OVALADA PLU PLUVIAL SV1 10-20 cm SV1 1.5 – 3 cm SV1 MAL INSTALADO SV1 0-1 cm
PCN POZO CONICO ECI NIN
NO EXISTE 
ESTRIBOS LON HIE HIERRO CAN CANAL ABIERTO SC3 OBLONGA SAN SANITARIO SV2 20-50 cm SV2 3 – 5 cm SV2 ROTO SV2 1-3 cm
DES DESCONOCIDO ECL DES DESCONOCIDO TRA HDU HIERRO DUCTIL COL
COLECTOR 
PRINCIPAL SR1 RECTANGULAR DES DESCONOCIDO SV3 MAYOR A 50 cm SV3 MAYOR A 5 cm SV3 FALTANTE SV3 MAYOR  A 3 cm
EDI VER HFU HIERRO FUNDIDO SEC RED SECUNDARIA SR2 TUNEL DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO
ELA VR2 HAR HORMIGON ARMADO SUM
TUBERIA DE 
SUMIDERO ST1 TRAPEZOIDAL T10 T14 T15 T16 DAÑOS ESTRIBOS
ESA HSI HORMIGON SIMPLE TUN TUNEL ST2
SEMI 
TRAPEZOIDAL
ESP LAD LADRILLO SER
SERVIDUMBRE DE 
PASO DES DESCONOCIDO Código Descripción Código Descripción Código Descripción
ESQ MPI MAMPOSTERIA DE PIEDRA Código Descripción NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
NIN PIE PIEDRA NIN SIN NOVEDAD SV1
DAÑO SUPERFICIAL 
LEVE    SV1 OBSTRUCCIÓN LEVE SV1 0-15%
PVC PVC SV1 MENOR A 20% SV2 DAÑO ESTRUCTURAL  SV2 OBSTRUCCIÓN MEDIASV2 15-30%
RESPONSABLE CATASTRO: PCO PVC CORRUGADA DIGITADO POR: SV2 20 - 50% SV3
DAÑO ESTRUCTURAL  
SEVERO SV3 OBSTRUCCIÓN TOTALSV3 MAYOR A 30%
TIE TIERRA SV3 MAYOR A 50 % DES DESCONOCIDO
FECHA CATASTRO: HGA HIERRO GALVANIZADO
DES DESCONOCIDO
Nodo llegada
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - EP PETROECUADOR
FORMULARIO PARA EL CATASTRO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Código del pozo catastrado C-350
POZOS O CAJAS REJILLAS Y SUMIDEROS
DETALLES POZO ELEMENTO  ESTADO TAPA DETALLES Y ESTADO SUMIDEROS
VISTA INTERIOR DE POZO O CAJA DIAGRAMA REDES DEL POZO O CAJA







Cabecera  (SI/NO) NO Paredes y cuello
Código
AREA (m)
Forma del pozo   (T1) PRE Fondo
Profundidad (m) 0.67 Conexión y tuberías
Estructura en el interior  (T2) NIN Anden del pozo HAR
Sección (m) (LARGO) 0.60
Diámetro Ø (m) Sedimentos y/o basura
NO NIN
Sección (m) (ANCHO) 0.58 ESTRIBOS ESTADO TAPA
NIN
NIN
D B W Hr Ht Inicio     (SI/NO)
Accesible   
(SI/NO)
COLECTORES, REDES Y TUBERÍAS
Entrada 
/ Salida  
(E/S)
Desde Hacia Altura
Tipo de  





Tipo de  
Secc. 
(T7)









Sedimentos o Basura Hundida/Desnivelada Instalación o Inst. Cerco Hundida/DesniveladaTipos  de Secciones Tipo de AguaPozos Formas Pozos Estructuras Tipo de Estribos Tipos de Sumideros Materiales
ESTRUCTURA DE BANDEJAS EN EL 
COLECTOR SUMIDERO DE CALZADA
ESTRUCTURA DE CAMARA EN EL COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL B
ESTRUCTURA DE SEPARACION DE 
CAUDALES EN EL COLECTOR
Descripción Descripción
NO TIENE ESTRUCTURA ESPECIAL
ESTRUCTURA DE SALTO EN EL COLECTOR Estado Fondo Anden Paredes y Cuello Conexiones y tuberías
DAÑO EN ESTRIBOS FUERTEMENTE 
OXIDADOS, ROTOS, O FALTANTES
ESTRUCTURA DE SECCIONES DE POZO
SIN REVESTIMIENTO, 
CORROSIÓN Y/O ABRASIÓN 
ESTRUCTURA DE ALIVIO EN EL COLECTOR CAJA DE VEREDA B
ESTRUCTURA DE CAIDA LATERAL EN EL 
COLECTOR REJILLA TRANSVERSAL
ESTRUCTURA DE DISIPACION EN EL 
COLECTOR CAJA DE VEREDA A
ESTRUCTURA DE CAIDA INTERNA EN EL 













CRUCE DE TUBERIA  DE AGUA POTABLE  POR ESTA CAJA 
MATERIAL 
(T5)
HSI SV1 (T14) Ø Tapa (m)





(T10) Material  (T5)
SV1 (T15) Año
SV1 (T9)
Tipo    (T3) Instalación (T12)
Material   (T5)
Hundida desnivelada 
(T13)
Estado  (T16) Inst. Cerco (T12)
S C113 0.00 SEC PLU SC1 0.15 NO NO
E 1 C113 0.35 SEC PLU SC1 10.00 NO NO
E 2 C113 0.20 SEC PLU SC1 0.05 NO NO
E 3 C113 0.25 SEC PLU SC1 0.05 NO NO
E 4 C113 0.25 SEC PLU SC1 0.05 NO NO
E C112 C113 0.00 SEC PLU SC1 0.20 NO NO
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11  ESTADO SUMIDEROST12 ESTADO DE TAPA O SUMIDERO T13 ESTADO TAPA
Tipos de red
Código Descripción Código Código Descripción Código Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción
PCI POZO CILINDRICO EBA ALT ALTERNADA CAL HCO ACERO CORRUGADO ACO ACOMETIDA SC1 CIRCULAR COM COMBINADO NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
PRE POZO RECTANGULAR ECA MAR MARINERA LN2 BLO BLOQUE AUX RED AUXILIAR SC2 OVALADA PLU PLUVIAL SV1 10-20 cm SV1 1.5 – 3 cm SV1 MAL INSTALADO SV1 0-1 cm
PCN POZO CONICO ECI NIN
NO EXISTE 
ESTRIBOS LON HIE HIERRO CAN CANAL ABIERTO SC3 OBLONGA SAN SANITARIO SV2 20-50 cm SV2 3 – 5 cm SV2 ROTO SV2 1-3 cm
DES DESCONOCIDO ECL DES DESCONOCIDO TRA HDU HIERRO DUCTIL COL
COLECTOR 
PRINCIPAL SR1 RECTANGULAR DES DESCONOCIDO SV3 MAYOR A 50 cm SV3 MAYOR A 5 cm SV3 FALTANTE SV3 MAYOR  A 3 cm
EDI VER HFU HIERRO FUNDIDO SEC RED SECUNDARIA SR2 TUNEL DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO
ELA VR2 HAR HORMIGON ARMADO SUM
TUBERIA DE 
SUMIDERO ST1 TRAPEZOIDAL T10 T14 T15 T16 DAÑOS ESTRIBOS
ESA HSI HORMIGON SIMPLE TUN TUNEL ST2
SEMI 
TRAPEZOIDAL
ESP LAD LADRILLO SER
SERVIDUMBRE DE 
PASO DES DESCONOCIDO Código Descripción Código Descripción Código Descripción
ESQ MPI MAMPOSTERIA DE PIEDRA Código Descripción NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
NIN PIE PIEDRA NIN SIN NOVEDAD SV1
DAÑO SUPERFICIAL 
LEVE    SV1 OBSTRUCCIÓN LEVE SV1 0-15%
PVC PVC SV1 MENOR A 20% SV2 DAÑO ESTRUCTURAL  SV2 OBSTRUCCIÓN MEDIASV2 15-30%
RESPONSABLE CATASTRO: PCO PVC CORRUGADA DIGITADO POR: SV2 20 - 50% SV3
DAÑO ESTRUCTURAL  
SEVERO SV3 OBSTRUCCIÓN TOTALSV3 MAYOR A 30%
TIE TIERRA SV3 MAYOR A 50 % DES DESCONOCIDO
FECHA CATASTRO: HGA HIERRO GALVANIZADO
DES DESCONOCIDO
Nodo llegada
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - EP PETROECUADOR
FORMULARIO PARA EL CATASTRO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Código del pozo catastrado C-113
POZOS O CAJAS REJILLAS Y SUMIDEROS
DETALLES POZO ELEMENTO  ESTADO TAPA DETALLES Y ESTADO SUMIDEROS
VISTA INTERIOR DE POZO O CAJA DIAGRAMA REDES DEL POZO O CAJA







Cabecera  (SI/NO) NO Paredes y cuello
Código
AREA (m)
Forma del pozo   (T1) PRE Fondo
Profundidad (m) 0.33 Conexión y tuberías
Estructura en el interior  (T2) NIN Anden del pozo
Sección (m) (LARGO) 0.49
Diámetro Ø (m) Sedimentos y/o basura
NIN
Sección (m) (ANCHO) 0.47 ESTRIBOS ESTADO TAPA
NIN
NIN
D B W Hr Ht Inicio     (SI/NO)
Accesible   
(SI/NO)
COLECTORES, REDES Y TUBERÍAS
Entrada 
/ Salida  
(E/S)
Desde Hacia Altura
Tipo de  





Tipo de  
Secc. 
(T7)










Sedimentos o Basura Hundida/Desnivelada Instalación o Inst. Cerco Hundida/DesniveladaTipos  de Secciones Tipo de AguaPozos Formas Pozos Estructuras Tipo de Estribos Tipos de Sumideros Materiales
ESTRUCTURA DE BANDEJAS EN EL 
COLECTOR SUMIDERO DE CALZADA
ESTRUCTURA DE CAMARA EN EL COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL B
ESTRUCTURA DE SEPARACION DE 
CAUDALES EN EL COLECTOR
Descripción Descripción
NO TIENE ESTRUCTURA ESPECIAL
ESTRUCTURA DE SALTO EN EL COLECTOR Estado Fondo Anden Paredes y Cuello Conexiones y tuberías
DAÑO EN ESTRIBOS FUERTEMENTE 
OXIDADOS, ROTOS, O FALTANTES
ESTRUCTURA DE SECCIONES DE POZO
SIN REVESTIMIENTO, 
CORROSIÓN Y/O ABRASIÓN 
ESTRUCTURA DE ALIVIO EN EL COLECTOR CAJA DE VEREDA B
ESTRUCTURA DE CAIDA LATERAL EN EL 
COLECTOR REJILLA TRANSVERSAL
ESTRUCTURA DE DISIPACION EN EL 
COLECTOR CAJA DE VEREDA A
ESTRUCTURA DE CAIDA INTERNA EN EL 















LAD SV2 (T14) Ø Tapa (m)





(T10) Material  (T5)
HIE NIN (T15) Año
TIERRA SV1 (T9)
Tipo    (T3) Instalación (T12)
Material   (T5)
Hundida desnivelada 
(T13)
Estado  (T16) Inst. Cerco (T12)
S C9 C-10 0.13 SEC PLU SC1 0.20 NO NO
E CUN2 C9 0.22 SEC PLU DES NO SI
E C8 C9 0.10 SEC PLU SC1 0.15 NO NO
E CUN1 C9 0.10 SEC PLU DES NO SI
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11  ESTADO SUMIDEROST12 ESTADO DE TAPA O SUMIDERO T13 ESTADO TAPA
Tipos de red
Código Descripción Código Código Descripción Código Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción
PCI POZO CILINDRICO EBA ALT ALTERNADA CAL HCO ACERO CORRUGADO ACO ACOMETIDA SC1 CIRCULAR COM COMBINADO NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
PRE POZO RECTANGULAR ECA MAR MARINERA LN2 BLO BLOQUE AUX RED AUXILIAR SC2 OVALADA PLU PLUVIAL SV1 10-20 cm SV1 1.5 – 3 cm SV1 MAL INSTALADO SV1 0-1 cm
PCN POZO CONICO ECI NIN
NO EXISTE 
ESTRIBOS LON HIE HIERRO CAN CANAL ABIERTO SC3 OBLONGA SAN SANITARIO SV2 20-50 cm SV2 3 – 5 cm SV2 ROTO SV2 1-3 cm
DES DESCONOCIDO ECL DES DESCONOCIDO TRA HDU HIERRO DUCTIL COL
COLECTOR 
PRINCIPAL SR1 RECTANGULAR DES DESCONOCIDO SV3 MAYOR A 50 cm SV3 MAYOR A 5 cm SV3 FALTANTE SV3 MAYOR  A 3 cm
EDI VER HFU HIERRO FUNDIDO SEC RED SECUNDARIA SR2 TUNEL DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO
ELA VR2 HAR HORMIGON ARMADO SUM
TUBERIA DE 
SUMIDERO ST1 TRAPEZOIDAL T10 T14 T15 T16 DAÑOS ESTRIBOS
ESA HSI HORMIGON SIMPLE TUN TUNEL ST2
SEMI 
TRAPEZOIDAL
ESP LAD LADRILLO SER
SERVIDUMBRE DE 
PASO DES DESCONOCIDO Código Descripción Código Descripción Código Descripción
ESQ MPI MAMPOSTERIA DE PIEDRA Código Descripción NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
NIN PIE PIEDRA NIN SIN NOVEDAD SV1
DAÑO SUPERFICIAL 
LEVE    SV1 OBSTRUCCIÓN LEVE SV1 0-15%
PVC PVC SV1 MENOR A 20% SV2 DAÑO ESTRUCTURAL  SV2 OBSTRUCCIÓN MEDIASV2 15-30%
RESPONSABLE CATASTRO: PCO PVC CORRUGADA DIGITADO POR: SV2 20 - 50% SV3
DAÑO ESTRUCTURAL  
SEVERO SV3 OBSTRUCCIÓN TOTALSV3 MAYOR A 30%
TIE TIERRA SV3 MAYOR A 50 % DES DESCONOCIDO
FECHA CATASTRO: HGA HIERRO GALVANIZADO
DES DESCONOCIDO
ESTRUCTURA DE SEPARACION DE 
CAUDALES EN EL COLECTOR
Descripción Descripción
NO TIENE ESTRUCTURA ESPECIAL
ESTRUCTURA DE SALTO EN EL COLECTOR Estado Fondo Anden Paredes y Cuello Conexiones y tuberías
DAÑO EN ESTRIBOS FUERTEMENTE 
OXIDADOS, ROTOS, O FALTANTES
ESTRUCTURA DE SECCIONES DE POZO
SIN REVESTIMIENTO, 
CORROSIÓN Y/O ABRASIÓN 
ESTRUCTURA DE ALIVIO EN EL COLECTOR CAJA DE VEREDA B
ESTRUCTURA DE CAIDA LATERAL EN EL 
COLECTOR REJILLA TRANSVERSAL
ESTRUCTURA DE DISIPACION EN EL 
COLECTOR CAJA DE VEREDA A
ESTRUCTURA DE CAIDA INTERNA EN EL 
COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL A
Pozos Formas Pozos Estructuras Tipo de Estribos Tipos de Sumideros Materiales
ESTRUCTURA DE BANDEJAS EN EL 
COLECTOR SUMIDERO DE CALZADA
ESTRUCTURA DE CAMARA EN EL COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL B
Sedimentos o Basura Hundida/Desnivelada Instalación o Inst. Cerco Hundida/DesniveladaTipos  de Secciones Tipo de Agua
HSI
HSI
HFU LA TUBERIA QUE SALE SE ENCUANTRA MAS ALTA QUE LA QUE LLEGA 
HSI
Dimensiones (m) DETALLES REDES
D B W Hr Ht Inicio     (SI/NO)
Accesible   
(SI/NO)
COLECTORES, REDES Y TUBERÍAS
Entrada 
/ Salida  
(E/S)
Desde Hacia Altura
Tipo de  





Tipo de  
Secc. 
(T7)




Sección (m) (ANCHO) 0.60 ESTRIBOS ESTADO TAPA
Sección (m) (LARGO) 0.60
Diámetro Ø (m) 0.20 Sedimentos y/o basura
Profundidad (m) 0.42 Conexión y tuberías
Estructura en el interior  (T2) NIN Anden del pozo







Cabecera  (SI/NO) NO Paredes y cuello NO
Código
AREA (m)
Forma del pozo   (T1) PREC Fondo
POZOS O CAJAS REJILLAS Y SUMIDEROS
DETALLES POZO ELEMENTO  ESTADO TAPA DETALLES Y ESTADO SUMIDEROS
VISTA INTERIOR DE POZO O CAJA DIAGRAMA REDES DEL POZO O CAJA
Nodo llegada C10
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - EP PETROECUADOR
FORMULARIO PARA EL CATASTRO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO







HSI NIN (T14) Ø Tapa (m)





(T10) Material  (T5)
SV1 (T15) Año
NIN (T9)
Tipo    (T3) Instalación (T12)
Material   (T5)
Hundida desnivelada 
(T13)
Estado  (T16) Inst. Cerco (T12)
S C91 C96 0.00 SEC PLU SC1 0.15 NO NO
E C89 C91 0.08 SEC PLU SC1 0.10 NO NO
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11  ESTADO SUMIDEROST12 ESTADO DE TAPA O SUMIDERO T13 ESTADO TAPA
Tipos de red
Código Descripción Código Código Descripción Código Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción
PCI POZO CILINDRICO EBA ALT ALTERNADA CAL HCO ACERO CORRUGADO ACO ACOMETIDA SC1 CIRCULAR COM COMBINADO NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
PRE POZO RECTANGULAR ECA MAR MARINERA LN2 BLO BLOQUE AUX RED AUXILIAR SC2 OVALADA PLU PLUVIAL SV1 10-20 cm SV1 1.5 – 3 cm SV1 MAL INSTALADO SV1 0-1 cm
PCN POZO CONICO ECI NIN
NO EXISTE 
ESTRIBOS LON HIE HIERRO CAN CANAL ABIERTO SC3 OBLONGA SAN SANITARIO SV2 20-50 cm SV2 3 – 5 cm SV2 ROTO SV2 1-3 cm
DES DESCONOCIDO ECL DES DESCONOCIDO TRA HDU HIERRO DUCTIL COL
COLECTOR 
PRINCIPAL SR1 RECTANGULAR DES DESCONOCIDO SV3 MAYOR A 50 cm SV3 MAYOR A 5 cm SV3 FALTANTE SV3 MAYOR  A 3 cm
EDI VER HFU HIERRO FUNDIDO SEC RED SECUNDARIA SR2 TUNEL DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO
ELA VR2 HAR HORMIGON ARMADO SUM
TUBERIA DE 
SUMIDERO ST1 TRAPEZOIDAL T10 T14 T15 T16 DAÑOS ESTRIBOS
ESA HSI HORMIGON SIMPLE TUN TUNEL ST2
SEMI 
TRAPEZOIDAL
ESP LAD LADRILLO SER
SERVIDUMBRE DE 
PASO DES DESCONOCIDO Código Descripción Código Descripción Código Descripción
ESQ MPI MAMPOSTERIA DE PIEDRA Código Descripción NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
NIN PIE PIEDRA NIN SIN NOVEDAD SV1
DAÑO SUPERFICIAL 
LEVE    SV1 OBSTRUCCIÓN LEVE SV1 0-15%
PVC PVC SV1 MENOR A 20% SV2 DAÑO ESTRUCTURAL  SV2 OBSTRUCCIÓN MEDIASV2 15-30%
RESPONSABLE CATASTRO: PCO PVC CORRUGADA DIGITADO POR: SV2 20 - 50% SV3
DAÑO ESTRUCTURAL  
SEVERO SV3 OBSTRUCCIÓN TOTALSV3 MAYOR A 30%
TIE TIERRA SV3 MAYOR A 50 % DES DESCONOCIDO
FECHA CATASTRO: HGA HIERRO GALVANIZADO
DES DESCONOCIDO
Nodo llegada C-96
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - EP PETROECUADOR
FORMULARIO PARA EL CATASTRO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Código del pozo catastrado C-91
POZOS O CAJAS REJILLAS Y SUMIDEROS
DETALLES POZO ELEMENTO  ESTADO TAPA DETALLES Y ESTADO SUMIDEROS
VISTA INTERIOR DE POZO O CAJA DIAGRAMA REDES DEL POZO O CAJA







Cabecera  (SI/NO) NO Paredes y cuello
Código
AREA (m)
Forma del pozo   (T1) PRE Fondo
Profundidad (m) 0.60 Conexión y tuberías
Estructura en el interior  (T2) NIN Anden del pozo HIE
Sección (m) (LARGO) 0.49
Diámetro Ø (m) Sedimentos y/o basura
NIN
Sección (m) (ANCHO) 0.40 ESTRIBOS ESTADO TAPA
NIN
NIN
D B W Hr Ht Inicio     (SI/NO)
Accesible   
(SI/NO)
COLECTORES, REDES Y TUBERÍAS
Entrada 
/ Salida  
(E/S)
Desde Hacia Altura
Tipo de  





Tipo de  
Secc. 
(T7)
Material                                                              
(T5)
Comentarios
HIE SEDIMENTOS EN LA TUBERIA .
PVC
Dimensiones (m) DETALLES REDES
Sedimentos o Basura Hundida/Desnivelada Instalación o Inst. Cerco Hundida/DesniveladaTipos  de Secciones Tipo de AguaPozos Formas Pozos Estructuras Tipo de Estribos Tipos de Sumideros Materiales
ESTRUCTURA DE BANDEJAS EN EL 
COLECTOR SUMIDERO DE CALZADA
ESTRUCTURA DE CAMARA EN EL COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL B
ESTRUCTURA DE SEPARACION DE 
CAUDALES EN EL COLECTOR
Descripción Descripción
NO TIENE ESTRUCTURA ESPECIAL
ESTRUCTURA DE SALTO EN EL COLECTOR Estado Fondo Anden Paredes y Cuello Conexiones y tuberías
DAÑO EN ESTRIBOS FUERTEMENTE 
OXIDADOS, ROTOS, O FALTANTES
ESTRUCTURA DE SECCIONES DE POZO
SIN REVESTIMIENTO, 
CORROSIÓN Y/O ABRASIÓN 
ESTRUCTURA DE ALIVIO EN EL COLECTOR CAJA DE VEREDA B
ESTRUCTURA DE CAIDA LATERAL EN EL 
COLECTOR REJILLA TRANSVERSAL
ESTRUCTURA DE DISIPACION EN EL 
COLECTOR CAJA DE VEREDA A
ESTRUCTURA DE CAIDA INTERNA EN EL 







HSI SV1 (T14) Ø Tapa (m)





(T10) Material  (T5)
SV2 (T15) Año
SV1 (T9)
Tipo    (T3) Instalación (T12)
Material   (T5)
Hundida desnivelada 
(T13)
Estado  (T16) Inst. Cerco (T12)
S C94 C93 0.00 SEC PLU SC1 0.10 NO NO
E 1 C94 0.35 SEC PLU SC1 0.04 SI NO
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11  ESTADO SUMIDEROST12 ESTADO DE TAPA O SUMIDERO T13 ESTADO TAPA
Tipos de red
Código Descripción Código Código Descripción Código Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción
PCI POZO CILINDRICO EBA ALT ALTERNADA CAL HCO ACERO CORRUGADO ACO ACOMETIDA SC1 CIRCULAR COM COMBINADO NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
PRE POZO RECTANGULAR ECA MAR MARINERA LN2 BLO BLOQUE AUX RED AUXILIAR SC2 OVALADA PLU PLUVIAL SV1 10-20 cm SV1 1.5 – 3 cm SV1 MAL INSTALADO SV1 0-1 cm
PCN POZO CONICO ECI NIN
NO EXISTE 
ESTRIBOS LON HIE HIERRO CAN CANAL ABIERTO SC3 OBLONGA SAN SANITARIO SV2 20-50 cm SV2 3 – 5 cm SV2 ROTO SV2 1-3 cm
DES DESCONOCIDO ECL DES DESCONOCIDO TRA HDU HIERRO DUCTIL COL
COLECTOR 
PRINCIPAL SR1 RECTANGULAR DES DESCONOCIDO SV3 MAYOR A 50 cm SV3 MAYOR A 5 cm SV3 FALTANTE SV3 MAYOR  A 3 cm
EDI VER HFU HIERRO FUNDIDO SEC RED SECUNDARIA SR2 TUNEL DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO
ELA VR2 HAR HORMIGON ARMADO SUM
TUBERIA DE 
SUMIDERO ST1 TRAPEZOIDAL T10 T14 T15 T16 DAÑOS ESTRIBOS
ESA HSI HORMIGON SIMPLE TUN TUNEL ST2
SEMI 
TRAPEZOIDAL
ESP LAD LADRILLO SER
SERVIDUMBRE DE 
PASO DES DESCONOCIDO Código Descripción Código Descripción Código Descripción
ESQ MPI MAMPOSTERIA DE PIEDRA Código Descripción NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
NIN PIE PIEDRA NIN SIN NOVEDAD SV1
DAÑO SUPERFICIAL 
LEVE    SV1 OBSTRUCCIÓN LEVE SV1 0-15%
PVC PVC SV1 MENOR A 20% SV2 DAÑO ESTRUCTURAL  SV2 OBSTRUCCIÓN MEDIASV2 15-30%
RESPONSABLE CATASTRO: PCO PVC CORRUGADA DIGITADO POR: SV2 20 - 50% SV3
DAÑO ESTRUCTURAL  
SEVERO SV3 OBSTRUCCIÓN TOTALSV3 MAYOR A 30%
TIE TIERRA SV3 MAYOR A 50 % DES DESCONOCIDO
FECHA CATASTRO: HGA HIERRO GALVANIZADO
DES DESCONOCIDO
Nodo llegada C93
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - EP PETROECUADOR
FORMULARIO PARA EL CATASTRO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Código del pozo catastrado C94
POZOS O CAJAS REJILLAS Y SUMIDEROS
DETALLES POZO ELEMENTO  ESTADO TAPA DETALLES Y ESTADO SUMIDEROS
VISTA INTERIOR DE POZO O CAJA DIAGRAMA REDES DEL POZO O CAJA







Cabecera  (SI/NO) SI Paredes y cuello
Código
AREA (m)
Forma del pozo   (T1) PRE Fondo
Profundidad (m) 0.46 Conexión y tuberías
Estructura en el interior  (T2) NIN Anden del pozo HIE
Sección (m) (LARGO) 0.59
Diámetro Ø (m) Sedimentos y/o basura
NIN
Sección (m) (ANCHO) 0.50 ESTRIBOS ESTADO TAPA
NIN
NIN
D B W Hr Ht Inicio     (SI/NO)
Accesible   
(SI/NO)
COLECTORES, REDES Y TUBERÍAS
Entrada 
/ Salida  
(E/S)
Desde Hacia Altura
Tipo de  





Tipo de  
Secc. 
(T7)
Material                                                              
(T5)
Comentarios
HFU SEDIMENTOS EN LA TUBERIA 
HFU DRENAJE DEL TANQUE.
Dimensiones (m) DETALLES REDES
Sedimentos o Basura Hundida/Desnivelada Instalación o Inst. Cerco Hundida/DesniveladaTipos  de Secciones Tipo de AguaPozos Formas Pozos Estructuras Tipo de Estribos Tipos de Sumideros Materiales
ESTRUCTURA DE BANDEJAS EN EL 
COLECTOR SUMIDERO DE CALZADA
ESTRUCTURA DE CAMARA EN EL COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL B
ESTRUCTURA DE SEPARACION DE 
CAUDALES EN EL COLECTOR
Descripción Descripción
NO TIENE ESTRUCTURA ESPECIAL
ESTRUCTURA DE SALTO EN EL COLECTOR Estado Fondo Anden Paredes y Cuello Conexiones y tuberías
DAÑO EN ESTRIBOS FUERTEMENTE 
OXIDADOS, ROTOS, O FALTANTES
ESTRUCTURA DE SECCIONES DE POZO
SIN REVESTIMIENTO, 
CORROSIÓN Y/O ABRASIÓN 
ESTRUCTURA DE ALIVIO EN EL COLECTOR CAJA DE VEREDA B
ESTRUCTURA DE CAIDA LATERAL EN EL 
COLECTOR REJILLA TRANSVERSAL
ESTRUCTURA DE DISIPACION EN EL 
COLECTOR CAJA DE VEREDA A
ESTRUCTURA DE CAIDA INTERNA EN EL 







LAD SV2 (T14) Ø Tapa (m)





(T10) Material  (T5)
SV1 (T15) Año
SV2 (T9)
Tipo    (T3) Instalación (T12)
Material   (T5)
Hundida desnivelada 
(T13)
Estado  (T16) Inst. Cerco (T12)
S C195 0.29 SEC PLU SC1 0.25 NO NO
E 1 C195 1.02 SEC PLU SC1 0.20 NO NO
E C196 C195 0.39 SEC PLU SC1 0.07 NO NO
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11  ESTADO SUMIDEROST12 ESTADO DE TAPA O SUMIDERO T13 ESTADO TAPA
Tipos de red
Código Descripción Código Código Descripción Código Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción
PCI POZO CILINDRICO EBA ALT ALTERNADA CAL HCO ACERO CORRUGADO ACO ACOMETIDA SC1 CIRCULAR COM COMBINADO NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
PRE POZO RECTANGULAR ECA MAR MARINERA LN2 BLO BLOQUE AUX RED AUXILIAR SC2 OVALADA PLU PLUVIAL SV1 10-20 cm SV1 1.5 – 3 cm SV1 MAL INSTALADO SV1 0-1 cm
PCN POZO CONICO ECI NIN
NO EXISTE 
ESTRIBOS LON HIE HIERRO CAN CANAL ABIERTO SC3 OBLONGA SAN SANITARIO SV2 20-50 cm SV2 3 – 5 cm SV2 ROTO SV2 1-3 cm
DES DESCONOCIDO ECL DES DESCONOCIDO TRA HDU HIERRO DUCTIL COL
COLECTOR 
PRINCIPAL SR1 RECTANGULAR DES DESCONOCIDO SV3 MAYOR A 50 cm SV3 MAYOR A 5 cm SV3 FALTANTE SV3 MAYOR  A 3 cm
EDI VER HFU HIERRO FUNDIDO SEC RED SECUNDARIA SR2 TUNEL DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO
ELA VR2 HAR HORMIGON ARMADO SUM
TUBERIA DE 
SUMIDERO ST1 TRAPEZOIDAL T10 T14 T15 T16 DAÑOS ESTRIBOS
ESA HSI HORMIGON SIMPLE TUN TUNEL ST2
SEMI 
TRAPEZOIDAL
ESP LAD LADRILLO SER
SERVIDUMBRE DE 
PASO DES DESCONOCIDO Código Descripción Código Descripción Código Descripción
ESQ MPI MAMPOSTERIA DE PIEDRA Código Descripción NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
NIN PIE PIEDRA NIN SIN NOVEDAD SV1
DAÑO SUPERFICIAL 
LEVE    SV1 OBSTRUCCIÓN LEVE SV1 0-15%
PVC PVC SV1 MENOR A 20% SV2 DAÑO ESTRUCTURAL  SV2 OBSTRUCCIÓN MEDIASV2 15-30%
RESPONSABLE CATASTRO: PCO PVC CORRUGADA DIGITADO POR: SV2 20 - 50% SV3
DAÑO ESTRUCTURAL  
SEVERO SV3 OBSTRUCCIÓN TOTALSV3 MAYOR A 30%
TIE TIERRA SV3 MAYOR A 50 % DES DESCONOCIDO
FECHA CATASTRO: HGA HIERRO GALVANIZADO
DES DESCONOCIDO
Nodo llegada
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - EP PETROECUADOR
FORMULARIO PARA EL CATASTRO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Código del pozo catastrado C195
POZOS O CAJAS REJILLAS Y SUMIDEROS
DETALLES POZO ELEMENTO  ESTADO TAPA DETALLES Y ESTADO SUMIDEROS
VISTA INTERIOR DE POZO O CAJA DIAGRAMA REDES DEL POZO O CAJA







Cabecera  (SI/NO) NO Paredes y cuello
Código
AREA (m)
Forma del pozo   (T1) PRE Fondo
Profundidad (m) 1.30 Conexión y tuberías
Estructura en el interior  (T2) NIN Anden del pozo HFU
Sección (m) (LARGO) 1.00
Diámetro Ø (m) Sedimentos y/o basura
NIN
Sección (m) (ANCHO) 1.00 ESTRIBOS ESTADO TAPA
NIN
NIN
D B W Hr Ht Inicio     (SI/NO)
Accesible   
(SI/NO)
COLECTORES, REDES Y TUBERÍAS
Entrada 
/ Salida  
(E/S)
Desde Hacia Altura
Tipo de  





Tipo de  
Secc. 
(T7)





Dimensiones (m) DETALLES REDES
PVC
Sedimentos o Basura Hundida/Desnivelada Instalación o Inst. Cerco Hundida/DesniveladaTipos  de Secciones Tipo de AguaPozos Formas Pozos Estructuras Tipo de Estribos Tipos de Sumideros Materiales
ESTRUCTURA DE BANDEJAS EN EL 
COLECTOR SUMIDERO DE CALZADA
ESTRUCTURA DE CAMARA EN EL COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL B
ESTRUCTURA DE SEPARACION DE 
CAUDALES EN EL COLECTOR
Descripción Descripción
NO TIENE ESTRUCTURA ESPECIAL
ESTRUCTURA DE SALTO EN EL COLECTOR Estado Fondo Anden Paredes y Cuello Conexiones y tuberías
DAÑO EN ESTRIBOS FUERTEMENTE 
OXIDADOS, ROTOS, O FALTANTES
ESTRUCTURA DE SECCIONES DE POZO
SIN REVESTIMIENTO, 
CORROSIÓN Y/O ABRASIÓN 
ESTRUCTURA DE ALIVIO EN EL COLECTOR CAJA DE VEREDA B
ESTRUCTURA DE CAIDA LATERAL EN EL 
COLECTOR REJILLA TRANSVERSAL
ESTRUCTURA DE DISIPACION EN EL 
COLECTOR CAJA DE VEREDA A
ESTRUCTURA DE CAIDA INTERNA EN EL 















LA TUBERIA DE LA CAJA SE UNE A LA TUBERIA  DEL SUMIDERO 
MATERIAL 
(T5)
HSI NIN (T14) Ø Tapa (m)





(T10) Material  (T5)
(T15) Año
(T9)
Tipo    (T3) Instalación (T12)
Material   (T5)
Hundida desnivelada 
(T13)
Estado  (T16) Inst. Cerco (T12)
S C-422 C423 SEC COM SC1  0.10 NO NO
E 1 C422 SEC SAN SC1  0.10 NO NO
E 2 C422 SEC PLU SC1  0.10 NO NO
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11  ESTADO SUMIDEROST12 ESTADO DE TAPA O SUMIDERO T13 ESTADO TAPA
Tipos de red
Código Descripción Código Código Descripción Código Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción
PCI POZO CILINDRICO EBA ALT ALTERNADA CAL HCO ACERO CORRUGADO ACO ACOMETIDA SC1 CIRCULAR COM COMBINADO NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
PRE POZO RECTANGULAR ECA MAR MARINERA LN2 BLO BLOQUE AUX RED AUXILIAR SC2 OVALADA PLU PLUVIAL SV1 10-20 cm SV1 1.5 – 3 cm SV1 MAL INSTALADO SV1 0-1 cm
PCN POZO CONICO ECI NIN
NO EXISTE 
ESTRIBOS LON HIE HIERRO CAN CANAL ABIERTO SC3 OBLONGA SAN SANITARIO SV2 20-50 cm SV2 3 – 5 cm SV2 ROTO SV2 1-3 cm
DES DESCONOCIDO ECL DES DESCONOCIDO TRA HDU HIERRO DUCTIL COL
COLECTOR 
PRINCIPAL SR1 RECTANGULAR DES DESCONOCIDO SV3 MAYOR A 50 cm SV3 MAYOR A 5 cm SV3 FALTANTE SV3 MAYOR  A 3 cm
EDI VER HFU HIERRO FUNDIDO SEC RED SECUNDARIA SR2 TUNEL DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO
ELA VR2 HAR HORMIGON ARMADO SUM
TUBERIA DE 
SUMIDERO ST1 TRAPEZOIDAL T10 T14 T15 T16 DAÑOS ESTRIBOS
ESA HSI HORMIGON SIMPLE TUN TUNEL ST2
SEMI 
TRAPEZOIDAL
ESP LAD LADRILLO SER
SERVIDUMBRE DE 
PASO DES DESCONOCIDO Código Descripción Código Descripción Código Descripción
ESQ MPI MAMPOSTERIA DE PIEDRA Código Descripción NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
NIN PIE PIEDRA NIN SIN NOVEDAD SV1
DAÑO SUPERFICIAL 
LEVE    SV1 OBSTRUCCIÓN LEVE SV1 0-15%
PVC PVC SV1 MENOR A 20% SV2 DAÑO ESTRUCTURAL  SV2 OBSTRUCCIÓN MEDIASV2 15-30%
RESPONSABLE CATASTRO: PCO PVC CORRUGADA DIGITADO POR: SV2 20 - 50% SV3
DAÑO ESTRUCTURAL  
SEVERO SV3 OBSTRUCCIÓN TOTALSV3 MAYOR A 30%
TIE TIERRA SV3 MAYOR A 50 % DES DESCONOCIDO
FECHA CATASTRO: HGA HIERRO GALVANIZADO
DES DESCONOCIDO
Nodo llegada C-423
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - EP PETROECUADOR
FORMULARIO PARA EL CATASTRO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Código del pozo catastrado C-422
POZOS O CAJAS REJILLAS Y SUMIDEROS
DETALLES POZO ELEMENTO  ESTADO TAPA DETALLES Y ESTADO SUMIDEROS
VISTA INTERIOR DE POZO O CAJA DIAGRAMA REDES DEL POZO O CAJA







Cabecera  (SI/NO) NO Paredes y cuello
Código
AREA (m)
Forma del pozo   (T1) PRE Fondo
Profundidad (m) 0.18
Estructura en el interior  (T2) NO Anden del pozo HAR
Sección (m) (LARGO) 0.38
Diámetro Ø (m)
NO NIN
Sección (m) (ANCHO) 0.38 ESTRIBOS ESTADO TAPA
NIN
NIN
COLECTORES, REDES Y TUBERÍAS
Entrada 
/ Salida  
(E/S)
Desde Hacia Altura
Tipo de  





Tipo de  
Secc. 
(T7)
Dimensiones (m) DETALLES REDES
D B W Hr Ht Inicio     (SI/NO)
Accesible   
(SI/NO)
PVC





Hundida/Desnivelada Instalación o Inst. Cerco Hundida/Desnivelada
Descripción Descripción
Pozos Formas Pozos Estructuras Tipo de Estribos Tipos de Sumideros Materiales Tipos  de Secciones Tipo de Agua
ESTRUCTURA DE SEPARACION DE 
CAUDALES EN EL COLECTOR
NO TIENE ESTRUCTURA ESPECIAL
Conexión y tuberías
Sedimentos y/o basura
ESTRUCTURA DE SALTO EN EL COLECTOR Estado Fondo Anden Paredes y Cuello Conexiones y tuberías
DAÑO EN ESTRIBOS FUERTEMENTE 
OXIDADOS, ROTOS, O FALTANTES
ESTRUCTURA DE SECCIONES DE POZO
SIN REVESTIMIENTO, 
CORROSIÓN Y/O ABRASIÓN 
ESTRUCTURA DE CAIDA LATERAL EN EL 
COLECTOR REJILLA TRANSVERSAL
ESTRUCTURA DE DISIPACION EN EL 
COLECTOR CAJA DE VEREDA A
ESTRUCTURA DE ALIVIO EN EL COLECTOR CAJA DE VEREDA B
ESTRUCTURA DE BANDEJAS EN EL 
COLECTOR SUMIDERO DE CALZADA
ESTRUCTURA DE CAMARA EN EL COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL B
ESTRUCTURA DE CAIDA INTERNA EN EL 














HSI NIN (T14) Ø Tapa (m)





(T10) Material  (T5)
(T15) Año
(T9)
Tipo    (T3) Instalación (T12)
Material   (T5)
Hundida desnivelada 
(T13)
Estado  (T16) Inst. Cerco (T12)
S C-131 C123 SEC PLU SC1 0.10 NO NO
E 1 C123 0.02 SEC PLU SC1 0.04 NO NO
E 2 C123 0.03 SEC PLU SC1 0.10 NO NO
E 3 C123 0.04 SEC PLU SC1 0.02 NO NO
E 4 C123 SEC PLU SC1 0.04 NO NO
E 5 C123 0.05 SEC PLU SC1 0.04 NO NO
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11  ESTADO SUMIDEROST12 ESTADO DE TAPA O SUMIDERO T13 ESTADO TAPA
Tipos de red
Código Descripción Código Código Descripción Código Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción
PCI POZO CILINDRICO EBA ALT ALTERNADA CAL HCO ACERO CORRUGADO ACO ACOMETIDA SC1 CIRCULAR COM COMBINADO NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
PRE POZO RECTANGULAR ECA MAR MARINERA LN2 BLO BLOQUE AUX RED AUXILIAR SC2 OVALADA PLU PLUVIAL SV1 10-20 cm SV1 1.5 – 3 cm SV1 MAL INSTALADO SV1 0-1 cm
PCN POZO CONICO ECI NIN
NO EXISTE 
ESTRIBOS LON HIE HIERRO CAN CANAL ABIERTO SC3 OBLONGA SAN SANITARIO SV2 20-50 cm SV2 3 – 5 cm SV2 ROTO SV2 1-3 cm
DES DESCONOCIDO ECL DES DESCONOCIDO TRA HDU HIERRO DUCTIL COL
COLECTOR 
PRINCIPAL SR1 RECTANGULAR DES DESCONOCIDO SV3 MAYOR A 50 cm SV3 MAYOR A 5 cm SV3 FALTANTE SV3 MAYOR  A 3 cm
EDI VER HFU HIERRO FUNDIDO SEC RED SECUNDARIA SR2 TUNEL DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO
ELA VR2 HAR HORMIGON ARMADO SUM
TUBERIA DE 
SUMIDERO ST1 TRAPEZOIDAL T10 T14 T15 T16 DAÑOS ESTRIBOS
ESA HSI HORMIGON SIMPLE TUN TUNEL ST2
SEMI 
TRAPEZOIDAL
ESP LAD LADRILLO SER
SERVIDUMBRE DE 
PASO DES DESCONOCIDO Código Descripción Código Descripción Código Descripción
ESQ MPI MAMPOSTERIA DE PIEDRA Código Descripción NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
NIN PIE PIEDRA NIN SIN NOVEDAD SV1
DAÑO SUPERFICIAL 
LEVE    SV1 OBSTRUCCIÓN LEVE SV1 0-15%
PVC PVC SV1 MENOR A 20% SV2 DAÑO ESTRUCTURAL  SV2 OBSTRUCCIÓN MEDIASV2 15-30%
RESPONSABLE CATASTRO: PCO PVC CORRUGADA DIGITADO POR: SV2 20 - 50% SV3
DAÑO ESTRUCTURAL  
SEVERO SV3 OBSTRUCCIÓN TOTALSV3 MAYOR A 30%
TIE TIERRA SV3 MAYOR A 50 % DES DESCONOCIDO
FECHA CATASTRO: HGA HIERRO GALVANIZADO
DES DESCONOCIDO
ESTRUCTURA DE SEPARACION DE 
CAUDALES EN EL COLECTOR
Descripción Descripción
NO TIENE ESTRUCTURA ESPECIAL
ESTRUCTURA DE SALTO EN EL COLECTOR Estado Fondo Anden Paredes y Cuello Conexiones y tuberías
DAÑO EN ESTRIBOS FUERTEMENTE 
OXIDADOS, ROTOS, O FALTANTES
ESTRUCTURA DE SECCIONES DE POZO
SIN REVESTIMIENTO, 
CORROSIÓN Y/O ABRASIÓN 
ESTRUCTURA DE ALIVIO EN EL COLECTOR CAJA DE VEREDA B
ESTRUCTURA DE CAIDA LATERAL EN EL 
COLECTOR REJILLA TRANSVERSAL
ESTRUCTURA DE DISIPACION EN EL 
COLECTOR CAJA DE VEREDA A
ESTRUCTURA DE CAIDA INTERNA EN EL 
COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL A
Pozos Formas Pozos Estructuras Tipo de Estribos Tipos de Sumideros Materiales
ESTRUCTURA DE BANDEJAS EN EL 
COLECTOR SUMIDERO DE CALZADA
ESTRUCTURA DE CAMARA EN EL COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL B






Dimensiones (m) DETALLES REDES
PVC
D B W Hr Ht Inicio     (SI/NO)
Accesible   
(SI/NO)
COLECTORES, REDES Y TUBERÍAS
Entrada 
/ Salida  
(E/S)
Desde Hacia Altura
Tipo de  





Tipo de  
Secc. 
(T7)






Sección (m) (ANCHO) 0.61 ESTRIBOS ESTADO TAPA
Sección (m) (LARGO) 0.61
Diámetro Ø (m) Sedimentos y/o basura
Profundidad (m) 0.35 Conexión y tuberías
Estructura en el interior  (T2) NIN Anden del pozo HAR







Cabecera  (SI/NO) NO Paredes y cuello
Código
AREA (m)
Forma del pozo   (T1) PRE Fondo
POZOS O CAJAS REJILLAS Y SUMIDEROS
DETALLES POZO ELEMENTO  ESTADO TAPA DETALLES Y ESTADO SUMIDEROS
VISTA INTERIOR DE POZO O CAJA DIAGRAMA REDES DEL POZO O CAJA
Nodo llegada C-123
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - EP PETROECUADOR
FORMULARIO PARA EL CATASTRO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO














EN ESTA CAJA EXISTE CABLES ELECTRICOS
EXISTA UNA h = 0.40m DE AGUA EN LA PLANTA DE LA CAJA.
MATERIAL 
(T5)
LAD NIN (T14) Ø Tapa (m)





(T10) Material  (T5)
NIN (T15) Año
SV2 (T9)
Tipo    (T3) Instalación (T12)
Material   (T5)
Hundida desnivelada 
(T13)
Estado  (T16) Inst. Cerco (T12)
S C-373 C372 0.50 SEC PLU SC1 0.10 NO NO
E C-374 C373 1.40 SEC PLU SC1 0.10 NO NO
E SEC PLU SC1
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11  ESTADO SUMIDEROST12 ESTADO DE TAPA O SUMIDERO T13 ESTADO TAPA
Tipos de red
Código Descripción Código Código Descripción Código Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción
PCI POZO CILINDRICO EBA ALT ALTERNADA CAL HCO ACERO CORRUGADO ACO ACOMETIDA SC1 CIRCULAR COM COMBINADO NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
PRE POZO RECTANGULAR ECA MAR MARINERA LN2 BLO BLOQUE AUX RED AUXILIAR SC2 OVALADA PLU PLUVIAL SV1 10-20 cm SV1 1.5 – 3 cm SV1 MAL INSTALADO SV1 0-1 cm
PCN POZO CONICO ECI NIN
NO EXISTE 
ESTRIBOS LON HIE HIERRO CAN CANAL ABIERTO SC3 OBLONGA SAN SANITARIO SV2 20-50 cm SV2 3 – 5 cm SV2 ROTO SV2 1-3 cm
DES DESCONOCIDO ECL DES DESCONOCIDO TRA HDU HIERRO DUCTIL COL
COLECTOR 
PRINCIPAL SR1 RECTANGULAR DES DESCONOCIDO SV3 MAYOR A 50 cm SV3 MAYOR A 5 cm SV3 FALTANTE SV3 MAYOR  A 3 cm
EDI VER HFU HIERRO FUNDIDO SEC RED SECUNDARIA SR2 TUNEL DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO
ELA VR2 HAR HORMIGON ARMADO SUM
TUBERIA DE 
SUMIDERO ST1 TRAPEZOIDAL T10 T14 T15 T16 DAÑOS ESTRIBOS
ESA HSI HORMIGON SIMPLE TUN TUNEL ST2
SEMI 
TRAPEZOIDAL
ESP LAD LADRILLO SER
SERVIDUMBRE DE 
PASO DES DESCONOCIDO Código Descripción Código Descripción Código Descripción
ESQ MPI MAMPOSTERIA DE PIEDRA Código Descripción NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
NIN PIE PIEDRA NIN SIN NOVEDAD SV1
DAÑO SUPERFICIAL 
LEVE    SV1 OBSTRUCCIÓN LEVE SV1 0-15%
PVC PVC SV1 MENOR A 20% SV2 DAÑO ESTRUCTURAL  SV2 OBSTRUCCIÓN MEDIASV2 15-30%
RESPONSABLE CATASTRO: PCO PVC CORRUGADA DIGITADO POR: SV2 20 - 50% SV3
DAÑO ESTRUCTURAL  
SEVERO SV3 OBSTRUCCIÓN TOTALSV3 MAYOR A 30%
TIE TIERRA SV3 MAYOR A 50 % DES DESCONOCIDO
FECHA CATASTRO: HGA HIERRO GALVANIZADO
DES DESCONOCIDO
SUMIDERO DE CALZADA
ESTRUCTURA DE CAMARA EN EL COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL B
SIN REVESTIMIENTO, 
CORROSIÓN Y/O ABRASIÓN 
Paredes y Cuello Conexiones y tuberías
NO TIENE ESTRUCTURA ESPECIAL
Sedimentos o BasuraPozos Formas Pozos Estructuras Tipo de Estribos Tipos de Sumideros Tipos  de Secciones Tipo de Agua Hundida/Desnivelada
ESTRUCTURA DE SALTO EN EL COLECTOR
ESTRUCTURA DE SECCIONES DE POZO
ESTRUCTURA DE SEPARACION DE 
CAUDALES EN EL COLECTOR
ESTRUCTURA DE CAIDA INTERNA EN EL 
COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL A
ESTRUCTURA DE CAIDA LATERAL EN EL 
COLECTOR REJILLA TRANSVERSAL
ESTRUCTURA DE DISIPACION EN EL 
COLECTOR
ESTRUCTURA DE BANDEJAS EN EL 
COLECTOR
Accesible   
(SI/NO)
Material                                                              
(T5)
SV1
ComentariosInicio     (SI/NO)









TIPO (T4) MATERIAL (T5)
ESTADO TAPA











Forma del pozo   (T1)










GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - EP PETROECUADOR
FORMULARIO PARA EL CATASTRO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO





Tipo de  

























DAÑO EN ESTRIBOS FUERTEMENTE 
OXIDADOS, ROTOS, O FALTANTES





/ Salida  
(E/S)
Instalación o Inst. Cerco Hundida/Desnivelada
CAJA DE VEREDA A















HSI NIN (T14) Ø Tapa (m)





(T10) Material  (T5)
SV3 (T15) Año
SV2 (T9)
Tipo    (T3) Instalación (T12)
Material   (T5)
Hundida desnivelada 
(T13)
Estado  (T16) Inst. Cerco (T12)
S C120 C121 SEC PLU SC1 0.15 NO NO
E C119 C120 0.28 SEC PLU SC1 0.10 NO NO
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11  ESTADO SUMIDEROST12 ESTADO DE TAPA O SUMIDERO T13 ESTADO TAPA
Tipos de red
Código Descripción Código Código Descripción Código Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción
PCI POZO CILINDRICO EBA ALT ALTERNADA CAL HCO ACERO CORRUGADO ACO ACOMETIDA SC1 CIRCULAR COM COMBINADO NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
PRE POZO RECTANGULAR ECA MAR MARINERA LN2 BLO BLOQUE AUX RED AUXILIAR SC2 OVALADA PLU PLUVIAL SV1 10-20 cm SV1 1.5 – 3 cm SV1 MAL INSTALADO SV1 0-1 cm
PCN POZO CONICO ECI NIN
NO EXISTE 
ESTRIBOS LON HIE HIERRO CAN CANAL ABIERTO SC3 OBLONGA SAN SANITARIO SV2 20-50 cm SV2 3 – 5 cm SV2 ROTO SV2 1-3 cm
DES DESCONOCIDO ECL DES DESCONOCIDO TRA HDU HIERRO DUCTIL COL
COLECTOR 
PRINCIPAL SR1 RECTANGULAR DES DESCONOCIDO SV3 MAYOR A 50 cm SV3 MAYOR A 5 cm SV3 FALTANTE SV3 MAYOR  A 3 cm
EDI VER HFU HIERRO FUNDIDO SEC RED SECUNDARIA SR2 TUNEL DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO
ELA VR2 HAR HORMIGON ARMADO SUM
TUBERIA DE 
SUMIDERO ST1 TRAPEZOIDAL T10 T14 T15 T16 DAÑOS ESTRIBOS
ESA HSI HORMIGON SIMPLE TUN TUNEL ST2
SEMI 
TRAPEZOIDAL
ESP LAD LADRILLO SER
SERVIDUMBRE DE 
PASO DES DESCONOCIDO Código Descripción Código Descripción Código Descripción
ESQ MPI MAMPOSTERIA DE PIEDRA Código Descripción NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
NIN PIE PIEDRA NIN SIN NOVEDAD SV1
DAÑO SUPERFICIAL 
LEVE    SV1 OBSTRUCCIÓN LEVE SV1 0-15%
PVC PVC SV1 MENOR A 20% SV2 DAÑO ESTRUCTURAL  SV2 OBSTRUCCIÓN MEDIASV2 15-30%
RESPONSABLE CATASTRO: PCO PVC CORRUGADA DIGITADO POR: SV2 20 - 50% SV3
DAÑO ESTRUCTURAL  
SEVERO SV3 OBSTRUCCIÓN TOTALSV3 MAYOR A 30%
TIE TIERRA SV3 MAYOR A 50 % DES DESCONOCIDO
FECHA CATASTRO: HGA HIERRO GALVANIZADO
DES DESCONOCIDO
ESTRUCTURA DE SEPARACION DE 
CAUDALES EN EL COLECTOR
Descripción Descripción
NO TIENE ESTRUCTURA ESPECIAL
ESTRUCTURA DE SALTO EN EL COLECTOR Estado Fondo Anden Paredes y Cuello Conexiones y tuberías
DAÑO EN ESTRIBOS FUERTEMENTE 
OXIDADOS, ROTOS, O FALTANTES
ESTRUCTURA DE SECCIONES DE POZO
SIN REVESTIMIENTO, 
CORROSIÓN Y/O ABRASIÓN 
ESTRUCTURA DE ALIVIO EN EL COLECTOR CAJA DE VEREDA B
ESTRUCTURA DE CAIDA LATERAL EN EL 
COLECTOR REJILLA TRANSVERSAL
ESTRUCTURA DE DISIPACION EN EL 
COLECTOR CAJA DE VEREDA A
ESTRUCTURA DE CAIDA INTERNA EN EL 
COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL A
Pozos Formas Pozos Estructuras Tipo de Estribos Tipos de Sumideros Materiales
ESTRUCTURA DE BANDEJAS EN EL 
COLECTOR SUMIDERO DE CALZADA
ESTRUCTURA DE CAMARA EN EL COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL B
Sedimentos o Basura Hundida/Desnivelada Instalación o Inst. Cerco Hundida/DesniveladaTipos  de Secciones Tipo de Agua
PVC TUBERIA TOTALMENTE TAPADA.
HSI
Dimensiones (m) DETALLES REDES
D B W Hr Ht Inicio     (SI/NO)
Accesible   
(SI/NO)
COLECTORES, REDES Y TUBERÍAS
Entrada 
/ Salida  
(E/S)
Desde Hacia Altura
Tipo de  





Tipo de  
Secc. 
(T7)
Material                                                              
(T5)
Comentarios
Sección (m) (ANCHO) 0.78 ESTRIBOS ESTADO TAPA
Sección (m) (LARGO) 0.80
Diámetro Ø (m) Sedimentos y/o basura
Profundidad (m) 0.84 Conexión y tuberías
Estructura en el interior  (T2) NIN Anden del pozo







Cabecera  (SI/NO) NO Paredes y cuello
Código
AREA (m)
Forma del pozo   (T1) PRE Fondo
POZOS O CAJAS REJILLAS Y SUMIDEROS
DETALLES POZO ELEMENTO  ESTADO TAPA DETALLES Y ESTADO SUMIDEROS
VISTA INTERIOR DE POZO O CAJA DIAGRAMA REDES DEL POZO O CAJA
Nodo llegada C-121
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - EP PETROECUADOR
FORMULARIO PARA EL CATASTRO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO










LAD NIN (T14) Ø Tapa (m)





(T10) Material  (T5)
NIN (T15) Año
NIN (T9)
Tipo    (T3) Instalación (T12)
Material   (T5)
Hundida desnivelada 
(T13)
Estado  (T16) Inst. Cerco (T12)
S C-350 0.00 SEC COM SC1  0.20 NO NO
E 1 C350 0.10 SEC SAN SC1  0.10 SI NO
E 2 C350 0.08 SEC PLU SC1  0.10 NO NO
E C-348 C350 0.02 SEC COM SC1  0.10 NO NO
E 3 C350 0.12 SEC COM SC1  0.10 NO NO
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11  ESTADO SUMIDEROST12 ESTADO DE TAPA O SUMIDERO T13 ESTADO TAPA
Tipos de red
Código Descripción Código Código Descripción Código Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción
PCI POZO CILINDRICO EBA ALT ALTERNADA CAL HCO ACERO CORRUGADO ACO ACOMETIDA SC1 CIRCULAR COM COMBINADO NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
PRE POZO RECTANGULAR ECA MAR MARINERA LN2 BLO BLOQUE AUX RED AUXILIAR SC2 OVALADA PLU PLUVIAL SV1 10-20 cm SV1 1.5 – 3 cm SV1 MAL INSTALADO SV1 0-1 cm
PCN POZO CONICO ECI NIN
NO EXISTE 
ESTRIBOS LON HIE HIERRO CAN CANAL ABIERTO SC3 OBLONGA SAN SANITARIO SV2 20-50 cm SV2 3 – 5 cm SV2 ROTO SV2 1-3 cm
DES DESCONOCIDO ECL DES DESCONOCIDO TRA HDU HIERRO DUCTIL COL
COLECTOR 
PRINCIPAL SR1 RECTANGULAR DES DESCONOCIDO SV3 MAYOR A 50 cm SV3 MAYOR A 5 cm SV3 FALTANTE SV3 MAYOR  A 3 cm
EDI VER HFU HIERRO FUNDIDO SEC RED SECUNDARIA SR2 TUNEL DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO
ELA VR2 HAR HORMIGON ARMADO SUM
TUBERIA DE 
SUMIDERO ST1 TRAPEZOIDAL T10 T14 T15 T16 DAÑOS ESTRIBOS
ESA HSI HORMIGON SIMPLE TUN TUNEL ST2
SEMI 
TRAPEZOIDAL
ESP LAD LADRILLO SER
SERVIDUMBRE DE 
PASO DES DESCONOCIDO Código Descripción Código Descripción Código Descripción
ESQ MPI MAMPOSTERIA DE PIEDRA Código Descripción NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
NIN PIE PIEDRA NIN SIN NOVEDAD SV1
DAÑO SUPERFICIAL 
LEVE    SV1 OBSTRUCCIÓN LEVE SV1 0-15%
PVC PVC SV1 MENOR A 20% SV2 DAÑO ESTRUCTURAL  SV2 OBSTRUCCIÓN MEDIASV2 15-30%
RESPONSABLE CATASTRO: PCO PVC CORRUGADA DIGITADO POR: SV2 20 - 50% SV3
DAÑO ESTRUCTURAL  
SEVERO SV3 OBSTRUCCIÓN TOTALSV3 MAYOR A 30%
TIE TIERRA SV3 MAYOR A 50 % DES DESCONOCIDO
FECHA CATASTRO: HGA HIERRO GALVANIZADO
DES DESCONOCIDO
Nodo llegada
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - EP PETROECUADOR
FORMULARIO PARA EL CATASTRO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Código del pozo catastrado C-350
POZOS O CAJAS REJILLAS Y SUMIDEROS
DETALLES POZO ELEMENTO  ESTADO TAPA DETALLES Y ESTADO SUMIDEROS
VISTA INTERIOR DE POZO O CAJA DIAGRAMA REDES DEL POZO O CAJA







Cabecera  (SI/NO) NO Paredes y cuello
Código
AREA (m)
Forma del pozo   (T1) PRE Fondo
Profundidad (m) 0.67 Conexión y tuberías
Estructura en el interior  (T2) NIN Anden del pozo HAR
Sección (m) (LARGO) 0.60
Diámetro Ø (m) Sedimentos y/o basura
NO NIN
Sección (m) (ANCHO) 0.58 ESTRIBOS ESTADO TAPA
NIN
NIN
D B W Hr Ht Inicio     (SI/NO)
Accesible   
(SI/NO)
COLECTORES, REDES Y TUBERÍAS
Entrada 
/ Salida  
(E/S)
Desde Hacia Altura
Tipo de  





Tipo de  
Secc. 
(T7)









Sedimentos o Basura Hundida/Desnivelada Instalación o Inst. Cerco Hundida/DesniveladaTipos  de Secciones Tipo de AguaPozos Formas Pozos Estructuras Tipo de Estribos Tipos de Sumideros Materiales
ESTRUCTURA DE BANDEJAS EN EL 
COLECTOR SUMIDERO DE CALZADA
ESTRUCTURA DE CAMARA EN EL COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL B
ESTRUCTURA DE SEPARACION DE 
CAUDALES EN EL COLECTOR
Descripción Descripción
NO TIENE ESTRUCTURA ESPECIAL
ESTRUCTURA DE SALTO EN EL COLECTOR Estado Fondo Anden Paredes y Cuello Conexiones y tuberías
DAÑO EN ESTRIBOS FUERTEMENTE 
OXIDADOS, ROTOS, O FALTANTES
ESTRUCTURA DE SECCIONES DE POZO
SIN REVESTIMIENTO, 
CORROSIÓN Y/O ABRASIÓN 
ESTRUCTURA DE ALIVIO EN EL COLECTOR CAJA DE VEREDA B
ESTRUCTURA DE CAIDA LATERAL EN EL 
COLECTOR REJILLA TRANSVERSAL
ESTRUCTURA DE DISIPACION EN EL 
COLECTOR CAJA DE VEREDA A
ESTRUCTURA DE CAIDA INTERNA EN EL 













CRUCE DE TUBERIA  DE AGUA POTABLE  POR ESTA CAJA 
MATERIAL 
(T5)
HSI SV1 (T14) Ø Tapa (m)





(T10) Material  (T5)
SV1 (T15) Año
SV1 (T9)
Tipo    (T3) Instalación (T12)
Material   (T5)
Hundida desnivelada 
(T13)
Estado  (T16) Inst. Cerco (T12)
S C113 0.00 SEC PLU SC1 0.15 NO NO
E 1 C113 0.35 SEC PLU SC1 10.00 NO NO
E 2 C113 0.20 SEC PLU SC1 0.05 NO NO
E 3 C113 0.25 SEC PLU SC1 0.05 NO NO
E 4 C113 0.25 SEC PLU SC1 0.05 NO NO
E C112 C113 0.00 SEC PLU SC1 0.20 NO NO
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T11  ESTADO SUMIDEROST12 ESTADO DE TAPA O SUMIDERO T13 ESTADO TAPA
Tipos de red
Código Descripción Código Código Descripción Código Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción
PCI POZO CILINDRICO EBA ALT ALTERNADA CAL HCO ACERO CORRUGADO ACO ACOMETIDA SC1 CIRCULAR COM COMBINADO NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
PRE POZO RECTANGULAR ECA MAR MARINERA LN2 BLO BLOQUE AUX RED AUXILIAR SC2 OVALADA PLU PLUVIAL SV1 10-20 cm SV1 1.5 – 3 cm SV1 MAL INSTALADO SV1 0-1 cm
PCN POZO CONICO ECI NIN
NO EXISTE 
ESTRIBOS LON HIE HIERRO CAN CANAL ABIERTO SC3 OBLONGA SAN SANITARIO SV2 20-50 cm SV2 3 – 5 cm SV2 ROTO SV2 1-3 cm
DES DESCONOCIDO ECL DES DESCONOCIDO TRA HDU HIERRO DUCTIL COL
COLECTOR 
PRINCIPAL SR1 RECTANGULAR DES DESCONOCIDO SV3 MAYOR A 50 cm SV3 MAYOR A 5 cm SV3 FALTANTE SV3 MAYOR  A 3 cm
EDI VER HFU HIERRO FUNDIDO SEC RED SECUNDARIA SR2 TUNEL DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO DES DESCONOCIDO
ELA VR2 HAR HORMIGON ARMADO SUM
TUBERIA DE 
SUMIDERO ST1 TRAPEZOIDAL T10 T14 T15 T16 DAÑOS ESTRIBOS
ESA HSI HORMIGON SIMPLE TUN TUNEL ST2
SEMI 
TRAPEZOIDAL
ESP LAD LADRILLO SER
SERVIDUMBRE DE 
PASO DES DESCONOCIDO Código Descripción Código Descripción Código Descripción
ESQ MPI MAMPOSTERIA DE PIEDRA Código Descripción NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD NIN SIN NOVEDAD
NIN PIE PIEDRA NIN SIN NOVEDAD SV1
DAÑO SUPERFICIAL 
LEVE    SV1 OBSTRUCCIÓN LEVE SV1 0-15%
PVC PVC SV1 MENOR A 20% SV2 DAÑO ESTRUCTURAL  SV2 OBSTRUCCIÓN MEDIASV2 15-30%
RESPONSABLE CATASTRO: PCO PVC CORRUGADA DIGITADO POR: SV2 20 - 50% SV3
DAÑO ESTRUCTURAL  
SEVERO SV3 OBSTRUCCIÓN TOTALSV3 MAYOR A 30%
TIE TIERRA SV3 MAYOR A 50 % DES DESCONOCIDO
FECHA CATASTRO: HGA HIERRO GALVANIZADO
DES DESCONOCIDO
Nodo llegada
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - EP PETROECUADOR
FORMULARIO PARA EL CATASTRO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Código del pozo catastrado C-113
POZOS O CAJAS REJILLAS Y SUMIDEROS
DETALLES POZO ELEMENTO  ESTADO TAPA DETALLES Y ESTADO SUMIDEROS
VISTA INTERIOR DE POZO O CAJA DIAGRAMA REDES DEL POZO O CAJA







Cabecera  (SI/NO) NO Paredes y cuello
Código
AREA (m)
Forma del pozo   (T1) PRE Fondo
Profundidad (m) 0.33 Conexión y tuberías
Estructura en el interior  (T2) NIN Anden del pozo
Sección (m) (LARGO) 0.49
Diámetro Ø (m) Sedimentos y/o basura
NIN
Sección (m) (ANCHO) 0.47 ESTRIBOS ESTADO TAPA
NIN
NIN
D B W Hr Ht Inicio     (SI/NO)
Accesible   
(SI/NO)
COLECTORES, REDES Y TUBERÍAS
Entrada 
/ Salida  
(E/S)
Desde Hacia Altura
Tipo de  





Tipo de  
Secc. 
(T7)










Sedimentos o Basura Hundida/Desnivelada Instalación o Inst. Cerco Hundida/DesniveladaTipos  de Secciones Tipo de AguaPozos Formas Pozos Estructuras Tipo de Estribos Tipos de Sumideros Materiales
ESTRUCTURA DE BANDEJAS EN EL 
COLECTOR SUMIDERO DE CALZADA
ESTRUCTURA DE CAMARA EN EL COLECTOR REJILLA LONGITUDINAL B
ESTRUCTURA DE SEPARACION DE 
CAUDALES EN EL COLECTOR
Descripción Descripción
NO TIENE ESTRUCTURA ESPECIAL
ESTRUCTURA DE SALTO EN EL COLECTOR Estado Fondo Anden Paredes y Cuello Conexiones y tuberías
DAÑO EN ESTRIBOS FUERTEMENTE 
OXIDADOS, ROTOS, O FALTANTES
ESTRUCTURA DE SECCIONES DE POZO
SIN REVESTIMIENTO, 
CORROSIÓN Y/O ABRASIÓN 
ESTRUCTURA DE ALIVIO EN EL COLECTOR CAJA DE VEREDA B
ESTRUCTURA DE CAIDA LATERAL EN EL 
COLECTOR REJILLA TRANSVERSAL
ESTRUCTURA DE DISIPACION EN EL 
COLECTOR CAJA DE VEREDA A
ESTRUCTURA DE CAIDA INTERNA EN EL 
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ANEXO 2  
ANEXO 2.1  
ESTUDIO Y DISEÑOS DE EFLUENTES AGUAS LLUVIAS Y ACEITOSOS Y SISTEMA EFECTIVO DE 
MEDICIÓN DE CAUDAL DE DESCARGA DE SEPARADORES API DEL TERMINAL DE PRODUCTOS 











EVALUACIÓN CANALES Y REJILLAS 
ALMACENAMIENTO DE NAFTA  BASE  
C-120 
ALMACENAMIEN














F'y=4200  Kg/cm2 
DIAMETRO 
=16mm 













138.23 MALO  





FY=4200  DE 
DIAMETRO 
=16mm 
ISLAS DE CARGA  






290.11 MALO  
SE DEBERA  
GENERAR LAS 
REJILLAS CON 
HIERRO DE  
FUNDIDO HF  EL 
CUAL SE DEBERA  
FABRICAR 
ACORDE A LA 
MEDIDA  DE LA 
CUNETA  
EXISTENTE  











48.77 MALO  
SE DEBERA  
GENERAR LAS 
REJILLAS CON 
HIERRO DE  
FUNDIDO HF  EL 
CUAL SE DEBERA  
FABRICAR 
ACORDE A LA 
MEDIDA  DE LA 




















81.53 BUENO  
SE DEBERA  LAR 
MANTENIMIENTO  
A LA  REJILLA 
EXISTENTE   
TALLERES  DE MANTENIMIENTO  
/ 








48.02 BUENO  
SE DEBERA  LAR 
MANTENIMIENT
O  A LA  REJILLA 








10 MALO  
SE DEBERA  
GENERAR LAS 
REJILLAS CON 
HIERRO DE  
FUNDIDO HF  EL 
CUAL SE DEBERA  
FABRICAR 
ACORDE A LA 
MEDIDA  DE LA 
CUNETA  
EXISTENTE  
PARQUEDEROS  DE TANQUEROS  
C-101 
PARQUEDEROS  








ESTA AREA  
ESTAN EN BUEN 





O  APROPIADO A 
LAS REJILLAS  
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ANEXO 2.2 
ESTUDIO Y DISEÑOS DE EFLUENTES AGUAS LLUVIAS Y ACEITOSOS Y SISTEMA EFECTIVO DE 
MEDICIÓN DE CAUDAL DE DESCARGA DE SEPARADORES API DEL TERMINAL DE PRODUCTOS 
LIMPIOS “EL BEATERIO” 
EVALUACIÓN CAJAS O POZOS DE  SUPERVISIÓN 
ÁREA TOTAL 




ENTRADA m   
C-1 0.75 RECTANGULAR MALO SIN TAPA  CL2 
C-2 0.55 RECTANGULAR MALO   SIN TAPA  CL1 
C-3 0.71 RECTANGULAR MALO SIN TAPA  CL2 
C-4 1.00 RECTANGULAR MALO  TAPA DE TOL CL2 
C-5 0.62 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / PAREDES DE CAJA 
FISURADA  CL2 
C-6 0.80 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / PAREDES DE CAJA 
FISURADA  CL2 
C-7 0.72 RECTANGULAR MALO  SIN TAPA / SEDIMENTADA CL2 
C-8 0.50 RECTANGULAR MALO  SIN TAPA / SEDIMENTADA CL1 
C-9 0.42 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA / FUERA DE 
NORMA CL1 
C-10 0.94 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA / FUERA DE 
NORMA CL2 
C-11 0.50 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA / FUERA DE 
NORMA CL1 
C-12 0.55 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA / FUERA DE 
NORMA CL1 
C-13 1.10 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA / FUERA DE 
NORMA CL2 
C-14 0.80 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA / FUERA DE 
NORMA CL2 
C-15 0.75 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / PAREDES DE CAJA 
FISURADA  CL2 
C-16 0.85 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / PAREDES DE CAJA 
FISURADA  CL2 
C-17 0.35 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / PAREDES DE CAJA 
FISURADA  CL1 
C-18 0.35 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / PAREDES DE CAJA 
FISURADA  CL1 
C-19 0.55 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / PAREDES DE CAJA 
FISURADA  CL1 
C-20 0.90 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / PAREDES DE CAJA 
FISURADA  CL2 
C-21 0.75 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / PAREDES DE CAJA 
FISURADA  CL2 
C-22 0.80 RECTANGULAR BUENO  SIN TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-23 1.10 RECTANGULAR BUENO  SIN TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
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C-24 0.85 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA  / MANTENIMIENTO CL2 
C-25 0.60 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-26 0.70 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-27 0.35 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-28 0.55 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-29 0.44 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-30 0.60 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / PAREDES DE CAJA 
FISURADA CL1 
C-31 0.55 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA / FUERA DE 
NORMA CL1 
C-32 0.80 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA / FUERA DE 
NORMA CL2 
C-33 1.10 RECTANGULAR BUENO  BUENA / MANTENIMIENTO CL2 
C-34 0.73 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-35 0.32 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-36 0.37 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-37 0.40 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-38 1.08 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-39 0.87 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-40 0.35 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-41 0.33 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-42 0.51 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-43 0.82 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-44 0.53 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-45 0.90 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-46 0.80 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-47 0.47 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-48 0.45 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-49 0.60 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-50 0.78 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA DE HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-51 0.85 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
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C-52 0.87 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-53 0.64 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-54 0.70 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-55 0.60 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-56 0.48 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL1 
C-57 0.95 RECTANGULAR BUENO  SIN TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-58 0.28 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-59 0.77 RECTANGULAR BUENO  SIN TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-60 0.30 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL1 
C-61 0.30 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-62 0.63 RECTANGULAR BUENO  SIN TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-63 0.56 RECTANGULAR BUENO  SIN TAPA / MANTENIMIENTO CL1 
C-64 0.96 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-65 0.50 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-66 1.25 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-67 0.35 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-68 1.13 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-69 1.16 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-70 1.10 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-71 1.28 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-72 1.30 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-73 0.68 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-74 0.65 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-75 0.58 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-76 0.80 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-77 0.90 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-78 0.77 RECTANGULAR BUENO  SIN TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-79 1.57 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
P-80 3.05 RECTANGULAR MALO  POZO  SIN ESTRIBOS CL3 
P-81 3.20 RECTANGULAR MALO  POZO  SIN ESTRIBOS CL3 
C-82 1.57 RECTANGULAR MALO 
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
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C-83 0.83 RECTANGULAR MALO 
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-84 0.86 RECTANGULAR MALO 
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-85 2.60 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-86 1.90 RECTANGULAR BUENO  TRES TAPAS METÁLICAS CL2 
C-87 2.50 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-88 0.80 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-89 0.50 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-90 0.47 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-91 0.60 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-92 0.51 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-93 0.51 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-94 0.46 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-95 0.50 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-96 0.47 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-97 0.50 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-98 0.33 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-99 1.10 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-100 2.50 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-101 1.70 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-102 0.50 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-103 0.60 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-104 2.40 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-105 1.70 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-106 2.60 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-107 2.70 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
P-108 3.10 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL3 
C-109 0.75 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-110 0.60 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-111 0.28 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
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C-112 0.38 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-113 0.57 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-114 0.90 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-115 0.30 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-116 0.62 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-117 0.30 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-118 1.20 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-119 1.00 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-120 0.84 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-121 1.02 RECTANGULAR BUENO   CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-122 0.40 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-123 0.50 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-124 0.57 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL1 
C-125 0.65 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-126 0.78 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-127 0.28 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-128 0.64 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-129 0.53 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-130 1.18 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-131 0.35 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-132 1.23 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-133 0.79 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-134 0.77 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-135 0.91 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-136 0.95 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-137 1.28 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-138 1.33 RECTANGULAR MALO 
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-139 1.25 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-140 1.12 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-141 0.80 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-142 1.12 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-143 0.80 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
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C-144 1.92 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-145 1.93 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-146 1.60 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-147 0.26 RECTANGULAR MALO  NO CUMPLE LAS SECCIONES BASICAS  CL1 
C-148 0.82 RECTANGULAR BUENO  TAPA DE H.A.  SIN CERCO METALICO  CL2 
C-149 0.82 RECTANGULAR BUENO  TAPA DE H.A.  SIN CERCO METALICO  CL2 
C-150 0.44 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
P-151 0.36 CIRCULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-152 0.70 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-153 1.10 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
P-154 0.95 CIRCULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
P-155 1.10 CIRCULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
P-156 0.74 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-157 0.68 RECTANGULAR BUENO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
P-158 0.80 CIRCULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-159 0.57 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL1 
C-160 0.30 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-161 0.80 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-162 0.86 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-163 0.42 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-164 0.77 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-165 0.45 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-166 2.82 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-167 0.71 RECTANGULAR MALO   
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-168 0.62 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-169 0.53 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL1 
C-170 1.10 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-171 1.05 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-172 0.84 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-173 0.64 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-174 0.80 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-175 0.82 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-176 0.48 RECTANGULAR MALO  CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE CL1 
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C-177 0.40 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-178 0.35 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-179 0.37 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-180 0.28 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-181 0.22 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-182 0.20 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-183 0.22 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-184 0.29 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-185 0.87 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-186 0.90 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-187 1.00 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-188 1.11 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-189 1.24 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-190 1.59 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-191 1.69 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-192 1.15 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-193 0.88 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-194 0.62 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-195 1.30 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-196 1.26 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-197 1.11 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-198 1.73 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-199 1.22 RECTANGULAR MALO   
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-200 1.17 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-201 0.89 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-202 0.40 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-203 0.60 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
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C-204 0.49 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-205 1.05 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-206 0.95 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-207 0.45 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-208 1.09 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-209 0.48 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-210 0.52 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-211 0.38 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-212 0.41 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-213 0.81 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-214 1.06 RECTANGULAR BUENO  SIN TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-215 1.10 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-216 0.81 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-217 0.93 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-218 1.41 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-219 0.45 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-220 0.66 RECTANGULAR BUENO  SIN TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-221 1.00 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / MANTENIMIENTO   
C-222 1.40 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-223 3.62 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL3 
C-224 0.33 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL1 
C-225 3.60 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL3 
C-226 0.23 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-227 0.27 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-228 0.29 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-229 0.31 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-230 0.40 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-231 0.33 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-232 0.42 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-233 0.70 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-234 0.75 RECTANGULAR MALO  CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE CL2 
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C-235 0.90 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-236 0.95 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-237 1.37 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-238 1.18 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-239 1.05 RECTANGULAR  MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-240 0.54 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-241 0.60 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-242 0.36 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL1 
C-243 0.70 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-244 0.60 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA /CAJA TOTALMENTE 
SEDIMENTADA  CL1 
C-245 0.87 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA /CAJA TOTALMENTE 
SEDIMENTADA  CL2 
C-246 1.06 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA /CAJA TOTALMENTE 
SEDIMENTADA  CL2 
C-247 1.36 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA /CAJA TOTALMENTE 
SEDIMENTADA  CL2 
C-248 1.10 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA /CAJA TOTALMENTE 
SEDIMENTADA  CL2 
C-249 0.82 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA /CAJA TOTALMENTE 
SEDIMENTADA  CL2 
C-250 1.08 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA /CAJA TOTALMENTE 
SEDIMENTADA  CL2 
C-251 0.78 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA /CAJA TOTALMENTE 
SEDIMENTADA  CL2 
C-252 1.40 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-253 0.85 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-254 1.54 RECTANGULAR BUENO  SIN TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-255 0.75 RECTANGULAR BUENO  SIN TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-256 0.60 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-257 0.80 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-258 0.35 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-259 0.40 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-260 0.85 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-261 0.52 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-262 0.50 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL1 
C-263 0.78 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
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C-264 0.87 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-265 0.98 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-266 0.81 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-267 0.73 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-268 0.90 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-269 1.22 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-270 1.46 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
P-271 1.39 CIRCULAR BUENO  CON TAPA / HIERRO FUNDIDO CL2 
P-272 1.60 CIRCULAR BUENO  CON TAPA / HIERRO FUNDIDO CL2 
P-273 1.56 CIRCULAR BUENO  CON TAPA / HIERRO FUNDIDO CL2 
P-274 1.71 CIRCULAR BUENO  CON TAPA / HIERRO FUNDIDO CL2 
P-275 2.13 CIRCULAR BUENO  CON TAPA / HIERRO FUNDIDO CL2 
P-276 1.35 CIRCULAR BUENO  CON TAPA / HIERRO FUNDIDO CL2 
P-277 1.70 CIRCULAR BUENO  CON TAPA / HIERRO FUNDIDO CL2 
P-278 2.28 CIRCULAR BUENO  CON TAPA / HIERRO FUNDIDO CL2 
C-279 0.32 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-280 0.45 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-281 1.00 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-282 1.20 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
P-283 1.03 CIRCULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-284 0.83 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-285 1.37 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-286 0.54 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-287 1.20 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-288 1.32 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-289 1.20 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-290 0.73 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-291 1.66 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / PRESENCIA DE HIDRO 
CARBUROS  CL2 
C-292 1.10 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-293 0.92 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-294 1.98 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
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C-295 0.77 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-296 0.58 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL1 
C-297 0.43 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-298 1.53 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-299 1.60 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-300 0.85 RECTANGULAR BUENO  TAPA DE  H.A. SIN CERCO METALICO  CL2 
C-301 0.63 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-302 0.65 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-303 0.35 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-304 0.38 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-305 0.43 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-306 0.41 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-307 0.46 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-308 1.47 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-309 1.16 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-310 1.70 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-311 0.76 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-312 0.75 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-313 0.91 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-314 1.16 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-315 1.35 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-316 0.90 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-317 1.05 RECTANGULAR MALO 
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-318 1.27 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-319 1.96 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-320 1.13 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
P-321 1.03 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-322 1.00 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-323 0.98 RECTANGULAR BUENO  TAPA DE H.A. SIN CERCO METALICO  CL2 
C-324 0.30 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
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C-325 0.44 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-326 0.78 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-327 0.68 RECTANGULAR BUENO  SIN TAPA / MANTENIMIENTO CL2 
C-328 0.50 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / MANTENIMIENTO CL1 
C-329 1.00 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-330 2.30 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-331 0.43 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-332 0.51 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-333 0.60 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-334 0.56 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-335 0.36 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-336 0.55 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-337 0.52 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-338 0.86 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-339 0.60 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-340 0.36 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-341 1.70 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-342 1.50 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-343 2.00 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
P-344 1.80 CIRCULAR  MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
P-345 2.45 CIRCULAR  MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-346 0.42 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-347 0.55 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-348 0.57 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
P-349 1.15 CIRCULAR BUENO  CON TAPA / HIERRO FUNDIDO CL2 
C-350 0.67 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-351 1.00 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
P-352 1.54 CIRCULAR BUENO  CON TAPA / HIERRO FUNDIDO CL2 
C-353 2.70 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
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P-354 2.70 CIRCULAR BUENO  CON TAPA / HIERRO FUNDIDO CL2 
C-355 1.00 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-356 0.85 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-357 1.13 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-358 1.16 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HIERRO FUNDIDO CL2 
C-359 1.70 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-360 1.00 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-361 1.00 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-362 1.40 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-363 1.10 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-364 0.82 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-365 0.75 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-366 0.75 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-367 0.82 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-368 0.73 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-369 1.15 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-370 1.14 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-371 0.58 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-372 0.82 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-373 1.70 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-374 0.61 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-375 0.64 RECTANGULAR MALO  
SIN TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-376 0.40 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-377 0.72 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-378 0.55 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL1 
C-379 0.70 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-380 0.80 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-381 0.92 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-382 1.40 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-383 0.78 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-384 2.05 RECTANGULAR MALO  CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE CL2 
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C-385 1.60 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
P-386 1.70 CIRCULAR  MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
P-387 2.30 CIRCULAR  MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-388 1.66 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-389 2.00 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-390 1.50 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-391 0.36 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-392 0.36 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-393 0.62 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-394 0.70 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-395 0.70 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-396 0.68 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-397 0.60 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
P-398 1.20 CIRCULAR  MALO 
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-399 1.70 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-400 2.80 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HIERRO FUNDIDO CL2 
C-401 0.43 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-402 0.45 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-403 0.65 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-404 0.88 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-405 1.04 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-406 1.07 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-407 0.98 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-408 0.63 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-409 0.65 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-410 0.74 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-411 0.83 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-412 1.04 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
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C-413 0.61 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-414 0.63 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-415 0.68 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-416 0.69 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-417 0.80 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-418 0.94 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-419 0.23 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-420 0.90 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-421 1.45 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-422 0.18 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-423 0.65 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-424 0.94 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-425 0.90 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-426 1.32 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-427 0.93 RECTANGULAR BUENO  CON TAPA / HORMIGÓN ARMADO  CL2 
C-428 1.08 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-429 0.85 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-430 0.44 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
P-431 1.38 CIRCULAR BUENO  CON TAPA / HIERRO FUNDIDO CL2 
P-432 1.50 CIRCULAR BUENO  CON TAPA / HIERRO FUNDIDO CL2 
P-433 1.46 CIRCULAR BUENO  CON TAPA / HIERRO FUNDIDO CL2 
P-434 1.42 CIRCULAR BUENO  CON TAPA / HIERRO FUNDIDO CL2 
P-435 1.70 CIRCULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
P-436 1.52 CIRCULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
P-437 0.76 CIRCULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
P-438 1.83 CIRCULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
P-439 1.75 CIRCULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
P-440 2.25 CIRCULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-441 0.90 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
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ANEXO 2.3 
ESTUDIO Y DISEÑOS DE EFLUENTES AGUAS LLUVIAS Y ACEITOSOS Y SISTEMA EFECTIVO DE 
MEDICIÓN DE CAUDAL DE DESCARGA DE SEPARADORES API DEL TERMINAL DE PRODUCTOS 













SALIDA mm m 
EVALUACIÓN DE TUBERÍAS 
ALMACENAMIENTO DE LODOS, CONTROL DE CALIDAD, ÁREAS VERDES 
C-120 C-121 PVC CIRCULAR 200 0.20 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 

























C-126 C-120 PCO CIRCULAR 150 14.10 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 










C-129 TUB. A C- PVC CIRCULAR 100 6.47 MALA TRAMO A 
C-442 1.06 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-443 0.97 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-444 0.96 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-445 0.33 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-446 0.52 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL1 
C-447 0.62 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-448 2.68 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
P-449 2.66 CIRCULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
C-450 1.20 RECTANGULAR MALO  
CON TAPA / SEDIMENTADA/ FUERA DE 
NORMA CL2 
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130 REEMPLAZARSE 




















C-133 C-134 PVC CIRCULAR 100 2.47 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
C-134 C-135 PVC CIRCULAR 100 8.50 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 















C-139 C-140 HS CIRCULAR 150 40.50 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
























































































C-395 C-394 HS CIRCULAR 200 1.78 BUEN REQUIERE 
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C-401 / HSI CIRCULAR 100 24.57 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 






























C-408 C-409 HSI CIRCULAR 100 1.67 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
C-409 C-410 HSI CIRCULAR 100 2.91 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
C-410 C-411 HSI CIRCULAR 100 2.94 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
C-411 C-412 HSI CIRCULAR 150 2.80 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
C-412 C-417 HSI CIRCULAR 150 10.20 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
C-413 C-414 HSI CIRCULAR 150 0.38 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
C-414 C-415 HSI CIRCULAR 150 3.40 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
C-415 C-416 HSI CIRCULAR 150 1.60 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
C-416 C-417 HSI CIRCULAR 150 3.59 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
C-417 C-418 HSI CIRCULAR 150 10.35 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
C-418 C-420 HSI CIRCULAR 200 2.91 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 





C-420 C-421 HSI CIRCULAR 200 13.35 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
C-421 C-444 HSI CIRCULAR 200 2.68 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 





C-423 C-424 HSI CIRCULAR 200 12.30 MALO TRAMO A 
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REEMPLAZARSE 
C-424 PI HSI CIRCULAR 200 32.68 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 




















C-429 C-430 HSI CIRCULAR 150 6.88 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 






















































C-437 C-422 HSI CIRCULAR 150 23.03 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 




















C-441 C-442 HSI CIRCULAR 150 23.08 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
C-442 C443 HSI CIRCULAR 150 45.59 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 




















C-445 C-446 PVC CIRCULAR 100 14.01 BUEN REQUIERE 
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PARQUEADEROS TANQUEROS, ÁREA BANCARIA, COCINA 
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TALLER DE MANTENIMIENTO, TALLER DE SOLDADURA, INSPECCION TÉCNICA, SUPER 
INTENDENCIA 
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C-331 C-332 HS CIRCULAR 150 3.07 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 



































C-339 P-345 HF CIRCULAR 250 53.64 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
PI P-345 HF CIRCULAR 250 15.58 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 










C-346 C-347 HS CIRCULAR 100 6.52 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
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ALMACENAMIENTO DE ISLAS Y BODEGA 


















C-258 C-259 HS CIRCULAR 200 17.54 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 









































C-265 C-266 HF CIRCULAR 300 14.25 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
C-266 C-267 HS CIRCULAR 200 18.07 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 





































P-275 P-278 HS CIRCULAR 200 5.02 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
P-276 P-277 HS CIRCULAR 200 33.84 BUEN REQUIERE 
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P-277 P-275 HS CIRCULAR 200 28.92 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 










C-281 C-282 HF CIRCULAR 70 17.10 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 


















































C-341 C-342 HF CIRCULAR 200 12.20 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
C-342 C-291 HF CIRCULAR 200 11.23 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
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C-232 CUNETA HS CIRCULAR 150 0.50 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
C-234 C-235 PVC CIRCULAR 100 4.68 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
C-235 C-236 PVC CIRCULAR 100 3.76 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
C-236 CUNETA HS CIRCULAR 200 7.13 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
C-237 C-238 HF CIRCULAR 100 2.55 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
C-238 C-239 HF CIRCULAR 150 25.28 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
C-239 C-252 HF CIRCULAR 150 21.15 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARSE 
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C-8 C-9 HS CIRCULAR 150 23.88 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-9 C-10 HF CIRCULAR 200 56.23 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-10 C-88 HIE CIRCULAR 200 17.53 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-11 C-12 HS CIRCULAR 150 32.09 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-12 C-13 HF CIRCULAR 200 33.40 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-13 C-14 HF CIRCULAR 200 41.40 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 


















































C-26 DESFOGÜ HF CIRCULAR 200 4.70 BUEN REQUIERE 
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C-27 C-31 HS CIRCULAR 200 27.63 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-28 C-29 HS CIRCULAR 150 15.56 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-29 C-30 HS CIRCULAR 150 15.36 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-30 C-31 HF CIRCULAR 200 52.44 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 






























C-40 C-42 HF CIRCULAR 200 53.55 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 










C-44 C-45 HF CIRCULAR 200 47.02 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-45 C-46 HF CIRCULAR 200 15.77 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-46 CUNETA HF CIRCULAR 200 35.11 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 















C-51 C-52 HF CIRCULAR 150 13.91 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 






























C-59 C-64 HF CIRCULAR 150 38.86 BUEN REQUIERE 
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C-67 C-68 HF CIRCULAR 150 4.60 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 










C-199 C-200 HF CIRCULAR 150 0.25 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-200 C-201 HF CIRCULAR 150 4.30 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 





C-203 C-204 HF CIRCULAR 150 83.89 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-204 C-209 HS CIRCULAR 150 24.16 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 





C-210 C-211 HF CIRCULAR 150 44.37 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 















































ALMACENAMIENTO DE NAFTA BASE 
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C-84 P-387 HS CIRCULAR 100 89.53 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
P-387 P-398 HS CIRCULAR 200 66.84 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 










ALMACENAMIENTO DE TANQUES DE AGUA 
CABEZE
RA 
P-80 HS CIRCULAR 200 39.42 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
P-80 P-81 HS CIRCULAR 200 48.00 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-87 C-85 HS CIRCULAR 150 14.46 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 










P-81 C-82 HS CIRCULAR 200 28.68 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-82 C-83 HS CIRCULAR 200 32.00 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-83 C-84 HS CIRCULAR 200 16.12 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-90 C-89 PVC CIRCULAR 100 4.11 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-89 C-91 PVC CIRCULAR 100 6.87 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-91 C-96 HF CIRCULAR 150 11.20 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-92 C-93 PVC CIRCULAR 100 4.44 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-94 C-93 HF CIRCULAR 100 5.44 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-93 C-95 PVC CIRCULAR 100 8.63 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-95 C-96 PVC CIRCULAR 100 8.89 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 





C-98 C-97 PVC CIRCULAR 100 5.24 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-97 C-99 HF CIRCULAR 100 4.26 MALO TRAMO A 
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REEMPLAZARCE 
C-99 CUNETA HF CIRCULAR 100 5.97 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 










C-116 C-118 PVC CIRCULAR 100 17.70 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 










C-138 C-139 HS CIRCULAR 100 2.24 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
ALMACENAMIENTO DE CONTROL DE ESTACION DE BOMBEO MANIFOLD ESTACION 
REDUCTORA SALA DE CONTROL PARA ISLAS  
C-101 C-100 HS CIRCULAR 100 10.63 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-102 C-103 HS CIRCULAR 200 9.76 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-103 C-104 HS CIRCULAR 100 10.36 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-104 C-105 HS CIRCULAR 200 7.51 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
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P-154 P-155 HS CIRCULAR 150 9.64 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 





P-156 C-157 PVC CIRCULAR 100 2.00 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 

































































C-177 C-176 HF CIRCULAR 150 6.03 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-178 C-177 HF CIRCULAR 150 6.39 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-179 C-178 HF CIRCULAR 150 6.83 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-180 C-179 HF CIRCULAR 150 6.40 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-181 C-180 HF CIRCULAR 150 7.40 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-182 C-181 HF CIRCULAR 100 1.27 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-183 C-182 HF CIRCULAR 150 4.06 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-183 C-184 HF CIRCULAR 150 6.17 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
C-184 C-185 HF CIRCULAR 150 4.92 MALO 
TRAMO A 
REEMPLAZARCE 
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